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PREDGOVOR 
Tema specijalističkog rada je aktualna i korisna s obzirom na važnu ulogu spontanog prĳavljivanja 
nuspojava s ciljem unaprijeđenja informacĳa o odobrenim lĳekovima. Specijalističkim radom su 
pregledno prikazane i raspravljane respiratorne nuspojave lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj.  
Izbor literaturnih podataka je sveobuhvatan i sadrži listu publikacija koje su relevantne za odabranu 
temu. Tema specijalističkog rada je obrađena temeljem najnovijih spoznaja iz predmetnog područja. 
Najljepše zahvaljujem svom mentoru doc. dr. sc. Ivanu Pepiću na strpljenju, pruženoj pomoći, 
utrošenom vremenu te konstruktivnim savjetima tijekom pisanja rada.  
Zahvaljujem mojim kolegama na pomoći i podršci tijekom cijelog trajanja poslijediplomskog 
specijalističkog studija. Posebno hvala Ivani i Mirni na strpljenju i uvijek korisnim savjetima. 
Veliko hvala mojoj obitelji, posebno Draženu i Noi što su imali strpljenja tijekom moga dodatnog 
obrazovanja. 
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SAŽETAK 
 
Cilj istraživanja:  
Cilj specijalističkog rada je analizirati lijekove na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji 
uzrokuju nuspojave dišnog sustava i klasificirati ih unutar definiranih granica učestalosti korištenjem 
HALMED baze lijekova. Rad pregledno prikazuje lijekove odobrene u RH/EU koji uzrokuju 
nuspojave specifično dišnog sustava, klasificiranih unutar definiranih granica učestalosti. 
 
Materijal i metode: 
Kao materijal za izradu specijalističkog rada korišteni su relevantni znanstveni članci koji obrađuju 
problematiku zabilježenih i opisanih respiratornih nuspojava te načina za njihovu detekciju.  
Analiza lijekova koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava odobrenih u Republici Hrvatskoj 
/EU bila je provođena:  
- pretraživanjem internet stranice http://www.pneumotox.com/news/view/21/ (internet stranica koja se 
ažurira na dnevnoj bazi i na kojoj je dostupan popis lijekova koji su prijavljeni da uzrokuju nuspojave 
specifično dišnog sustava);  
- pretraživanjem HALMED-ove baze podataka; 
- korištenjem registra lijekova u RH za 2016. godinu. 
 
Rezultati:  
U tablicama su korišteni hrvatski nazivi djelatnih tvari. Tablice su struktuirane na način kako se 
lijekovi nalaze u HALMED bazi lijekova. Ako je lijek odobren od strane HALMED-a svaka doza ili 
oblik je prikazan zasebno; ako je lijek odobren od strane EMA-e sve doze i oblici se nalaze unutar iste 
čelije. 
Ukupno je analizirano 4873 lijeka (A skupina 422, B skupina 297, C skupina 784, D skupina 149, G 
skupina 219, H skupina 93, J skupina 626, L skupina 541, M skupina 234, N skupina 1039, P skupina 
1, R skupina 344, S skupina 74 i V skupina 50). 
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Zaključak:  
Ukupno je analizirano 4873 lijeka. Broj lijekova s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava 
iznosi 284, čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 1435, manje čestom učestalosti 
respiratornih nuspojava iznosi 1573, rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 881, vrlo 
rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 562 te nepoznatom učestalosti respiratornih 
nuspojava iznosi 972.  
Najčešće nuspojave kroz svih 6 kategorija učestalosti respiratornih nuspojava su: dispneja, kašalj, 
epistaksa i rinitis. Unutar svih skupina anatomsko-terapijske klasifikacije lijekova opisane su 
respiratorne nuspojave. Najviše vrlo čestih nuspojava ima unutar skupina L - Citostatici (162 
nuspojave). Najviše čestih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (373 nuspojave). Najviše 
manje čestih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (449 nuspojava). Najviše 
rijetkih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (251 nuspojava). Najviše vrlo rijetkih 
nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (205 nuspojava). Najviše nepoznatih 
nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (270 nuspojave). 
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SUMMARY 
Objectives: 
The aim of this this specialist work was to analyze medicinal products on the Croatian market / 
European Union that cause adverse reactions of respiratory system and classify them within defined 
limits of the frequency by using HALMED medicinal product base. This work gives an overview of 
medicinal products approved in Croatia / EU which cause adverse reactions specific respiratory system, 
classified within defined limits of the frequency. 
Material and methods: 
As materials for the preparation of this work several relevant scientific articles were used, that 
provides an overview so far recorded and describe respiratory adverse reactions and ways for their 
detection. 
Analysis of medicinal products that can cause adverse reactions specific respiratory system approved 
in Croatia / EU has been conducted:  
- Searching the internet site http://www.pneumotox.com/news/view/21/ (web site that is updated on a 
daily basis and on which can be find available list of medicinal products that have been reported to 
cause adverse reactions of specific respiratory system); 
- Searching HALMED medicinal product base; 
- The use of the register of medicinal product in Croatia for 2016. 
Results: 
In the tables were used Croatian names of active substances. The tables are structured in a way that 
medicines are in HALMED medicinal product base. If the drug is approved by the HALMED any 
dose or form is separetaly shown; if the drug is approved by the EMA all doses and forms are located 
within the same cell.  
A total of 4873 medicinal product were analysed (group A 422 medicinal product, group B 297 
medicinal product, group C 784 medicinal product, group D 149 medicinal product, group G 219 
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medicinal product, group H 93 medicinal product, J group 626 medicinal product, group L 541 
medicinal product, group M 234 medicinal product, group N 1039 medicinal product, group P 1 
medicinal product, group R 344 medicinal product, group 74 medicinal product and group V 50 
medicinal product). 
Conclusion:  
A total of 4873 medicinal product were analysed. Number of medicinal products with very common 
incidence of respiratory adverse reactions is 284, with common incidence of respiratory adverse 
reactions is 1435, with uncommon incidence of respiratory adverse reactions is 1573, with a rare 
incidence of respiratory adverse reactions is 881, with a very rare incidence of respiratory adverse 
reactions is 562, with not known frequency of respiratory adverse reactions is 972. 
Most common respiratory adverse reactions in all six categories of the incidence of adverse reactions 
were: dyspnoea, cough, epistaxis and rhinitis. Within all groups anatomical therapeutic classification 
of drugs, respiratory adverse reactions were described. The most very common respiratory adverse 
reactions were in a group L - Cytostatics (162 respiratory adverse reaction). The most common 
respiratory adverse reactions were in a group N - Nervous System (373 respiratory adverse reaction). 
The most uncommon respiratory adverse reactions were in the group C - Cardiovascular system (449 
respiratory adverse reaction). The most rare respiratory adverse reactions were in the group N - 
Nervous System (251 respiratory adverse reaction). Most very rare respiratory adverse reactions were 
in the group C - Cardiovascular system (205 respiratory adverse reaction). Most of not known 
respiratory adverse reactions were in the group C - Cardiovascular system (270 respiratory adverse 
reaction). 
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1. UVOD I PREGLED PODRUČJA ISTRAŽIVANJA   
Mnogi lijekovi mogu uzrokovati respiratorne nuspojave. Brojne respiratorne nuspojave lijekova 
pojavljuju se češće s obzirom na široko korištenje određenih skupina lijekova, a mnoge mogu 
rezultirati gubitkom plućne funkcije ili mogu biti opasne po život. S tim u vezi rano prepoznavanje i 
otkrivanje takvih nuspojava lijekova je od ključne važnosti. Prema HALMED-ovoj brošuri Sigurna 
primjena lijekova: Posljednjih nekoliko desetljeća brojne su studije pokazale učestalost morbiditeta i 
mortaliteta uzrokovanih lijekovima. Procjenjuje se da su nuspojave 4.-6. uzrok smrtnosti u SAD-u, a 
broj pacijenata koji pate od posljedica nuspojava još je veći. U nekim zemljama 10% svih 
hospitalizacija uzrokovano je nuspojavama. Liječenje nuspojava predstavlja veliki teret za zdravstvo u 
novcu, ali i slobodnim posteljama. U nekim zemljama troši se i 15-20% bolničkog proračuna na 
liječenje stanja uzrokovanih nuspojavama. Lijekovi se zbog toga trebaju nadzirati tijekom cijelog 
njihovog tzv. "životnog ciklusa", odnosno tijekom čitavog razdoblja njihove terapijske primjene. Iako 
su pri primjeni lijekova moguće određene nuspojave, potrebno je kontinuirano ocjenjivati omjer 
koristi i rizika svakog pojedinog lijeka kako bi se u prometu nalazili samo oni lijekovi čija korist 
premašuje rizik primjene. Prema do sad objavljenim člancima za više od 600 lijekova je poznato da 
uzrokuju respiratorne nuspojave, no taj je broj sigurno veći i nesumnjivo će nastaviti rasti razvojem 
novih lijekova. Prema HALMED-ovoj brošuri Sigurna primjena lijekova: Brojni primjeri ukazuju na 
važnu ulogu spontanog prĳavljivanja nuspojava u poboljšanju informacĳa o lĳekovima koji su već u 
primjeni (nove nuspojave, kontraindikacĳe, doziranje i slično).  
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1.1. Općenito o nuspojavama 
Prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) definicija nuspojave glasi: Nuspojava 
jest svaka štetna i neželjena reakcĳa na lĳek. Navedeno uključuje nuspojave koje nastaju za lijek 
primijenjen unutar i/ili izvan odobrenog indikacijskog područja (predoziranje, „off-label“ primjenu, 
krivu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogreške) te izloženost lijeku (profesionalna ili 
neprofesionalna izloženost). 
Podaci prikupljeni tĳekom kliničkog ispitivanja lijeka ne mogu predvidjeti sve nuspojave koje se 
mogu pojaviti nakon što lĳek dođe u promet te je iz tog razloga izrazitno bitno postmarketinško 
praćenje sigurnosti primjene lijeka (HALMED brošura Sigurna primjena lijekova). 
Prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) definicija Sažetka opisa svojstava 
lijeka glasi: Sažetak stručnih informacija o lijeku odobrenih u postupku davanja odobrenja, 
namijenjen zdravstvenim radnicima. 
 
1.2. Važnost farmakovigilancije 
Prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14) definicija farmakovigilancije glasi: 
Farmakovigilancija jest skup aktivnosti vezanih uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i 
postupanje u slučaju nuspojava lijekova kao i novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova. Iz tog 
razloga farmakovigilancĳa je potreba i obveza svake pojedine zemlje. Učestalosti pojavljivanja 
nuspojava i drugih reakcĳa izazvanih lĳekovima može biti različita u različitim zemljama (HALMED, 
brošura Sigurna primjena lijekova).  
Nuspojave su značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta; nuspojave su povezane s 5% hospitalizacija i 
0,3% smrti u bolnici (Ellis i sur., 2000). 
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Prema službenim podacima HALMED-a (www.halmed.hr) teret nuspojava u današnjoj 
farmakoterapiji je kako slijedi: 
- Najmanje 5% hospitalizacija u EU je posljedica nuspojava lijekova; 
- Najmanje 5% svih pacijenata na bolničkom liječenju razvija nuspojavu koja produžuje 
hospitalizaciju i koju je potrebno liječiti; 
- Oko 200 000 ljudi u EU godišnje umire od posljedica nuspojava lijekova; 
- 79 milijardi eura se godišnje potroši na liječenje nuspojava; 
- Nuspojave su 5. uzrok smrti u Europi. 
 
Prema HALMED-ovom izvještaju tijekom 2015. godine (Tablica 1) zaprimljeno je ukupno 3519 
prijava sumnji na nuspojave lijekova u Republici Hrvatskoj. 
 
Tablica 1. Prijave sumnji na nuspojave po skupinama (prilagođeno prema www.halmed.hr) 
Skupine  Lijekovi  Cjepiva  Dodaci 
prehrani  
Kozmetički 
proizvodi  
Nuspojave iz 
ispitivanja  
UKUPNO  
Broj 
prijava  
3158  162  17  3  179  3519  
 
Prema MedDRA-inoj (MedDRA, engl. Medical Dictionary for Regulatory Activities – Medicinski 
rječnik za regulatorne poslove) klasifikaciji nuspojava navedenih prema organskim sustavima u 2015. 
godini u Republici Hrvatskoj prijavljeno je 527 nuspojava u organskom sustavu „Poremećaji dišnog 
sustava, prsišta i sredoprsja“, a što čini 5,67% udjela ukupno prijavljenih nuspojava u RH u 2015. 
godini (Slika 1) (Izvješće o nuspojavama u 2015., HALMED). 
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Slika 1. Prikaz nuspojava iz deset najzastupljenijih organskih sustava prema podacima u 2015. godini 
u razdoblju od 2007. do 2015. godine (prilagođeno prema www.halmed.hr)  
 
Svrha farmakovigilancije je unaprijediti i zaštititi javno zdravlje smanjivanjem opterećenja 
zdravstvenog sustava i zdravlja ljudi izazvanog nuspojavama lijekova i optimizirati sigurnu primjenu 
lijekova i ishod liječenja. 
 
1.3. Respiratorne nuspojave 
Može se posumnjati na respiratornu nuspojavu čiji je uzrok primjena određenog lijeka ako je bolesnik 
bio izložen lijeku, razvija nove znakove i simptome te ima povlačenje takvih simptoma nakon 
prestanka primjene lijeka. Najbolji dokaz tome je ponovna primjena istog lijeka kod pacijenta, no to je 
potencijalno opasno i rijetko se primjenjuje kod ljudi. Nuspojave mogu obuhvatiti plućni parenhim, 
pleuru, dišne puteve, pulmonalni vaskularni sustav, mediastinum i neuromuskularni sustav koji 
osigurava disanje. Takve reakcije se mogu manifestirati akutno, subakutno ili kronično. Za više od 600 
lijekova je prijavljeno da uzrokuju respiratorne nuspojave (Byrd Jr i sur., 2015). 
Brojne djelatne tvari, uključujući citotoksične i necitotoksične lijekove, mogu uzrokovati respiratorne 
nuspojave. Kliničke i radiološke manifestacije štetnog djelovanja takvih lijekova općenito odražavaju 
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podležeće histopatološke procese i uključuju difuzno alveolarno oštećenje (DAD), nespecifičnu 
intersticijsku pneumoniju, bronhiolitis obliterans s pneumonijom u organizaciji (BOOP), eozinofilnu 
pneumoniju, obliteracijski bronhitis, krvarenje u plućima, edem, hipertenziju ili okluzivne bolesti vena 
(Rossi i sur., 2000). 
Prepoznavanje respiratornih nuspojava je teško zato što su klinički, radiološki i histološki nalazi 
nespecifični (Ellis i sur., 2000). 
Acetilsalicilnom kiselinom uzrokovano pogoršanje respiratorne bolesti (engl. AERD, Aspirin 
Exacerbated Respiratory Disease) je upala respiratorne sluznice koja se javlja nakon uzimanja 
acetilsalicilne kiseline ili nekog od slabijih inhibitora enzima ciklooksigenaze. Simptomi se 
manifestiraju kao nosna kongestija ili sekrecija iz nosa, glavobolja, konjunktivitis periorbitalni edem i 
dr. (Turčić, 2006). 
Za amiodaron je prijavljeno da uzrokuje širok raspon ozbiljnih kliničkih učinaka. S obzirom da je 
amiodaron često propisivan lijek, trebala bi postojati visoka klinička sumnja za razvoj respiratorne 
nuspojave uzrokovane njegovom primjenom, za pravovremeno otkrivanje s ciljem sprječavanja 
nepovoljnih ishoda. Fatalne komplikacije amiodarona uključuju sindrom respiratornog distresa 
odraslih (ARDS) sa stopom smrtnosti od 50%, naprednu plućnu fibrozu i malignu diritmiju (Abuzaid i 
sur., 2015). Nuspojave se javljaju u 5-10% bolesnika te mogu prouzročiti plućne i jetrene 
manifestacije. Kod primjene amiodarona kao najčešća plućna manifestacija se navodi nespecifična 
intersticijska pneumonija (Taylor i sur., 2015). 
Nitrofurantoin je antibiotik koji se često koristi kod upale mokraćnog mjehura. Respiratorna nuspojava 
se rijetko javlja u manje od 1% bolesnika, akutno ili kronično (Ellis i sur., 2000). 
Kod metotreksata se respiratorne nupojave javljaju u 5-10% bolesnika unutar par mjeseci od početka 
terapije (Taylor i sur., 2015). 
Ciklofosfamidom uzrokovane respiratorne nupojave se mogu pojaviti tijekom njegove primjene u 
periodu između par tjedana do godina i ne postoji veza između primjenjene doze ili vremena trajanja 
terapije i dovođenja do oštećenja pluća (Taylor i sur., 2015).  
U provedenom ispitivanju (Tamura i sur., 2013) pokazano je da su citostatici najčešći uzrok 
respiratornih nuspojava u bolnici u Japanu. Kod 66 bolesnika je identificirana respiratorna nuspojava. 
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Respiratorne nuspojave su prijavljene za gemcitabin (0,02-0,27%), pemetreksed (0,5%), bleomicin 
(20%), paklitaksel (0,73-12%), docetaksel (7-26%) i gefitinib (1-2%).  
Važno je na vrijeme prepoznati nuspojave respiratornog sustava jer prestanak farmakoterapije može 
rezultirati potpunim izliječenjem, dok njezin nastavak u pojedinim slučajevima može rezultirati 
smrtnim ishodom (Bhatia i sur., 2001). 
Dijagnosticiranje respiratorne nuspojave treba uzeti u obzir kod svakog bolesnika s poviješću primjene 
lijekova koji se javlja s novim ili progresivnim respiratornim simptomima (Rossi i sur., 2000). 
 
1.4. Mehanizmi oštećenja pluća uzrokovani primjenom lijekova 
Trenutno je poznato šest mehanizma oštećenja pluća uzrokovanih primjenom lijekova (Byrd Jr i sur., 
2015). 
Oksidacijska oštećenja: Takva vrsta oštećenja pluća osobito je povezana sa sindromom respiratornog 
distresa odraslih, a koji također igra značajnu ulogu kod plućne fibroze uzrokovane nitrofurantoinom. 
Nitrofurantoin stvara kisikove radikale kao što su vodikov peroksid, hidroksilni radikal, superoksid i 
singletni kisik, koji ometaju ključne stanične funkcije. Slobodne radikale obično uklanjaju 
antioksidansi (kao što je glutation). Nitrofurantoin i drugi lijekovi mogu ubrzati nastanak kisikovih 
radikala u stanicama pluća (Bhatia i sur., 2001). 
Izravni citotoksični učinci na endotelne stanice alveolarnih kapilara: Do razvoja teorije o takvom 
načinu oštećenja pluća dovelo je ispitivanje s bleomicinom. Lijek se može akumulirati u epitelnim 
stanicama pluća zbog toga što one sadrže manje količine specifičnog inaktivacijskog enzima u odnosu 
na epitelne stanice drugih organa. Akumulirani lijek prolazi kroz membranu stanične jezgre, zbog čega 
dolazi do fragmentacije i oštećenja DNA (Adamson, 1984). Moguće je da osobe u kojih se razvije 
oštećenje pluća imaju urođen nedostatak takvog inaktivacijskog enzima (Bhatia i sur., 2001). 
Taloženje fosfolipida unutar stanica: Određeni lijekovi poput amiodarona uzrokuju akumulaciju 
abnormalnih alveolarnih makrofaga koji sadrže fosfolipide (Martin i sur., 1988.). Taj proces može biti 
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posljedica inhibicije razgradnje fosfolipida (Bhatia i sur., 2001). Simptomi nestaju unutar nekoliko 
tjedana nakon prestanka primjene amiodarona i primjene kortikosteroida (Joelson i sur., 1984). 
Oštećenja posredovana aktivnošću imunološkog sustava: Sindrom eritematoznog lupusa izazvan 
lijekovima može uzrokovati najmanje četrdesetak lijekova, najčešće prokainamid i hidralazin. Plućne 
promjene javljaju se u 40 – 80% tih bolesnika, obično kao pleuralni izljev, difuzni intersticijski 
pneumonitis i atelektaze (Vrhovac i sur., 2003). Određeni lijekovi kao što su hidralazin i prokainamid 
potiču stvaranje protutijela na histone što rezultira oštećenjem pluća (Schoen i sur., 1981). 
Oštećenje krvnih žila u plućima: Vaskularne bolesti pluća uzrokovane lijekom klinički se 
manifestiraju kao akutni plućni edem, difuzna intersticijska bolest pluća, plućne vaskularne okluzije, 
plućna hipertenzija ili krvarenje. Predloženi mehanizmi oštećenja krvnih žila u plućima su sljedeći:  
• povišen mikrovaskularni hidrostatski tlak; 
• povećana propusnost vaskularnog endotela;  
• vaskularne okluzije nastale izravnom aktivacijom upalnih i imunoloških mehanizama ili neizravno 
poticanjem intravaskularne koagulacije (plućna tromboembolija); 
• poremećaj homeostaze (Byrd Jr i sur., 2015). 
Depresija središnjeg živčanog sustava: Vjeruje se da medula aktivira simpatičku komponentu 
autonomnog živčanog sustava. Akutna neurološka kriza, popraćena znatnim povećanjem 
intrakranijalnog tlaka, može stimulirati hipotalamus i vazomotorne centre medule. Posljedica toga je 
poticanje masivnog autonomnog izljeva, što dovodi do neurogenog plućnog edema. 
Akutni neurogeni plućni edem može nastati nakon primjene brojnih lijekova, a neki primjeri su: 
• nalokson;  
• heroin;  
• interleukin 2;  
• all-trans retinoična kiselina;  
• kontrastna sredstva; 
• intratekalni metotreksat;  
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• citarabin (Byrd Jr i sur., 2015). 
Zbog oštećenja pluća uzrokovanih opisanim mehanizmima rezultati rendgena prsišta mogu ukazivati 
na intersticijsku bolest pluća. Također, lijekovi mogu uzrokovati respiratorne nuspojave i bez 
abnormalnog rendgena prsišta (Bhatia i sur., 2001). 
Kako bi se postavila ispravna dijagnoza, važno je uzeti detaljnu anamnezu uključujući primjenu 
bezreceptnih lijekova, primjenu alternativne medicine, konzumiranje droga u prošlosti te bilo kakva 
prošla predoziranja ili ovisnosti. Potrebno je sa sigurnošću utvrditi je li pojava simptoma povezana s 
primjenom nedavno propisivanih lijekova. Rezultati rendgena prsišta i CT-a (kompjutorizirana 
tomografija) mogu biti nespecifični i neprimjenjivi u postavljanju dijagnoze. Testovi plućne funkcije 
mogu otkriti opstrukciju protoka zraka ili postojanje restriktivnog poremećaja pluća s izmijenjenim 
faktorom prijenosa te, iako se ne radi o dijagnostičkom postupku, mogu ukazati na vrstu poremećaja i 
pomoći u praćenju bolesti. Histologija može pokazati specifične manifestacije toksičnosti određenih 
lijekova i time biti korisna u potvrdi dijagnoze (Bhatia i sur., 2001). 
 
1.5. Tipovi plućnih bolesti uzrokovanih primjenom lijekova 
Alveolarno krvarenje 
Uzroci alveolarnog krvarenja mogu se podijeliti u krvarenja koja su popraćena plućnim kapilaritisom i 
krvarenja u kojima ne sudjeluju plućne krvne žile (Ioachimescu i sur., 2008). S plućnim kapilaritisom 
obično se povezuje penicilamin. Bolest se razvija najčešće u bolesnika koji uzimaju dozu od najmanje 
1 mg na dan, tijekom najmanje 10 mjeseci, ali prijavljeni su i slučajevi nastupa nakon 20 godina 
liječenja. Uz njega se može javiti i polumjesečasti glomerulonefritis (Bhatia i sur., 2001). 
Najizraženiji simptomi su kašalj, dispneja, hemoptiza, novi plućni infiltrati (Ioachimescu i sur., 2008). 
Bolesnici se mogu žaliti na bol u prsima. Radiograf prsa pokazuje difuznu ili žarišnu alveolarnu 
infiltraciju. Rezultati CT-a potvrđuju prisutnost poremećaja punjenja zračnih prostora u plućima. 
Testovi plućne funkcije mogu pokazati povišen difuzni kapacitet, unatoč abnormalnom radiografu prsa 
i rezultatima CT-a. Serijsko mjerenje difuznog kapaciteta je osjetljiv pokazatelj za detekciju aktivnog 
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alveolarnog krvarenja. Moguća je i anemija povezana s nedostatkom željeza. Broj leukocita i 
trombocita te brzina sedimentacije su obično povišeni. Bronhoalveolarna lavaža će pokazati obilne 
eritrocite i makrofage ispunjene hemosiderinom. Rano liječenje hemodijalizom, plazmaferezom i 
imunosupresijom može spriječiti smrtni ishod (Bhatia i sur., 2001). Drugi uzroci alveolarnog krvarenja 
koje je potrebno isključiti su: difuzno alveolarno krvarenje, pulmonalni embolizam, sarkoidoza, 
barotrauma, infekcije, zloćudne bolesti, limfangioleimiomatoza, plućna kapilarna hemangiomatoza, 
mitralna stenoza (Ioachimescu i sur., 2008). 
Akutni respiratorni distres sindrom odraslih  
Akutni respiratorni distres sindrom odraslih je krajnja manifestacija akutne ozljede pluća. Čini se da 
oko 55% bolesnika s akutnom ozljedom pluća razvije akutni respiratorni distres sindrom odraslih  
u roku od tri dana od prijema do jedinica intenzivne njege (Leaver i sur., 2007).   
Određeni lijekovi mogu uzrokovati nekardiogeni plućni edem (Reed i sur., 1991). Uzrok toga može 
biti povećana propusnost membrana alveolarnih kapilara, neurogeni faktori ili aspiracija koja je česta 
odlika respiratornog zatajenja svih uzroka. Simptomi su dispneja i kašalj. Rani znak je tahipneja, a 
često se čuje i piskanje. Takvi znakovi često se očituju i kod edema zbog povećanog tlaka, ali u 
razlikovanju takva dva stanja mogu pomoći anamneza i fizički pregled, s obzirom da bolesnici s 
edemom zbog povećane propusnosti ne pokazuju znakove bolesti srca (povišen JVP, povećanje srca, 
galopirajući srčani ritam, šum, povećana i bolna jetra i periferni edem) (Bhatia i sur., 2001).  
Rano prepoznavanje respiratornih nuspojava lijekova je važno kod određivanja ishoda liječenja. 
Liječenje može zahtijevati odgovarajuće održavanje života pomoćnom ventilacijom (Leaver i sur., 
2007). Lijekovi koji uzrokuju respiratorne nuspojave moraju se identificirati, a njihova primjena 
prekinuti. Potrebno je identificirati i liječiti svaki pogoršavajući faktor, primjerice poput infekcije. 
Tijekom primjene kisika, potrebno je na umu imati i njegov mogući štetan učinak. Također je 
potrebno održavati odgovarajući izlazni volumen srca i perfuziju vitalnih organa (Bhatia i sur., 2001). 
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Bronhiolitis obliterans i bliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (BOOP) 
Bronhiolitis obliterans je prvi put opisan 1835. godine (Epler, 2001). Karakterizira ga fibrozno 
ožiljkasto tkivo i intraluminalni polipi u malim dišnim putovima. Od tada se povezivao s udisanjem 
otrovnih para, infekcijom, transplantacijom koštane srži, transplantacijom pluća i transplantacijom 
srca i pluća, reumatoidnim artritisom, sistemskim erimatoznim lupusom i unosom penicilina. Odlikuje 
se kašljem i dispnejom, dok fizički pregled može pokazati piskanje. Radiograf prsišta kod bronhiolitis 
obliteransa može biti normalan ili može pokazati nodule milijarnog ili difuznog oblika. Za bronhiolitis 
obliterans karakteristično je smanjenje ekspiratornog protoka pri niskim plućnim volumenima. 
Bronhiolitis obliterans uzrokovan penicilaminom loše odgovara na liječenje kortikosteroidima (Bhatia 
i sur., 2001). 
BOOP je pojam koji se koristi kada se granulirano tkivo širi i u alveolama (Epler i sur., 1985). 
Lijekom uzrokovan bliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom je prijavljen kod primjene 
mnogih različitih vrsta lijekova, uključujući protuupalne lijekove i imunosupresive kao što je 
bleomicin sulfat, zlato i metotreksat; antibiotike kao što su sulfasalazin, sulfametoksipiridazin, 
cefalosporini, amfotericin B; nedopuštena uporaba kokaina; i visoka doza L-triptofana (Epler, 2001). 
BOOP uzrokovan bleomicinom često je nodularnog karaktera i može oponašati metastaze. Izloženost 
bleomicinu uz naknadnu izloženost velikim količinama kisika povezana je s povećanjem incidencije 
respiratornih nuspojava. Stoga bolesnici koji su liječeni bleomicinom tijekom prethodnih 6 mjeseci ne 
bi trebali primiti kisik visokog protoka (Bhatia i sur., 2001). 
Bronhospazam  
Bronhospazam najčešće uzrokuju antibiotici i to kao lokalnu reakciju ili dio sustavne anafilaktičke 
reakcije. Češći je u bolesnika s poznatom alergijskom predispozicijom, astmom ili ranijim 
nuspojavama penicilina (Vrhovac i sur., 2003). 
Beta-adrenergični receptori mogu se podijeliti u ekscitacijske beta-1 receptore koji se nalaze u srcu te 
u inhibicijske beta-2 receptore koji se nalaze u bronhima. Za dokazivanje povećanog otpora dišnih 
putova u normalnih osoba i asimptomatskih astmatičara koji uzimaju beta-blokatore može se koristiti 
pletizmografija (Bhatia i sur., 2001). Poznato je da su beta-blokatori u obliku kapi za oko (Timolol) 
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rezultirali smrtnim slučajevima (Malnick i sur., 2001). Timolol u obliku kapi za oko apsorbira se u 
sistemsku cirkulaciju uslijed nazolakrimalne drenaže i zaobilazi metabolizam prvog prolaza kroz jetru, 
čime se postižu više koncentracije nego nakon peroralne primjene. Propafenon, antiaritmik koji 
stabilizira membranu, može uzrokovati bronhospazam (Bhatia i sur., 2001). Dipiridamol može 
uzrokovati teški bronhospazam u manje od 1% bolesnika (Rosenow i sur., 1992). To se može spriječiti 
istodobnom primjenom aminofilina (Bhatia i sur., 2001). Kada se vinblastin primjenjuje u kombinaciji 
s mitomicinom, može dovesti do bronhospazma. Nesteroidni protuupalni lijekovi (engl. NSAID, non-
steroidal anti-inflammatory agents) i ACE inhibitori također mogu dovesti do bronhospazma 
(Rosenow i sur., 1992). 
Kašalj 
ACE inhibitori mogu uzrokovati suhi i perzistentni kašalj, koji ne odgovara na lijekove protiv kašlja. 
Takva se nuspojava može javiti u do 15% bolesnika koji primaju lijek te je dvostruko češća u žena 
nego u muškaraca. Kašalj ne mora nastupiti odmah nakon primjene lijeka. Ne pomaže niti promjena 
drugog lijeka iz iste skupine (Rosenow i sur., 1992). ACE inhibitori inhibiraju razgradnju bradikinina i 
drugih kinina, koji se akumuliraju u plućima i uzrokuju suhi kašalj (Dykewicz, 2004). Može pomoći 
primjena kromolin natrija pomoću raspršivača (Rosenow i sur., 1992). Proizvodi s podofilinom koji se 
koriste za liječenje bradavica također su povezani s kašljem (Bhatia i sur., 2001).  
Granulomatozna bolest 
Talk (magnezij silikat) se koristi kao punilo u mnogim lijekovima (Ninger i sur., 1968). Ovisnici o 
drogama usitnjavaju tablete poput metadona, propoksifena, amfetamina i mepiridina i injiciraju ih 
intravenski (Bhatia i sur., 2001). Talk prisutan u takvim lijekovima može rezultirati granulomatoznom 
intersticijskom fibrozom, granulomatoznom okluzijom plućne arterije ili oboje (Rosenow i sur., 1992). 
Bolesnici se odlikuju dispnejom, kašljem, simptomima plućne hipertenzije, sinkopom uzrokovanom 
tjelovježbom, zatajivanjem desnog srca ili iznenadnom smrću. Radiograf prsa može biti normalan. 
Međutim, može se zamijetiti difuzna nodularnost koja se razvija u fokalne nodule, posebno u gornjem 
režnju pluća. U donjim režnjevima pluća mogu nastati bule koje mogu puknuti i rezultirati 
pneumotoraksom. Najranije prisutna abnormalnost na testu plućne funkcije je nizak difuzni kapacitet. 
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Plućno tkivo može pokazivati granulomatozne promjene s multinuklearnim orijaškim stanicama i 
fibrozom. Talk se može detektirati pomoću prisutnosti dvolomnih kristala uz primjenu polarizirane 
svjetlosti. Bronhoalveolarna lavaža može otkriti povećanu limfocitozu te prisutnost unutarstaničnog i 
slobodnog talka. U polovice takvih bolesnika također se razvije i retinopatija, koja se očituje 
prisutnošću embolusa talka u krvnim žilama blizu makule. Treba se provesti ispitivanje 
kortikosteroida, iako rezultati liječenja variraju od nikakvog do značajnog poboljšanja (Bhatia i sur., 
2001). Ako se udahnu, uljne kapi za nos ili oko također mogu biti povezane s razvojem 
granulomatozne reakcije. CT može pomoći pri dijagnosticiranju infiltrata koji su posljedica udisanja 
uljnih kapi za oko (Prakash i sur., 1990). 
Niske doze metotreksata primijenjenog jedanput ili dvaput tjedno također se povezuju s 
granulomatoznim intersticijskim pneumonitisom (Hamdy i sur., 1987) u oko 5% bolesnika (Bhatia i 
sur., 2001). Postoji sinergija s kroničnom primjenom nitrofurantoina, stoga bolesnici koji primaju 
metotreksat ne smiju uzimati i nitrofurantoin (McKendry i sur., 1989). 
Bolest pluća posredovana imunološkim kompleksom 
Mali postotak bolesnika koji primaju pojedine lijekove razvit će pleuropulmonarni sindrom povezan s 
bolešću pluća posredovanom imunološkim kompleksom (Bhatia i sur., 2001). Bolesnici razviju 
antinuklearna protutijela (primarno protiv histona) (Reichlin, 2001). Simptomi se razvijaju suptilno pa 
bolesnik nastavlja uzimati lijek tijekom nekoliko mjeseci ili čak godina. Bolesnici se žale na mijalgiju, 
vrućicu, poliartralgiju, pleuritis i kožne lezije. Zahvaćenost bubrega je rijetka. Radiograf prsa može 
pokazati prisutnost bazalnih infiltrata, pleuralni izljev, atelektazu ili kariomegaliju kao posljedicu 
perikardnog izljeva. Simptomi se obično povuku nakon prestanka primjene lijeka, a ako povlačenje 
simptoma nije brzo ili se primjena lijeka ne može prekinuti iz kliničkih razloga, mogu se primijeniti 
kortikosteroidi. Abnormalna protutijela u serumu nestanu nakon nekoliko mjeseci (Bhatia i sur., 2001). 
Intersticijska fibroza 
Simptomi intersticijske fibroze kao posljedice primjene pojedinih lijekova su dispneja i kašalj. 
Radiograf prsa može biti normalan ili pokazivati difuzne intersticijske promjene (Bhatia i sur., 2001). 
Pneumonitis uzrokovan metotreksatom može pokazati medijastinalnu, hilarnu limfadenopatiju ili 
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pleularni izljev u 10-15% bolesnika (Rosenow EC., 1994). Batićasti prsti nisu zabilježeni uz 
intersticijsku bolest pluća uzrokovanu lijekom. Auskultacija pluća otkriva krepitacije, ali one se 
također mogu čuti i u slučaju infekcije, zatajenja srca i kriptogenog fibrozirajućeg alveolitisa. Difuzni 
kapacitet ugljikovog monoksida može se smanjiti prije smanjenja volumena pluća. Unos galija može 
se povećati prije nego što radiograf pluća pokaže abnormalnosti (Bhatia i sur., 2001). 
Intersticijska fibroza uzrokovana amiodaronom javlja se u do 5 - 7% bolesnika koji uzimaju lijek u 
dozi većoj od 400 mg dnevno, tijekom dva ili više mjeseci (Wolkove i sur., 2009). Može biti 
smrtonosna u 10 – 20% bolesnika (Martin i sur., 1988). CT prsa otkriva povećanje gustoće tkiva pluća 
u područjima akumulacije lijeka. Na nalazu CT-a može se također vidjeti i povećanje gustoće tkiva 
jetre. Dodatno, moguć je i nastanak lezija koje mogu kavitirati (Piccione i sur., 1989). 
Limfocitna intersticijska bolest  
Bolest karakterizira infiltracija limfocita u intersticijski prostor pluća (Chamberlain i sur., 1986). 
Povezuje se i s autoimunim poremećajima (Sjögrenov sindrom, primarna bilijarna ciroza, perniciozna 
anemija, kronični aktivni hepatitis, SEL, mijastenija gravis), AIDS-om, transplantacijom koštane srži, 
hipogamaglobulinemijom i tuberkulozom.  
Osim karakteristika podležećeg stanja, u bolesnika se javlja kašalj, progresivna dispneja, pleuritična 
bol u prsima i vrućica. Mogu se opaziti i batićasti prsti ili cijanoza. Radiograf prsa pokazuje 
nespecifične retikulonodularne infiltrate. Biopsija pluća je ključna za postavljanje dijagnoze i pokazuje 
opsežnu infiltraciju limfocita uključujući alveolarnu septu, peribronhiolarni i perivaskularni 
intersticijski prostor. Primjenom kortikosteroida može se postići potpuni oporavak (Bhatia i sur., 
2001). 
Medijastinalna lipomatoza  
Neuobičajena je komplikacija primjene kortikosteroida. Također se može javiti u pretilih bolesnika. 
Dolazi do odlaganja masti u sredoprsju (medijastinumu), što se na radiografu prsa opaža kao prošireni 
medijastinum, oponašajući limfadenopatiju ili druge neoplazme (Bhatia i sur., 2001). Bolesnici obično 
imaju Cushingoidna obilježja, dok CT prsa pokazuje masni sastav medijastinalnog tkiva. Masti u 
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medijastinumu ne ugrožavaju vitalne strukture, stoga se liječenje kortikosteroidima može nastaviti 
(Nguyen i sur., 1991). 
Pleuralni izljev 
Poznato je da određeni lijekovi uzrokuju pleularni izljev, koji je obično malen i unilateralan. U nekih 
bolesnika to može biti posljedica sistemskog erimatoznog lupusa uzrokovanog lijekom te je potrebno 
provesti testiranje na antinuklearna protutijela (Bhatia i sur., 2001). U slučaju ergot-derivata 
(bromokriptin i metizergid) takva se nuspojava pripisuje mehanizmima koji uključuju receptore za 5-
hidroksitriptamin (Vrhovac i sur., 2003). Pleuralni izljev kao posljedica liječenja bromokriptinom 
može biti popraćen limfocitozom (McElvaney i sur., 1988). Obično počinje dva mjeseca do četiri 
godine nakon početka liječenja bromokriptinom i reverzibilan je nakon prestanka primjene lijeka. 
Skleroterapija ezofagelanog varikoziteta može rezultirati abnormalnim radiografom prsa koji pokazuje 
pleuralni izljev u 85% bolesnika. Razvoj pleuralnog izljeva ovisi o volumenu injiciranog 
sklerozirajućeg lijeka i prijavljen je u do 50% bolesnika. U većini bolesnika se ne razviju simptomi. 
Međutim, prijavljeni su vrućica i nelagoda u prsima. Druge pulmonalne komplikacije skleroterapije su 
ARDS, atelektaza, medijastinalno proširenje i pulmonalni infiltrati (Bhatia i sur., 2001). 
Plućna alveolarna proteinoza 
Alveolarna proteinoza je rijetka bolest pluća nepoznate etiologije, obilježena nakupljanjem fosfolipida 
i proteinskog materijala u alveolama i distalnim zračnim putevima, dok intersticij ostaje netaknut, 
osim što se nalazi hiperplazija pneumocita tipa II (Vrhovac i sur., 2003). Opisan je u bolesnika s 
kroničnom mijeloičnom leukemijom (Aymard 1980) koji se liječe busulfanom (Broaddus i sur., 2015). 
Epitelna hiperplazija koju uzrokuje busulfan najvjerojatnije je odgovorna za prekomjernu produkciju 
surfaktanta. Primarni poremećaj je smanjenje prijenosa kisika u krv u alveolama te je za bolesnike 
karakteristična hipoksemija (Bhatia i sur., 2001). U postavljanju dijagnoze pomaže bronhoalveolarna 
lavaža (Vrhovac i sur., 2003). 
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Barotrauma 
Barotrauma je prijavljena uz primjenu crack kokaina. Nastaje zbog poprečnih sila na strukture alveola. 
Nekoliko je čimbenika koji mogu dovesti do takve pojave. Ovisnici o cracku agresivno udišu iz male 
lule i često prije izdisanja kroz stisnute usne izvode (Valsalva manevar). Navodno to povećava 
euforiju, ali i može rezultirati barotraumom. Pneumotoraks također može nastati izravnim puknućem 
medijastinuma i struktura u prsima tijekom intravenske injekcije. Liječenje barotraume uglavnom je 
suportivno, a u simptomatskih bolesnika možda će biti potrebna drenaža prsa (Albertson i sur., 1995). 
Plućna eozinofilija  
Plućnu eozinofiliju može izazvati velik broj lijekova te različite toksične tvari. S praktičnog aspekta 
valja istaknuti antimikrobne lijekove (ampicilin, cefotaksim, ciprofloksacin, etambutol, metronidazol, 
penicilin, tetraciklini, trimetoprim, sulfonamidi itd.), nesteroidne protuupalne lijekove (acetilsalicilna 
kiselina, diklofenak, naproksen, ibuprofen, piroksikam itd.), kardiovaskularne lijekove (amiodaron, 
kaptopril, klofibrat), gastrointestinalne (cimetidin, ranitidin, sulfasalazin itd.) i antitumorske 
(bleomicin, metotreksat) lijekove. Plućnu eozinofiliju mogu izazvati i različiti antidepresivi, 
antiepileptici, hipoglikemici, temeljni antireumatici, pa čak i neki antialergijski lijekovi (inhalacijski 
beklometazon, kromoglikat i albuterol) (Vrhovac i sur., 2003).  
U bolesnika se može javiti kašalj, dispneja i vrućica (Bhatia i sur., 2001). Kliničke manifestacije 
plućnih eozinofilija su raznolike, katkad nalikuju akutnoj ili kroničnoj eozinofilnoj pneumoniji. 
Simptomi se mogu javiti akutno ili tek nakon dugotrajne primjene određenog lijeka. Dijagnoza se 
obično postavlja na temelju navedenih simptoma i nalaza pa je histološka potvrda rijetko potrebna 
(Vrhovac i sur., 2003).  
Radiograf prsa može pokazati pleuralni izljev ili infiltrate u plućima. Bronhoalveolarna lavaža 
pokazuje povećanje postotka prisutnih eozinofila (Bhatia i sur., 2001).  
Simptomi obično nestaju izostavljanjem lijeka koji je uzrokovao eozinofiliju, za što je ponekad 
potrebno više tjedana. Kortikosteroidi ubrzavaju oporavak i rezoluciju radioloških promjena. Ponovno 
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uvođenje lijekova u pravilu uzrokuje brz povratak simptoma, često uz identičan radiološki nalaz 
(Vrhovac i sur., 2003). 
Plućna hipertenzija  
Plućna hipertenzija je povezana s primjenom određenih lijekova. Poznato je da intravenska primjena 
inhalacijskih amfetamina uzrokuje granulome stranog tijela u plućnoj arteriji. Poznato je i da pušenje 
kokaina dovodi do medijalne hipertrofije plućne arterije. Kokain također može uzrokovati 
vazokonstrikciju stezanjem glatkih mišića krvnih žila u plućima (Albertson i sur., 1995). 
Plućna venookluzivna bolest  
Plućna venookluzivna bolest nastaje kao posljedica opstrukcije malih vena i venula, a opisana je kao 
komplikacija kemoterapije malignih oboljenja (Lambard i sur., 1987). U bolesnika se očituju dispneja, 
hemoptia, sinkopa i znakovi plućnog srca (lat. cor pulmonale). Kateterizacija plućne arterije otkriva 
povišeni plućni kapilarni tlak uz plućnu hipertenziju. Testovi plućne funkcije pokazuju smanjenje 
difuznog kapaciteta ugljikovog monoksida uz očuvanje volumena pluća. Definitivna dijagnoza se 
postavlja na temelju biopsije pluća koja pokazuje fibrozna oštećenja intime venula. Drugi uzroci su 
idiopatski ili autoimuni uz karakteristike Raynaudovog fenomena, artritisa i povišene razine auto-
protutijela u serumu (Bhatia i sur., 2001). 
Neodgovarajuće kontrakcije respiratornih mišića  
Strihnin se često koristi kao razrjeđivač uličnih droga (Wills, 2005). On blokira inhibitorne neurone u 
leđnoj moždini, tako da se aktivnost motoričnih neurona može potaknuti trivijalnim senzoričkim 
podražajima. Prvi simptomi mogu se javiti nekoliko minuta nakon unosa, a bolesnici su obično u 
budnom stanju. Liječenje je suportivno (Bhatia i sur., 2001). Blaži grčevi mogu se kontrolirati pomoću 
diazepama ili fenobarbitona (Tollison i sur., 2002). Kod teškog otrovanja može biti potrebno 
paralizirati bolesnika primjenom pakuroniuma ili d-tubokurarina ili općom anestezijom (Bhatia i sur., 
2001). Strihnin se izlučuje unutar 72 sata i ne uzrokuje kumulativnu toksičnost (en.wikipedia.org). 
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Respiratorno zatajenje (neuromuskularno) 
Blokatori kalcijevih kanala, beta-blokatori, antireumatici i diuretici mogu oštetiti funkciju 
respiratornih mišića (Aldrich i sur., 1990). To je obično subkliničko stanje i ne dovodi do 
respiratornog zatajenja. Međutim, u bolesnika s postojećim oštećenjem funkcije respiratornih mišića 
može doći do respiratornog zatajenja. Antibiotici iz skupine aminoglikozida i polimiksina mogu 
uzrokovati respiratorno zatajenje (Bhatia i sur., 2001). Do njega dolazi zbog ometanja 
neuromuskularnog prijenosa signala, a rizik je visok u bolesnika sa zatajenjem bubrega i mijastenijom 
gravis. Spontani oporavak može nastupiti nekoliko sati ili dana nakon prekida primjene antibiotika. 
Antikolinesteraza može djelovati reverzibilno na inhibitorne učinke aminoglikozida, ali ne i na 
blokiranje neuromuskularnog prijenosa polimiksinom B. Inhibicijom acetilkolinesteraze, organofosfati 
dovode do akumulacije acetilkolina u neuromuskularnoj sinapsi i drugim kolinergičkim sinapsama, što 
rezultira paralizom mišića (Taylor, 1985). To se liječi atropinom kako bi se poništili muskarinski 
učinci te pralidoksimom kako bi se poništila paraliza neuromuskularnih sinapsi. Opioidi smanjuju 
dubinu i brzinu disanja smanjenjem osjetljivosti dišnog centra na povišenje koncentracije ugljikovog 
dioksida u krvi. U bolesnika se može razviti narkoza zbog ugljikovog dioksida (Bhatia i sur., 2001). 
 
1.6. Dijagnosticiranje repiratornih nuspojava 
Respiratorne nuspojave predstavljaju određeni izazov zbog nespecifičnog načina njihove pojavnosti. 
Jedan od problema u dijagnosticiranju respiratornih nuspojava jest njihova sličnost sa simptomima 
bolesti, a koje su vrlo česte na nivou primarne zdravstvene zaštite. Na primjer, u mlađih bolesnika 
simptomi poput kašalja ili otežanog disanja navode na dijagnosticiranje bolesti poput infekcije dišnih 
puteva i astme. Može se razmišljati o lijekovima kao uzroku simptoma, ali to je obično za poznate 
probleme; primjerice, kašalj kao nuspojava ACE inhibitora, egzacerbacija astme kao nuspojava beta-
blokatora ili NSAID-a. Za manje česta stanja otežan je pristup postavljanja dijagnoze u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti – pristup koji se uvelike oslanja na prepoznavanje (Avery 2001). Astma je često 
kronično karakterizirano različitim fenotipovima. Jedan klinički relevantan fenotip je aspirin-
senzitivna respiratorna bolest (ASRD, engl. Aspirin-Sensitive Respiratory Disease) koja se češće 
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javlja kod bolesnika s teškom astmom. Oslanjanje na povijest prethodnih reakcija na nesteroidne 
protuupalne lijekove (NSAID) kako bi se dijagnosticirao ASRD može dati lažno osiguranje 
(Abayaratne i sur., 2011).  
Respiratorne nuspojave se često dijagnosticiraju kao uzrok akutne i kronične plućne bolesti (Rossi i 
sur., 2000). 
Plućne bolesti uzrokovane primjenom lijekova nemaju patognomični klinički, laboratorijski, fizički, 
radiografski ili histološki nalaz. Do plućnih bolesti primjenom lijekova se obično dolazi isključenjem 
drugih uzroka (primjerice, nakon otklanjanja zaraznih i drugih uzroka) (Byrd Jr i sur., 2015). 
Prema Irey (1976) definira se slijedeći skup kriterija za dijagnozu reakcija na lijekove: 
• Pravilna identifikacija lijeka, njegova doza i trajanje njegove primjene; 
• Isključenje drugih primarnih ili sekundarnih bolesti pluća; 
• Vremenska prihvatljivost - odgovarajući period mirovanja (izlaganje toksičnosti); 
• Ponavljanje uz ponovnu primjenu lijeka (u praksi se obično ne primjenjuje); 
• Jedinstvenost lijeka (tj. drugi lijekovi koje bolesnik uzima); 
• Nestanak simptoma prekidom korištenja lijeka; 
• Karakterističan uzorak reakcije na određeni lijek (možda prethodna dokumentacija); 
• Kvantifikacija razine lijeka koji potvrđuju abnormalne razine (posebno u slučaju predoziranja); 
• Stupanj sigurnosti reakcije lijeka (tj. uzročni, vjerojatni ili mogući). 
Dijagnoza respiratornih nuspojava obično se postavlja na temelju kliničkih nalaza. Općenito, 
laboratorijske pretrage nisu korisne u postavljanju dijagnoze. Uobičajena pretraga je rendgen prsišta, 
ali od njega je za otkrivanje radiografskih abnormalnosti osjetljiviji CT visoke rezolucije (Tamura i 
sur., 2013). 
Radiološki uzorci opaženi kod respiratornih nuspojava su vrlo varijabilni i ovise o vrsti nuspojave u 
pojedinog bolesnika. Budući da većina takvih nuspojava uključuje parenhim, radiograf može pokazati 
prisutnost intersticijskih infiltrata. Međutim, ako su zahvaćeni dišni putovi ili krvne žile pluća, 
radiograf može biti i normalan ili minimalno abnormalan (Byrd Jr i sur., 2015). 
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Na testovima plućne funkcije (engl. pulmonary function tests, PFT), toksičnost mnogih lijekova 
pokazuje tendenciju razvoja restriktivne bolesti pluća, uz smanjenje ukupnog kapaciteta pluća (engl. 
total lung capacity, TLC). Omjer forsiranog ekspiratornog volumena u 1 sekundi (FEV1) i forsiranog 
vitalnog kapaciteta (FVC) može biti normalan ili povećan. Difuzijski kapacitet pluća je obično snižen. 
Takva mjera plućne funkcije često je prva koja je smanjena. Ako lijekom uzrokovane respiratorne 
nuspojave uzrokuju opstrukciju dišnog puta, omjer FEV1/FVC bit će smanjen. Vrijednost FEV1 će biti 
snižena. Omjer rezidualnog volumena i ukupnog kapaciteta pluća (RV/TLC) može biti povećan (Byrd 
Jr i sur., 2015).  
Bronhoskopija s transbronhijalnom biopsijom obično nije korisna u postavljanju dijagnoze 
respiratornih nuspojava. Međutim, transbronhijalna biopsija može biti korisna za dijagnosticiranje 
zahvaćenosti pluća kod drugih bolesti, poput sarkoidoze, metastatskog tumora ili limfoma. 
Bronhoalveolarna lavaža (BAL) može biti korisna kod očekivanog kliničko-patološkog uzorka 
određene bolesti pluća uzrokovane lijekom, npr. pomoću identificiranja eozinofila kod lijekom 
uzrokovane eozinofilne pneumonije. BAL je također korisna kod diferencijalne dijagnoze, primarno 
isključivanjem infektivne etiologije plućnih infiltrata (Byrd Jr i sur., 2015). 
Slično, u dijagnosticiranju respiratornih nuspojava nisu korisne videotorakoskopska niti otvorena 
biopsija pluća. Međutim, takvi invazivni postupci mogu dovesti do dijagnoze drugih bolesti (Byrd Jr i 
sur., 2015). 
U provedenom ispitivanju (Kazama i sur., 2008) na 460 bolesnika s limfomom primijećene su moguće 
respiratorne nuspojave u 2,2% slučajeva, pogotovo u 4,3% bolesnika koji boluju od Hodgkinovog 
limfoma koji su vrlo često podvrgnuti kemoterapiji s bleomicinom. Četiri bolesnika su imali simptome, 
dok je šest bilo bez simptoma, sugerirajući da FDG-PET scan može otkriti respiratorne nuspojave kod 
bolesnika bez simptoma.  
Genotipizacija prije propisivanja lijeka može biti klinički korisna za predviđanje i sprječavanje 
respiratornih nuspojava, posebice u slučaju korištenja više lijekova istodobno, gdje genotipizacija ili 
fenotipizacija imaju potencijal unaprijeđenja sigurnosti pacijenata (Wijnen i sur., 2008).  
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Cilj specijalističkog rada je analizirati lijekove na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji 
uzrokuju nuspojave dišnog sustava i klasificirati ih unutar definiranih granica učestalosti korištenjem 
HALMED baze lijekova. Specijalistički rad pregledno prikazuje lijekove registrirane u RH/EU koji 
uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava, klasificiranih unutar definiranih granica učestalosti. 
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3. MATERIJAL I METODE 
Kao materijal za izradu ovog rada korišteni su relevantni znanstveni članci koji daju pregled do sad 
zabilježenih i opisanih respiratornih nuspojava te načina za njihovu detekciju. Literatura je 
pretraživana prema temi i predmetu istraživanja, autorima i časopisu. Znanstveni i stručni radovi su 
ciljano pretraženi korištenjem baza Medline/PubMed., Primary care/Respiratory journal, Google 
pretraživač. Ključni pojmovi korišteni u pretraživanju su: nuspojave, respiratorne bolesti, plućna 
toksičnost. 
Članci prikupljeni pretraživanjem literature razvrstani su od općih prema specijaliziranim te su 
odabrani relavantni za temu ovog specijalističkog rada. Pri proučavanju relevantnih članaka izdvojeni 
su najvažniji rezultati, rasprave i zaključci koji su zatim prikazani ovim specijalističkim radom. 
Analiza lijekova koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava registriranih u Republici Hrvatskoj 
/EU bila je provođena:  
- pretraživanjem internet stranice http://www.pneumotox.com/news/view/21/ (internet stranica koja se 
ažurira na dnevnoj bazi i na kojoj je dostupan popis lijekova koji su prijavljeni da uzrokuju nuspojave 
specifično dišnog sustava);  
- pretraživanjem HALMED-ove baze podataka; 
- korištenjem registra lijekova u Hrvatskoj za 2016. godinu. 
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4. REZULTATI  
Lijekovi su tablično razvrstani prema učestalosti respiratornih nuspojava, od vrlo česte do nepoznate 
učestalosti. Nuspojave su poredane prema učestalosti, uz sljedeću konvenciju: vrlo često (≥ 1/10), 
često (≥ 1/100 do < 1/10), manje često (≥ 1/1 000 do < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), 
vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se utvrditi iz dostupnih podataka). 
U tablicama su korišteni hrvatski nazivi djelatnih tvari. Tablice su struktuirane na način kako se 
lijekovi nalaze u HALMED bazi lijekova. Ako je lijek odobren od strane HALMED-a svaka doza ili 
oblik prikazan je zasebno; ako je lijek odobren od strane EMA-e sve doze i oblici se nalaze unutar iste 
čelije. 
Tablica 2 prikazuje lijekove s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 23. do 36. 
stranice rada. Tablica 3 prikazuje lijekove s čestom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 
37. do 100. stranice rada. Tablica 4 prikazuje lijekove s manje čestom učestalosti respiratornih 
nuspojava te se nalazi od 101. do 176. stranice rada. Tablica 5 prikazuje lijekove s rijetkom učestalosti 
respiratornih nuspojava te se nalazi od 177. do 222. stranice rada. Tablica 6 prikazuje lijekove s vrlo 
rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 223. do 250. stranice rada. Tablica 7 
prikazuje lijekove s nepoznatom učestalosti respiratornih nuspojava te se nalazi od 251. do 301. 
stranice rada. 
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Tablica 2. Pregledni prikaz lijekova s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava 
Br. Terapijska 
skupina 
Djelatna tvar Zaštićeni naziv lijeka (doza, 
farmaceutski oblik) 
Način primjene Opis nuspojave (ili 
klasifikacija nuspojave 
prema MEDRA-i) 
1.  A08AB orlistat Xenical 120 mg tvrde kapsule kroz usta infekcija gornjeg dišnog 
sustava 
2.  A10BD saksagliptin, dapagliflozin Qtern 5 mg/10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta infekcija gornjih dišnih 
putova 
3.  A16AB galsulfaza Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, nosna 
kongestija 
4.  A16AB idursulfaza Elaprase 2 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
piskanje pri disanju, 
dispneja 
5.  A16AB alglukozidaza alfa Myozyme 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
tahipneja, kašalj 
6.  A16AX sapropterin  Kuvan 100 mg tablete za oralnu 
otopinu 
oralno rinoreja 
7.  B01AC tikagrelor Brilique 60 mg filmom obložene 
tablete                                             
Brilique 90 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
8.  B01AC iloprost Ventavis 10 mikrograma/ml otopina 
za atomizator 
Ventavis 20 mikrograma/ml otopina 
za atomizator 
kroz usta nelagoda/bol u prsima, 
kašalj 
9.  B01AC seleksipag Uptravi 200 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 400 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 600 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 800 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1000 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1200 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1400 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1600 mikrograma filmom 
obložene tablete 
 kroz usta nazofaringitis 
(neinfektivnog porijekla) 
10.  B02BD moroktokog alfa ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
ReFacto AF 1000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
ReFacto AF 2000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
ReFacto AF 1000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
ReFacto AF 2000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
ReFacto AF 3000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
intravenski kašalj 
11.  B02BD nonakog alfa (faktor IX) BeneFIX 250 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
BeneFIX 500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
BeneFIX 1000 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
BeneFIX 2000 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
BeneFIX 3000 IU prašak i otapalo 
intravenski kašalj 
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za otopinu za injekciju 
12.  B02BX eltrombopag  Revolade 12,5 mg filmom obložene 
tablete 
Revolade 25 mg filmom obložene 
tablete 
Revolade 50 mg filmom obložene 
tablete 
Revolade 75 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
orofaringealna bol, 
rinoreja 
13.  C01EA alprostadil Prostin VR koncentrat za otopinu za 
infuziju 
Intravenski apneja 
14.  C02KX ambrisentan Volibris 5 mg filmom obložene 
tablete 
Volibris 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, nazofaringitis, 
kongestija nosa 
15.  C07AA  propranolol Hemangiol 3,75 mg/mL oralna 
otopina 
kroz usta bronhitis 
16.  C09AA enalapril Enap 5 mg tablete kroz usta kašalj 
17.  C09AA enalapril Enap 10 mg tablete kroz usta kašalj 
18.  C09AA enalapril Enap 20 mg tablete kroz usta kašalj 
19.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-H 10 mg/25 mg tablete kroz usta kašalj 
20.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete kroz usta kašalj 
21.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta kašalj 
22.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
10/10 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
23.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
20/10 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
24.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
25.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
26.  D05BB acitretin Neotigason 10 mg kapsule 
 
kroz usta suhoća i upala sluznica 
(npr. krvarenje iz nosa i 
rinitis) 
27.  D05BB acitretin Neotigason 25 mg kapsule kroz usta suhoća i upala sluznica 
(npr. krvarenje iz nosa i 
rinitis) 
28.  G04BE tadalafil Adcirca 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis 
(uključujući kongestiju 
nosa, kongestiju sinusa i 
rinitis) 
29.  G04BE sildenafil Revatio 20 mg filmom obložene 
tablete 
Revatio 10 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju 
kroz usta infekcija gornjih dišnih 
puteva, faringitis, 
bronhitis, epistaksa 
30.  G04BE sildenafil Sildenafil Pliva 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija gornjih dišnih 
puteva, faringitis, 
bronhitis, epistaksa 
31.  G04BE tadalafil Zenavil 10mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis 
(uključujući kongestiju 
nosa, kongestiju sinusa i 
rinitis) 
32.  G04BE tadalafil Zenavil 20mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis 
(uključujući kongestiju 
nosa, kongestiju sinusa i 
rinitis) 
33.  H01BA desmopresin Minirin 10 mikrograma po potisku, 
sprej za nos 
kroz nos nazalna kongestija, rinitis 
34.  J01GB tobramicin Tobi Podhaler 28 mg prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
oralno dispneja, disfonija, 
produktivan kašalj, kašalj 
35.  J01MA levofloksacin Quinsair 240 mg otopina za 
atomizator 
u dišne puteve kašalj / produktivni 
kašalj dispneja, promjene 
u bronhalnoj sekreciji 
(volumena i viskoziteta), 
hemoptiza 
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36.  J02AC vorikonazol Vfend 50 mg filmom obložene 
tablete 
Vfend 200 mg filmom obložene 
tablete 
Vfend 40 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju 
Vfend 200 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
Vfend 200 mg prašak i otapalo za 
otopinu za infuziju 
tbl i oralna 
susp:oralno 
 
 
 
 
inf: intravenski 
respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
37.  J02AC vorikonazol Voramol 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
38.  J02AC vorikonazol Voramol 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
39.  J02AC vorikonazol Voramol 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
40.  J02AC vorikonazol Voriconazole Accord 50 mg filmom 
obložene tablete            
Voriconazole Accord 200 mg 
filmom obložene tablete                                                         
oralno respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
41.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Actavis 200 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres 
(uključuje dispneju i 
dispneju pri naporu) 
42.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg 
prašak za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres 
(uključuje dispneju i 
dispneju uslijed tjelesnog 
napora) 
43.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Hospira 200 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
44.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Pharmas 200 mg 
prašak za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres 
(uključuje teško disanje i 
teško disanje uslijed 
napora) 
45.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres 
46.  J02AC vorikonazol Vornal 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno respiratorni distres 
47.  J02AC vorikonazol Vornal 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno respiratorni distres 
48.  J04AK delamanid Deltyba 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno hemoptiza 
49.  J05AB ribavirin Copegus 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zaduha, kašalj 
50.  J05AB ribavirin Rebetol 200 mg tvrde kapsule oralno dispneja, kašalj 
51.  J05AB ribavirin Ribavirin Mylan 200 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
52.  J05AB ribavirin Ribavirin Teva 200 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
53.  J05AB ribavirin Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 
mg filmom obložene tablete 
Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 
mg filmom obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
54.  J05AB ganciklovir Cymevene 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
55.  J05AB valganciklovir Alvanocyt 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
56.  J05AB valganciklovir Nyctos 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
57.  J05AB valganciklovir Valcovir 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
58.  J05AB valganciklovir Valcyte 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
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59.  J05AB valganciklovir Valcyte 50 mg/ml prašak za oralnu 
otopinu 
peroralno dispneja 
60.  J05AB valganciklovir Valganciklovir Cipla 450 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja 
61.  J05AB valganciklovir Valganciklovir Pliva 450 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja 
62.  J05AB valganciklovir Valganciklovir Stada 450 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja 
63.  J05AE ritonavir Norvir 80 mg/ml oralna otopina 
Norvir 100 mg prašak za oralnu 
suspenziju                                             
Norvir 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno faringitis, orofaringalna 
bol, kašalj 
64.  J05AE simeprevir  Olysio 150 mg tvrde kapsule oralno dispneja 
65.  J05AE boceprevir Victrelis 200 mg tvrde kapsule peroralno kašalj, dispneja 
66.  J05AH oseltamivir Tamiflu 30 mg tvrde kapsule                                   
Tamiflu 45 mg tvrde kapsule                                  
Tamiflu 75 mg tvrde kapsule 
Tamiflu 6 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju                                           
Tamiflu 12 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju 
peroralno kašalj, kongestija nosa 
67.  J05AX sofosbuvir Sovaldi 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
68.  J07BB influenza virus type A, 
H1N1 / influenza virus 
type A, H3N2 / influenza 
virus type B (Victoria 
lineage) / influenza virus, 
type B (Yamagata lineage) 
Fluenz Tetra sprej za nos, 
suspenzija 
cjepivo protiv influence (živo, 
atenuirano, za nos) 
nazalna primjena nazalna 
kongestija/rinoreja 
69.  J07BB reassortant influenza virus 
(live attenuated) of the 
following strain: 
A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1) strain 
Pandemijsko cjepivo protiv 
influence H5N1 MedImmune, sprej 
za nos, suspenzija 
Pandemijsko cjepivo protiv 
influence (H5N1) (živo, atenuirano, 
za nos) 
nazalna primjena nazalna 
kongestija/rinoreja 
70.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 200 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni distres 
sindrom, intersticijska 
plućna bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, dispneja, 
hipoksija, kašalj 
71.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni distres 
sindrom, intersticijska 
plućna bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, dispneja, 
hipoksija, kašalj 
72.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 1000 mg prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski akutni respiratorni distres 
sindrom, intersticijska 
plućna bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, dispneja, 
hipoksija, kašalj 
73.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 50 mg obložene tablete  kroz usta akutni respiratorni distres 
sindrom, intersticijska 
plućna bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, dispneja, 
hipoksija, kašalj 
74.  L01AB busulfan Busilvex 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski rinitis, faringitis, 
dispneja, epistaksa, 
kašalj, štucanje 
75.  L01AB busulfan Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski rinitis, faringitis, 
dispneja, epistaksa, 
kašalj, štucanje 
76.  L01AC tiotepa Tepadina 15 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Tepadina 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
sindrom idiopatske 
pneumonije, epistaksa, 
pneumonitis 
77.  L01BB nelarabin Atriance 5 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenski upala pluća, dispneja, 
kašalj 
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78.  L01BB fludarabin Fludara 50 mg prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski upala pluća, kašalj 
79.  L01BB fludarabin Fludara oral 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta upala pluća, kašalj 
80.  L01BB fludarabin Fludarabin Accord 25 mg/ml 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski upala pluća, kašalj 
81.  L01BB fludarabin Fludarabin Pliva 25 mg/ml 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski upala pluća, kašalj 
82.  L01BB fludarabin Sindarabin 50 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj 
83.  L01BB kladribin Litak 2 mg/ml otopina za injekciju supkutano pneumonija, abnormalan 
šum disanja, abnormalni 
zvukovi u prsima, kašalj 
84.  L01BC fluorouracil Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
intravenski bronhospazam 
85.  L01BC citarabin Cytosar 1 g prašak za otopinu za 
injekciju / infuziju 
intravenski, 
intratekalno, 
subkutano 
upala pluća, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, edem pluća 
86.  L01BC decitabin Dacogen 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski pneumonija, epistaksa 
87.  L01BC kapecitabin Cansata 150 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
88.  L01BC kapecitabin Cansata 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
89.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Accord 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Accord 300 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Accord 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
90.  L01BC kapecitabin Kapecitabin medac 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin medac 300 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin medac 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
91.  L01BC kapecitabin Kapecitabin SUN 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin SUN 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
92.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Teva 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Teva 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
93.  L01BC kapecitabin Ecansya 150 mg filmom obložene 
tablete 
Ecansya 300 mg filmom obložene 
tablete 
Ecansya 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
94.  L01BC kapecitabin Kapecitabin JGL 150 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
95.  L01BC kapecitabin Kapecitabin JGL 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
96.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Sandoz 150 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
97.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
98.  L01BC kapecitabin Kapetral 150 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
99.  L01BC kapecitabin Kapetral 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
100.  L01BC kapecitabin Xalvobin 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
101.  L01BC kapecitabin Xalvobin 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno grlobolja, dizestezija 
ždrijela 
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102.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
103.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
104.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Hospira 38 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
105.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
106.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
107.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
108.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
109.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
110.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
111.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
112.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
113.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
114.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
115.  L01BC gemcitabin Gitrabin 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
116.  L01BC gemcitabin Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
117.  L01BC gemcitabin Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
118.  L01BC gemcitabin Gemzar 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
119.  L01BC gemcitabin Gemzar 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
120.  L01BC azacitidin Vidaza 25 mg/mL prašak za 
suspenziju za injekciju 
supkutano dispneja, epistaksa 
121.  L01CD docetaksel Docetaksel Actavis 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
122.  L01CD docetaksel Docetaksel Belupo 20 mg/0,5 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
123.  L01CD docetaksel Docetaksel Belupo 80 mg/2 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
124.  L01CD docetaksel Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju 
 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
125.  L01CD docetaksel Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
126.  L01CD docetaksel Docetaxel Accord 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Accord 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Accord 160 mg/8 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
127.  L01CD docetaksel Docetaxel Hospira 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
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128.  L01CD docetaksel Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Kabi 120 mg/6 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Kabi 180 mg/9 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
129.  L01CD docetaksel Docetaxel PharmaSwiss 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
130.  L01CD docetaksel Docetaxel PharmaSwiss 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
131.  L01CD docetaksel Docetaxel PharmaSwiss 160 mg/8 
ml koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
132.  L01CD docetaksel Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
133.  L01CD docetaksel Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
134.  L01CD docetaksel Finaxel 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija, 
epistaksa, bol u ždrijelu i 
grkljanu, nazofaringitis, 
kašalj, rinoreja 
135.  L01CD docetaksel Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
inravenska 
primjena 
dispneja, epistaksa, bol u 
ždrijelu i grkljanu, 
nazofaringitis, dispneja, 
kašalj, rinoreja 
136.  L01CD docetaksel Taxotere 20 mg/0,5 ml koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju                                                                                       
Taxotere 80 mg/2 ml koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju                                                                               
Taxotere 20 mg/1 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                
Taxotere 80 mg/4 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                    
Taxotere 160 mg/8 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
u venu dispneja, epistaksa, bol u 
ždrijelu i grkljanu,
nazofaringitis, dispneja, 
kašalj, rinoreja
137.  L01CD docetaksel Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, epistaksa, 
bol u ždrijelu i grkljanu, 
nazofaringitis, kašalj, 
rinoreja 
138.  L01CD kabazitaksel Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo 
za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, dispneja 
139.  L01XA oksaliplatin Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, kašalj, 
epistaksa 
140.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Kabi 5mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
kao intravenska 
infuzija 
dispneja, kašalj 
141.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, kašalj 
142.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Sandoz 50 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, kašalj, 
epistaksa 
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143.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Sandoz 100 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, kašalj, 
epistaksa 
144.  L01XA oksaliplatin Sinoxal 50 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, kašalj, 
epistaksa 
145.  L01XA oksaliplatin Sinoxal 100 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, kašalj, 
epistaksa 
146.  L01XC brentuksimab Adcentris 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija gornjih dišnih 
puteva, kašalj, dispneja 
147.  L01XC ofatumumab Arzerra 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Arzerra 1000 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski infekcija donjih dišnih 
puteva, uključujući upalu 
pluća, infekcija gornjih 
dišnih puteva 
148.  L01XC bevacizumab Avastin 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, rinitis 
149.  L01XC blinatumomab Blincyto 38,5 mikrograma prašak za 
koncentrat i otopina za otopinu za 
infuziju 
intravenski kašalj 
150.  L01XC ramucirumab Cyramza 10 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski epistaksa 
151.  L01XC daratumumab Darzalex 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski pneumonija, 
nazofaringitis, infekcija 
gornjih dišnih putova, 
kašalj, kongestija nosa, 
dispneja, bronhospazam 
152.  L01XC elotuzumab  Empliciti 300 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Empliciti 400 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski nazofaringitis, 
pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih putova, 
kašalj, orofaringealna bol 
153.  L01XC obinutuzumab Gazyvaro 1000 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski infekcija gornjih dišnih 
putova, sinusitis, kašalj, 
bronhitis 
154.  L01XC trastuzumab Herceptin 150 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Herceptin 600 mg otopina za 
injekciju u bočici 
inf: intravenski 
injek: supkutano 
nazofaringitis, piskanje, 
dispneja, epistaksa, 
rinoreja 
155.  L01XC pertuzumab Perjeta 420 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
kašalj 
156.  L01XC trastuzumab Kadcyla 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Kadcyla 160 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski epistaksa, kašalj, 
dispneja 
157.  L01XC dinutuksimab Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
hipoksija, kašalj, 
dispneja 
158.  L01XC panitumumab Vectibix 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, kašalj 
159.  L01XE ponatinib Iclusig 15 mg filmom obložene 
tablete 
Iclusig 30 mg filmom obložene 
tablete 
Iclusig 45 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, dispneja, kašalj 
160.  L01XE everolimus Afinitor 2,5 mg tablete 
Afinitor 5 mg tablete 
Afinitor 10 mg tablete 
intravenski 
intravezikalno 
pneumonitis, epistaksa, 
kašalj 
161.  L01XE bosutinib  Bosulif 100 mg filmom obložene 
tablete 
Bosulif 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta infekcije dišnih puteva, 
kašalj 
162.  L01XE vandetanib  Caprelsa 100 mg filmom obložene 
tablete 
Caprelsa 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, bronhitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova 
163.  L01XE kabozantinib Cometriq 20 mg tvrde kapsule 
Cometriq 80 mg tvrde kapsule 
kroz usta disfonija, orofaringealna 
bol 
164.  L01XE erlotinib Erlotinib Alpha-Medical 150 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj, upala 
pluća 
165.  L01XE erlotinib Erlotinib PharmaS 150 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj, upala 
pluća 
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166.  L01XE erlotinib Terlok 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
167.  L01XE erlotinib Terlok 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
168.  L01XE erlotinib Terlok 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
169.  L01XE erlotinib Varlota 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
170.  L01XE afatinib Giotrif 20 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 30 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 40 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
171.  L01XE ibrutinib Imbruvica 140 mg tvrde kapsule kroz usta pneumonija, infekcija 
gornjeg dišnog sustava, 
sinusitis 
172.  L01XE aksitinib Inlyta 1 mg filmom obložene tablete 
Inlyta 3 mg filmom obložene tablete 
Inlyta 5 mg filmom obložene tablete 
Inlyta 7 mg filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj, disfonija 
173.  L01XE lenvatinib Kisplyx 4 mg tvrde kapsule 
Kisplyx 10 mg tvrde kapsule 
kroz usta disfonija 
174.  L01XE lenvatinib Lenvima 4 mg tvrde kapsule 
Lenvima 10 mg tvrde kapsule 
kroz usta disfonija 
175.  L01XE trametinib Mekinist 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
Mekinist 2 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
nazofaringitis 
176.  L01XE dasatinib Sprycel 20 mg filmom obložene 
tablete                                        
Sprycel 50 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 70 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 80 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 100 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 140 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno pleuralni izljev, dispneja 
177.  L01XE regorafenib Stivarga 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno disfonija 
178.  L01XE sunitinib Sutent 12,5 mg tvrde kapsule 
Sutent 25 mg tvrde kapsule 
Sutent 37,5 mg tvrde kapsule 
Sutent 50 mg tvrde kapsule 
peroralno dispneja, epistaksa, 
kašalj 
179.  L01XE dabrafenib Tafinlar 50 mg tvrde kapsule 
Tafinlar 75 mg tvrde kapsule 
oralno kašalj 
180.  L01XE temsirolimus Torisel 30 mg koncentrat i otapalo 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, epistaksa, 
kašalj 
181.  L01XE lapatinib Tyverb 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa, kašalj, 
dispneja 
182.  L01XE vemurafenib Zelboraf 240 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
183.  L01XX panobinostat Farydak 10 mg tvrde kapsule 
Farydak 15 mg tvrde kapsule 
Farydak 20 mg tvrde kapsule 
kroz usta infekcija gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
pneumonija, infekcija 
donjeg dijela dišnog 
sustava, kašalj, dispneja 
184.  L01XX bortezomib Bortezomib Accord 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
185.  L01XX bortezomib Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
186.  L01XX bortezomib Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg 
prašak za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
187.  L01XX bortezomib Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
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188.  L01XX bortezomib Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
189.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 1 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
190.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
191.  L01XX bortezomib Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
192.  L01XX bortezomib Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
pneumonija 
193.  L01XX eribulin  Halaven 0,44 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski dispneja, kašalj 
194.  L01XX carfilzomib Kyprolis 10 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
Kyprolis 30 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
Kyprolis 60 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski pneumonija, infekcija 
dišnog sustava, 
nazofaringitis, dispneja, 
kašalj 
195.  L01XX arsenov trioksid Trisenox 1 mg/ml, koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski sindrom diferencijacije, 
dispneja 
196.  L01XX tretinoin Vesanoid 10 mg meke kapsule oralno respiratorno zatajenje, 
suhoća sluznice nosa, 
astma 
197.  L01XX aflibercept Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, epistaksa, 
disfonija 
198.  L02AB megestrol Megace 160 mg tablete oralna primjena dispneja 
199.  L02AE leuprorelin Lupron depo 11,25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
vazodilatacija, epistaksa, 
dispneja, povećanje 
sputuma, kašalj 
200.  L03AA filgrastim  Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki                                        
Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
potkožnom 
injekcijom, 
intravenskom 
infuzijom, 
supkutana 
infuzija, 
supkutana 
injekcija 
orofaringealna bol, 
kašalj, dispneja, 
epistaksa 
201.  L03AA filgrastim Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina 
za injekciju ili infuziju                    
Biograstim 48 MIU /0,8 ml otopina 
za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama ili u 
intravenskoj 
infuziji 
epistaksa 
202.  L03AA filgrastim Filgrastim Hexal 30 MU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju u 
napunjenoj štrcaljki 
Filgrastim Hexal 48 MU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju u 
napunjenoj štrcaljki 
intravenska ili 
supkutana 
infuzija, 
supkutanom 
injekcijom 
bol u ustima i ždrijelu, 
kašalj, dispneja 
203.  L03AA filgrastim Grastofil 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki                                                
Grastofil 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
upkutanom 
injekcijom ili 
svakodnevno 
intravenskom 
infuzijom 
orofaringealna 
bol, kašalj, dispneja, 
epistaksa 
204.  L03AA filgrastim Neupogen 30 MU (0,6 mg/ml) 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutanom 
injekcijom ili 
intravenskom 
infuzijom 
bol u ustima i 
ždrijelu, kašalj, 
dispneja, epistaksa 
205.  L03AA filgrastim Nivestim 12 MU/ 0,2 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
Nivestim 30 MU/ 0,5 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
Nivestim 48 MU/ 0,5 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
supkutana 
injekcija ili 
dnevna 
intravenska 
infuzija 
orofaringealna 
bol, kašalj, dispneja 
206.  L03AA filgrastim Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                                       
Ratiograstim 48 MIU /0,8 ml 
otopina za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama ili u 
intravenskoj 
infuziji, supkutana 
injekcija 
epistaksa 
207.  L03AA filgrastim Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml otopina 
za injekciju ili infuziju                                                                      
Tevagrastim 48 MIU /0,8 ml 
supkutanim 
injekcijama
ili u intravenskoj 
epistaksa 
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otopina za injekciju ili infuziju infuziji 
208.  L03AA filgrastim Zarzio 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
Zarzio 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutana 
injekcija ili kao 
intravenska 
infuzija 
bol u ustima i ždrijelu, 
kašalj, dispneja, 
epistaksa 
209.  L03AB interferon alfa IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                       
IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                         
IntronA 10 milijuna IU/ml otopina 
za injekciju ili infuziju                        
IntronA 18 milijuna IU/3 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                          
IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                      
IntronA 18 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici 
IntronA 30 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici 
IntronA 60 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici 
supkutano dispneja, kašalj 
210.  L03AB peginterferon alfa-2a Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju                                               
Pegasys 90 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano dispneja, kašalj 
211.  L03AB peginterferon alfa-2b  PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                          
PegIntron 80 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                         
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                      
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici               
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano dispneja, kašalj 
212.  L03AB peginterferon alfa-2b ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju ViraferonPeg 80 
mikrograma prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju ViraferonPeg 
100 mikrograma prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju ViraferonPeg 
120 mikrograma prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju ViraferonPeg 
150 mikrograma prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju ViraferonPeg 
50 mikrograma prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju u napunjenoj 
brizgalici                        
ViraferonPeg 80 mikrograma 
supkutano dispneja, kašalj 
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prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                   
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
213.  L03AX histamindiklorid Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za 
injekciju 
supkutano kašalj, dispneja 
214.  L03AX kopolimer-1 (glatiramer) Copaxone 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                 
supkutano dispneja 
215.  L03AX kopolimer-1 (glatiramer) Copaxone 40 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano dispneja 
216.  L03AX kopolimer-1 (glatiramer) Remurel 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano dispneja 
217.  L03AX mifamurtid Mepact 4 mg prašak za koncentrat 
za disperziju za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, tahipneja, 
kašalj 
218.  L04AA everolimus Certican 0,1 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
peroralna primjena pleuralni izljev, kašalj, 
dispneja 
219.  L04AA everolimus Certican 0,25 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
peroralna primjena pleuralni izljev, kašalj, 
dispneja 
220.  L04AA everolimus Certican 0,25 mg tablete peroralna primjena pleuralni izljev, kašalj, 
dispneja 
221.  L04AA everolimus Certican 0,5 mg tablete peroralna primjena pleuralni izljev, kašalj, 
dispneja 
222.  L04AA everolimus Certican 0,75 mg tablete 
 
peroralna primjena pleuralni izljev, kašalj, 
dispneja 
223.  L04AA everolimus Certican 1,0 mg tablete peroralna primjena pleuralni izljev, kašalj, 
dispneja 
224.  L04AA fingolimod  Gilenya 0,5 mg tvrde kapsule peroralno kašalj 
225.  L04AA antitimocitni 
imunoglobulin (kunićji) 
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
putem infuzije u 
venu 
dispneja 
226.  L04AA belatacept Nulojix 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
za primjenu u 
venu 
dispneja, kašalj 
227.  L04AB infliksimab Inflectra 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija gornjih dišnih 
puteva, sinusitis 
228.  L04AB infliksimab Remicade 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija gornjih dišnih 
puteva, sinusitis 
229.  L04AB infliksimab Remsima 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija gornjih dišnih 
puteva, sinusitis 
230.  L04AX pomalidomid Imnovid 1 mg tvrde kapsule                                         
Imnovid 2 mg tvrde kapsule                               
Imnovid 3 mg tvrde kapsule                                          
Imnovid 4 mg tvrde kapsule 
peroralna primjena dispneja, kašalj 
231.  L04AX lenalidomid Revlimid 2,5 mg tvrde kapsule 
Revlimid 5 mg tvrde kapsule          
Revlimid 7,5 mg tvrde kapsule        
Revlimid 10 mg tvrde kapsule     
Revlimid 15 mg tvrde kapsule        
Revlimid 20 mg tvrde kapsule 
Revlimid 25 mg tvrde kapsule 
peroralno dispneja, epistaksa 
232.  M05BX denosumab Xgeva 120 mg otopina za injekciju supkutana 
primjena 
dispneja 
233.  N01AB sevofluran Sevofluran Baxter 100% para 
inhalata, tekućina 
inhalatorno kašalj 
234.  N01AB sevofluran Sevorane para inhalata, tekućina inhalatorno kašalj 
235.  N01AB sevofluran Sojourn para inhalata, tekućina inhalatorno kašalj 
236.  N05AA promazin Prazine 25 mg obložene tablete 
 
oralno suha usta, kongestija 
nosa 
237.  N05AA promazin Prazine 100 mg obložene tablete oralno suha usta, kongestija 
nosa 
238.  N05AE sertindol Serdolect 4 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno rinitis/nazalna kongestija 
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239.  N05AE sertindol Serdolect 12 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno rinitis/nazalna kongestija 
240.  R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina                                                                           
nazalna primjena epistaksa, suhoća nosa 
241.  R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena epistaksa, suhoća nosa 
242.  R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena epistaksa, suhoća nosa 
243.  R01AD flutikazonfuroat Avamys 27,5 mikrograma/potisak, 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
244.  R01AD mometazon Bloctimo 50 mikrograma po 
potisku, sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
245.  R01AD mometazon 
 
Mometazonfuroat Cipla 50 
mikrograma po potisku sprej za nos, 
suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
246.  R01AD mometazon 
 
Nasonex 50 mikrograma sprej za 
nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
247.  R01AD flutikazonpropionat, 
azelastin 
Dymista sprej za nos 
137 mikrograma + 50 mikrograma 
po potisku sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
248.  R01AD flutikazonpropionat Flixonase kapi za nos 400 
mikrograma (1 mg/ml), kapi za nos, 
suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
249.  R01AD flutikazonpropionat Flixonase sprej za nos, suspenzija nazalna primjena epistaksa 
250.  R01AD flutikazonpropionat Rinoco 50 mikrograma/potisku 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
251.  R01AD flutikazonpropionat, 
azelastin 
Synaze sprej za nos 
137 mikrograma + 50 mikrograma 
po potisku sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa 
252.  R03AK salmeterol, flutikazon Aerivio Spiromax 50 
mikrograma/500 mikrograma, 
prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
nazofaringitis 
253.  R03AK salmeterol, flutikazon AirFluSal Forspiro 50 mikrograma 
+ 250 mikrograma u jednoj dozi, 
prašak inhalata, dozirani 
za primjenu 
inhalacijom 
nazofaringitis 
254.  R03AK salmeterol, flutikazon AirFluSal Forspiro 50 mikrograma 
+ 500 mikrograma u jednoj dozi, 
prašak inhalata, dozirani 
za primjenu 
inhalacijom 
nazofaringitis 
255.  R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem nazofaringitis 
256.  R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem nazofaringitis 
257.  R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem nazofaringitis 
258.  R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 50 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
nazofaringitis 
259.  R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 125 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
nazofaringitis 
260.  R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 250 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
nazofaringitis 
261.  R03AK vilanterol, flutikazonfuroat Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani                                            
Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju nazofaringitis 
262.  R03AK vilanterol, flutikazonfuroat Revinty Ellipta 92 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani                                           
Revinty Ellipta 184 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju nazofaringitis 
263.  R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
nazofaringitis 
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264.  R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
nazofaringitis 
265.  R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
nazofaringitis 
266.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazon Cipla 25 
mikrograma + 125 mikrograma u 
jednoj dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
267.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazon Cipla 25 
mikrograma + 250 mikrograma u 
jednoj dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
268.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije nazofaringitis 
269.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije nazofaringitis 
270.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije nazofaringitis 
271.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/Flutikazonpropionat 
Inhaler GSK 25 mikrograma + 50 
mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
272.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/Flutikazonpropionat 
Inhaler GSK 25 mikrograma + 250 
mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
273.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+100 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije nazofaringitis 
274.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+250 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije nazofaringitis 
275.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+500 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije nazofaringitis 
276.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Inhaler 25 mikrograma + 
50 mikrograma u jednoj dozi 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
277.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Inhaler 25 mikrograma + 
250 mikrograma u jednoj dozi 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
278.  R03AK salmeterol, flutikazon Sirdupla 25 mikrograma/125 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
279.  R03AK salmeterol, flutikazon Sirdupla 25 mikrograma/250 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
putem inhalacije nazofaringitis 
280.  R05CB manitol Bronchitol 40 mg prašak inhalata, 
tvrde kapsule 
oralnom 
inhalacijom 
kašalj 
281.  R05CB ambroksol Flavamed 30 mg tablete oralno rinoreja 
282.  R07AX kolistimetat natrij Colobreathe 1 662 500 IU prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
dispneja, kašalj, 
disfonija, nadražaj grla 
283.  R07AX ivakaftor Kalydeco 150 mg filmom obložene 
tablete          
Kalydeco 50 mg granule u vrećici 
Kalydeco 75 mg granule u vrećici                                         
peroralna primjena orofaringealni bol, 
kongestija nosa 
284.  R07AX lumakaftor, ivakaftor Orkambi 200 mg/125 mg filmom 
obložene tablete 
peroralna primjena kongestija nosa, dispneja 
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Tablica 3. Pregledni prikaz lijekova s čestom učestalosti respiratornih nuspojava 
Br. Terapijska 
skupina 
Djelatna tvar Zaštićeni naziv lijeka (doza, 
farmaceutski oblik) 
Način primjene Opis nuspojave (ili 
klasifikacija nuspojave 
prema MEDRA-i) 
1.  A02BC rabeprazol Ares 10 mg želučanootporne tablete  kroz usta kašalj, faringitis, rinitis 
2.  A02BC rabeprazol Ares 20 mg želučanootporne tablete kroz usta kašalj, faringitis, rinitis 
3.  A02BC rabeprazol Zulbex 10 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta kašalj, faringitis, rinitis 
4.  A02BC rabeprazol Zulbex 20 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta kašalj, faringitis, rinitis 
5.  A04AD aprepitant Emend 80 mg tvrde kapsule 
Emend 125 mg tvrde kapsule 
Emend 165 mg tvrde kapsule 
Emend 125 mg prašak za oralnu 
suspenziju 
kroz usta štucanje 
6.  A04AD fosaprepitant Ivemend 150 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski štucanje 
7.  A06AH naloksegol Moventig 12,5 mg filmom obložene 
tablete 
Moventig 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis 
8.  A07EA budezonid Cortiment 9 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta virusna infekcija gornjeg 
dišnog sustava 
9.  A07EC sulfasalazin Salazopyrin EN 500 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta kašalj 
10.  A07EC sulfasalazin Sulfasalazin Krka EN 500 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta kašalj 
11.  A08AB orlistat Xenical 120 mg tvrde kapsule kroz usta infekcija donjeg dišnog 
sustava, influenca 
12.  A10BD metformin, pioglitazon Glubrava 15 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija gornjih dišnih 
puteva 
13.  A10BD metformin, pioglitazon Competact 15 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija gornjih dišnih 
puteva 
14.  A10BD pioglitazon, glimepirid Tandemact 30 mg/2 mg tablete 
Tandemact 30 mg/4 mg tablete 
Tandemact 45 mg/4 mg tablete 
kroz usta infekcija gornjih dišnih 
puteva 
15.  A10BD metformin, saksagliptin  Komboglyze 2,5 mg/850 mg 
filmom obložene tablete 
Komboglyze 2,5 mg/1000 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
putova, sinusitis, 
nazofaringitis 
16.  A10BD alogliptin, metformin  Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcije gornjeg 
respiratornog trakta, 
nazofaringitis 
17.  A10BD alogliptin, pioglitazon Incresync 12,5 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
Incresync 12,5 mg/45 mg filmom 
obložene tablete 
Incresync 25 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
Incresync 25 mg/45 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcije gornjeg 
respiratornog trakta, 
nazofaringitis 
18.  A10BG pioglitazon Actos 15 mg tablete 
Actos 30 mg tablete  
Actos 45 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
19.  A10BG pioglitazon Glidipion 15 mg tablete 
Glidipion 30 mg tablete 
Glidipion 45 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
20.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Pliva 15 mg tablete kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
21.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Pliva 30 mg tablete kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
22.  A10BG pioglitazon Glustin 15 mg tablete 
Glustin 30 mg tablete 
Glustin 45 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
23.  A10BG pioglitazon Paglitaz 15 mg tablete 
Paglitaz 30 mg tablete                   
Paglitaz 45 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
24.  A10BG pioglitazon Pioglitazone Accord 15 mg tablete  
Pioglitazone Accord 30 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
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Pioglitazone Accord 45 mg tablete 
25.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Actavis 15 mg tablete 
Pioglitazon Actavis 30 mg tablete      
Pioglitazon Actavis 45 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
26.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Teva 15 mg tablete 
Pioglitazon Teva 30 mg tablete 
Pioglitazon Teva 45 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
27.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Teva Pharma 15 mg 
tablete 
Pioglitazon Teva Pharma 30 mg 
tablete 
Pioglitazon Teva Pharma 45 mg 
tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, bronhitis, dispneja 
28.  A10BH saksagliptin Onglyza 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
Onglyza 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
dišnog sustava, sinusitis, 
nazofaringitis 
29.  A10BH alogliptin Vipidia 6,25 mg filmom obložene 
tablete 
Vipidia 12,5 mg filmom obložene 
tablete 
Vipidia 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta infekcije gornjeg 
respiratornog trakta, 
nazofaringitis 
30.  A10BX liraglutid Victoza 6 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano nazofaringitis, bronhitis 
31.  A10BX liksisenatid Lyxumia 10mikrograma otopina za 
injekciju 
Lyxumia 20 mikrograma otopina za 
injekciju 
supkutano influenca, infekcija gornjeg 
respiratornog trakta 
32.  A16AB agalzidaza alfa Replagal 1 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
kašalj, promuklost, 
stezanje u grlu, dispneja, 
nazofaringitis, faringitis, 
povećana sekrecija u grlu, 
rinoreja 
33.  A16AB agalzidaza  beta Fabrazyme 35 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Fabrazyme 5 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, kongestija nosa, 
stezanje u grlu, piskanje pri 
disanju, kašalj, 
egzacerbacija dispneje 
34.  A16AB imigluceraza Cerezyme 200 U prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Cerezyme 400 U prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, kašalj 
35.  A16AB laronidaza Aldurazyme 100 U/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
respiratorni distres, 
dispneja, kašalj 
36.  A16AB galsulfaza Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
apneja, kašalj, respiratorni 
distres, astma, 
brohnospazam 
37.  A16AB idursulfaza Elaprase 2 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
hipoksija, tahipneja, 
bronhospazam, 
kašalj 
38.  A16AB alglukozidaza alfa Myozyme 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
stezanje u grlu 
39.  A16AB velagluceraza alfa Vpriv 400 jedinica prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
40.  A16AX sapropterin  Kuvan 100 mg tablete za oralnu 
otopinu 
oralno bolovi u farinksu i 
larinksu, kongestija nosa, 
kašalj 
41.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Acino oralno epistaksa 
42.  B01AC klopidogrel Angiclod 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
43.  B01AC klopidogrel Farcet 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
44.  B01AC klopidogrel Kafidogran 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
45.  B01AC klopidogrel Klopidex 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
46.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Acino 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno epistaksa 
47.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Genera 75 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
48.  B01AC klopidogrel Klopidogrel PharmaS 75 mg oralno epistaksa 
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filmom obložene tablete 
49.  B01AC klopidogrel Kogrel 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
50.  B01AC klopidogrel Monel 75 mg tablete oralno epistaksa 
51.  B01AC klopidogrel Pigrel 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
52.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel Apotex 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
53.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel BGR 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
54.  B01AC klopidogrel  Klopidogrel HCS 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
55.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel Krka 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno epistaksa 
56.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel Krka d.d. 75 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
57.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel Mylan 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
58.  B01AC klopidogrel  Klopidogrel ratiopharm 75 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
59.  B01AC klopidogrel  Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
60.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel TAD 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
61.  B01AC klopidogrel  Klopidogrel Teva 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
62.  B01AC klopidogrel  Klopidogrel Teva Pharma 75 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
63.  B01AC klopidogrel  Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom 
obložene tablete                  
Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
64.  B01AC klopidogrel  Klopidogrel Acino 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno epistaksa 
65.  B01AC klopidogrel  Grepid 75 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
66.  B01AC klopidogrel  Plavix 75 mg filmom obložene 
tablete                                           
Plavix 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
67.  B01AC klopidogrel  Zyllt 75 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
68.  B01AC klopidogrel  Iscover 75 mg filmom obložene 
tablete                                                
Iscover 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
69.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
70.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
71.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Zentiva 75 mg/75 mg 
filmom obložene tablete 
Klopidogrel/acetisalicilatna kiselina 
Zentiva 75 mg/100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa 
72.  B01AC dipiridamol, 
acetilsalicilatna kiselina 
Aggrenox 200/25 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
oralno epistaksa 
73.  B01AC kangrelor Kengrexal 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski dispneja (dispneja u 
naporu) 
74.  B01AC seleksipag Uptravi 200 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 400 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 600 mikrograma filmom 
obložene tablete 
 kroz usta nazalna kongestija 
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Uptravi 800 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1000 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1200 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1400 mikrograma filmom 
obložene tablete 
Uptravi 1600 mikrograma filmom 
obložene tablete 
75.  B01AC tikagrelor Brilique 60 mg filmom obložene 
tablete                                       
Brilique 90 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta krvarenja u dišnom sustavu 
(epistaksa, hemoptiza) 
76.  B01AC iloprost Ventavis 10 mikrograma/ml otopina 
za atomizator 
Ventavis 20 mikrograma/ml otopina 
za atomizator 
kroz usta dispneja, 
faringolaringealna bol, 
iritacija grla 
77.  B01AC prasugrel Efient 5 mg filmom obložene 
tablete                                      
Efient 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
78.  B01AD tenekteplaza  Metalyse 8000 jedinica. Prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                     
Metalse 10000 jedinica. Prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski epistaksa 
79.  B01AE dabigatran  Pradaxa 75 mg tvrde kapsule                                                   
Pradaxa 110 mg tvrde kapsule 
Pradaxa 150 mg tvrde kapsule 
kroz usta epistaksa 
80.  B01AF rivaroksaban Xarelto 2,5 mg filmom obložene 
tablete                                          
Xarelto 10 mg filmom obložene 
tablete                                            
Xarelto 15 mg filmom obložene 
tablete                                         
Xarelto 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa, hemoptiza 
81.  B01AF apiksaban Eliquis 2,5 mg filmom obložene 
tablete                                        
Eliquis 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa, hemoptiza 
82.  B01AX defibrotid Defitelio 80 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućna hemoragija, 
epistaksa 
83.  B02BX eltrombopag  Revolade 12,5 mg filmom obložene 
tablete 
Revolade 25 mg filmom obložene 
tablete 
Revolade 50 mg filmom obložene 
tablete 
Revolade 75 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
84.  B02BX romiplostim Nplate 250 mikrograma prašak za 
otopinu za injekciju 
Nplate 500 mikrograma prašak za 
otopinu za injekciju                                                                                
Nplate 250 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
Nplate 500 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
supkutano plućna embolija 
85.  B03XA eritropoetin (epoetin alfa) Abseamed 1000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 2000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 3000 IU/0,3 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 4000 IU/0,4 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 5000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 6000 IU/0,6 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 7000 IU/0,7 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 8000 IU/0,8 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
kašalj 
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Abseamed 9000 IU/0,9 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 10 000 IU/1 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 20 000 IU/0,5 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Abseamed 30 000 IU/0,75 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Abseamed 40 000 IU/1 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
86.  B03XA eritropoetin (epoetin alfa) Binocrit 1000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 5000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 6000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 7000 IU/0,7 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 8000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 9000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 20 000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 30 000 IU/0,75 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intraveski, 
supkutano 
kašalj 
87.  B03XA eritropoetin (epoetin alfa) Epoetin Alfa Hexal 1000 IU/0,5 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 2000 IU/1 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 3000 IU/0,3 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 4000 IU/0,4 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 5000 IU/0,5 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 6000 IU/0,6 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 7000 IU/0,7 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 8000 IU/0,8 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 9000 IU/0,9 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 10 000 IU/1 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 20 000 IU/0,5 
ml otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 30 000 IU/0,75 
ml otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Epoetin Alfa Hexal 40 000 IU/1 ml 
intraveski, 
supkutano 
kašalj 
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otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
88.  B03XA eritropoetin (epoetin zeta) Retacrit 1000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 2000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 3000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 4000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 5000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 6000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 8000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 20 000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 30 000 IU/0,75 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
plućna embolija (bolesnici 
s malignim bolestima) 
89.  B03XA eritropoetin (epoetin zeta) Silapo 1 000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                
Silapo 2 000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                               
Silapo 3 000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                   
Silapo 4 000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                               
Silapo 5 000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                  
Silapo 6 000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                      
Silapo 8 000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                          
Silapo 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                  
Silapo 20 000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                    
Silapo 30 000 IU/0,75 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                
Silapo 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
plućna embolija (bolesnici 
s malignim bolestima) 
90.  B05DB alanin, arginin, glicin, 
histidin, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, prolin, serin, 
treonin, triptofan, tirozin, 
valin, natrijev klorid, 
kalcijev klorid dihidrat, 
magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev (S)-
laktat, otopina 
Nutrineal PD4 Clear-Flex otopina 
za peritonejsku dijalizu                                                 
peritonejska 
dijaliza
dispneja 
91.  B05DB alanin, arginin, glicin, 
histidin, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, prolin, serin, 
treonin, triptofan, tirozin, 
valin, natrijev klorid, 
kalcijev klorid dihidrat, 
magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev (S)-
laktat, otopina 
Nutrineal PD4 otopina za 
peritonejsku dijalizu 
peritonejska 
dijaliza 
dispneja 
92.  C01BC propafenon Propafenon Alkaloid 150 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja 
93.  C01BC propafenon Rytmonorm 150 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
94.  C01BC propafenon Rytmonorm 300 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
95.  C01BC propafenon Rytmonorm 70 mg/20 ml otopina za 
injekciju 
intravenski dispneja 
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96.  C01BD amiodaron Amiodaron Belupo 200 mg tablete kroz usta intersticijska ili difuzna 
alveolarna pneumopatija, 
obliterantni bronhiolitis s 
organiziranom 
pneumonijom (BOOP) 
97.  C01BD amiodaron Amiokordin 200 mg tablete kroz usta intersticijska ili difuzna 
alveolarne pneumopatije te 
obliterantni bronhiolitis s 
organiziranom 
pneumonijom (BOOP), 
dispneja u naporu 
ili suhi kašalj, upala pleure 
(obično povezane s 
intersticijskim 
pneumopatijama) 
98.  C01BD amiodaron Cordarone 200 mg tablete kroz usta plućna toksičnost 
(alveolarni/intersticijski 
pneumonitis ili fibroza, 
pleuritis, obliterantni 
bronhiolitis s 
organiziranom 
pneumonijom (BOOP) 
99.  C01CA dobutamin Dobutamin Admeda 250 otopina za 
infuziju 
intravenski skraćeni dah 
100.  C02CA doksazoin Doxa 2 mg tablete 
 
kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
101.  C02CA doksazoin Doxa 4 mg tablete kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
102.  C02CA doksazoin Doxazin 2 mg tablete kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
103.  C02CA doksazoin Doxazin 4 mg tablete 
 
kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
104.  C02CA doksazoin Kamiren 1 mg tablete 
 
kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
105.  C02CA doksazoin Kamiren 2 mg tablete 
 
kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
106.  C02CA doksazoin Kamiren 4 mg tablete kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
107.  C02CA doksazoin Kamiren XL 4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
108.  C02CA doksazoin Tonocardin 2 mg tablete 
 
kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
109.  C02CA doksazoin Tonocardin 4 mg tablete kroz usta infekcije respiratornog 
sustava, bronhitis, kašalj, 
dispneja, rinitis 
110.  C02KX 
 
 
ambrisentan Volibris 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa, kongestija 
gornjih dišnih putova 
(npr. nosa, sinusa), 
sinusitis, nazofaringitis, 
rinitis 
111.  C02KX riocigvat Adempas 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 1 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 1,5 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 2 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta hemoptiza, epistaksa, 
kongestija nosa 
112.  C02KX bosentan Bosentan Cipla 62,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
113.  C02KX bosentan Bosentan Cipla 125 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
114.  C02KX bosentan Stayveer 62,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
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Stayveer 125 mg filmom obložene 
tablete 
115.  C02KX bosentan Tracleer 32 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
Tracleer 62,5 mg filmom obložene 
tablete 
Tracleer 125 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
116.  C02LA rezerpin, 
dihidroergokristin, 
klopamid 
Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg 
obložene tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
117.  C03DA eplerenon Diuron 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
118.  C03DA eplerenon Diuron 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
119.  C03DA eplerenon Inspra 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
120.  C03DA eplerenon Inspra 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
121.  C07AA sotalol Darob mite 80 mg tablete kroz usta dispneja 
122.  C07AA propranolol Hemangiol 3,75 mg/mL oralna 
otopina 
kroz usta bronhiolitis, bronhospazam 
123.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratki dah tijekom fizičke 
aktivnosti 
124.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratki dah tijekom fizičke 
aktivnosti 
125.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratki dah tijekom fizičke 
aktivnosti 
126.  C07AB metoprolol Bloxan 100 mg tablete kroz usta dispneja pri naporu 
127.  C07AB metoprolol Bloxazoc 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratkoća daha tijekom 
fizičke aktivnosti 
128.  C07AB metoprolol Bloxazoc 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratkoća daha tijekom 
fizičke aktivnosti 
129.  C07AB metoprolol Bloxazoc 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratkoća daha tijekom 
fizičke aktivnosti 
130.  C07AB metoprolol Bloxazoc 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta kratkoća daha tijekom 
fizičke aktivnosti 
131.  C07AB nebivolol Nebilet 5 mg tablete kroz usta dispneja 
132.  C07AB nebivolol Nebivolol Pliva 5 mg tablete kroz usta dispneja 
133.  C07AB nebivolol Nebyol 5 mg tablete kroz usta dispneja 
134.  C07AB nebivolol Nibel 5 mg tablete kroz usta dispneja 
135.  C07AB nebivolol Vibolol 5 mg tablete kroz usta dispneja 
136.  C07BB nebivolol, hidroklorotiazid Nebilet Plus 5 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
137.  C07BB nebivolol, hidroklorotiazid Nebilet Plus 5 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
138.  C07FX metoprolol, ivabradin Implicor 50 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja tijekom fizičke 
aktivnosti 
139.  C07FX metoprolol, ivabradin Implicor 50 mg/7,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja tijekom fizičke 
aktivnosti 
140.  C08CA amlodipin Amlodipin PharmaS 5 mg tablete kroz usta dispneja 
141.  C08CA amlodipin Amlodipin PharmaS 10 mg tablete kroz usta dispneja 
142.  C08CA amlodipin Amlopin 5 mg tablete kroz usta dispneja 
143.  C08CA amlodipin Amlopin 10 mg tablete kroz usta dispneja 
144.  C08CA amlodipin Amonex 5 mg tablete kroz usta dispneja 
145.  C08CA amlodipin Amonex10 mg tablete kroz usta dispneja 
146.  C08CA amlodipin Doremis 5 mg tablete kroz usta dispneja 
147.  C08CA amlodipin Doremis 10 mg tablete kroz usta dispneja 
148.  C08CA amlodipin Norvasc 5 mg tablete kroz usta dispneja 
149.  C08CA amlodipin Norvasc 10 mg tablete kroz usta dispneja 
150.  C08CA amlodipin Vilpin 5 mg tablete kroz usta dispneja 
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151.  C08CA amlodipin Vilpin 10 mg tablete kroz usta dispneja 
152.  C08DA trandolapril, verapamil Tarka 180 mg/2 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta kašalj 
153.  C08DA trandolapril, verapamil Tarka 240 mg/4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta kašalj 
154.  C09AA trandolapril Gopten 0,5 mg kapsule kroz usta kašalj 
155.  C09AA trandolapril Gopten 2 mg kapsule kroz usta kašalj 
156.  C09AA trandolapril Gopten 4 mg kapsule kroz usta kašalj 
157.  C09AA trandolapril Larineo 0,5 mg kapsule kroz usta kašalj 
158.  C09AA trandolapril Larineo 1 mg kapsule kroz usta kašalj 
159.  C09AA trandolapril Larineo 2 mg kapsule kroz usta kašalj 
160.  C09AA trandolapril Larineo 4 mg kapsule kroz usta kašalj 
161.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 0,5 mg kapsule kroz usta kašalj 
162.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 1 mg kapsule kroz usta kašalj 
163.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 2 mg kapsule kroz usta kašalj 
164.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 4 mg kapsule kroz usta kašalj 
165.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 0,5 mg 
kapsule 
kroz usta kašalj 
166.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule kroz usta kašalj 
167.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule kroz usta kašalj 
168.  C09AA trandolapril Trandoten 0,5 mg kapsule, tvrde kroz usta kašalj 
169.  C09AA trandolapril Trandoten 2 mg kapsule, tvrde kroz usta kašalj 
170.  C09AA trandolapril Trandoten 4 mg kapsule, tvrde kroz usta kašalj 
171.  C09AA lizinopril Amicor 5 mg tablete kroz usta kašalj 
172.  C09AA lizinopril Amicor 10 mg tablete kroz usta kašalj 
173.  C09AA lizinopril Amicor 20 mg tablete kroz usta kašalj 
174.  C09AA lizinopril Irumed 2,5 mg tablete kroz usta kašalj 
175.  C09AA lizinopril Irumed 5 mg tablete kroz usta kašalj 
176.  C09AA lizinopril Irumed 10 mg tablete kroz usta kašalj 
177.  C09AA lizinopril Irumed 20 mg tablete kroz usta kašalj 
178.  C09AA lizinopril Laaven 2,5 mg tablete kroz usta kašalj 
179.  C09AA lizinopril Laaven 5 mg tablete kroz usta kašalj 
180.  C09AA lizinopril Laaven 10 mg tablete kroz usta kašalj 
181.  C09AA lizinopril Laaven 20 mg tablete kroz usta kašalj 
182.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 5 mg tablete kroz usta kašalj 
183.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 10 mg tablete kroz usta kašalj 
184.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 20 mg tablete kroz usta kašalj 
185.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 5 mg tablete kroz usta kašalj 
186.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 10 mg tablete kroz usta kašalj 
187.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 20 mg tablete kroz usta kašalj 
188.  C09AA lizinopril Optimon 5 mg tablete kroz usta kašalj 
189.  C09AA lizinopril Optimon 10 mg tablete kroz usta kašalj 
190.  C09AA lizinopril Optimon 20 mg tablete kroz usta kašalj 
191.  C09AA lizinopril Skopryl 10 mg tablete kroz usta kašalj 
192.  C09AA lizinopril Skopryl 20 mg tablete kroz usta kašalj 
193.  C09AA lizinopril Vitopril 5 mg tablete kroz usta kašalj 
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194.  C09AA lizinopril Vitopril 10 mg tablete kroz usta kašalj 
195.  C09AA lizinopril Vitopril 20 mg tablete kroz usta kašalj 
196.  C09AA ramipril Ampril 1,25 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
197.  C09AA ramipril Ampril 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
198.  C09AA ramipril Ampril 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
199.  C09AA ramipril Ampril 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
200.  C09AA ramipril Blocar 2,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
201.  C09AA ramipril Blocar 5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
202.  C09AA ramipril Blocar 10 mg tablete kroz usta kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
203.  C09AA ramipril Piramil 1,25 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
204.  C09AA ramipril Piramil 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
205.  C09AA ramipril Piramil 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
206.  C09AA ramipril Piramil 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
207.  C09AA ramipril Prilen 1,25 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
208.  C09AA ramipril Prilen 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
209.  C09AA ramipril Prilen 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
210.  C09AA ramipril Prilen 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
211.  C09AA ramipril Ramed 1,25 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
212.  C09AA ramipril Ramed 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
213.  C09AA ramipril Ramed 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
214.  C09AA ramipril Ramed 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
215.  C09AA ramipril Ramipril Farmal 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivan podražajni 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
216.  C09AA ramipril Ramipril Farmal 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivan podražajni 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
217.  C09AA ramipril Ramipril Farmal 10 mg tablete kroz usta neproduktivan podražajni 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
218.  C09AA ramipril Ramipril Genera 1,25 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
219.  C09AA ramipril Ramipril Genera 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
220.  C09AA ramipril Ramipril Genera 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
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dispneja 
221.  C09AA ramipril Ramipril Genera 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
222.  C09AA ramipril Ramipril Genericon 2,5 mg tablete 
 
kroz usta suhi kašalj, bronhitis, 
sinusitis, dispneja 
223.  C09AA ramipril Ramipril Genericon 5 mg tablete 
 
kroz usta suhi kašalj, bronhitis, 
sinusitis, dispneja 
224.  C09AA ramipril Ramipril Genericon 10 mg tablete kroz usta suhi kašalj, bronhitis, 
sinusitis, dispneja 
225.  C09AA ramipril Revil 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
226.  C09AA ramipril Revil 5 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
227.  C09AA ramipril Revil Protect 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
228.  C09AA ramipril Tritace 1,25 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
229.  C09AA ramipril Tritace 2,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
230.  C09AA ramipril Tritace 5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
231.  C09AA ramipril Tritace 10 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
232.  C09AA perindopril Articel 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, zaduha 
233.  C09AA perindopril Articel 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, zaduha 
234.  C09AA perindopril Articel 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, zaduha 
235.  C09AA perindopril Percarnil 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
236.  C09AA perindopril Percarnil 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
237.  C09AA perindopril Percarnil 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
238.  C09AA perindopril Perineva 2 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja 
239.  C09AA perindopril Perineva 4 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja 
240.  C09AA perindopril Perineva 8 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja 
241.  C09AA perindopril Perineva Q-Tab 4 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta kašalj, dispneja 
242.  C09AA perindopril Perineva Q-Tab 8 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta kašalj, dispneja 
243.  C09AA perindopril Relika 2 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja 
244.  C09AA perindopril Relika 4 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja 
245.  C09AA perindopril Relika 8 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja 
246.  C09AA perindoprilarginin Prexanil A 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
247.  C09AA perindoprilarginin Prexanil A 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
248.  C09AA perindoprilarginin Prexanil A 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
249.  C09AA cilazapril Cazaprol 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
250.  C09AA cilazapril Cazaprol 1 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
251.  C09AA cilazapril Cazaprol 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
252.  C09AA cilazapril Cazaprol 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
253.  C09AA enalapril Enap 5 mg tablete kroz usta dispneja 
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254.  C09AA enalapril Enap 10 mg tablete kroz usta dispneja 
255.  C09AA enalapril Enap 20 mg tablete kroz usta dispneja 
256.  C09AA fosinopril Monopril 10 mg tablete 
 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
dišnog sustava, faringitis, 
rinitis, kašalj, poremećaj 
sinusa 
257.  C09AA fosinopril Monopril 20 mg tablete kroz usta infekcije gornjeg dijela 
dišnog sustava, faringitis, 
rinitis, kašalj, poremećaj 
sinusa 
258.  C09AA zofenopril Zofecard 7,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
259.  C09AA zofenopril  Zofecard 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
260.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, kašalj, faringitis, 
rinitis, infekcija gornjeg 
dišnog sustava 
261.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, kašalj, faringitis, 
rinitis, infekcija gornjeg 
dišnog sustava 
262.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
263.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta kašalj 
264.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 10+12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
265.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
266.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+25 mg tablete kroz usta kašalj 
267.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
268.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
269.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete kroz usta kašalj 
270.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta kašalj 
271.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta kašalj 
272.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta kašalj 
273.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta kašalj 
274.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 10 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta kašalj 
275.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta kašalj 
276.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
277.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ampril HD 5 mg/25 mg tablete  kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj,bronhitis 
278.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
279.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
280.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Piramil HL 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
281.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Piramil H 5 mg/25 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
282.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Prilen Plus 2,5 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta neproduktivni kašalj, 
bronhitis 
283.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Prilen Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta neproduktivni kašalj, 
bronhitis 
284.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 
mg tablete 
kroz usta suhi kašalj, bronhitis 
285.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg 
tablete 
kroz usta suhi kašalj, bronhitis 
286.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Farmal 2,5 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
287.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Farmal 5 mg/25 mg 
tablete 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
288.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Genera 5 mg + 25 mg kroz usta neproduktivni nadražujući 
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tablete kašalj, bronhitis 
289.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Genera 2,5 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
290.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramzid 2,5 mg + 12,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
291.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramzid 5 mg + 25 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
292.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Revil Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
293.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Revil Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
294.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta kašalj 
295.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
296.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Tritazide 5 mg/25 mg tablete kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis 
297.  C09BA perindopril, indapamid Co-Articel 2,5 mg + 0,625 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta suhi kašalj, zaduha 
298.  C09BA perindopril, indapamid Co-Articel 5 mg + 1,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta suhi kašalj, zaduha 
299.  C09BA perindopril, indapamid Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta suhi kašalj, zaduha 
300.  C09BA perindopril, indapamid Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete kroz usta suhi kašalj, dispneja 
301.  C09BA perindopril, indapamid Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete kroz usta suhi kašalj, dispneja 
302.  C09BA perindopril, indapamid Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete kroz usta suhi kašalj, dispneja 
303.  C09BA perindopril, indapamid Percarnil Plus 2,5 mg/0,625 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta suhi kašalj, dispneja 
304.  C09BA perindopril, indapamid Percarnil Plus 5 mg/1,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta suhi kašalj, dispneja 
305.  C09BA perindopril, indapamid Percarnil Plus 10 mg/2,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta suhi kašalj, dispneja 
306.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
307.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
308.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
309.  C09BA perindopril, amlodipin Percombin 4 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
310.  C09BA perindopril, amlodipin Percombin 4 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
311.  C09BA perindopril, amlodipin Percombin 8 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
312.  C09BA perindopril, amlodipin Percombin 8 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
313.  C09BA cilazapril, hidroklorotiazid Co-Cazaprol 5 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
314.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-H 10 mg/25 mg tablete 
 
kroz usta dispneja 
315.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta dispneja 
316.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta dispneja 
317.  C09BA fosinopril, hidroklorotiazid Monopril plus 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta infekcije gornjeg djela 
respiratornog sustava, 
kašalj 
318.  C09BA bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
319.  C09BA bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
320.  C09BA bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
321.  C09BA bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
322.  C09BA zofenopril, 
hidroklorotiazid 
Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
323.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 5 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
324.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 5 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
325.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 10 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
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326.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 10 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
327.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 4 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
328.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 4 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
329.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 8 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
330.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 8 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
331.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
10/10 mg filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja 
332.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
20/10 mg filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja 
333.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
334.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
335.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 5 mg/5 mg kapsule 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
336.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 5 mg/10 mg kapsule 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
337.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 10 mg/5 mg kapsule 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
338.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 10 mg/10 mg kapsule kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
339.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
340.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 5 mg/5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
341.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 10 mg/5 mg tvrde kapsule kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
342.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 5 mg/10 mg tvrde kapsule kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
343.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 10 mg/10 mg tvrde kapsule kroz usta neproduktivni nadražujući 
kašalj, bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
344.  C09BB ramipril, felodipin Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta suhi nadražajni kašalj, 
bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
345.  C09BB ramipril, felodipin Triapin 5 mg/5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta suhi nadražajni kašalj, 
bronhitis, sinusitis, 
dispneja 
346.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Viacoram 3,5 mg/2,5 mg tablete 
 
kroz usta dispneja, kašalj 
347.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Viacoram 7 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, kašalj 
348.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 2,5 mg/ 0,625 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
349.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
350.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
351.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
352.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
353.  C09CA eprosartan Teveten 600 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis 
354.  C09CA kandesartan Atacand 4 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
355.  C09CA kandesartan Atacand 8 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
356.  C09CA kandesartan Atacand 16 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
357.  C09CA kandesartan Atacand 32 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
358.  C09CA kandesartan Kandepres 4 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
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359.  C09CA kandesartan Kandepres 8 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
360.  C09CA kandesartan Kandepres 16 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
361.  C09CA kandesartan Kandepres 32 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
362.  C09CA kandesartan Karbis 4 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
363.  C09CA kandesartan Karbis 8 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
364.  C09CA kandesartan Karbis 16 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
365.  C09CA kandesartan Karbis 32 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
366.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Kandepres Plus 8 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta respiratorne infekcije 
367.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Kandepres Plus 16 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta respiratorne infekcije 
368.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
369.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 8 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
370.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
371.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorne infekcije 
372.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 32 mg/25 mg tablete kroz usta respiratorne infekcije 
373.  C09CA olmesartanmedoksomil Olimestra 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
374.  C09CA olmesartanmedoksomil Olimestra 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
375.  C09CA olmesartanmedoksomil Olimestra 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
376.  C09DA olmesartanmedoksomil,  
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
377.  C09DA olmesartanmedoksomil,  
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 20 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
378.  C09DA olmesartanmedoksomil,  
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 40 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
379.  C09DA olmesartanmedoksomil,  
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 40 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, kašalj, 
rinitis 
380.  C09DA eprosartan,  
hidroklorotiazid 
Teveten Plus 600 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis 
381.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Fortzaar 100 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, 
začepljenost nosa, sinusitis, 
poremećaji sinusa 
382.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, 
začepljenost nosa, sinusitis, 
poremećaji sinusa 
383.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, 
začepljenost nosa, sinusitis, 
poremećaji sinusa 
384.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lakea H 50 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
385.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lakea H 100 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
386.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lorista H 50 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
387.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lorista H 100 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
388.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lorista HD 100 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
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389.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Losartan H Genera 50 mg + 12,5 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
390.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Losartic Plus 50 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
391.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lotan H 50 mg+12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
392.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lotan H 100 mg+25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, nazalna 
kongestija, sinusitis, 
poremećaj sinusa 
393.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/Valsartan Mylan 5 
mg/80 mg filmom obložene tablete 
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
Amlodipin/Valsartan Mylan 10 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
394.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
395.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
396.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Pliva 10 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
397.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Sandoz 5 
mg/80 mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
398.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Sandoz 5 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
399.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Sandoz 10 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
400.  C09DB amlodipin, valsartan Copalia 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Copalia 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Copalia 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
401.  C09DB amlodipin, valsartan Dafiro 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Dafiro 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Dafiro 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
402.  C09DB amlodipin, valsartan Exforge 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Exforge 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Exforge 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
403.  C09DB amlodipin, valsartan Imprida 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
404.  C09DB amlodipin, valsartan Wamlox 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
405.  C09DB amlodipin, valsartan Wamlox 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
406.  C09DB amlodipin, valsartan Wamlox 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
407.  C09DX sakubitril, valsartan  Entresto 24 mg/26 mg filmom 
obložene tablete 
Entresto 49 mg/51 mg filmom 
obložene tablete 
Entresto 97 mg/103 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
408.  C09DX sakubitril, valsartan  Neparvis 24 mg/26 mg filmom 
obložene tablete 
Neparvis 49 mg/51 mg filmom 
obložene tablete 
Neparvis 97 mg/103 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
409.  C10AA atorvastatin Artas 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
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epistaksa 
410.  C10AA atorvastatin Artas 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
411.  C10AA atorvastatin Artas 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
412.  C10AA atorvastatin Artas 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
413.  C10AA atorvastatin Atoris 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
414.  C10AA atorvastatin Atoris 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
415.  C10AA atorvastatin Atoris 30 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
416.  C10AA atorvastatin Atoris 40 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
417.  C10AA atorvastatin Atoris 60 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
418.  C10AA atorvastatin Atoris 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
419.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Genera 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
420.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Genera 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
421.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Genera 40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
422.  C10AA atorvastatin Atorvastatin PharmaS 10 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
423.  C10AA atorvastatin Atorvastatin PharmaS 20 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
424.  C10AA atorvastatin Atorvastatin PharmaS 40 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
425.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
426.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 20 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
427.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 40 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
428.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
429.  C10AA atorvastatin Atorvox 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
430.  C10AA atorvastatin Atorvox 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
431.  C10AA atorvastatin Atorvox 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
432.  C10AA atorvastatin Atorvox 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
433.  C10AA atorvastatin Calipra 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
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434.  C10AA atorvastatin Calipra 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
435.  C10AA atorvastatin Calipra 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
436.  C10AA atorvastatin Calipra 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
437.  C10AA atorvastatin Liptin 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
438.  C10AA atorvastatin Liptin 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
439.  C10AA atorvastatin Liptin 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
440.  C10AA atorvastatin Sortis 10 mg tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
441.  C10AA atorvastatin Sortis 20 mg tablete kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
442.  C10AA atorvastatin Sortis 40 mg tablete kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
443.  C10AA atorvastatin Sortis 80 mg tablete kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
444.  C10AA atorvastatin Torvas 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
445.  C10AA atorvastatin Torvas 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
446.  C10AA atorvastatin Torvas 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
447.  C10AA atorvastatin Tulip 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
448.  C10AA atorvastatin Tulip 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
449.  C10AA atorvastatin Tulip 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
450.  C10AX evolocumab Repatha 140 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj 
štrcaljki/brizgalici 
subkutano nazofaringitis, infekcije 
gornjih dišnih puteva 
451.  C10BA fenofibrat, simvastatin Cholib 145 mg/20 mg filmom 
obložene tablete 
Cholib 145 mg/40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva 
452.  C10BX atorvastatin, amlodipin Caduet 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja 
453.  C10BX atorvastatin, amlodipin Caduet 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja 
454.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja, kašalj 
455.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja, kašalj 
456.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja, kašalj 
457.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja, kašalj 
458.  C10BX atorvastatin, perindopril, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg kroz usta nazofaringitis, 
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amlodipin filmom obložene tablete faringolaringealna bol, 
epistaksa, dispneja, kašalj 
459.  D02BB afamelanotid Scenesse 16 mg implantat subkutano infekcija gornjih dišnih 
puteva 
460.  D10BA izotretinoin Roaccutane 10 mg meke kapsule kroz usta nazofaringitis, epistaksa, 
suhoća sluznice nosa 
461.  D11AX minoksidil Regaine Femina 50 mg/g pjena za 
kožu 
topikalno (na 
kožu) 
dispneja 
462.  G01AA klindamicin  Dalacin 20 mg/g krema za rodnicu intravaginalno infekcija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
463.  G02AD karboprost Prostin 15M 0,25 mg/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno kašalj 
464.  G02CB kvinagolid Norprolac 25 mikrograma + 50 
mikrograma tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
465.  G02CB kvinagolid Norprolac 75 mikrograma tablete kroz usta nazalna kongestija 
466.  G02CB kvinagolid Norprolac 150 mikrograma tablete kroz usta nazalna kongestija 
467.  G03GA urofolitropin Bravelle 75 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
subkutano nazofaringitis 
468.  G03HA ciproteron Androcur 50 mg tablete kroz usta nedostatak daha 
469.  G04BD tolterodin Detrusitol SR 2 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta sinusitis 
470.  G04BD tolterodin Detrusitol SR 4 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta sinusitis 
471.  G04BD darifenacin  Emselex 7,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Emselex 15 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta suhoća nosne sluznice 
472.  G04BD fesoterodin Toviaz 4 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Toviaz 8 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
kroz usta suho grlo 
473.  G04BE sildenafil Dinamico 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
474.  G04BE sildenafil Dinamico 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
475.  G04BE sildenafil Dinamico 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazalna kongestija 
476.  G04BE sildenafil Dinamico 25 mg tablete za žvakanje kroz usta nazalna kongestija 
477.  G04BE sildenafil Dinamico 50 mg tablete za žvakanje kroz usta nazalna kongestija 
478.  G04BE sildenafil Dinamico 100 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta nazalna kongestija 
479.  G04BE sildenafil Revatio 20 mg filmom obložene 
tablete 
Revatio 10 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju      
 
kroz usta 
 
 
 
 
sinusitis, rinitis, epistaksa, 
kašalj, kongestija nosa, 
pneumonija, 
bronhopneumonija, plućna 
arterijska hipertenzija 
Revatio 0,8 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski bronhitis, sinusitis, rinitis, 
epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa 
480.  G04BE sildenafil Sildenafil Actavis 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Actavis 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
481.  G04BE sildenafil Sildenafil Pliva 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta sinusitis, rinitis, epistaksa, 
kašalj, kongestija nosa, 
pneumonija, 
bronhopneumonija, plućna 
arterijska hipertenzija 
482.  G04BE sildenafil Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil ratiopharm 100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
483.  G04BE sildenafil Sildenafil Teva 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Teva 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Teva 100 mg filmom 
kroz usta kongestija nosa 
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obložene tablete 
484.  G04BE vardenafil Levitra 5 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 10 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 20 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta kongestija nosa 
485.  G04BE vardenafil Vivanza 5 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 10 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 20 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 10 mg raspadljive tablete 
za usta 
kroz usta kongestija nosa 
486.  G04BE avanafil  Spedra 50 mg tablete 
Spedra 100 mg tablete 
Spedra 200 mg tablete 
kroz usta kongestija nosa 
487.  G04BE tadalafil Adcirca 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
488.  G04BE tadalafil Cialis 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
Cialis 5 mg filmom obložene tablete 
Cialis 10 mg filmom obložene 
tablete 
Cialis 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa 
489.  G04BE tadalafil Tadalafil Mylan 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
Tadafil Mylan 5 mg filmom 
obložene tablete 
Tadalafil Mylan 10 mg filmom 
obložene tablete 
Tadalafil Mylan 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
490.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
491.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
492.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
493.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kongestija nosa 
494.  G04BE tadalafil Zenavil 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa, epistaksa 
495.  G04BE tadalafil Zenavil 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa, epistaksa 
496.  G04BE sildenafil Tornetis 50 mg tablete kroz usta nazalna kongestija 
497.  G04BE sildenafil Tornetis 100 mg tablete kroz usta nazalna kongestija 
498.  G04BE sildenafil Viagra 25 mg filmom obložene 
tablete 
Viagra 50 mg filmom obložene 
tablete 
Viagra 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa 
499.  G04BE sildenafil Viner 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa 
500.  G04BE sildenafil Viner 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa 
501.  G04BE sildenafil Viner 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija nosa 
502.  G04BE sildenafil Viner Mint 25 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta kongestija nosa 
503.  G04BE sildenafil Viner Mint 50 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta kongestija nosa 
504.  G04BE sildenafil Viner Mint 100 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta kongestija nosa 
505.  G04BE sildenafil Vizarsin 25 mg filmom obložene 
tablete 
Vizarsin 50 mg filmom obložene 
kroz usta kongestija nosa 
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tablete 
Vizarsin 100 mg filmom obložene 
tablete 
Vizarsin 25 mg raspadljive tablete 
za usta 
Vizarsin 50 mg raspadljive tablete 
za usta 
Vizarsin 100 mg raspadljive tablete 
za usta 
506.  G04BX dapoksetin Priligy 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija sinusa, 
zijevanje 
507.  G04BX dapoksetin Priligy 60 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kongestija sinusa, 
zijevanje 
508.  G04CA tamsulozin Flosin 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem, tvrde 
kroz usta rinitis 
509.  G04CA silodozin Silodyx 4 mg tvrde kapsule 
Silodyx 8 mg tvrde kapsule 
kroz usta kongestija nosa 
510.  G04CA silodozin Urorec 4 mg tvrde kapsule 
Urorec 8 mg tvrde kapsule 
kroz usta kongestija nosa 
511.  H01AC mekasermin Increlex 10 mg/ml otopina za 
injekciju 
supkutano apneja u snu, adenoidna 
hipertrofija, tonzilarna 
hipertrofija, hrkanje 
512.  H01AC somatropin Somatropin Biopartners 2 mg 
prašak i otapalo za suspenziju za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem                                                            
Somatropin Biopartners 4 mg 
prašak i otapalo za suspenziju za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem                                                                    
Somatropin Biopartners 7 mg 
prašak i otapalo za suspenziju za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
supkutano epistaksa 
513.  H01AX pegvisomant Somavert 10 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 15 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 20 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 25 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 30 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
supkutano dispneja 
514.  H01BA desmopresin Minirin 10 mikrograma po potisku, 
sprej za nos 
kroz nos epistaksa, infekcije 
gornjeg dijela dišnog 
sustava 
515.  H01CB oktreotid Sandostatin 0,1 mg/ml otopina za 
injekciju ili koncentrat za otopinu 
za infuziju                              
intravenski dispneja 
516.  H01CB oktreotid Sandostatin 0,5 mg/ml otopina za 
injekciju ili koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
517.  H01CB oktreotid Sandostatin LAR 10 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
intramuskularno dispneja 
518.  H01CB oktreotid Sandostatin LAR 20 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
intramuskularno dispneja 
519.  H01CB oktreotid Sandostatin LAR 30 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
intramuskularno dispneja 
520.  H02AB deksametazon Neofordex 40 mg tablete oralno bronhitis, kašalj, dispneja, 
faringolaringalna bol, 
promuklost, štucavica 
521.  H05AA teriparatid Forsteo 20 mikrograma/80 
mikrolitara otopina za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano dispneja 
522.  H05AA teriparatid Teriparatid Pliva 20 mikrograma/80 
mikrolitara otopina za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano dispneja 
523.  H05BX sinakalcet Cinacalcet Mylan 30 mg filmom 
obložene tablete 
Cinacalcet Mylan 60 mg filmom 
obložene tablete 
Cinacalcet Mylan 90 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
puteva, dispneja, kašalj 
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524.  H05BX sinakalcet Mimpara 30 mg filmom obložene 
tablete                                        
Mimpara 60 mg filmom obložene 
tablete                                             
Mimpara 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
puteva, dispneja, kašalj 
525.  H05BX sinakalcet Sinakalcet Accord 30 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
putova, dispneja, kašalj 
526.  H05BX sinakalcet Sinakalcet Accord 60 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
putova, dispneja, kašalj 
527.  H05BX sinakalcet Sinakalcet Accord 90 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
putova, dispneja, kašalj 
528.  H05BX sinakalcet Sinakalcet Helm 30 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
puteva, dispneja, kašalj 
529.  H05BX sinakalcet Sinakalcet Helm 60 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
puteva, dispneja, kašalj 
530.  H05BX sinakalcet Sinakalcet Helm 90 mg filmom 
obložene tablete 
oralno infekcija gornjih dišnih 
puteva, dispneja, kašalj 
531.  J01DE cefepim Cefepime Kabi 1 g prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski dispneja 
532.  J01DE cefepim Cefepime Kabi 2 g prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski dispneja 
533.  J01GB tobramicin Tobi Podhaler 28 mg prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
oralno piskanje, šumovi, nelagoda 
u prsnom košu, kongestija 
nosa, bronhospazam, 
afonija 
534.  J01MA levofloksacin Quinsair 240 mg otopina za 
atomizator 
u dišne puteve disfonija 
535.  J01XA vankomicin Vancomycin Kabi 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
parenteralno samo 
kao spora 
intravenska 
infuzija 
dispneja, stridor 
536.  J01XA vankomicin Vancomycin Kabi 1000 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
parenteralno samo 
kao spora 
intravenska 
infuzija 
dispneja, stridor 
537.  J01XA vankomicin Vankomicin CNP 500 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
 
parenteralno samo 
kao spora 
intravenska 
infuzija 
dispneja, stridor 
538.  J01XA vankomicin Vankomicin CNP 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
parenteralno samo 
kao spora 
intravenska 
infuzija 
dispneja, stridor 
539.  J01XA vankomicin Vankomicin Hospira 500 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenska 
primjena 
(intermitentna 
infuzija); oralna 
primjena 
dispneja, stridor 
540.  J01XA vankomicin Vankomicin Hospira 1000 mg 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
(intermitentna 
infuzija); oralna 
primjena 
dispneja, stridor 
541.  J01XA vankomicin Vankomicin PharmaSwiss 500 mg, 
prašak za otopinu za infuziju 
 
oralno; 
parenteralno (u 
obliku spore 
intravenske 
infuzije)  
dispneja, stridor 
542.  J01XA vankomicin Vankomicin PharmaSwiss 1000 
mg, prašak za otopinu za infuziju 
oralno; 
parenteralno (u 
obliku spore 
intravenske 
infuzije)  
dispneja, stridor 
543.  J02AA amfotericin B Abelcet 5 mg/ml koncentrat za 
suspenziju za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, astma 
544.  J02AC izavukonazol Cresemba 200 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
Cresemba 100 mg tvrde kapsule 
intravenska 
primjena 
 
oralno 
dispneja, akutno zatajenje 
disanja 
545.  J02AC vorikonazol Vfend 50 mg filmom obložene 
tablete 
Vfend 200 mg filmom obložene 
tablete  
oralno 
 
 
 
akutni respiratorni 
sindrom, edem pluća 
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Vfend 40 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju 
Vfend 200 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
Vfend 200 mg prašak i otapalo za 
otopinu za infuziju 
 
 
intravenska 
infuzija 
546.  J02AC vorikonazol Voramol 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća 
547.  J02AC vorikonazol Voramol 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenska 
infuzija 
akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća 
548.  J02AC vorikonazol Voramol 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća 
549.  J02AC vorikonazol Voriconazole Accord 50 mg filmom 
obložene tablete                                                                   
Voriconazole Accord 200 mg 
filmom obložene tablete 
oralno akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća 
550.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Actavis 200 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa, 
plućni edem 
551.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg 
prašak za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
akutni respiratorni distres 
sindrom, plućni edem 
552.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Hospira 200 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
akutni respiratorni 
sindrom, edem pluća 
553.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Pharmas 200 mg 
prašak za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
akutni respiratorni 
sindrom, edem  pluća 
554.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Pliva 50 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća, 
respiratorni distres, bol u 
prsima 
555.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Pliva 200 mg filmom 
obložene tablete 
oralno akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća, 
respiratorni distres, bol u 
prsima 
556.  J02AC vorikonazol Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
akutni respiratorni distres 
sindrom, edem pluća 
557.  J02AC vorikonazol Vornal 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno akutni respiratorni 
sindrom, edem pluća 
558.  J02AC vorikonazol Vornal 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno akutni respiratorni 
sindrom, edem pluća 
559.  J02AX kaspofungin Cancidas 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Cancidas 70 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
560.  J02AX kaspofungin  Caspofungin Accord 50 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju                                                      
Caspofungin Accord 70 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija
dispneja 
561.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Pliva Hrvatska 50 mg 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju                                     
intravenska 
infuzija 
dispneja 
562.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Pliva Hrvatska 70 mg 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
563.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Sandoz 50 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
564.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Sandoz 70 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
565.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Xellia 50 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
566.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Xellia 70 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
567.  J02AX anidulafungin Ecalta 100 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
bronhospazam, dispneja 
568.  J04AK delamanid Deltyba 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj, 
orofaringealna bol, iritacija 
grla, suho grlo, rinoreja 
569.  J05AB ganciklovir Cymevene 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
kašalj 
570.  J05AB ribavirin Copegus 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zaduha u naporu, epistaksa, 
nazofaringitis, kongestija 
sinusa, rinitis, kongestija 
nosa, grlobolja 
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571.  J05AB 
 
ribavirin 
 
Rebetol 200 mg tvrde kapsule peroralno epistaksa, respiratorni 
poremećaj, kongestija 
dišnog sustava, 
kongestija sinusa, 
kongestija nosa, rinoreja, 
povećana sekrecija u 
gornjim dišnim putevima, 
faringolaringealna bol, 
neproduktivan kašalj 
Rebetol 40 mg/ml oralna otopina peroralno dispneja, tahipneja, 
epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, iritacija 
nosa, rinoreja, kihanje, 
faringolaringealna bol 
572.  J05AB ribavirin Ribavirin Mylan 200 mg tvrde 
kapsule 
oralno epistaksa, respiratorni 
poremećaj, kongestija 
dišnog sustava, kongestija 
sinusa, kongestija nosa, 
rinoreja, povećana 
sekrecija u gornjim dišnim 
putevima, 
faringolaringealna bol, 
neproduktivan kašalj 
573.  J05AB ribavirin Ribavirin Teva 200 mg tvrde 
kapsule 
oralno epistaksa, respiratorni 
poremećaj, kongestija 
dišnog sustava, kongestija 
sinusa, kongestija nosa, 
rinoreja, povećana 
sekrecija u gornjim dišnim 
putevima, 
faringolaringealna bol, 
neproduktivan kašalj 
574.  J05AB ribavirin Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 
mg filmom obložene tablete 
Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 
mg filmom obložene tablete 
oralno epistaksa, respiratorni 
poremećaj, kongestija 
dišnog sustava, kongestija 
sinusa, kongestija nosa, 
rinoreja, povećana 
sekrecija u gornjim dišnim 
putevima, 
faringolaringealna bol, 
neproduktivan kašalj 
575.  J05AB valganciklovir Alvanocyt 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
576.  J05AB valganciklovir Nyctos 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
577.  J05AB valganciklovir Valcovir 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
578.  J05AB valganciklovir Valcyte 450 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
579.  J05AB valganciklovir Valcyte 50 mg/ml prašak za oralnu 
otopinu 
peroralno kašalj 
580.  J05AB valganciklovir Valganciklovir Cipla 450 mg 
filmom obložene tablete 
oralno kašalj 
581.  J05AB valganciklovir Valganciklovir Pliva 450 mg 
filmom obložene tablete 
oralno kašalj 
582.  J05AB valganciklovir Valganciklovir Stada 450 mg 
filmom obložene tablete 
oralno kašalj 
583.  J05AE sakvinavir Invirase 200 mg tvrde kapsule                         
Invirase 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
584.  J05AE boceprevir Victrelis 200 mg tvrde kapsule peroralno epistaksa, kongestija nosa, 
bol u uhu i ždrijelu, 
kongestija dišnih puteva, 
kongestija sinusa, piskanje 
585.  J05AF lamivudin Epivir 150 mg filmom obložene 
tablete 
Epivir 300 mg filmom obložene 
tablete 
Epivir 10 mg/ml oralna otopina 
peroralno kašalj, nazalni simptomi 
586.  J05AF lamivudin Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 
mg filmom obložene tablete 
Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 
mg filmom obložene tablete 
oralno kašalj, nazalni simptomi 
587.  J05AF telbivudin Sebivo 600 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno kašalj 
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Sebivo 20 mg/ml oralna otopina 
588.  J05AG etravirin Intelence 25 mg tablete                                  
Intelence 100 mg tablete                                
Intelence 200 mg tablete 
oralno bronhospazam, dispneja pri 
naporu 
589.  J05AH oseltamivir Ebilfumin 30 mg tvrde kapsule                                      
Ebilfumin 45 mg tvrde kapsule                 
Ebilfumin 75 mg tvrde kapsule 
oralno kašalj, grlobolja, rinoreja 
590.  J05AH oseltamivir Tamiflu 30 mg tvrde kapsule                                   
Tamiflu 45 mg tvrde kapsule                                  
Tamiflu 75 mg tvrde kapsule 
Tamiflu 6 mg/ml prašak za oralnu 
suspenziju 
peroralno kašalj, grlobolja, rinoreja 
591.  J05AR abakavir, lamivudin Abakavir/lamivudin Pliva 600 
mg/300 mg filmom obložene tablete 
oralno kašalj, nazalni simptomi 
592.  J05AR abakavir, lamivudin Abakavir/lamivudin Sandoz 600 
mg/300 mg filmom obložene tablete 
oralno kašalj, nazalni simptomi 
593.  J05AR abakavir, lamivudin Kivexa 600 mg/300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno kašalj, nazalni simptomi 
594.  J05AR abakavir, lamivudin, 
zidovudin 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg 
filmom obložene tablete 
oralno kašalj, nazalni simptomi 
595.  J05AR lamivudin, zidovudin Combivir 150 mg/300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno kašalj, simptomi rinitisa 
596.  J05AR lamivudin, zidovudin Lamivudin/Zidovudin Alpha-
Medical 150 mg + 300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno kašalj, simptomi rinitisa 
597.  J05AR lamivudin, zidovudin Lamonian 150 mg + 300mg filmom 
obložene tablete 
oralno kašalj, simptomi rinitisa 
598.  J05AR lamivudin, raltegravir  Dutrebis 150 mg/300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno kašalj, nazalna kongestija 
599.  J05AR dolutegravir, abakavir, 
lamivudin 
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg 
filmom obložene tablete 
oralno kašalj, nosni simptomi 
600.  J05AX daklatazvir Daklinza 30 mg filmom obložene 
tablete 
Daklinza 60 mg filmom obložene 
tablete 
Daklinza 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, dispneja u 
naporu, kašalj, kongestija 
nosa 
601.  J05AX enfuvirtid Fuzeon 90 mg/ml prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
supkutanom 
injekcijom 
kongestija nosa 
602.  J05AX sofosbuvir Sovaldi 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, dispneja u 
naporu, kašalj 
603.  J06BA imunoglobulin normalni, 
ljudski (i.v. Ig) 
Kiovig 100 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj, rinoreja, astma, 
kongestija nosa, 
orofaringealna bol, 
dispneja 
604.  J06BA imunoglobulin normalni, 
ljudski (i.v. Ig) 
Privigen 100 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja (uključujući bol u 
prsištu, nelagodu u prsištu, 
bolno disanje) 
605.  J06BB palivizumab Synagis 50 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                                 
Synagis 100 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
intramuskularno, 
po mogućnosti u
anterolateralno 
područje bedra 
apneja 
606.  J07BB cijeli virion, iz Vero 
stanica, inaktivirano sadrži 
antigen: 
A/California/07/2009 
(H1N1) 
Celvapan suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv influence (H1N1) 
intramuskularno bol grkljana i ždrijela, 
kašalj 
607.  J07BB cjepivo protiv influence 
(cijeli virion, inaktivirano) 
koje sadrži antigen: 
A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1) 
Cjepivo protiv pandemijske 
influence H5N1 Baxter 
 
intramuskularna 
injekcija 
bol u ustima i ždrijelu, 
kašalj 
608.  J07BB Virus influence (cijeli 
virion, inaktivirani) koji 
sadrži antigen soja: 
A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1) 
Vepacel suspenzija za injekciju u 
višedoznom spremniku 
Cjepivo protiv prepandemijske 
influence (H5N1) (cijeli virion, 
inaktivirano, proizvedeno na kulturi 
stanica)                                                                                
Vepacel suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki. 
Cjepivo protiv prepandemijske 
influence (H5N1) (cijeli virion, 
inaktivirano, proizvedeno na kulturi 
stanica) 
intramuskularno bol usta i ždrijela, kašalj 
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609.  L01AA bendamustin Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski plućna disfunkcija 
610.  L01AA bendamustin Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski plućna disfunkcija 
611.  L01AA bendamustin Bendamustin Heaton 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski poremećaj funkcije pluća 
612.  L01AA bendamustin Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski poremećaj funkcije pluća 
613.  L01AA bendamustin Benmak 2,5 mg/ml prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski poremećaj funkcije pluća 
614.  L01AC tiotepa Tepadina 15 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Tepadina 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenske 
infuzije 
plućni edem, kašalj, 
pneumonitis, sindrom 
idiopatske pneumonije, 
plućno krvarenje, 
epistaksa, hipoksija, 
respiratorni arest 
615.  L01AX temozolomid Temazol 5 mg tvrde kapsule                                                                      oralno dispneja, kašalj 
616.  L01AX temozolomid Temazol 20 mg tvrde kapsule                                                                  oralno dispneja, kašalj 
617.  L01AX temozolomid Temazol 100 mg tvrde kapsule                                                      oralno dispneja, kašalj 
618.  L01AX temozolomid Temazol 140 mg tvrde kapsule                                                    oralno dispneja, kašalj 
619.  L01AX temozolomid Temazol 180 mg tvrde kapsule                                                             oralno dispneja, kašalj 
620.  L01AX temozolomid Temazol 250 mg tvrde kapsule oralno dispneja, kašalj 
621.  L01AX temozolomid Temodal 5 mg tvrde kapsule                                                                
Temodal 20 mg tvrde kapsule                                                    
Temodal 100 mg tvrde kapsule                                                       
Temodal 140 mg tvrde kapsule                                                     
Temodal 180 mg tvrde kapsule                                                    
Temodal 250 mg tvrde kapsule 
Temodal 2,5 mg/ml prašak za 
otopinu za infuziju 
oralno
 
intravenski 
dispneja, kašalj 
622.  L01AX temozolomid Temomedac 5 mg tvrde kapsule                                            
Temomedac 20 mg tvrde kapsule                                       
Temomedac 100 mg tvrde kapsule                                       
Temomedac 140 mg tvrde kapsule                               
Temomedac 180 mg tvrde kapsule                                    
Temomedac 250 mg tvrde kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
623.  L01AX temozolomid Temozolomid Hexal 5 mg tvrde 
kapsule                                   
Temozolomid Hexal 20 mg tvrde 
kapsule                                
Temozolomid Hexal 100 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid Hexal 140 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid Hexal 180 mg tvrde 
kapsule                           
Temozolomid Hexal 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
624.  L01AX temozolomid Temozolomid Accord 5 mg tvrde 
kapsule                           
Temozolomid Accord 20 mg tvrde 
kapsule                                    
Temozolomid Accord 100 mg tvrde 
kapsule                                    
Temozolomid Accord 140 mg tvrde 
kapsule                                
Temozolomid Accord 180 mg tvrde 
kapsule                                
Temozolomid Accord 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
625.  L01AX temozolomid Temozolomid Sandoz 5 mg tvrde 
kapsule                                         
Temozolomid Sandoz 20 mg tvrde 
kapsule                                    
Temozolomid Sandoz 100 mg tvrde 
kapsule                           
Temozolomid Sandoz 140 mg tvrde 
oralno dispneja, kašalj 
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kapsule                         
Temozolomid Sandoz 180 mg tvrde 
kapsule                               
Temozolomid Sandoz 250 mg tvrde 
kapsule 
626.  L01AX temozolomid Temozolomid SUN 5 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid SUN 20 mg tvrde 
kapsule                                  
Temozolomid SUN 100 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid SUN 140 mg tvrde 
kapsule                             
Temozolomid SUN 180 mg tvrde 
kapsule                         
Temozolomid SUN 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
627.  L01AX temozolomid Temozolomid Teva 5 mg tvrde 
kapsule                                             
Temozolomid Teva 20 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Teva 100 mg tvrde 
kapsule                               
Temozolomid Teva 140 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Teva 180 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Teva 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj 
628.  L01AX temozolomid Blastomat 5 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, dispneja, kašalj 
629.  L01AX temozolomid Blastomat 20 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, dispneja, kašalj 
630.  L01AX temozolomid Blastomat 100 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, dispneja, kašalj 
631.  L01AX temozolomid Blastomat 140 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, dispneja, kašalj 
632.  L01AX temozolomid Blastomat 180 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, dispneja, kašalj 
633.  L01AX temozolomid Blastomat 250 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, dispneja, kašalj 
634.  L01AB busulfan Busilvex 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski hiperventilacija, 
respiratorno zatajenje, 
alveolarna krvarenja, 
astma, atelektaza, pleuralni 
izljev, plućna infekcija, 
plućno krvarenje 
635.  L01AB busulfan Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski hiperventilacija, 
respiratorno zatajenje, 
alveolarna krvarenja, 
astma, atelektaza, pleuralni 
izljev, plućna infekcija, 
plućno krvarenje 
636.  L01BA metotreksat Ebetrexat 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
subkutano ili 
intramuskularno 
respiratorne komplikacije 
zbog intersticijskog 
alveolitisa/ pneumonitisa, 
(opće loše osjećanje, suh, 
podražajni kašalj, 
nedostatak zraka koji 
napreduje do dispneje u 
mirovanju, bol u prsištu, 
vrućica) 
637.  L01BA metotreksat Metoject 50 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intramuskularno, 
intravenski ili 
potkožno (kod 
djece i 
adolescenata samo 
potkožno ili 
intramuskularno) 
pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
638.  L01BA metotreksat Namaxir 2,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
639.  L01BA metotreksat Namaxir 7,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
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640.  L01BA metotreksat Namaxir 10 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
641.  L01BA metotreksat Namaxir 12,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
642.  L01BA metotreksat Namaxir 15 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
643.  L01BA metotreksat Namaxir 17,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
644.  L01BA metotreksat Namaxir 20 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
645.  L01BA metotreksat Namaxir 22,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
646.  L01BA metotreksat Namaxir 25 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
647.  L01BA metotreksat Namaxir 27,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
648.  L01BA metotreksat Namaxir 30 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
potkožno pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
649.  L01BA metotreksat Nordimet 7,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 10 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 12,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 15 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 17,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 20 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 22,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 25 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
za supkutanu 
primjenu 
pneumonija, intersticijski 
alveolitis/pneumonitis 
često povezan s 
eozinofilijom 
650.  L01BB nelarabin Atriance 5 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenski pleuralni izljev, piskanje 
651.  L01BB klofarabin Evoltra 1mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski upala pluća, respiratorni 
distres, epistaksa, dispneja, 
tahipneja, kašalj 
652.  L01BB kladribin Litak 2 mg/ml otopina za injekciju supkutano nedostatak zraka, plućni 
intersticijski infiltrati 
uglavnom infektivne 
etiologije, mukozitis 
653.  L01BC kapecitabin Cansata 150 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
654.  L01BC kapecitabin Cansata 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
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faringolaringealna bol, 
disfonija 
655.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Accord 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Accord 300 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Accord 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
656.  L01BC kapecitabin Kapecitabin medac 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin medac 300 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin medac 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
657.  L01BC kapecitabin Kapecitabin SUN 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin SUN 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
658.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Teva 150 mg filmom 
obložene tablete  
Kapecitabin Teva 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
659.  L01BC kapecitabin Ecansya 150 mg filmom obložene 
tablete 
Ecansya 300 mg filmom obložene 
tablete 
Ecansya 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
660.  L01BC kapecitabin Kapecitabin JGL 150 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
661.  L01BC kapecitabin Kapecitabin JGL 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
662.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Sandoz 150 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
663.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
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664.  L01BC kapecitabin Kapetral 150 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
665.  L01BC kapecitabin Kapetral 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, infekcija 
donjeg dišnog sustava, 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, rinitis, 
štucavica, 
faringolaringealna bol, 
disfonija 
666.  L01BC kapecitabin Vopecidex 150 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, epistaksa, 
kašalj, rinoreja 
667.  L01BC kapecitabin Vopecidex 500 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, epistaksa, 
kašalj, rinoreja 
668.  L01BC kapecitabin Xalvobin 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja 
669.  L01BC kapecitabin Xalvobin 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno štucavica, disfonija, 
faringolaringealna bol 
670.  L01BC kapecitabin Xelcip 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja 
671.  L01BC kapecitabin Xelcip 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja 
672.  L01BC kapecitabin Xeloda 150 mg filmom obložene 
tablete 
Xeloda 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
rinoreja 
673.  L01BC decitabin Dacogen 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski sinusitis 
674.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
675.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
676.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Hospira 38 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
677.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, hunjavica 
678.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, hunjavica 
679.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
680.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
681.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
682.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
683.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
684.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
685.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
686.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
687.  L01BC gemcitabin Gemzar 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
688.  L01BC gemcitabin Gemzar 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
689.  L01BC gemcitabin Gitrabin 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
690.  L01BC gemcitabin Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
691.  L01BC gemcitabin Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski kašalj, rinitis 
692.  L01BC bortezomib Bortezomib Accord 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
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693.  L01BC trifluridin, tipiracil Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmom 
obložene tablete 
Lonsurf 20 mg/8,19 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcije gornjih dišnih 
puteva, infekcije donjih 
dišnih puteva, dispneja, 
kašalj 
694.  L01BC tegafur/gimeracil/oteracil Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg 
tvrde kapsule                                  
Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg 
tvrde kapsule 
oralno dispneja, epistaksa, 
štucanje, kašalj 
695.  L01BC azacitidin Vidaza 25 mg/mL prašak za 
suspenziju za injekciju 
supkutano pleuralni izljev, dispneja u 
naporu, faringolaringealna 
bol 
696.  L01CA vinflunin Javlor 25 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, kašalj 
697.  L01CD paklitaksel Abraxane 5 mg/ml prašak za 
suspenziju za infuziju 
intravenski infekcija gornjeg dijela 
dišnog sustava, sinusitis, 
intersticijski pneumonitis, 
dispneja, epistaksa, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, rinitis, rinoreja 
698.  L01CD kabazitaksel Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo 
za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija gornjih dišnih 
puteva, orofaringealna bol, 
pneumonija 
699.  L01CD doceteksel Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
inravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, epistaksa 
700.  L01CD docetaksel Taxotere 20 mg/0,5 ml koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju                                                                                       
Taxotere 80 mg/2 ml koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju                                                                               
Taxotere 20 mg/1 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                     
Taxotere 80 mg/4 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                         
Taxotere 160 mg/8 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
u venu dispneja, kašalj, epistaksa 
701.  L01CD docetaksel Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, kašalj, epistaksa 
702.  L01CX trabektedin Yondelis 0,25 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Yondelis 1 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj 
703.  L01DB doksorubicin  Caelyx 2 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski faringitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, epistaksa, 
dispneja, učestalo 
kašljanje, pneumonija, 
nazofaringitis, dispneja u 
naporu 
704.  L01DB doksorubicin  Myocet 50 mg prašak, disperzija i 
otapalo za koncentrat za disperziju 
za infuziju 
intramuskularnim 
ili supkutanim 
putem ili u obliku 
bolus injekcije 
bol u prsištu, dispneja, 
epistaksa 
705.  L01DB piksantron  Pixuvri 29 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
dispneja, kašalj 
706.  L01XA karboplatin Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju  
intravenski poremećaji disanja, 
intersticijska bolest pluća, 
bronhospazam 
707.  L01XA karboplatin Carboplatin Pliva 50 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski poremećaji disanja, 
intersticijska bolest pluća, 
bronhospazam 
708.  L01XA karboplatin Carboplatin Pliva 150 mg/15 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski poremećaji disanja, 
intersticijska bolest pluća, 
bronhospazam 
709.  L01XA cisplatin Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pneumonija i 
zastoj disanja 
710.  L01XA oksaliplatin Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski rinitis, infekcija gornjeg 
dišnog sustava, štucavica, 
plućna embolija 
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711.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Kabi 5mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
kao intravenska 
infuzija 
štucavica, bol u prsištu 
712.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
štucavica, plućna embolija 
713.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Sandoz 50 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
plućna embolija, štucanje 
714.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Sandoz 100 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
plućna embolija, štucanje 
715.  L01XA oksaliplatin Sinoxal 50 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
štucavica, plućna embolija 
716.  L01XA oksaliplatin Sinoxal 100 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
štucavica, plućna embolija 
717.  L01XC brentuksimab Adcetris 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski pneumonija 
718.  L01XC ofatumumab Arzerra 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Arzerra 1000 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski bronhospazam, hipoksija, 
dispneja, nelagoda u 
prsnom košu, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, kongestija nosa 
719.  L01XC bevacizumab Avastin 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućno 
krvarenje/hemoptiza, 
plućna embolija, epistaksa, 
hipoksija, disfonija 
720.  L01XC blinatumomab Blincyto 38,5 mikrograma prašak za 
koncentrat i otopina za otopinu za 
infuziju 
intravenski pneumonija 
721.  L01XC obinutuzumab Gazyvaro 1000 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski rinitis, faringitis, plućna 
infekcija, nazofaringitis, 
kongestija nosa, rinoreja 
722.  L01XC trastuzumab Herceptin 150 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju  
Herceptin 600 mg otopina za 
injekciju u bočici 
intravenski  
 
supkutano 
sinusitis, rinitis, faringitis, 
infekcija gornjeg dišnog 
sustava, pneumonija, 
astma, plućni poremećaji, 
pleuralni izljev 
723.  L01XC pembrolizumab Keytruda 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Keytruda 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski pneumonitis, dispneja, 
kašalj 
724.  L01XC rituksimab MabThera 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 500 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju                              
MabThera 1400 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
MabThera 1600 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
intravenski  
 
 
 
supkutano 
upala pluća, infekcija 
dišnog sustava, akutni 
bronhitis, sinusitis, 
bronhospazam, bolest 
dišnog sustava, bol u 
prsima, pojačan kašalj, 
rinitis, kongestija nosa 
725.  L01XC nivolumab Opdivo 10 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
pneumonitis, dispneja, 
kašalj, plućna embolija 
726.  L01XC pertuzumab Perjeta 420 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
pleuralni izljev, dispneja 
727.  L01XC necitumumab Portrazza 800 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
hemoptiza, epistaksa, 
orofaringaelna bol 
728.  L01XC katumaksomab Removab 10 mikrograma 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Removab 50 mikrograma 
koncentrat za otopinu za infuziju 
u obliku 
intraperitonealne 
infuzije 
dispneja, pleuralni izljev, 
kašalj 
729.  L01XC dinutuksimab Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju. 
intravenskom 
infuzijom 
bronhospazam, plućni 
edem 
730.  L01XC panitumumab Vectibix 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
plućna embolija, epistaksa 
731.  L01XC panitumumab Velcade 1 mg prašak za otopinu za 
injekciju 
Velcade 3,5 mg prašak za otopinu 
za injekciju                           
za intravensku ili 
supkutanu 
primjenu  
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj 
732.  L01XC ipilimumab  Yervoy 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
dispneja, kašalj 
733.  L01XD temoporfin Foscan 1 mg/ml otopina za injekciju intravenski faringitis 
734.  L01XE everolimus Afinitor 2,5 mg tablete 
Afinitor 5 mg tablete 
Afinitor 10 mg tablete 
intravenski, 
intravezikalno 
dispneja 
735.  L01XE everolimus  Votubia 2,5 mg tablete 
Votubia 5 mg tablete 
Votubia 10 mg tablete 
Votubia 2 mg tablete za oralnu 
peroralno kašalj, epistaksa, 
pneumonitis 
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suspenziju 
Votubia 3 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
Votubia 5 mg tablete za oralnu 
suspenziju                                                                       
736.  L01XE bosutinib  Bosulif 100 mg filmom obložene 
tablete 
Bosulif 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pneumonija, bronhitis, 
nazofaringitis, dispneja, 
pleuralni izljev 
737.  L01XE vandetanib  Caprelsa 100 mg filmom obložene 
tablete 
Caprelsa 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pneumonija, sinusitis, 
epistaksa, hemoptiza, 
pneumonitis 
738.  L01XE kabozantinib Cometriq 20 mg tvrde kapsule 
Cometriq 80 mg tvrde kapsule 
kroz usta pneumonija, fistula izvan 
gastrointestinalnog sustava 
(uključujući trahealne, 
pneumomedijastinalne, 
traheoezofagealne), plućna 
embolija, krvarenje iz 
respiratornog trakta 
(uključujući plućno, 
bronhalno, trahealno), 
aspiracijska pneumonija 
739.  L01XE kobimetinib Cotellic 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pneumonitis 
740.  L01XE erlotinib Erlotinib Alpha-Medical 150 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta epistaksa, ozbiljna 
intersticijska bolest pluća 
741.  L01XE erlotinib Erlotinib PharmaS 150 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta epistaksa, ozbiljna 
intersticijska bolest pluća 
742.  L01XE erlotinib Tarceva 25 mg filmom obložene 
tablete                                      
Tarceva 100 mg filmom obložene 
tablete                                      
Tarceva 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
743.  L01XE erlotinib Varlota 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa, ozbiljna 
intersticijska bolest pluća 
(ILD) 
744.  L01XE erlotinib Terlok 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa, ozbiljna 
intersticijska bolest pluća 
745.  L01XE erlotinib Terlok 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa, ozbiljna 
intersticijska bolest pluća 
746.  L01XE erlotinib Terlok 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa, ozbiljna 
intersticijska bolest pluća 
747.  L01XE afatinib Giotrif 20 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 30 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 40 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinoreja 
748.  L01XE palbociklib Ibrance 75 mg tvrde kapsule 
Ibrance 100 mg tvrde kapsule 
Ibrance 125 mg tvrde kapsule 
kroz usta epistaksa 
749.  L01XE ponatinib Iclusig 15 mg filmom obložene 
tablete 
Iclusig 30 mg filmom obložene 
tablete 
Iclusig 45 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
epistaksa, disfonija, plućna 
hipertenzija 
750.  L01XE imatinib Glivec 50 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg filmom obložene 
tablete 
Glivec 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
751.  L01XE imatinib Astrea 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
752.  L01XE imatinib Astrea 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
753.  L01XE imatinib Imakrebin 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
754.  L01XE imatinib Imakrebin 400 mg filmom obložene kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
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tablete 
755.  L01XE imatinib Imatinib Accord 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Accord 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
756.  L01XE imatinib Imatinib Actavis 50 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 400 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete  
Imatinib Actavis 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
757.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
758.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 200 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
759.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 300 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
760.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 400 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
761.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 100 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
762.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
763.  L01XE imatinib Imatinib medac 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib medac 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
764.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
765.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
766.  L01XE imatinib Imatinib Teva 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Teva 400 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule 
Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
767.  L01XE imatinib Meaxin 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
768.  L01XE imatinib Meaxin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj 
769.  L01XE imatinib Nibix 100 mg tvrde kapsule                                                                           oralno dispneja, epistaksa, kašalj 
770.  L01XE imatinib Nibix 400 mg tvrde kapsule oralno dispneja, epistaksa, kašalj 
771.  L01XE imatinib Plivatinib 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno dispneja, epistaksa, kašalj 
772.  L01XE imatinib Plivatinib 400 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno dispneja, epistaksa, kašalj 
773.  L01XE aksitinib Inlyta 1 mg filmom obložene tablete 
Inlyta 3 mg filmom obložene tablete 
Inlyta 5 mg filmom obložene tablete 
Inlyta 7 mg filmom obložene tablete 
kroz usta orofaringealna bol 
774.  L01XE gefitinib Iressa 250 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest pluća 
775.  L01XE lenvatinib Kisplyx 4 mg tvrde kapsule 
Kisplyx 10 mg tvrde kapsule 
kroz usta plućna embolija 
776.  L01XE lenvatinib Lenvima 4 mg tvrde kapsule 
Lenvima 10 mg tvrde kapsule 
kroz usta plućna embolija 
777.  L01XE sorafenib Nexavar 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
rinoreja, disfonija 
778.  L01XE trametinib Mekinist 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
Mekinist 2 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pneumonitis 
779.  L01XE dasatinib Sprycel 20 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 50 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 70 mg filmom obložene 
peroralno plućni edem, plućna 
hipertenzija, plućni 
infiltrati, pneumonitis, 
kašalj 
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tablete 
Sprycel 80 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 100 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 140 mg filmom obložene 
tablete 
780.  L01XE sunitinib Sutent 12,5 mg tvrde kapsule 
Sutent 25 mg tvrde kapsule 
Sutent 37,5 mg tvrde kapsule 
Sutent 50 mg tvrde kapsule 
peroralno plućna embolija, pleuralni 
izljev, hemoptiza, dispneja 
u naporu, orofaringealna 
bol, kongestija nosa, 
suhoća nosa 
781.  L01XE dabrafenib Tafinlar 50 mg tvrde kapsule 
Tafinlar 75 mg tvrde kapsule 
oralno dispneja 
782.  L01XE osimertinib Tagrisso 40 mg filmom obložene 
tablete 
Tagrisso 80 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intersticijska bolest pluća 
783.  L01XE nilotinib Tasigna 150 mg tvrde kapsule                                                                             
Tasigna 200 mg tvrde kapsule 
oralno dispneja, kašalj
784.  L01XE temsirolimus Torisel 30 mg koncentrat i otapalo 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska bolest pluća, 
pleuralni izljev 
785.  L01XE pazopanib Votrient 200 mg filmom obložene 
tablete 
Votrient 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa, disfonija, 
dispneja, hemoptiza 
786.  L01XE crizotinib Xalkori 200 mg tvrde kapsule 
Xalkori 250 mg tvrde kapsule 
oralno intersticijska bolest pluća 
787.  L01XE aflibercept Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
orofaringealna bol, rinoreja 
788.  L01XX bortezomib Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
789.  L01XX bortezomib Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg 
prašak za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
790.  L01XX bortezomib Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
791.  L01XX bortezomib Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
792.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 1 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
793.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
794.  L01XX bortezomib Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
795.  L01XX bortezomib Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj, 
štucanje 
796.  L01XX panobinostat Farydak 10 mg tvrde kapsule 
Farydak 15 mg tvrde kapsule 
Farydak 20 mg tvrde kapsule 
kroz usta respiratorno zatajenje, 
šumovi, piskanje, epistaksa 
797.  L01XX eribulin  Halaven 0,44 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
nazofaringitis, rinitis, 
orofaringealni bol, 
epistaksa, rinoreja 
798.  L01XX carfilzomib Kyprolis 10 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
Kyprolis 30 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski bronhitis, rinitis, plućna 
embolija, edem pluća, 
epistaksa, orofaringealna 
bol, disfonija, piskanje, 
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Kyprolis 60 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
plućna hipertenzija 
799.  L01XX hidroksikarbamid Litalir 500 mg kapsule kroz usta plućna fibroza, plućni 
infiltrati, dispneja 
800.  L01XX pegaspargaza Oncaspar 750 U/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
intramuskularnom 
injekcijom ili 
intravenskom 
infuzijom 
hipoksija 
801.  L01XX pegilirani liposomalni 
irinotekanklorid trihidrat 
Onivyde 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, disfonija 
802.  L01XX anagrelid Thromboreductin 0,5 mg kapsule oralno epistaksa 
803.  L01XX arsenov trioksid Trisenox 1 mg/ml, koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, hipoksija, 
pleuralni izljev, bolovi u 
pleuri, krvarenje iz plućnih 
alveola 
804.  L01XX bortezomib  Vortemyel 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
za intravensku ili 
supkutanu 
primjenu 
dispneja, epistaksa, 
infekcija gornjih/donjih 
dišnih puteva, kašalj 
805.  L01XX aflibercept Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
orofaringealna bol 
rinoreja 
806.  L01XX idelalisib Zydelig 100 mg filmom obložene 
tablete                                    
Zydelig 150 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno pneumonitis 
807.  L01XX ceritinib Zykadia 150 mg tvrde kapsule za peroralnu 
primjenu 
pneumonitis 
808.  L02AE leuprorelin Lupron depo 11,25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
dispneja, astma 
809.  L02AE leuprorelin Lupron depo 3,75 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
orofaringealna bol 
810.  L02AE leuprorelin Lupron depo 30 mg prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju 
subkutano akutni edem pluća 
811.  L03AA filgrastim  Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki                                        
Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
potkožnom 
injekcijom, 
intravenskom 
infuzijom, 
supkutana 
infuzija, 
supkutana 
injekcija 
hemoptiza, dispneja 
812.  L03AA filgrastim Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina 
za injekciju ili infuziju             
Biograstim 48 MIU /0,8 ml otopina 
za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama ili u 
intravenskoj 
infuziji 
kašalj, grlobolja 
813.  L03AA filgrastim Filgrastim Hexal 30 MU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju u 
napunjenoj štrcaljki 
Filgrastim Hexal 48 MU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju u 
napunjenoj štrcaljki 
intravenska ili 
supkutana 
infuzija, 
supkutanom 
injekcijom 
hemoptiza, dispneja 
814.  L03AA filgrastim Grastofil 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki                                                
Grastofil 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
upkutanom 
injekcijom ili 
svakodnevno 
intravenskom 
infuzijom 
hemoptiza, dispneja 
815.  L03AA filgrastim Neupogen 30 MU (0,6 mg/ml) 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutanom 
injekcijom ili 
intravenskom 
infuzijom 
hemoptiza, dispneja 
816.  L03AA filgrastim Nivestim 12 MU/ 0,2 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
Nivestim 30 MU/ 0,5 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
Nivestim 48 MU/ 0,5 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
supkutana 
injekcija ili 
dnevna 
intravenska 
infuzija 
hemoptiza, dispneja 
817.  L03AA filgrastim Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                                       
Ratiograstim 48 MIU /0,8 ml 
otopina za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama ili u 
intravenskoj 
infuziji, supkutana 
injekcija 
kašalj, grlobolja 
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818.  L03AA filgrastim Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml otopina 
za injekciju ili infuziju                                                                      
Tevagrastim 48 MIU /0,8 ml 
otopina za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama
ili u intravenskoj 
infuziji 
kašalj, grlobolja 
819.  L03AA filgrastim Zarzio 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
Zarzio 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutana 
injekcija ili kao 
intravenska 
infuzija 
hemoptiza, dispneja 
820.  L03AB interferon beta-1a Avonex 30 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                                                  
Avonex 30 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju                                                                        
Avonex 30 mikrograma/0,5ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
brizgalici 
intramuskularno rinoreja 
821.  L03AB interferon alfa IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                    
IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                               
IntronA 10 milijuna IU/ml otopina 
za injekciju ili infuziju                                                                        
IntronA 18 milijuna IU/3 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                                       
IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                     
IntronA 18 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici                                               
IntronA 30 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici                                                   
IntronA 60 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici 
supkutano epistaksa, respiratorni 
poremećaj, kongestija 
nosa, rinoreja, 
neproduktivan kašalj 
822.  L03AB peginterferon alfa-2a Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju                                               
Pegasys 90 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano dispneja u naporu, 
epistaksa, nazofaringitis, 
kongestija sinusa, 
kongestija nosa, rinitis, 
grlobolja 
823.  L03AB peginterferon alfa-2b  PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                          
PegIntron 80 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                         
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                      
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici               
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano disfonija, epistaksa, 
respiratorni poremećaj, 
kongestija dišnog sustava, 
kongestija sinusa, 
kongestija nosa, rinoreja, 
pojačana sekrecija u 
gornjim dišnim putevima, 
faringolaringealna bol 
824.  L03AB peginterferon alfa-2b ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                    
ViraferonPeg 80 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
supkutano disfonija, epistaksa, 
respiratorni poremećaj, 
kongestija dišnog sustava, 
kongestija sinusa, 
kongestija nosa, rinoreja, 
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injekciju                                   
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                   
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                   
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                  
ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                        
ViraferonPeg 80 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                   
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
pojačana sekrecija u 
gornjim dišnim putevima, 
faringolaringealna bol 
825.  L03AX tasonermin Beromun 1 mg/5 ml prašak i 
otapalo za otopinu za infuziju 
putem izolirane 
perfuzije uda 
zajedno s 
antitumorskim 
lijekom 
melfalanom 
sindrom repiratornog 
distresa odraslih 
826.  L03AX histamindiklorid Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za 
injekciju 
supkutano kongestija nosa, piskanje 
827.  L03AX kopolimer-1 (glatiramer) Copaxone 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                 
supkutano kašalj, sezonski rinitis 
828.  L03AX kopolimer-1 (glatiramer) Copaxone 40 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano kašalj, sezonski rinitis 
829.  L03AX kopolimer-1 (glatiramer) Remurel 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano kašalj, sezonski rinitis 
830.  L03AX mifamurtid Mepact 4 mg prašak za koncentrat 
za disperziju za infuziju 
intravenska 
infuzija 
pleuralni izljev, pogoršanje 
dispneje, produktivni 
kašalj, hemoptiza, 
piskanje, epistaksa, 
dispneja u naporu, 
začepljenje sinusa, 
začepljenje nosa, 
faringolaringealna bol 
831.  L04AA mikofenolna kiselina Accempa 180 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta kašalj, zaduha 
832.  L04AA mikofenolna kiselina Accempa 360 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta kašalj, zaduha 
833.  L04AA mikofenolna kiselina CellCept 1 g/5 ml prašak za oralnu 
suspenziju   
CellCept 250 mg kapsule                                        
CellCept 500 mg filmom obložene 
tablete   
CellCept 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju                                             
peroralno  
 
 
 
intravenska 
infuzija 
pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
834.  L04AA mikofenolna kiselina Micolat 250 mg kapsule oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
835.  L04AA mikofenolna kiselina Micolat 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
836.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat Genera 250 mg tvrde 
kapsule  
 
oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
837.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat Genera 500 mg filmom 
obložene tablete 
oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
838.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat Stada 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
839.  L04AA mikofenolna kiselina Myclausen 500 mg filmom 
obložene tablete  
Myclausen 250 mg tvrde kapsule                             
peroralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
840.  L04AA mikofenolna kiselina Mycophenolate mofetil Alkem 250 
mg kapsule 
Mycophenolate mofetil Alkem 500 
oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
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mg filmom obložene tablete 
841.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil Teva 250 mg 
tvrde kapsule       
Mikofenolat mofetil Teva 500 mg 
filmom obložene tablete                               
oralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
842.  L04AA mikofenolna kiselina Myfenax 250 mg tvrde kapsule 
Myfenax 500 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
843.  L04AA mikofenolna kiselina Myfortic 180 mg želučanootporne 
tablete 
peroralno kašalj, dispneja 
844.  L04AA mikofenolna kiselina Myfortic 360 mg želučanootporne 
tablete 
peroralno kašalj, dispneja 
845.  L04AA mikofenolna kiselina Trixin 250 mg kapsule peroralna 
primjena 
pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
846.  L04AA mikofenolna kiselina Trixin 500 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
pleuralni izljev, dispneja, 
kašalj 
847.  L04AA vedolizumab Entyvio 300 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
bol u ždrijelu i grkljanu, 
nazalna kongestija, kašalj 
848.  L04AA fingolimod  Gilenya 0,5 mg tvrde kapsule peroralno dispneja 
849.  L04AA antitimocitni 
imunoglobulin (kunićji) 
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
putem infuzije u 
venu 
kašalj, epistaksa 
850.  L04AA antitimocitni 
imunoglobulin (kunićji) 
Thymoglobuline 25 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
851.  L04AA belatacept Nulojix 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
za primjenu u 
venu 
edem pluća, piskanje u 
plućima, hipokapnija, 
ortopneja, epistaksa, 
orofaringealna bol 
852.  L04AA abatacept  Orencia 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju   
Orencia 125 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                
Orencia 125 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici                                    
u venu  
 
supkutano 
kašalj 
853.  L04AA apremilast  Otezla 10 mg filmom obložene 
tablete 
Otezla 20 mg filmom obložene 
tablete 
Otezla 30 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno kašalj 
854.  L04AA sirolimus Rapamune 1 mg/ml oralna otopina                  
Rapamune 0,5 mg obložene tablete             
Rapamune 1 mg obložene tablete                
Rapamune 2 mg obložene tablete 
za peroralnu 
primjenu 
plućna embolija, 
pneumonitis, pleuralni 
izljev, epistaksa 
855.  L04AA ekulizumab Soliris 300 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, kašalj, kongestija 
nosa, faringolaringealna 
bol, rinoreja 
856.  L04AB adalimumab Humira 40 mg/0,8 ml otopina za 
injekciju za pedijatrijsku uporabu                                                    
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                                                
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki sa štitnikom 
za iglu                                     
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici                                                                          
supkutana 
injekcija
astma, dispneja, kašalj 
857.  L04AB infliksimab Inflectra 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija donjih dišnih 
puteva (npr. bronhitis, 
pneumonija), dispneja, 
epistaksa 
858.  L04AB infliksimab  Remicade 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija donjih dišnih 
puteva (npr. bronhitis, 
pneumonija), dispneja, 
epistaksa 
859.  L04AB infliksimab Remsima 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski infekcija donjih dišnih 
puteva (npr. bronhitis, 
pneumonija), dispneja, 
epistaksa 
860.  L04AB golimumab Simponi 50 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici 
Simponi 50 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                  
Simponi 100 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano astma i vezani simptomi 
(npr. piskanje u plućima i 
hiperaktivnost bronha) 
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Simponi 100 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
861.  L04AB sekukinumab Cosentyx 150 mg prašak za otopinu 
za injekciju                                        
Cosentyx 150 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                   
Cosentyx 150 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutanom 
injekcijom 
rinoreja 
862.  L04AC tocilizumab  RoActemra 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                                                                          
RoActemra 162 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski kašalj, dispneja 
863.  L04AC ustekinumab Stelara 45 mg otopina za injekciju 
Stelara 90 mg otopina za injekciju 
Stelara 45 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Stelara 90 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki                                                       
Stelara 130 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju  
za intravensku 
primjenu 
orofaringealna bol 
864.  L04AC iksekizumab Taltz 80 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki                                                                         
Taltz 80 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano orofaringealna bol 
865.  L04AC daklizumab  Zinbryta 150 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Zinbryta 150 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano orofaringealna bol 
866.  L04AD takrolimus Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem      
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
Advagraf 5 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno poremećaji plućnog 
parenhima, dispneja, 
pleuralni izljev, kašalj, 
faringitis, nazalna 
kongestija i upale 
867.  L04AD takrolimus Envarsus 0,75 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Envarsus 1 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Envarsus 4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno parenhimske plućne 
bolesti, dispneja, pleuralni 
izljev, kašalj, faringitis, 
nazalna kongestija i upale 
868.  L04AD takrolimus Modigraf 0,2 mg granule za oralnu 
suspenziju                                     
Modigraf 1 mg granule za oralnu 
suspenziju 
peroralno poremećaji plućnog 
parenhima, dispneja, 
pleuralni izljev, kašalj, 
faringitis, kongestija i 
upale nosa 
869.  L04AD takrolimus Prograf 0,5 mg tvrde kapsule 
 
oralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, začepljenje 
nosa i upala 
870.  L04AD takrolimus Prograf 1 mg tvrde kapsule 
 
oralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, začepljenje 
nosa i upala 
871.  L04AD takrolimus Prograf 5 mg tvrde kapsule oralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, začepljenje 
nosa i upala 
872.  L04AD takrolimus Tacni 0,5 mg tvrde kapsule 
 
peroralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, začepljenje 
nosa i upala 
873.  L04AD takrolimus Tacni 1 mg tvrde kapsule 
 
peroralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, začepljenje 
nosa i upala 
874.  L04AD takrolimus Tacni 5 mg tvrde kapsule peroralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
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kašalj, začepljenje 
nosa i upala 
875.  L04AD takrolimus Tacrocel 0,5 mg kapsule 
 
intravenski ili 
oralno 
dispneja, parenhimske 
plućne bolesti, pleuralni 
izljev, faringitis, kašalj, 
nazalna kongestija i 
upala nosa 
876.  L04AD takrolimus Tacrocel 1 mg kapsule 
 
intravenski ili 
oralno 
dispneja, parenhimske 
plućne bolesti, pleuralni 
izljev, faringitis, kašalj, 
nazalna kongestija i 
upala nosa 
877.  L04AD takrolimus Tacrocel 5 mg kapsule intravenski ili 
oralno 
dispneja, parenhimske 
plućne bolesti, pleuralni 
izljev, faringitis, kašalj, 
nazalna kongestija i 
upala nosa 
878.  L04AD takrolimus Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde 
kapsule 
 
oralno dispneja, parenhimske 
plućne bolesti, pleuralni 
izljev, faringitis, kašalj, 
nazalna kongestija i upala 
879.  L04AD takrolimus Takrolimus Belupo 1 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, parenhimske 
plućne bolesti, pleuralni 
izljev, faringitis, kašalj, 
nazalna kongestija i upala 
880.  L04AD takrolimus Takrolimus Genera 0,5 mg tvrde 
kapsule 
 
oralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, nazalna kongestija i 
upale 
881.  L04AD takrolimus Takrolimus Genera 1 mg tvrde 
kapsule 
oralno dispneja, poremećaj 
plućnog parenhima, 
pleuralni izljev, faringitis, 
kašalj, nazalna kongestija i 
upale 
882.  L04AD takrolimus Tracsus 0,5 mg tvrde kapsule 
 
oralno dispneja, poremećaji 
plućnog parenhima, 
pleuralna efuzija, faringitis, 
kašalj, nazalna kongestija i 
upale 
883.  L04AD takrolimus Tracsus 1 mg tvrde kapsule 
 
oralno dispneja, poremećaji 
plućnog parenhima, 
pleuralna efuzija, faringitis, 
kašalj, nazalna kongestija i 
upale 
884.  L04AD takrolimus Tracsus 5 mg tvrde kapsule oralno dispneja, poremećaji 
plućnog parenhima, 
pleuralna efuzija, faringitis, 
kašalj, nazalna kongestija i 
upale 
885.  L04AX pirfenidon Esbriet 267 mg tvrde kapsule peroralno dispneja, kašalj, 
produktivni kašalj 
886.  L04AX pomalidomid Imnovid 1 mg tvrde kapsule                                         
Imnovid 2 mg tvrde kapsule                               
Imnovid 3 mg tvrde kapsule                                          
Imnovid 4 mg tvrde kapsule 
peroralna
primjena 
dispneja, plućna embolija, 
epistaksa, intersticijska 
bolest pluća 
887.  L04AX metotreksat Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete oralno plućne komplikacije zbog 
intersticijskog 
alveolitisa/pneumonitisa 
888.  L04AX lenalidomid Revlimid 2,5 mg tvrde kapsule 
Revlimid 5 mg tvrde kapsule          
Revlimid 7,5 mg tvrde kapsule        
Revlimid 10 mg tvrde kapsule     
Revlimid 15 mg tvrde kapsule        
Revlimid 20 mg tvrde kapsule 
Revlimid 25 mg tvrde kapsule 
peroralno respiratorni distres, 
dispneja 
889.  L04AX talidomid Thalidomide Celgene 50 mg tvrde 
kapsule 
oralno plućna embolija, 
intersticijska bolest pluća, 
bronhopneumonija, 
dispneja 
890.  M01AE naproksen Naproksen PharmaS 275 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta otežano disanje 
891.  M01AH celekoksib  Aclexa 100 mg kapsule, tvrde 
 
kroz usta faringitis, rinitis, kašalj, 
dispneja 
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892.  M01AH celekoksib  Aclexa 200 mg kapsule, tvrde kroz usta faringitis, rinitis, kašalj, 
dispneja 
893.  M01AH celekoksib  Arcoxia 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
894.  M01AH celekoksib  Arcoxia 60 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
895.  M01AH celekoksib  Arcoxia 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
896.  M01AH celekoksib  Arcoxia 120 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
897.  M01AH celekoksib  Celebrex 100 mg kapsule 
 
kroz usta faringitis, rinitis, kašalj, 
dispneja 
898.  M01AH celekoksib  Celebrex 200 mg kapsule kroz usta faringitis, rinitis, kašalj, 
dispneja 
899.  M01AH celekoksib  Celixib 100 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta faringitis, rinitis, kašalj, 
dispneja 
900.  M01AH celekoksib  Celixib 200 mg tvrde kapsule kroz usta faringitis, rinitis, kašalj, 
dispneja 
901.  M01AH etorikoksib Coxeta 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
902.  M01AH etorikoksib Coxeta 60 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
903.  M01AH etorikoksib Coxeta 90 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
904.  M01AH etorikoksib Coxeta 120 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
905.  M01AH etorikoksib Etoxib 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
906.  M01AH etorikoksib Etoxib 60 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
907.  M01AH etorikoksib Etoxib 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
908.  M01AH etorikoksib Etoxib 120 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
909.  M01AH etorikoksib Kostarox 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
910.  M01AH etorikoksib Kostarox 60 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
911.  M01AH etorikoksib Kostarox 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
912.  M01AH etorikoksib Kostarox 120 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
913.  M01AH parekoksib Dynastat 40 mg prašak za otopinu 
za injekciju           
Dynastat 40 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                         
intravenski ili 
intramuskularno 
respiratorna insuficijencija 
914.  M03AX botulinski toksin NeuroBloc 5000 U/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno disfonija 
915.  M03BX baklofen Lioresal 10 mg tablete oralno depresija disanja 
916.  M03BX baklofen Lioresal 25 mg tablete oralno depresija disanja 
917.  M05BA ibadronatna kiselina Bondronat 2 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju                        
Bondronat 6 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
faringitis 
918.  M05BA ibadronatna kiselina Iasibon 1 mg koncentrat za otopinu 
za infuziju                                        
Iasibon 2 mg koncentrat za otopinu 
za infuziju                                          
Iasibon 6 mg koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intravenska 
primjena 
faringitis 
919.  M05BA ibadronatna kiselina Ibandronic acid Accord 2 mg 
koncentrat za otopinu za infuziju                                                     
Ibandronic acid Accord 6 mg 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
faringitis 
920.  M05BX stroncij-ranelat Osseor 2 g granule za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
bronhalna hiperreaktivnost 
921.  M05BX stroncij-ranelat Protelos 2 g granule za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
bronhalna hiperreaktivnost 
922.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Sandoz 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
nazofaringitis 
923.  M09AX karakterizirane vijabilne 
autologne stanice 
ChondroCelect 10 000 
stanica/mikrolitar suspenzija 
za implantaciju apneja 
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hrskavice razvijene ex vivo 
koje eksprimiraju 
specifične markerske 
proteine 
implantata 
924.  N01AB sevofluran Sevofluran Baxter 100% para 
inhalata, tekućina 
inhalatorno poremećaj disanja, 
depresija disanja, 
laringospazam, opstrukcija 
dišnih putova 
925.  N01AB sevofluran Sevorane para inhalata, tekućina inhalatorno poremećaj dišnog sustava 
laringospazam 
926.  N01AB sevofluran Sojourn para inhalata, tekućina inhalatorno poremećaj dišnog sustava 
laringospazam 
927.  N01AH fentanil Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
intravenska, 
intramuskularna 
primjena 
laringospazam, 
bronhospazam, apneja 
928.  N01AH sufentanil Zalviso 15 mikrograma 
sublingvalne tablete 
za sublingvalnu 
primjenu 
respiracijska depresija 
929.  N01AX etomidat Hypnomidate 2 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenska 
primjena 
apneja, hiperventilacija, 
stridor 
930.  N01AX propofol Propofol 1% (20 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju  
za primjenu u 
venu 
hiperventilacija tijekom 
uvođenja anestezije, 
prolazna apneja, kašalj, 
štucavica 
931.  N01AX propofol Propofol 2% (20 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju  
za primjenu u 
venu 
hiperventilacija tijekom 
uvođenja anestezije, 
prolazna apneja, kašalj, 
štucavica 
932.  N01AX propofol Propofol Hospira 10 mg/ml 
emulzija za injekciju/infuziju 
kao spora bolus 
injekcija ili 
infuzija 
prolazna apneja tijekom 
uvođenja u anesteziju 
933.  N01AX propofol Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija 
za injekciju ili infuziju                                                                            
intravenski prolazna apneja tijekom 
uvođenja u anesteziju 
934.  N01AX propofol Propofol-Lipuro 20 mg/ml emulzija 
za injekciju ili infuziju 
intravenski prolazna apneja tijekom 
uvođenja u anesteziju 
935.  N02AA oksikodon OxyContin 10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
936.  N02AA oksikodon OxyContin 20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
937.  N02AA oksikodon OxyContin 40 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
938.  N02AA oksikodon OxyContin 80 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
939.  N02AB fentanil Abstral 100 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno dispneja 
940.  N02AB fentanil Abstral 200 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno dispneja 
941.  N02AB fentanil Abstral 300 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno dispneja 
942.  N02AB fentanil Abstral 400 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno dispneja 
943.  N02AB fentanil Durogesic 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
944.  N02AB fentanil Durogesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
945.  N02AB fentanil Durogesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
946.  N02AB fentanil Durogesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
947.  N02AB fentanil Durogesic 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
948.  N02AB fentanil Effentora 100 mikrograma bukalne 
tablete                                              
Effentora 200 mikrograma bukalne 
tablete                                               
Effentora 400 mikrograma bukalne 
tablete                                                
Effentora 600 mikrograma bukalne 
tablete                                              
Effentora 800 mikrograma bukalne 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna bol 
949.  N02AB fentanil Fentagesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
950.  N02AB fentanil Fentagesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
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951.  N02AB fentanil Fentagesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
952.  N02AB fentanil Fentagesic 100 / mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
953.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 25 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
954.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 50 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
955.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 100 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
dispneja 
956.  N02AB fentanil Instanyl 50 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina 
Instanyl 100 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina 
Instanyl 200 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina                                                                                          
Instanyl 50 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
Instanyl 100 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
Instanyl 200 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
nazalno iritacija grla 
957.  N02AB fentanil Ionsys 40 mikrograma po dozi 
transdermalni sustav 
transdermalna 
primjena 
hipoksija 
958.  N02AB fentanil Matrifen 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
959.  N02AB fentanil Matrifen 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
960.  N02AB fentanil Matrifen 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
961.  N02AB fentanil Matrifen 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
962.  N02AB fentanil Matrifen 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno dispneja 
963.  N02AB fentanil PecFent 100 mikrograma/potisak 
sprej za nos, otopina 
PecFent 400 mikrograma/potisak 
sprej za nos, otopina 
nazalno epistaksa, rinoreja, 
nelagoda u nosu 
964.  N02AE buprenorfin Bupain 5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
965.  N02AE buprenorfin Bupain 10 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
966.  N02AE buprenorfin Bupain 15 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
967.  N02AE buprenorfin Bupain 20 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
968.  N02AE buprenorfin Laribon 35 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
969.  N02AE buprenorfin Laribon 52,5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
970.  N02AE buprenorfin Laribon 70 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
971.  N02AE buprenorfin Mitoren 5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
972.  N02AE buprenorfin Mitoren 10 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
973.  N02AE buprenorfin Mitoren 20 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
974.  N02AE buprenorfin Transtec 35 mikrogram/ h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
975.  N02AE buprenorfin Transtec 52,5 mikrogram/ h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
976.  N02AE buprenorfin Transtec 70 mikrogram/ h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
977.  N02AX tapentadol Palexia retard 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                  
oralna upotreba dispneja 
978.  N02AX tapentadol Palexia retard 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                 
oralna upotreba dispneja 
979.  N02AX tapentadol Palexia retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                    
oralna upotreba dispneja 
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980.  N02AX tapentadol Palexia retard 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                  
oralna upotreba dispneja 
981.  N02AX tapentadol Palexia retard 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralna upotreba dispneja 
982.  N02CC sumatriptan Imigran 20 mg po dozi, sprej za 
nos, otopina 
nazalno blage, prolazne iritacije 
ili osjećaj peckanja u nosu 
ili grlu, epistaksa, dispneja 
983.  N02CC sumatriptan Imigran 50 mg tablete oralno dispneja 
984.  N02CC rizatriptan Maxalt RPD 5 mg oralni liofilizati oralno osjećaj nelagode u ždrijelu 
985.  N02CC rizatriptan Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati oralno osjećaj nelagode u ždrijelu 
986.  N02CC sumatriptan Sumigra 50 mg tablete oralno dispneja 
987.  N03AF rufinamid Inovelon 100 mg filmom obložene 
tablete                                                  
Inovelon 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
epistaksa 
988.  N03AX brivaracetam Briviact 10 mg filmom obložene 
tablete 
Briviact 25 mg filmom obložene 
tablete 
Briviact 50 mg filmom obložene 
tablete 
Briviact 75 mg filmom obložene 
tablete 
Briviact 100 mg filmom obložene 
tablete 
Briviact 10 mg/ml oralna otopina 
Briviact 10 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
peroralno infekcije gornjih dišnih 
putova, kašalj 
989.  N03AX topiramat Epiramat 25 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
990.  N03AX topiramat Epiramat 50 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
991.  N03AX topiramat Epiramat 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
992.  N03AX topiramat Epiramat 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
993.  N03AX gabapentin Katena 100 mg kapsule 
 
kroz usta dispneja, bronhitis, 
faringitis, kašalj, rinitis 
994.  N03AX gabapentin Katena 300 mg kapsule kroz usta dispneja, bronhitis, 
faringitis, kašalj, rinitis 
995.  N03AX gabapentin Katena 400 mg kapsule kroz usta dispneja, bronhitis, 
faringitis, kašalj, rinitis 
996.  N03AX levetiracetam Keppra 250 mg filmom obložene 
tablete                                                    
Keppra 500 mg filmom obložene 
tablete                                                
Keppra 750 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Keppra 1000 mg filmom obložene 
tablete 
Keppra 100 mg/ml oralna otopina 
Keppra 100 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
kroz usta  
 
 
 
 
 
 
 
 
intravenska 
infuzija 
kašalj 
997.  N03AX levetiracetam Levetiracetam Accord 250 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam Accord 500 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam Accord 750 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam Accord 1000 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
998.  N03AX levetiracetam Levetiracetam Actavis 250 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam Actavis 500 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam Actavis 750 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam Actavis 1000 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
999.  N03AX levetiracetam Levetiracetam Actavis Group 100 
mg/ml oralna otopina 
peroralno kašalj 
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1000. N03AX levetiracetam Levetiracetam Belupo 250 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1001. N03AX levetiracetam Levetiracetam Belupo 500 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1002. N03AX levetiracetam Levetiracetam Belupo 1000 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1003. N03AX levetiracetam Levetiracetam Cipla 250 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1004. N03AX levetiracetam Levetiracetam Cipla 500 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1005. N03AX levetiracetam Levetiracetam Cipla 750 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1006. N03AX levetiracetam Levetiracetam Cipla 1000 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1007. N03AX levetiracetam Levetiracetam Hospira 100 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj 
1008. N03AX levetiracetam Levetiracetam ratiopharm 250 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam ratiopharm 500 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam ratiopharm 750 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam ratiopharm 1000 mg 
filmom obložene tablete 
Levetiracetam ratiopharm 100 
mg/ml oralna otopina 
peroralno kašalj 
1009. N03AX levetiracetam Levetiracetam SUN 100 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj 
1010. N03AX levetiracetam Levetiracetam Teva 250 mg filmom 
obložene tablete 
Levetiracetam Teva 500 mg filmom 
obložene tablete 
Levetiracetam Teva 750 mg filmom 
obložene tablete 
Levetiracetam Teva 1000 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno kašalj 
1011. N03AX levetiracetam Luego 100 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
pojačani kašalj 
1012. N03AX levetiracetam Luego 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pojačani kašalj 
1013. N03AX levetiracetam Luego 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pojačani kašalj 
1014. N03AX levetiracetam Luego 750 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pojačani kašalj 
1015. N03AX levetiracetam Luego 1000 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pojačani kašalj 
1016. N03AX levetiracetam Lyvam 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1017. N03AX levetiracetam Lyvam 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1018. N03AX levetiracetam Lyvam 750 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1019. N03AX levetiracetam Lyvam 1000 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1020. N03AX levetiracetam Matever 250 mg filmom obložene 
tablete 
Matever 500 mg filmom obložene 
tablete 
Matever 750 mg filmom obložene 
tablete 
Matever 1000 mg filmom obložene 
tablete 
Matever 100 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
peroralno  
 
 
 
 
 
 
 
intravenska 
primjena 
kašalj 
1021. N03AX levetiracetam Nirval 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1022. N03AX levetiracetam Nirval 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1023. N03AX levetiracetam Nirval 750 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1024. N03AX levetiracetam Nirval 1000 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
1025. N03AX gabapentin Neurontin 100 mg kapsule 
 
kroz usta dispneja, bronhitis, 
faringitis, kašalj, rinitis 
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1026. N03AX gabapentin Neurontin 300 mg kapsule kroz usta dispneja, bronhitis, 
faringitis, kašalj, rinitis 
1027. N03AX gabapentin Neurontin 400 mg kapsule kroz usta dispneja, bronhitis, 
faringitis, kašalj, rinitis 
1028. N03AX topiramat Tiramat 25 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1029. N03AX topiramat Tiramat 50 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1030. N03AX topiramat Tiramat 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1031. N03AX topiramat 
 
Topamax 25 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
1032. N03AX topiramat Topamax 50 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
1033. N03AX topiramat Topamax 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
1034. N03AX topiramat Topamax 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja, kašalj 
1035. N03AX topiramat Topira 25 mg tablete                                                                     oralno dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1036. N03AX topiramat Topira 50 mg tablete                                                        oralno dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1037. N03AX topiramat Topira 100 mg tablete                                                       oralno dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1038. N03AX topiramat Topira 200 mg tablete  oralno dispneja, epistaksa, nazalna 
kongestija, rinoreja 
1039. N04BA levodopa, karbidopa Numient 95 mg/23,75 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
Numient 145 mg/36,25 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
Numient 195 mg/48,75 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
Numient 245 mg/61,25 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
oralno dispneja 
1040. N04BA levodopa, karbidopa  Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml 
intestinalni gel 
za kontinuiranu 
intestinalnu 
primjenu; za 
dugotrajnu 
primjenu, gel se 
mora primjenjivati 
izravno u 
dvanaesnik ili u 
gornji dio tankog 
crijeva uz pomoć 
prijenosne pumpe, 
trajnom sondom 
(vanjska 
transabdominalna 
sonda i unutarnja 
intestinalna 
sonda) preko 
perkutane 
endoskopske 
gastrostome 
dispneja, orofaringealna 
bol, plućna aspiracija 
1041. N04BA levodopa, karbidopa, 
entakapon 
Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                             
Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                             
Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                              
Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                                   
Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                            
Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                             
Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno dispneja 
1042. N04BA levodopa, karbidopa, 
entakapon 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno dispneja 
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Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 75 mg/18,75 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 100 mg/25 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 125 mg/31,25 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 150 mg/37,5 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 175 mg/43,75 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
Orion 200 mg/50 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
1043. N04BA levodopa, karbidopa, 
entakapon 
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                         
Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                            
Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                                              
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                             
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                            
Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg 
filmom obložene tablete                                                            
Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno dispneja 
1044. N04BC bromokriptin Bromergon 2,5 mg tablete oralno nazalna kongestija 
1045. N04BC rotigotin Leganto 2 mg/24 H transdermalni 
flaster Leganto 4 mg/24 h 
transdermalni flaster 
Leganto 6 mg/24 h transdermalni 
flaster 
Leganto 8 mg/24 h transdermalni 
flaster 
trandermalna 
primjena 
štucanje 
1046. N04BC rotigotin Neupro 2 mg/24 h transdermalni 
flaster                                              
Neupro 4 mg/24 h transdermalni 
flaster 
Neupro 6 mg/24 h transdermalni 
flaster 
Neupro 8 mg/24 h transdermalni 
flaster 
trandermalna 
primjena 
štucanje 
1047. N04BD razagilin Azilect 1 mg tablete peroralno rinitis 
1048. N04BD razagilin Azipron 1 mg tablete peroralno rinitis 
1049. N04BD razagilin Rasagiline Mylan 1 mg tablete peroralno rinitis 
1050. N04BD razagilin Razagilin Glenmark 1 mg tablete peroralno rinitis 
1051. N04BD razagilin Razagilin Makpharm 1 mg tablete peroralno rinitis 
1052. N04BD razagilin Razagilin ratiopharm 1 mg tablete peroralno rinitis 
1053. N04BD razagilin Razagilin Sandoz 1 mg tablete peroralno rinitis 
1054. N04BD razagilin Razagilin Stada 1 mg tablete peroralno rinitis 
1055. N04BD razagilin Razagilin Teva 1 mg tablete peroralno rinitis 
1056. N04BD razagilin Sagilia 1 mg tablete peroralno rinitis 
1057. N05AE sertindol Serdolect 4 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno dispneja 
1058. N05AE sertindol Serdolect 12 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno dispneja 
1059. N05AF zuklopentiksol Clopixol 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno nazalna kongestija, 
dispneja 
1060. N05AF zuklopentiksol Clopixol Depot 200 mg/ml otopina 
za injekcije 
intramuskularno nazalna kongestija, 
dispneja 
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1061. N05AF zuklopentiksol Clopixol-Acuphase 50 mg/ml 
otopina za injekcije 
intramuskularno nazalna kongestija, 
dispneja 
1062. N05AH loksapin Adasuve 4,5 mg prašak inhalata, 
dozirani                                      
Adasuve 9,1 mg prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju iritacija grla 
1063. N05AH kvetiapin Kventiax 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1064. N05AH kvetiapin Kventiax 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1065. N05AH kvetiapin Kventiax 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1066. N05AH kvetiapin Kventiax 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1067. N05AH kvetiapin Kventiax 300 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1068. N05AH kvetiapin Kventiax SR 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1069. N05AH kvetiapin Kventiax SR 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1070. N05AH kvetiapin Kventiax SR 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1071. N05AH kvetiapin Kventiax SR 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1072. N05AH kvetiapin Kvetiapin Genera 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1073. N05AH kvetiapin Kvetiapin Genera 200 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1074. N05AH kvetiapin Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1075. N05AH kvetiapin Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1076. N05AH kvetiapin Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1077. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 50 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1078. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 200 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1079. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 300 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1080. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 400 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1081. N05AH kvetiapin Loquen 25 mg tablete oralno rinits 
1082. N05AH kvetiapin Loquen 100 mg tablete oralno rinits 
1083. N05AH kvetiapin Loquen 200 mg tablete oralno rinits 
1084. N05AH kvetiapin Loquen XR 50 mg filmom obložene 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno rinits 
1085. N05AH kvetiapin Loquen XR 200 mg filmom 
obložene tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno rinits 
1086. N05AH kvetiapin Loquen XR 300 mg filmom 
obložene tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno rinits 
1087. N05AH kvetiapin Loquen XR 400 mg filmom 
obložene tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno rinits 
1088. N05AH kvetiapin Q-PIN 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinits 
1089. N05AH kvetiapin Q-PIN 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinits 
1090. N05AH kvetiapin Q-PIN 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinits 
1091. N05AH kvetiapin Q-PIN SR 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinits 
1092. N05AH kvetiapin Q-PIN SR 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinits 
1093. N05AH kvetiapin Q-PIN SR 400 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinits 
1094. N05AH kvetiapin Quelapin 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1095. N05AH kvetiapin Quelapin 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
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1096. N05AH kvetiapin Quelapin 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1097. N05AH kvetiapin Quelapin 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1098. N05AH kvetiapin Quelapin 300 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1099. N05AH kvetiapin Seroquel 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1100. N05AH kvetiapin Seroquel 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1101. N05AH kvetiapin Seroquel 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1102. N05AH kvetiapin Seroquel XR 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1103. N05AH kvetiapin Seroquel XR 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1104. N05AH kvetiapin Seroquel XR 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1105. N05AH kvetiapin Seroquel XR 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1106. N05AH kvetiapin Seroquel XR 400 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1107. N05AH kvetiapin Volqer 50 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno dispneja, rinitis 
1108. N05AH kvetiapin Volqer 50 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno dispneja, rinitis 
1109. N05AH kvetiapin Volqer 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja, rinitis 
1110. N05AH kvetiapin Volqer 400 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja, rinitis 
1111. N05AX paliperidon Invega 1,5 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                
Invega 3 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                              
Invega 6 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                               
Invega 9 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                
Invega 12 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralno faringolaringealna bol, 
kašalj, nazalna kongestija 
1112. N05AX paliperidon Trevicta 175 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 263 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 350 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 525 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
intramuskularno kašalj, nazalna 
kongestija 
1113. N05AX paliperidon Xeplion 25 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 50 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 75 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 100 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 150 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem                           
intramuskularno kašalj, nazalna 
kongestija 
1114. N05AX risperidon Prospera 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1115. N05AX risperidon Prospera 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
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nazalna kongestija 
1116. N05AX risperidon Prospera 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1117. N05AX risperidon Prospera 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1118. N05AX risperidon Risdonal 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1119. N05AX risperidon Risdonal 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1120. N05AX risperidon Risdonal 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1121. N05AX risperidon Risnia 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1122. N05AX risperidon Risnia 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1123. N05AX risperidon Risnia 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1124. N05AX risperidon Rispen 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, epistaksa, 
kongestija nosa 
1125. N05AX risperidon Rispen 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, epistaksa, 
kongestija nosa 
1126. N05AX risperidon Rispen 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, epistaksa, 
kongestija nosa 
1127. N05AX risperidon Rispen 4 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, epistaksa, 
kongestija nosa 
1128. N05AX risperidon Risperidon Genera 1 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1129. N05AX risperidon Risperidon Genera 2 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1130. N05AX risperidon Risperidon Genera 3 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1131. N05AX risperidon Risperidon Genera 4 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1132. N05AX risperidon Risperidon Pliva 1 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1133. N05AX risperidon Risperidon Pliva 2 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1134. N05AX risperidon Risperidon Pliva 3 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1135. N05AX risperidon Risperidon Pliva 4 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
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1136. N05AX risperidon Rispolept 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1137. N05AX risperidon Rispolept 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1138. N05AX risperidon Rispolept 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1139. N05AX risperidon Rispolept 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1140. N05AX risperidon Rispolept 1 mg/ml otopina za 
oralnu primjenu 
oralno dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1141. N05AX risperidon Rispolept Consta 25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, nazalna kongestija 
1142. N05AX risperidon Rispolept Consta 37,5 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, nazalna kongestija 
1143. N05AX risperidon Rispolept Consta 50 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
dispneja, 
faringolaringealna bol, 
kašalj, nazalna kongestija 
1144. N05AX risperidon Rispolux 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1145. N05AX risperidon Rispolux 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, 
faringolaringealna 
bol, kašalj, epistaksa, 
nazalna kongestija 
1146. N05AX risperidon Risset 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, bol u 
ždrijelu i grlu 
1147. N05AX risperidon Risset 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, bol u 
ždrijelu i grlu 
1148. N05AX risperidon Risset 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, bol u 
ždrijelu i grlu 
1149. N05AX risperidon Risset 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, bol u 
ždrijelu i grlu 
1150. N05AX risperidon Risset 2 mg raspadljive tablete za 
usta 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1151. N05AX risperidon Risset 3 mg raspadljive tablete za 
usta 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1152. N05AX risperidon Risset 4 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, 
faringolaringealna bol 
1153. N05AX risperidon Torendo 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1154. N05AX risperidon Torendo 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1155. N05AX risperidon Torendo 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1156. N05AX risperidon Torendo 4 mg filmom obložene oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
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tablete kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1157. N05AX risperidon Torendo Q-Tab 0,5 mg raspadljive 
tablete za usta 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1158. N05AX risperidon Torendo Q-Tab 1 mg raspadljive 
tablete za usta 
 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1159. N05AX risperidon Torendo Q-Tab 2 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, bol u 
ždrijelu i grlu 
1160. N05AX nitrazepam Cerson 5 mg tablete oralna primjena respiratorna depresija, 
pojačana bronhijalna 
sekrecija 
1161. N05CM deksmedetomidin Dexdor 100 mikrograma/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski respiratorna depresija 
1162. N06AB sertralin Asentra 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1163. N06AB sertralin Asentra 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1164. N06AB sertralin Halea 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1165. N06AB sertralin Luxeta 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1166. N06AB sertralin Sertralin Genera 50 mg filmom 
obložene tablete 
oralno zijevanje 
1167. N06AB sertralin Sertralin Genera 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno zijevanje 
1168. N06AB sertralin Sonalia 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1169. N06AB sertralin Zoloft 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1170. N06AB sertralin Zoloft 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1171. N06AB sertralin Tralin 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1172. N06AB sertralin Tralin 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1173. N06AB citalopram Citalon 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje, rinitis 
1174. N06AB citalopram Citalon 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje, rinitis 
1175. N06AB citalopram Starcitin 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje, rinitis 
1176. N06AB citalopram Starcitin 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje, rinitis 
1177. N06AB citalopram Starcitin 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje, rinitis 
1178. N06AB escitalopram Citram 10 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno sinusitis, zijevanje 
1179. N06AB escitalopram Cipralex 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1180. N06AB escitalopram Elicea 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1181. N06AB escitalopram Elicea 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1182. N06AB escitalopram Elicea 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1183. N06AB escitalopram Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1184. N06AB escitalopram Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1185. N06AB escitalopram Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1186. N06AB escitalopram Escital 5 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1187. N06AB escitalopram Escital 10 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1188. N06AB escitalopram Escital 15 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1189. N06AB escitalopram Escital 20 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno sinusitis, zijevanje 
1190. N06AB escitalopram Escitalon 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
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1191. N06AB escitalopram Escitalopram Cipla 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1192. N06AB escitalopram Escitalopram Cipla 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1193. N06AB escitalopram Escitalopram Cipla 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1194. N06AB escitalopram Escitalopram Genera 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1195. N06AB escitalopram Escitalopram PharmaS 10 mg 
filmom obložene tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1196. N06AB escitalopram Esram 10 mg filmom obložene 
tablete  
oralno sinusitis, zijevanje 
1197. N06AB escitalopram Esram 20 mg filmom obložene 
tablete  
oralno sinusitis, zijevanje 
1198. N06AB escitalopram Excita 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1199. N06AB escitalopram Serpentil 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1200. N06AB escitalopram Zepira 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1201. N06AB escitalopram Zepira 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1202. N06AB escitalopram Zepira 15 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1203. N06AB escitalopram Zepira 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sinusitis, zijevanje 
1204. N06AB fluoksetin  Flusetin 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta zijevanje 
1205. N06AB fluoksetin  Portal 20 mg tvrde kapsule oralno zijevanje 
1206. N06AB fluoksetin  Prozac 20 mg tablete za oralnu 
suspenziju  
kroz usta zijevanje 
1207. N06AB fluoksetin  Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina kroz usta zijevanje 
1208. N06AB paroksetin Deprozel 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1209. N06AB paroksetin Paluxon 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1210. N06AB paroksetin Paroksetin PharmaS 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno zijevanje 
1211. N06AB paroksetin Paroksetin PharmaS 30 mg filmom 
obložene tablete 
oralno zijevanje 
1212. N06AB paroksetin Paroxin 20 mg tablete oralno zijevanje 
1213. N06AB paroksetin Paroxin 30 mg tablete oralno zijevanje 
1214. N06AB paroksetin Seroxat 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1215. N06AB paroksetin Seroxat 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zijevanje 
1216. N06AX duloksetin Ariclaim 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                                                                              
Ariclaim 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1217. N06AX duloksetin Aritavi 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta zijevanje 
1218. N06AX duloksetin Aritavi 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta zijevanje 
1219. N06AX duloksetin Xeristar 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule       
Xeristar 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1220. N06AX duloksetin Cymbalta 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                 
Cymbalta 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1221. N06AX duloksetin Duloksetin Pliva 30 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
kroz usta zijevanje 
1222. N06AX duloksetin Duloksetin Pliva 60 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
kroz usta zijevanje 
1223. N06AX duloksetin Duloksetin Sandoz 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta zijevanje 
1224. N06AX duloksetin Duloksetin Sandoz 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta zijevanje 
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1225. N06AX duloksetin Duloksetin Stada 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta zijevanje 
1226. N06AX duloksetin Duloksetin Stada 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta zijevanje 
1227. N06AX duloksetin Duloksetin Lilly 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                                                                              
Duloksetin Lilly 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1228. N06AX duloksetin Duloxetine Mylan 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
Duloxetine Mylan 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1229. N06AX duloksetin Duloxetine Zentiva 30 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
Duloxetine Zentiva 60 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1230. N06AX duloksetin Dulsevia 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1231. N06AX duloksetin Dulsevia 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1232. N06AX tianeptin Coaxil 12,5 mg obložene tablete peroralna 
primjena 
dispneja 
1233. N06AX tianeptin Neptika 12,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
1234. N06AX venlafaksin Alventa 37,5 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1235. N06AX venlafaksin Alventa 75 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1236. N06AX venlafaksin Alventa 150 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1237. N06AX venlafaksin Faxiven 37,5 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1238. N06AX venlafaksin Faxiven 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1239. N06AX venlafaksin Faxiven 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1240. N06AX venlafaksin Velafax 37,5 mg tablete kroz usta zijevanje 
1241. N06AX venlafaksin Velafax 75 mg tablete kroz usta zijevanje 
1242. N06AX venlafaksin Velafax XL 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta zijevanje 
1243. N06AX venlafaksin Velafax XL 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta zijevanje 
1244. N06AX venlafaksin Zanfexa XR 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta zijevanje 
1245. N06AX venlafaksin Zanfexa XR 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta zijevanje 
1246. N06BA metilfenidat Concerta 18 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                
oralno kašalj, orofaringealna bol 
1247. N06BA metilfenidat Concerta 36 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno kašalj, orofaringealna bol 
1248. N06DX memantin Axura 5 mg/potisak, oralna otopina  
Axura 5 mg filmom obložene 
tablete 
Axura 10 mg filmom obložene 
tablete 
Axura 15 mg filmom obložene 
tablete 
Axura 20 mg filmom obložene 
tablete                           
oralno dispneja 
1249. N06DX memantin Ebixa 5 mg filmom obložene tablete 
Ebixa 10 mg filmom obložene 
tablete 
Ebixa 15 mg filmom obložene 
tablete 
Ebixa 20 mg filmom obložene 
tablete                   
Ebixa 5 mg/ oralna otopina s 
pokretanjem pomoću pumpice                                   
peroralno dispneja 
1250. N06DX memantin Mantomed 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1251. N06DX memantin Marixino 10 mg filmom obložene 
tablete 
Marixino 20 mg filmom obložene 
oralno dispneja 
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tablete 
1252. N06DX memantin Memando 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1253. N06DX memantin Memando 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1254. N06DX memantin Memantin PharmaS 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1255. N06DX memantin Memantin Pliva 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1256. N06DX memantin Memantin Accord 5 mg filmom 
obložene tablete                                                                          
Memantin Accord 10 mg filmom 
obložene tablete                                                                           
Memantin Accord 15 mg filmom 
obložene tablete                                                                                 
Memantin Accord 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1257. N06DX memantin Memantine LEK 10 mg filmom 
obložene tablete                             
Memantine LEK 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1258. N06DX memantin Memantine Merz 5 mg filmom 
obložene tablete 
Memantine Merz 10 mg filmom 
obložene tablete 
Memantine Merz 15 mg filmom 
obložene tablete 
Memantine Merz 20 mg filmom 
obložene tablete                     
Memantine Merz 5 mg/potisak, 
oralna otopina                                                        
oralno dispneja 
1259. N06DX memantin Memantine Mylan 10 mg filmom 
obložene tablete                                                                         
Memantine Mylan 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
1260. N06DX memantin Memantin ratiopharm 5 mg filmom 
obložene tablete 
Memantin ratiopharm 10 mg 
filmom obložene tablete 
Memantin ratiopharm 15 mg 
filmom obložene tablete 
Memantin ratiopharm 20 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja 
1261. N06DX memantin Memantinklorid Cipla 10 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno dispneja 
1262. N06DX memantin Memantinklorid Cipla 20 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno dispneja 
1263. N06DX memantin Nemdatine 5 mg filmom obložene 
tablete 
Nemdatine 10 mg filmom obložene 
tablete 
Nemdatine 15 mg filmom obložene 
tablete 
Nemdatine 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1264. N06DX memantin Ymana 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1265. N06DX memantin Ymana 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1266. N06DX memantin Ymana 15 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1267. N06DX memantin Ymana 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1268. N07BA vareniklin Champix 0,5 mg filmom obložene 
tablete                                        
Champix 1 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, kašalj 
1269. N07BA nikotin NiQuitin CQ 7 mg/24 h, 
transdermalni flasteri 
transedermalna 
primjena 
dispneja, faringitis, kašalj 
1270. N07BA nikotin NiQuitin CQ 14 mg/24 h, 
transdermalni flasteri 
transedermalna 
primjena 
dispneja, faringitis, kašalj 
1271. N07BA nikotin NiQuitin CQ 21 mg/24 h, 
transdermalni flasteri 
transedermalna 
primjena 
dispneja, faringitis, kašalj 
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1272. N07BA nikotin NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 
mg ljekovita guma za žvakanje                                               
oralno štucanje, grlobolja, 
faringitis, kašalj, 
faringolaringealna bol 
1273. N07BA nikotin NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 
mg ljekovita guma za žvakanje 
oralno štucanje, grlobolja, 
faringitis, kašalj, 
faringolaringealna bol 
1274. N07BA nikotin NiQuitin GUM Mentol Mint 2 mg 
ljekovita guma za žvakanje                                                           
oralno štucanje, grlobolja, 
faringitis, kašalj, 
faringolaringealna bol 
1275. N07BA nikotin NiQuitin GUM Mentol Mint 4 mg 
ljekovita guma za žvakanje 
oralno štucanje, grlobolja, 
faringitis, kašalj, 
faringolaringealna bol 
1276. N07BB naltrekson Adepend 50 mg filmom obložene 
tablete 
na usta bol u prsištu 
1277. N07BB naltrekson Naltrexone AOP 50 mg filmom 
obložene tablete 
na usta bol u prsištu 
1278. N07BC buprenorfin Buprenorfin Alkaloid 0,4 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
kašalj, dispneja. zijevanje 
1279. N07BC buprenorfin Buprenorfin Alkaloid 2 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
kašalj, dispneja. zijevanje 
1280. N07BC buprenorfin Buprenorfin Alkaloid 8 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
kašalj, dispneja. zijevanje 
1281. N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 0,4 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
rinitis 
1282. N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 2 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
rinitis 
1283. N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 8 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
rinitis 
1284. N07BC buprenorfin Nimedol 0,4 mg sublingvalne 
tablete 
subligvalna dispneja 
1285. N07BC buprenorfin Nimedol 2 mg sublingvalne tablete subligvalna dispneja 
1286. N07BC buprenorfin Nimedol 8 mg sublingvalne tablete subligvalna dispneja 
1287. N07BC buprenorfin Subutex 0,4 mg sublingvalne tablete                 sublingvalno kašalj, dispneja, zijevanje 
1288. N07BC buprenorfin Subutex 2 mg sublingvalne tablete                   sublingvalno kašalj, dispneja, zijevanje 
1289. N07BC buprenorfin Subutex 8 mg sublingvalne tablete sublingvalno kašalj, dispneja, zijevanje 
1290. N07BC buprenorfin, nalokson Suboxone 2 mg/0,5 mg 
sublingvalne tablete                        
Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne 
tablete                                             
Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne 
tablete 
subligvalno kašalj 
1291. N07BC metadon 
 
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna 
otopina 
oralno respiratorna depresija 
1292. N07BC metadon Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne 
kapi, otopina 
oralno respiratorna depresija 
1293. N07BC metadon Metadon Molteni 1 mg/ml oralna 
otopina  
oralno respiratorna depresija 
1294. N07BC metadon Metadon Molteni 5 mg/ml oralna 
otopina  
oralno respiratorna depresija 
1295. N07XX fampridin Fampyra 10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja, 
faringolaringološka bol 
1296. N07XX natrijev oksibat Xyrem 500 mg/mL oralna otopina peroralno dispneja, hrkanje, 
kongestija nosa 
1297. R01AA ksilometazolin  MaxiRino 0,5 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                          
nazalno osjećaj probadanja ili 
pečenja u nosu i grlu, 
kihanje, suhoća sluznice 
nosa 
1298. R01AA ksilometazolin  MaxiRino 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                      
nazalno osjećaj probadanja ili 
pečenja u nosu i grlu, 
kihanje, suhoća sluznice 
nosa 
1299. R01AA ksilometazolin  MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                           
nazalno osjećaj probadanja ili 
pečenja u nosu i grlu, 
kihanje, suhoća sluznice 
nosa 
1300. R01AA ksilometazolin  MaxiRino 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno osjećaj probadanja ili 
pečenja u nosu i grlu, 
kihanje, suhoća sluznice 
nosa 
1301. R01AA ksilometazolin  Meralys 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                           
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla; 
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kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1302. R01AA ksilometazolin  Meralys 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                           
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1303. R01AA ksilometazolin  Meralys HA 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
 
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1304. R01AA ksilometazolin  Meralys HA 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1305. R01AA ksilometazolin  Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej 
za nos 
nazalna primjena žarenje i suhoća nosne 
sluznice ili kihanje, 
naročito kod osjetljivih 
osoba 
1306. R01AA ksilometazolin  Nazol N 0,5 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                                
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1307. R01AA ksilometazolin  Nazol N 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina 
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1308. R01AA ksilometazolin  Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                      
nazalno prolazni, blagi znakovi 
nadraženosti (osjećaj 
žarenja ili suhoće sluznice 
nosa), osobito u osjetljivih 
bolesnika, pojačano 
oticanje sluznice (reaktivna 
hiperemija) može se 
pojaviti nakon prestanka 
djelovanja lijeka 
1309. R01AA ksilometazolin  Olynth 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
 
nazalno prolazni, blagi znakovi 
nadraženosti (osjećaj 
žarenja ili suhoće sluznice 
nosa), osobito u osjetljivih 
bolesnika, pojačano 
oticanje sluznice (reaktivna 
hiperemija) može se 
pojaviti nakon prestanka 
djelovanja lijeka 
1310. R01AA ksilometazolin  Olynth 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                                
nazalno prolazni, blagi znakovi 
nadraženosti (osjećaj 
žarenja ili suhoće sluznice 
nosa), osobito u osjetljivih 
bolesnika, pojačano 
oticanje sluznice (reaktivna 
hiperemija) može se 
pojaviti nakon prestanka 
djelovanja lijeka 
1311. R01AA ksilometazolin  Olynth HA 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
 
nazalno prolazni, blagi znakovi 
nadraženosti (osjećaj 
žarenja ili suhoće sluznice 
nosa), osobito u osjetljivih 
bolesnika, pojačano 
oticanje sluznice (reaktivna 
hiperemija) može se 
pojaviti nakon prestanka 
djelovanja lijeka 
1312. R01AA ksilometazolin  Olynth HA 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno prolazni, blagi znakovi 
nadraženosti (osjećaj 
žarenja ili suhoće sluznice 
nosa), osobito u osjetljivih 
bolesnika, pojačano 
oticanje sluznice (reaktivna 
hiperemija) može se 
pojaviti nakon prestanka 
djelovanja lijeka 
1313. R01AA ksilometazolin Rinil 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                                  
nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
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1314. R01AA ksilometazolin Rinil 1 mg/ml sprej za nos, otopina nazalno osjećaj žarenja ili peckanja 
sluznice nosa i grla, 
kihanje, suhoća nosne 
sluznice 
1315. R01AA oksimetazolin Operil 0,05% kapi za nos za odrasle                                            nazalna primjena prolazan osjećaj suhoće i 
iritacije sluznice nosa, usta 
i ždrijela, kihanje 
1316. R01AA oksimetazolin Operil 0,05% sprej za nos za 
odrasle                                             
nazalna primjena prolazan osjećaj suhoće i 
iritacije sluznice nosa, usta 
i ždrijela, kihanje 
1317. R01AA oksimetazolin Operil P 0,025% sprej za nos za 
djecu 
nazalna primjena prolazan osjećaj suhoće i 
iritacije sluznice nosa, usta 
i ždrijela, kihanje 
1318. R01AA oksimetazolin Operil P 0,025% kapi za nos za 
djecu                                                  
nazalna primjena prolazan osjećaj suhoće i 
iritacije sluznice nosa, usta 
i ždrijela, kihanje 
1319. R01AB ksilometazolin, ipratropij Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina                                                                           
nazalna primjena nelagoda u nosu, nosna 
kongestija, suho grlo, 
iritacija grla, rinalgija 
1320. R01AB ksilometazolin, ipratropij Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena nelagoda u nosu, nosna 
kongestija, suho grlo, 
iritacija grla, rinalgija 
1321. R01AB ksilometazolin, ipratropij Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena nelagoda u nosu, nosna 
kongestija, suho grlo, 
iritacija grla, rinalgija 
1322. R01AD flutikazonfuroat Avamys 27,5 mikrograma/potisak, 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena ulceracija u nosu 
1323. R01AD mometazon Bloctimo 50 mikrograma po 
potisku, sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa, pečenje nosa, 
iritacija nosa, ulceracija 
nosa 
1324. R01AD mometazon Mometazonfuroat Cipla 50 
mikrograma po potisku sprej za nos, 
suspenzija 
nazalna primjena epistaksa, peckanje nosa, 
iritacija nosa, ulceracija 
nosa 
1325. R01AD mometazon Nasonex 50 mikrograma sprej za 
nos, suspenzija 
nazalna primjena epistaksa, peckanje nosa, 
iritacija nosa, ulceracija 
nosa 
1326. R01AD flutikazonpropionat Flixonase kapi za nos 400 
mikrograma (1 mg/ml), kapi za nos, 
suspenzija. 
nazalna primjena suhoća nosne šupljine, 
podražaji u nosnoj šupljini, 
suhoća grla, podražaji u 
grlu 
1327. R01AD flutikazonpropionat Flixonase sprej za nos, suspenzija nazalna primjena suhoća nosa, iritacija nosa, 
suhoća grla, iritacija grla 
1328. R01AD flutikazonpropionat Rinoco 50 mikrograma/potisku 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena suhoća nosne sluznice, 
iritacija nosne sluznice, 
suhoća grla, iritacija grla 
1329. R01AD triamcinolon Nasacort 55 mikrograma/doza, sprej 
za nos, suspenzija  
nazalna primjena bronhitis, krvarenje iz 
nosa, kašalj 
1330. R01AD budezonid  Rhinocort Aqua 64 
mikrograma/dozi sprej za nos, 
suspenzija 
nazalna primjena nazalna sekrecija s 
sukrvicom, epistaksa, 
nazalna iritacija 
1331. R01AD budezonid Tafen nasal 50 mikrograma sprej za 
nos 
nazalna primjena iritacija sluznice nosa 
(kihanje, probadanje, 
suhoća) s blagom 
sukrvicom, krvarenjem 
iz nosa (odmah nakon 
primjene), kašalj 
1332. R01BA desloratadin, 
pseudoefedrin 
Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
faringitis 
1333. R01BA loratidin, pseudoefedrin Clarinase 5 mg/120 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
faringitis, rinitis 
1334. R03AC formoterol Atimos 12 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
peroralno kašalj 
1335. R03AC indakaterol Hirobriz Breezhaler 150 
mikrograma prašak inhalata, tvrde 
kapsule                                                   
Hirobriz Breezhaler 300 
mikrograma prašak inhalata, tvrde 
kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
kašalj, orofaringealna bol 
uključujući nadražaj grla, 
rinoreja 
1336. R03AC indakaterol Onbrez Breezhaler 150 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule                                                    
Onbrez Breezhaler 300 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom
kašalj, orofaringealna bol 
uključujući nadražaj grla, 
rinoreja 
1337. R03AC indakaterol Oslif Breezhaler 150 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule                                                  
za primjenu 
inhalacijom
kašalj, orofaringealna bol 
uključujući nadražaj grla, 
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Oslif Breezhaler 300 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
rinoreja 
1338. R03AK salmeterol, flutikazon Aerivio Spiromax 50 
mikrograma/500 mikrograma, 
prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
nadraženost grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1339. R03AK salmeterol, flutikazon Airexar Spiromax 50 
mikrograma/500 mikrograma, 
prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
nadraženost grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1340. R03AK salmeterol, flutikazon AirFluSal Forspiro 50 mikrograma 
+ 250 mikrograma u jednoj dozi, 
prašak inhalata, dozirani 
za primjenu 
inhalacijom 
iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1341. R03AK salmeterol, flutikazon AirFluSal Forspiro 50 mikrograma 
+ 500 mikrograma u jednoj dozi, 
prašak inhalata, dozirani 
za primjenu 
inhalacijom 
iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1342. R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem nadražaj grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1343. R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem nadražaj grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1344. R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem nadražaj grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1345. R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 50 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1346. R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 125 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1347. R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 250 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1348. R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1349. R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1350. R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1351. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazon Cipla 25 
mikrograma + 125 mikrograma u 
jednoj dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1352. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazon Cipla 25 
mikrograma + 250 mikrograma u 
jednoj dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1353. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1354. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1355. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1356. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/Flutikazonpropionat 
Inhaler GSK 25 mikrograma + 50 
mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1357. R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/Flutikazonpropionat 
Inhaler GSK 25 mikrograma + 250 
mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1358. R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+100 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1359. R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 putem inhalacije iritacija grla, 
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mikrograma+250 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1360. R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+500 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1361. R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Inhaler 25 mikrograma + 
50 mikrograma u jednoj dozi 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1362. R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Inhaler 25 mikrograma + 
250 mikrograma u jednoj dozi 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1363. R03AK salmeterol, flutikazon Sirdupla 25 mikrograma/125 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1364. R03AK salmeterol, flutikazon Sirdupla 25 mikrograma/250 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
putem inhalacije iritacija grla, 
promuklost/disfonija, 
sinusitis 
1365. R03AK budezonide, formoterol BiResp Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma, 
prašak inhalata                                
BiResp Spiromax 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1366. R03AK budezonide, formoterol Budezonid/Formoterol Teva 160 
mikrograma/4,5 mikrograma prašak 
inhalata                           
Budezonid/Formoterol Teva 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1367. R03AK budezonide, formoterol Budezonid/Formoterol Teva 
Pharma B.V. 160 mikrograma/4,5 
mikrograma prašak inhalata 
Budezonid/Formoterol Teva 
Pharma B.V. 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1368. R03AK budezonide, formoterol DuoResp Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma, 
prašak inhalata                           
DuoResp Spiromax 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
primjena 
inhalacijom 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1369. R03AK beklometazon, formoterol Foster 100/6 mikrograma po 
potisku, stlačeni inhalat, otopina 
za inhalaciju disfonija 
1370. R03AK budezonide, formoterol Symbicort 160 mikrograma/4,5 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
inhalacijska 
primjena 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1371. R03AK budezonide, formoterol Symbicort Turbuhaler 80 
mikrograma/4,5 mikrograma po 
inhalaciji, prašak inhalata  
inhalacijska 
primjena 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1372. R03AK budezonide, formoterol Symbicort Turbuhaler 160 
mikrograma/4,5 mikrograma po 
inhalaciji, prašak inhalata  
inhalacijska 
primjena 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1373. R03AK budezonide, formoterol Symbicort Turbuhaler 320 
mikrograma/9 mikrograma po 
inhalaciji, prašak inhalata  
inhalacijska 
primjena 
blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1374. R03AK budezonide, formoterol Vylaer Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma prašak 
inhalata                                               
Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za inhalaciju blaga iritacija grla, kašalj, 
promuklost 
1375. R03AK vilanterol, flutikazonfuroat  Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani                                            
Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju bol u usnoj šupljini i 
ždrijelu, sinusitis, 
faringitis, rinitis, kašalj, 
disfonija 
1376. R03AK vilanterol, flutikazonfuroat Revinty Ellipta 92 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani                                           
Revinty Ellipta 184 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju bol u usnoj šupljini i 
ždrijelu, sinusitis, 
faringitis, rinitis, kašalj 
disfonija 
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1377. R03AL umeklidinij, vilanterol Anoro 55 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije kašalj, bol u orofarinksu 
1378. R03AL umeklidinij/vilanterol Laventair 55 mikrograma/22 
mikrograma prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju kašalj, bol u orofarinksu 
1379. R03AL aklidinij, 
formoterolfumarat dihidrat 
Brimica Genuair 340 
mikrograma/12 mikrograma, prašak 
inhalata 
za inhalaciju kašalj 
1380. R03AL aklidinij, 
formoterolfumarat dihidrat 
Duaklir Genuair 340 
mikrograma/12 mikrograma, prašak 
inhalata 
za inhalaciju kašalj 
1381. R03AL indakaterol, glikopironij Ultibro Breezhaler 85 
mikrograma/43 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalaciju kašalj, orofaringealna bol 
uključujući nadražaj grla 
1382. R03AL indakaterol, glikopironij Ulunar Breezhaler 85 
mikrograma/43 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalaciju kašalj, orofaringealna bol 
uključujući nadražaj grla 
1383. R03AL indakaterol, glikopironij Xoterna Breezhaler 85 
mikrograma/43 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalaciju kašalj, orofaringealna bol 
uključujući nadražaj grla 
1384. R03BA budezonid Budelin Novolizer 200 mikrograma 
prašak za inhaliranje 
inhalacijska 
primjena 
promuklost, kašalj 
1385. R03BA budezonid Pulmicort Respules 0,5 mg/ml 
suspenzija za atomizator 
inhalacijska 
primjena 
kašalj, promuklost, 
iritacija grla 
1386. R03BA flutikazonpropionat Flixotide Diskus 100 mikrograma za inhalaciju promuklost/disfonija 
1387. R03BA flutikazonpropionat Flixotide Diskus 250 mikrograma za inhalaciju promuklost/disfonija 
1388. R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 50 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju promuklost/disfonija 
1389. R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 125 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju promuklost/disfonija 
1390. R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 250 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju promuklost/disfonija 
1391. R03BA flutikazonpropionat Arquist 125 mikrograma/dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
promuklost/disfonija 
1392. R03BA flutikazonpropionat Arquist 250 mikrograma/dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
promuklost/disfonija 
1393. R03BA beklometazondipropionat Qvar Autohaler 50 mikrograma 
stlačeni inhalat, otopina 
inhalacijska 
primjena 
promuklost, faringitis 
1394. R03BA beklometazondipropionat Qvar Autohaler 100 mikrograma 
stlačeni inhalat, otopina 
inhalacijska 
primjena 
promuklost, faringitis 
1395. R03BB ipratropij Atrovent 0,25mg/1 ml otopina za 
atomizator 
inhalacija 
prikladnim 
uređajima za 
atomizaciju 
nadraženost grla, kašalj 
1396. R03BB ipratropij Atrovent N stlačeni inhalat, otopina inhalacijska 
primjena 
kašalj, lokalne iritacije, 
bronhokonstrikcija 
inducirana inhalacijom 
1397. R03BB ipratropij Ipravent 20 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
za inhalacijsku 
primjenu 
nadraženost grla, kašalj 
1398. R03BB aklinidij Bretaris Genuair 322 mikrograma, 
prašak inhalata 
primjena 
inhalacijom 
kašalj 
1399. R03BB aklinidij Eklira Genuair 322 mikrograma, 
prašak inhalata 
primjena 
inhalacijom 
kašalj 
1400. R03BB umeklidinij Incruse 55 mikrograma prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije kašalj 
1401. R03DC montelukast Melarth 4 mg granule kroz usta astma 
1402. R03DC mepolizumab  Nucala 100 mg prašak za otopinu za 
injekciju 
supkutanom 
injekcijom 
kongestija nosa 
1403. R05CB manitol Bronchitol 40 mg prašak inhalata, 
tvrde kapsule 
oralnom 
inhalacijom 
hemoptiza, pogoršanje 
stanja, faringolaringealna 
bol, kašalj, nelagoda u 
prsima, piskanje, 
produktivni kašalj, 
nadraženost grla 
1404. R05CB ambroksolum Flavamed 15 mg/5 ml oralna 
otopina 
za oralnu 
primjenu 
oralna i faringealna 
hipoestezija 
1405. R06AA dimenhidrinat Aviomarin 50 mg tablete oralno kongestija nosa 
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1406. R06AA dimenhidrinat Dramina 50 mg tablete oralno kongestija nosa 
1407. R06AX loratadin, 
pseudoefedrinsulfat 
Clarinase 5 mg/120 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno faringitis, rinitis 
1408. R07AX kolistimetatnatrij Colobreathe 1 662 500 IU prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
hemoptiza, bronhospazam, 
astma, piskanje, nelagoda u 
prsištu, infekcija donjih 
dišnih puteva, produktivni 
kašalj, krepitacije na 
plućima 
1409. R07AX dušikov (II) oksid  Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm 
(V/V) medicinski plin, stlačen 
za 
endotraheopulmon
alnu primjenu 
atelektaza 
1410. R07AX dušikov (II) oksid INOmax 400 ppm mol/mol plin 
inhalata  
INOmax 800 ppm mol/mol plin 
inhalata 
za 
endotraheopulmon
alnu primjenu 
atelektaza 
1411. R07AX ivakaftor Kalydeco 150 mg filmom obložene 
tablete           
Kalydeco 50 mg granule u vrećici 
Kalydeco 75 mg granule u vrećici                                          
peroralna 
primjena 
kongestija sinusa, crvenilo 
ždrijela 
1412. R07AX lumakaftor, ivakaftor Orkambi 200 mg/125 mg filmom 
obložene tablete 
peroralna 
primjena 
poremećeno disanje, 
orofaringealna bol, 
kongestija sinusa, rinoreja, 
faringealni eritem 
1413. S01EA brimonidin Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena simptomi u gornjim dišnim 
putovima 
1414. S01EA brimonidin Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena simptomi u gornjim dišnim 
putovima 
1415. S01EA brimonidin Brimot 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena simptomi u gornjim dišnim 
putovima 
1416. S01EA brimonidin Luxfen 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena simptomi u gornjim dišnim 
putovima 
1417. S01ED timolol, dorzolamid Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena sinusitis 
1418. S01ED timolol, dorzolamid Cosopt PF 20 mg/ml + 5 mg/ml 
kapi za oko, otopina u jednodoznom 
spremniku 
okularna primjena sinusitis 
1419. S01ED timolol, dorzolamid Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena sinusitis 
1420. S01ED timolol, dorzolamid Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena sinusitis 
1421. S01ED timolol, dorzolamid Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena sinusitis 
1422. S01ED timolol, dorzolamid Oftidorix PF 20 mg/ml + 5 mg/ml, 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena sinusitis 
1423. S01ED timolol, dorzolamid Ulom Plus 20 mg/ml + 5 mg/ml, 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena sinusitis 
1424. S01ED bimatoprost, timolol  Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena rinitis 
1425. S01GX olopatadin Opatanol 1 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena suhoća nosa 
1426. S01LA ranibizumab Lucentis 10 mg/ml otopina za 
injekciju                                               
Lucentis 10 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravitrealna 
primjena  
kašalj 
1427. S01LA pegaptanib Macugen 0,3 mg otopina za 
injekciju 
intravitrealna 
primjena 
injekcijom 
rinoreja 
1428. S01LA verteporfin Visudyne 15 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
1429. V03AB sugamadeks Bridion 100 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski, kao 
jednokratna 
bolusna injekcija 
kašalj 
1430. V08AB ioheksol Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
prolazne promjene brzine 
disanja, respiratorni distres 
1431. V08AB ioheksol Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
prolazne promjene brzine 
disanja, respiratorni distres 
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1432. V08AB iopamidol Iopamigita 300 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju                                                       
za injekciju 
/infuziju u venu i 
u arteriju 
kratkotrajne promjene 
respiratorne frekvencije, 
plitkoća daha i otežano 
disanje kao i kašalj 
1433. V08AB iopamidol Iopamigita 370 mg /ml otopina za 
injekciju/infuziju 
za injekciju 
/infuziju u venu i 
u arteriju 
kratkotrajne promjene 
respiratorne frekvencije, 
plitkoća daha i otežano 
disanje kao i kašalj 
1434. V03AF deksrazoksan Savene 20 mg/ml prašak za 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja 
1435. V03AF mesna Uromitexan 100 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
u venu začepljen nos, kašalj, 
pleuritična bol, suha usta, 
bronhospazam, dispneja, 
nelagoda u grkljanu, 
epistaksa 
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Tablica 4. Pregledni prikaz lijekova s manje čestom učestalosti respiratornih nuspojava 
Br. Terapijska 
skupina 
Djelatna tvar Zaštićeni naziv lijeka (doza, 
farmaceutski oblik) 
Način primjene Opis nuspojave (ili 
klasifikacija nuspojave 
prema MEDRA-i) 
1.  A02BC rabeprazol Ares 10 mg želučanootporne tablete kroz usta bronhitis, sinusitis 
2.  A02BC rabeprazol Ares 20 mg želučanootporne tablete kroz usta bronhitis, sinusitis 
3.  A02BC rabeprazol Zulbex 10 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta bronhitis, sinusitis 
4.  A02BC rabeprazol Zulbex 20 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta bronhitis, sinusitis 
5.  A04AA ondanzetron Ondantor 4 mg/2 ml otopina za 
injekciju ili koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intravenski štucanje 
6.  A04AA ondanzetron Ondantor 8 mg/4 ml otopina za 
injekciju ili koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intravenski štucanje 
7.  A04AA ondanzetron Ondantor 8 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta štucanje 
8.  A04AA ondanzetron Setronon 2 mg/ml otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravenski štucanje 
9.  A04AA ondanzetron Zofran 2 mg/ml otopina za injekciju 
ili infuziju 
intravenski štucanje 
10.  A04AA ondanzetron Zofran 4 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta štucanje 
11.  A04AA ondanzetron Zofran 8 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta štucanje 
12.  A04AA palonozetron  Aloxi 250 mikrograma otopina za 
injekciju  
 
 
intravenski štucanje 
 
pedijatriska populacija: 
kašalj, dispneja, epistaksa 
Aloxi 500 mikrograma meke 
kapsule 
kroz usta dispneja 
13.  A04AD aprepitant Emend 40 mg tvrde kapsule kroz usta dispneja, piskanje u 
plućima 
14.  A07EC sulfasalazin Salazopyrin EN 500 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta dispneja 
15.  A07EC sulfasalazin Sulfasalazin Krka EN 500 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta dispneja 
16.  A07XA racekadotril Hidrasec 10 mg granule za oralnu 
suspenziju 
kroz usta tonzilitis 
17.  A07XA racekadotril Hidrasec 30 mg granule za oralnu 
suspenziju 
kroz usta tonzilitis 
18.  A10BD metformin, pioglitazon Glubrava 15 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta sinusitis 
19.  A10BD metformin, pioglitazon Competact 15 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta sinusitis 
20.  A10BD pioglitazon, glimepirid Tandemact 30 mg/2 mg tablete 
Tandemact 30 mg/4 mg tablete 
Tandemact 45 mg/4 mg tablete 
kroz usta sinusitis 
21.  A10BD metformin, linagliptin  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis 
22.  A10BG pioglitazon Actos 15 mg tablete 
Actos 30 mg tablete 
Actos 45 mg tablete 
kroz usta sinusitis 
23.  A10BG pioglitazon Glidipion 15 mg tablete 
Glidipion 30 mg tablete 
Glidipion 45 mg tablete 
kroz usta sinusitis 
24.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Pliva 15 mg tablete kroz usta sinusitis 
25.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Pliva 30 mg tablete kroz usta sinusitis 
26.  A10BG pioglitazon Glustin 15 mg tablete 
Glustin 30 mg tablete 
Glustin 45 mg tablete 
kroz usta sinusitis 
27.  A10BG pioglitazon Paglitaz 15 mg tablete 
Paglitaz 30 mg tablete 
Paglitaz 45 mg tablete 
kroz usta sinusitis 
28.  A10BG pioglitazon Pioglitazone Accord 15 mg tablete 
Pioglitazone Accord 30 mg tablete 
kroz usta sinusitis 
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Pioglitazone Accord 45 mg tablete 
29.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Teva 45 mg tablete kroz usta sinusitis 
30.  A10BG pioglitazon Pioglitazon Teva Pharma 15 mg 
tablete 
Pioglitazon Teva Pharma 30 mg 
tablete 
Pioglitazon Teva Pharma 45 mg 
tablete 
kroz usta sinusitis 
31.  A10BH linagliptin Trajenta 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, kašalj 
32.  A16AB agalzidaza alfa Replagal 1 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
smanjenje zasićenosti 
kisikom 
33.  A16AB agalzidaza beta Fabrazyme 35 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Fabrazyme 5 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
bronhospazam, 
faringolaringealna bol, 
rinoreja, tahipneja, 
kongestija gornjeg dišnog 
sustava 
34.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Andol 100 mg tablete oralno rinitis, dispneja 
35.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Andol Pro 75 mg želučanootporne 
tablete 
oralno rinitis, dispneja 
36.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Andol Pro 100 mg želučanootporne 
tablete 
oralno rinitis, dispneja 
37.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Vasopirin 75 mg želučanootporne 
tablete 
oralno rinitis, dispneja 
38.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Vasopirin 100 mg želučanootporne 
tablete 
oralno rinitis, dispneja 
39.  B01AC prasugrel Efient 5 mg filmom obložene 
tablete                                      
Efient 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta hemoptiza 
40.  B01AD dabigatran  Pradaxa 75 mg tvrde kapsule                                                   
Pradaxa 110 mg tvrde kapsule 
Pradaxa 150 mg tvrde kapsule 
kroz usta epistaksa, hemoptiza 
41.  B01AC kangrelor Kengrexal 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski epistaksa, hemoptiza 
42.  B01AE bivalirudin Angiox 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski epistaksa, hemoptiza, 
faringealno krvarenje 
43.  B01AF apiksaban Eliquis 2,5 mg filmom obložene 
tablete                                         
Eliquis 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta hemoptiza, epistaksa 
44.  B01AX fondaparinuks Arixtra 1,5 mg/0,3 ml otopina za 
injekciju, napunjena štrcaljka     
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml otopina za 
injekciju, napunjena štrcaljka                                                                                      
supkutano dispneja 
45.  B01AX defibrotid Defitelio 80 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski hemotoraks 
46.  B02BC ljudski fibrinogen, ljudski 
thrombin 
Evarrest matriks za tkivno ljepilo za epilezijsku 
primjenu 
aspiracija, pleuralni izljev, 
embolija pluća 
47.  B02BC fibrinogen, ljudski; 
koagulacijski faktor XIII, 
ljudski; aprotinin, sintetski; 
tormbin, ljudski; kalcijev 
klorid 
Tisseel Lyo prašci i otapala za 
tkivno ljepilo 
za epilezijsku 
primjenu 
bronhospazam, piskanje, 
dispneja 
48.  B02BD oktokog alfa 
(rekombinantni 
koagulacijski faktor VIII) 
Recombinate 250 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
u venu faringolaringealna bol 
49.  B02BD oktokog alfa 
(rekombinantni 
koagulacijski faktor VIII) 
Recombinate 500 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
 
u venu faringolaringealna bol 
50.  B02BD oktokog alfa 
(rekombinantni 
koagulacijski faktor VIII) 
Recombinate 1000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
u venu faringolaringealna bol 
51.  B02BD ljudski koagulacijski faktor 
IX 
Immunine 600 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju ili infuziju  
u venu iritacija grla, 
orofaringealna bol, suhi 
kašalj 
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52.  B02BD ljudski koagulacijski faktor 
IX 
Immunine 1200 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju ili infuziju 
u venu iritacija grla, 
orofaringealna bol, suhi 
kašalj 
53.  B02BD oktokog alfa Advate 250 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                     
Advate 500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                  
Advate 1500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                
Advate 3000 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                     
Advate 250 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                
Advate 500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                       
Advate 1000 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                     
Advate 1500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
intravenski dispneja 
54.  B02BD efmoroctocog alfa 
rekombinantni faktor 
zgrušavanja krvi VIII, Fc 
fuzijski protein 
Elocta 250 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Elocta 500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Elocta 750 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Elocta 1000 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Elocta 1500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Elocta 2000 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Elocta 3000 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
u venu kašalj 
55.  B02BD moroktokog alfa 
(rekombinantni ljudski 
koagulacijski faktor VIII) 
ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju. 
ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju. 
ReFacto AF 1000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
ReFacto AF 2000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju. 
ReFacto AF 250 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
ReFacto AF 500 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
ReFacto AF 1000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
ReFacto AF 2000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
ReFacto AF 3000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
intravenski dispneja 
56.  B02BX romiplostim Nplate 250 mikrograma prašak za 
otopinu za injekciju 
Nplate 500 mikrograma prašak za 
otopinu za injekciju                                                                                
Nplate 250 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
Nplate 500 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
supkutano kašalj, rinoreja, suhoća 
grla, dispneja, nazalna 
kongestija, bolno disanje 
57.  B03AC željezova karboksimaltoza Ferinject 50 mg/ml otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravenski dispneja 
58.  B03AC željezo Diafer 50 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski dispneja 
59.  B03AC željezo Monofer 100 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
intravenski dispneja 
60.  B03AC kompleks željezovog (III) 
hidroksida sa saharozom 
Venofer 100 mg/5 ml otopina za 
injekciju 
intravenski bronhospazam, dispneja 
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61.  B03XA eritropoetin (epoetin alfa) Abseamed 1000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 2000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 3000 IU/0,3 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 4000 IU/0,4 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 5000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 6000 IU/0,6 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 7000 IU/0,7 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 8000 IU/0,8 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 9000 IU/0,9 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 10 000 IU/1 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Abseamed 20 000 IU/0,5 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Abseamed 30 000 IU/0,75 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Abseamed 40 000 IU/1 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
kongestija dišnog sustava 
62.  B03XA eritropoetin (epoetin alfa) Binocrit 1000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 5000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 6000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 7000 IU/0,7 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 8000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 9000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 20 000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 30 000 IU/0,75 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Binocrit 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
kongestija dišnog sustava 
63.  B03XA eritropoetin (epoetin alfa) Epoetin alfa Hexal 1000 IU/0,5 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 2000 IU/1 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 3000 IU/0,3 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 4000 IU/0,4 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 5000 IU/0,5 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 6000 IU/0,6 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 7000 IU/0,7 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
kongestija dišnog sustava 
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Epoetin alfa Hexal 8000 IU/0,8 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 9000 IU/0,9 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 10 000 IU/1 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 20 000 IU/0,5 
ml otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 30 000 IU/0,75 
ml otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Epoetin alfa Hexal 40 000 IU/1 ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
64.  B03XA eritropoetin (epoetin zeta) Retacrit 1000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 2000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 3000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 4000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 5000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 6000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 8000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 20 000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 30 000 IU/0,75 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
kongestija dišnih puteva 
65.  B05AA proteini ljudske plazme octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenski  bronhospazam, respiratorni 
poremećaj 
66.  B05DA ikodekstrin, natrijev klorid,  
natrijev S-laktat, kalcijev 
klorid dihidrat i 
magnezijev klorid 
heksahidrat 
Extraneal Clear-Flex otopina za 
peritonejsku dijalizu                                                                               
peritonejska 
dijaliza
plućni edem, dispneja, 
kašalj, štucanje 
67.  B05DA ikodekstrin, natrijev klorid,  
natrijev S-laktat, kalcijev 
klorid i magnezijev klorid  
Extraneal (ikodekstrin 7,5%) 
otopina za peritonejsku dijalizu 
peritonejska 
dijaliza 
plućni edem, dispneja, 
kašalj, štucanje 
68.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrata, 
natrijev laktat i glukoza 
hidrat 
CAPD/DPCA 17 otopina za 
peritonejsku dijalizu                     
peritonejska 
dijaliza 
dispneja 
69.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrata, 
natrijev laktat i glukoza 
hidrat 
CAPD/DPCA 18 otopina za 
peritonejsku dijalizu                 
peritonejska 
dijaliza 
dispneja 
70.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrata, 
natrijev laktat i glukoza 
hidrat 
CAPD/DPCA 19 otopina za 
peritonejsku dijalizu      
peritonejska 
dijaliza 
dispneja 
71.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrata, 
natrijev laktat i glukoza 
hidrat 
CAPD/DPCA 2 otopina za 
peritonejsku dijalizu              
peritonejska 
dijaliza 
dispneja 
72.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrata, 
natrijev laktat i glukoza 
hidrat 
CAPD/DPCA 4 otopina za 
peritonejsku dijalizu 
peritonejska 
dijaliza 
dispneja 
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73.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(S)-laktat, otopina 
Physioneal 35 Clear-flex glukoza 
1,36% m/v / 13,6 mg/ml otopina za 
peritonejsku dijalizu                   
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
74.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(S)-laktat, otopina 
Physioneal 35 Clear-flex glukoza 
2,27% m/v / 22,7 mg/ml otopina za 
peritonejsku dijalizu                      
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
75.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(S)-laktat, otopina 
Physioneal 35 Clear-flex glukoza 
3,86% m/v / 38,6 mg/ml otopina za 
peritonejsku dijalizu                    
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
76.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(S)-laktat, otopina 
Physioneal 40 Clear-flex glukoza 
1,36% m/v / 13,6 mg/ml otopina za 
peritonejsku dijalizu               
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
77.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(S)-laktat, otopina 
Physioneal 40 Clear-flex glukoza 
2,27% m/v / 22,7 mg/ml otopina za 
peritonejsku dijalizu                     
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
78.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(S)-laktat, otopina 
Physioneal 40 Clear-flex glukoza 
3,86% m/v / 38,6 mg/ml otopina za 
peritonejsku dijalizu 
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
79.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(s)-laktat, otopina 
Physioneal 40 glukoza 1,36%, 
otopina za peritonejsku dijalizu                                                 
peritonejska 
dijaliza
dispneja, kašalj 
80.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(s)-laktat, otopina 
Physioneal 40 glukoza 2,27%, 
otopina za peritonejsku dijalizu                                                
peritonejska 
dijaliza
dispneja, kašalj 
81.  B05DB glukoza hidrat, natrijev 
klorid, kalcijev klorid 
dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev 
(s)-laktat, otopina 
Physioneal 40 glukoza 3,86%, 
otopina za peritonejsku dijalizu 
peritonejska 
dijaliza 
dispneja, kašalj 
82.  B06AC inhibitor C1 (ljudski) Cinryze 500 jedinica prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenska 
primjena 
kašalj 
83.  B06AC konestat alfa Ruconest 2100 U prašak za otopinu 
za injekciju 
intravenska 
primjena 
iritacija grla 
84.  B06AC somatropin NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) 
otopina za injekciju 
supkutano hipertrofija adenoida 
85.  C01BD dronedaron Multaq 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest pluća, 
uključujući pneumonitis i 
plućnu fibrozu 
86.  C01EB ivabradin Bixebra 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
87.  C01EB ivabradin Bixebra 7,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
88.  C01EB ivabradin Corlentor 5 mg filmom obložene 
tablete 
Corlentor 7,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
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89.  C01EB ranolazin Ranexa 375 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem, 
Ranexa 500 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem, 
Ranexa 750 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja, kašalj, epistaksa 
90.  C02CA doksazosin Doxa 2 mg tablete kroz usta epistaksa 
91.  C02CA doksazosin Doxa 4 mg tablete kroz usta epistaksa 
92.  C02CA doksazosin Doxazin 2 mg tablete kroz usta epistaksa 
93.  C02CA doksazosin Doxazin 4 mg tablete kroz usta epistaksa 
94.  C02CA doksazosin Kamiren 1 mg tablete kroz usta epistaksa 
95.  C02CA doksazosin Kamiren 2 mg tablete kroz usta epistaksa 
96.  C02CA doksazosin Kamiren 4 mg tablete kroz usta epistaksa 
97.  C02CA doksazosin Kamiren XL 4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa 
98.  C02CA doksazosin Tonocardin 2 mg tablete kroz usta epistaksa 
99.  C02CA doksazosin Tonocardin 4 mg tablete kroz usta epistaksa 
100.  C02CA urapidil Ebrantil 30 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta začepljenje nosa 
101.  C02CA urapidil Ebrantil 60 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta začepljenje nosa 
102.  C02CA urapidil Ebrantil 90 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta začepljenje nosa 
103.  C02KX riocigvat Adempas 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 1 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 1,5 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 2 mg filmom obložene 
tablete 
Adempas 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućno krvarenje 
104.  C03DA eplerenon Diuron 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta faringitis 
105.  C03DA eplerenon Diuron 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta faringitis 
106.  C03DA eplerenon Inspra 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta faringitis 
107.  C03DA eplerenon Inspra 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta faringitis 
108.  C07AA sotalol Darob mite 80 mg tablete kroz usta dispneja 
109.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
110.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
111.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
112.  C07AB metoprolol Bloxan 100 mg tablete kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
113.  C07AB metoprolol Bloxazoc 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
114.  C07AB metoprolol Bloxazoc 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
115.  C07AB metoprolol Bloxazoc 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
116.  C07AB metoprolol Bloxazoc 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
astmatičnim problemima 
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117.  C07AB esmolol Brevibloc Premixed 10 mg/ml 
otopina za infuziju 
intravenski dispneja, plućni edem, 
bronhospazam, piskanje u 
prsima, nazalna kongestija, 
hrkanje, krepitacije 
118.  C07AB esmolol Esmocard 100 mg/10 ml otopina za 
injekciju 
intravenski bronhospazam, piskanje, 
dispneja, začepljenost 
nosa, edem pluća, hripanje, 
krepitacije 
119.  C07AB esmolol 
 
 
Esmocard Lyo 2500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski bronhospazam, piskanje, 
dispneja, začepljenost 
nosa, edem pluća, hripanje, 
krepitacije 
120.  C07AB bisoprolol Biprol 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
opstruktivnom plućnom 
bolesti u anamnezi 
121.  C07AB bisoprolol Biprol 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
opstruktivnom plućnom 
bolesti u anamnezi 
122.  C07AB bisoprolol Biprol 10 mg tablete kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
opstruktivnom plućnom 
bolesti u anamnezi 
123.  C07AB bisoprolol Bisobel 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
opstruktivnom bolešću 
dišnih putova u anamnezi 
124.  C07AB bisoprolol Bisobel 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
opstruktivnom bolešću 
dišnih putova u anamnezi 
125.  C07AB bisoprolol Bisobel 10 mg tablete kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
opstruktivnom bolešću 
dišnih putova u anamnezi 
126.  C07AB bisoprolol Byol 5 mg filmom obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih putova 
127.  C07AB bisoprolol Byol 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih putova 
128.  C07AB bisoprolol Byol Cor 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih putova 
129.  C07AB bisoprolol Byol Cor 1,25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih putova 
130.  C07AB bisoprolol Concor 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili opstruktivnom 
plućnom bolesti u 
anamnezi 
131.  C07AB bisoprolol Concor 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili opstruktivnom 
plućnom bolesti u 
anamnezi 
132.  C07AB bisoprolol Concor COR 1,25 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili opstruktivnom 
plućnom bolesti 
u anamnezi 
133.  C07AB bisoprolol Concor COR 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili opstruktivnom 
plućnom bolesti 
u anamnezi 
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134.  C07AB bisoprolol Kordobis 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnom bolesti 
dišnih putova u anamnezi 
135.  C07AB bisoprolol Kordobis 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnom bolesti 
dišnih putova u anamnezi 
136.  C07AB bisoprolol Kordobis 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnom bolesti 
dišnih putova u anamnezi 
137.  C07AB bisoprolol Kordobis 10 mg tablete kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnom bolesti 
dišnih putova u anamnezi 
138.  C07AB  bisoprolol Lybrol 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
plućne bolesti 
139.  C07AB  bisoprolol Lybrol 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
plućne bolesti 
140.  C07AB  bisoprolol Lybrol 3,75 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
plućne bolesti 
141.  C07AB  bisoprolol Lybrol 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
plućne bolesti 
142.  C07AB  bisoprolol Lybrol 10 mg tablete kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili 
anamnezom opstruktivne 
plućne bolesti 
143.  C07AB bisoprolol Sobycor 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
s anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
144.  C07AB bisoprolol Sobycor 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
s anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
145.  C07AB bisoprolol Sobycor 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
s anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
146.  C07AB bisoprolol Tensec 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika koji imaju 
bronhijalnu astmu ili su u 
prošlosti imali opstruktivnu 
bolest dišnih putova 
147.  C07AB bisoprolol Tensec 2,5 mg tablete kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika koji imaju 
bronhijalnu astmu ili su u 
prošlosti imali opstruktivnu 
bolest dišnih putova 
148.  C07AB bisoprolol Tensec 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
obstruktivnom bolesti 
dišnih putova 
149.  C07AB bisoprolol Tensec 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
obstruktivnom bolesti 
dišnih putova 
150.  C07AB bisoprolol Tyrez 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili anamnezom 
opstruktivne bolesti pluća 
151.  C07AB bisoprolol Tyrez 5 mg filmom obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili anamnezom 
opstruktivne bolesti pluća 
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152.  C07AB bisoprolol Tyrez 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili anamnezom 
opstruktivne bolesti pluća 
153.  C07AB bisoprolol Sobycor 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
s anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
154.  C07AB bisoprolol Sobycor 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
s anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
155.  C07AB bisoprolol Sobycor 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
s anamnezom opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
156.  C07AB bisoprolol Tensec 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika koji imaju 
bronhijalnu astmu ili su u 
prošlosti imali opstruktivnu 
bolest dišnih putova 
157.  C07AB bisoprolol Tensec 2,5 mg tablete kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika koji imaju 
bronhijalnu astmu ili su u 
prošlosti imali opstruktivnu 
bolest dišnih putova 
158.  C07AB bisoprolol Tensec 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
obstruktivnom bolesti 
dišnih putova 
159.  C07AB bisoprolol Tensec 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhijalnom astmom ili 
obstruktivnom bolesti 
dišnih putova 
160.  C07AB bisoprolol Tyrez 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili anamnezom 
opstruktivne bolesti pluća 
161.  C07AB bisoprolol Tyrez 5 mg filmom obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili anamnezom 
opstruktivne bolesti pluća 
162.  C07AB bisoprolol Tyrez 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili anamnezom 
opstruktivne bolesti pluća 
163.  C07AB nebivolol Vibolol 5 mg tablete kroz usta bronhospazam 
164.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Byol HL 5 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
anamnezom opstruktivne 
bolesti pluća 
165.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Byol HL 10 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
anamnezom opstruktivne 
bolesti pluća 
166.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Kordobis Plus 2,5 mg+6,25 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnim 
poremećajima dišnih 
putova 
167.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Kordobis Plus 5 mg+6,25 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnim 
poremećajima dišnih 
putova 
168.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Kordobis Plus 10 mg+6,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam u bolesnika 
s bronhalnom astmom ili s 
opstruktivnim 
poremećajima dišnih 
putova 
169.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili s opstruktivnom 
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bolesti pluća u anamnezi 
170.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili s opstruktivnom 
bolesti pluća u anamnezi 
171.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika s bronhalnom 
astmom ili s opstruktivnom 
bolesti pluća u anamnezi 
172.  C07BB nebivolol, hidroklorotiazid Nebilet Plus 5 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam  
173.  C07BB nebivolol, hidroklorotiazid Nebilet Plus 5 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam  
174.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 10 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
175.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 10 mg/5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
176.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 5 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
177.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 5 mg/10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
178.  C07FB metoprolol, felodipin Logimax 5/50 mg tablete kroz usta nedostatak daha, 
bronhospazam u bolesnika 
sa bronhalnom astmom ili 
astmatskim poteškoćama 
179.  C07FX metoprolol, ivabradin Implicor 50 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam 
180.  C07FX metoprolol, ivabradin Implicor 50 mg/7,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam 
181.  C08CA amlodipin Almirin 10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
182.  C08CA amlodipin Almirin 5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
183.  C08CA amlodipin Amlodipin Cipla 5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
184.  C08CA amlodipin Amlodipin Cipla 10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
185.  C08CA amlodipin Amlodipin Genera 5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
186.  C08CA amlodipin Amlodipin Genera 10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
187.  C08CA amlodipin Amlodipin Genericon 5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
188.  C08CA amlodipin Amlodipin Genericon 10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
189.  C08CA amlodipin Amlodipin PharmaS 5 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
190.  C08CA amlodipin Amlodipin PharmaS 10 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
191.  C08CA amlodipin Amlodipin Sandoz 5 mg tablete  kroz usta dispneja, rinitis 
192.  C08CA amlodipin Amlodipin Sandoz 10 mg tablete  kroz usta dispneja, rinitis 
193.  C08CA amlodipin Amlopin 5 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
194.  C08CA amlodipin Amlopin 10 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
195.  C08CA amlodipin Amonex 5 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
196.  C08CA amlodipin Amonex 10 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
197.  C08CA amlodipin Caprez 5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
198.  C08CA amlodipin Caprez 10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
199.  C08CA amlodipin Doremis 5 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
200.  C08CA amlodipin Doremis 10 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
201.  C08CA amlodipin Lopin 5 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
202.  C08CA amlodipin Lopin 10 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
203.  C08CA amlodipin Norvasc 5 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
204.  C08CA amlodipin Norvasc 10 mg tablete kroz usta kašalj, rinitis 
205.  C08CA amlodipin Tenox 5 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
206.  C08CA amlodipin Tenox 10 mg tablete kroz usta dispneja, rinitis 
207.  C08CA amlodipin Vilpin 5 mg tablete kroz usta kašljanje, rinitis 
208.  C08CA amlodipin Vilpin 10 mg tablete kroz usta kašljanje, rinitis 
209.  C08CA nifedipin Cordipin retard 20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta krvarenje iz nosa, nazalna 
kongestija 
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210.  C08CA nifedipin Cordipin XL 40 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta krvarenje iz nosa, nazalna 
kongestija 
211.  C08GA indapamid, amlodipin Natrixam 1,5 mg/10 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja, rinitis 
212.  C08GA indapamid, amlodipin Natrixam 1,5 mg/5 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja, rinitis 
213.  C09AA  ramipril Ampril 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
214.  C09AA  ramipril Ampril 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
215.  C09AA  ramipril Ampril 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
216.  C09AA  ramipril Ampril 10 mg tablete kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
217.  C09AA  ramipril Piramil 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
218.  C09AA  ramipril Piramil 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
219.  C09AA  ramipril Piramil 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
220.  C09AA  ramipril Piramil 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
221.  C09AA  ramipril Blocar 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, pogoršanje 
astme, otok nosne sluznice 
222.  C09AA  ramipril Blocar 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, pogoršanje 
astme, otok nosne sluznice 
223.  C09AA  ramipril Blocar 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, pogoršanje 
astme, otok nosne sluznice 
224.  C09AA  ramipril Prilen 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
225.  C09AA  ramipril Prilen 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
226.  C09AA  ramipril Prilen 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
227.  C09AA  ramipril Prilen 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
228.  C09AA  ramipril Ramed 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, 
kongestija nosa 
229.  C09AA  ramipril Ramed 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, 
kongestija nosa 
230.  C09AA  ramipril Ramed 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, 
kongestija nosa 
231.  C09AA  ramipril Ramed 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, 
kongestija nosa 
232.  C09AA  ramipril Ramipril Farmal 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija 
233.  C09AA  ramipril Ramipril Farmal 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija 
234.  C09AA  ramipril Ramipril Farmal 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija 
235.  C09AA  ramipril Ramipril Genera 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
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236.  C09AA  ramipril Ramipril Genera 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
237.  C09AA  ramipril Ramipril Genera 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
238.  C09AA  ramipril Ramipril Genera 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, nazalna 
kongestija 
239.  C09AA  ramipril Ramipril Genericon 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje bronhalne 
astme, oticanje sluznice 
nosa 
240.  C09AA  ramipril Ramipril Genericon 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje bronhalne 
astme, oticanje sluznice 
nosa 
241.  C09AA  ramipril Ramipril Genericon 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje bronhalne 
astme, oticanje sluznice 
nosa 
242.  C09AA  ramipril Revil 2,5 mg tablete 
 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
243.  C09AA  ramipril Revil 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
244.  C09AA  ramipril Revil Protect 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
245.  C09AA  ramipril Tritace 1,25 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
246.  C09AA  ramipril Tritace 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
247.  C09AA  ramipril Tritace 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
248.  C09AA  ramipril Tritace 10 mg tablete kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanu astmu, 
nazalna kongestija 
249.  C09AA cilazapril Cazaprol 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam, 
rinitis 
250.  C09AA cilazapril Cazaprol 1 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam, 
rinitis 
251.  C09AA cilazapril Cazaprol 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam, 
rinitis 
252.  C09AA cilazapril Cazaprol 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam, 
rinitis 
253.  C09AA enalapril Enap 5 mg tablete 
 
kroz usta rinoreja, upala grla, 
promuklost, 
bronhospazam/astma 
254.  C09AA enalapril Enap 10 mg tablete 
 
kroz usta rinoreja, upala grla, 
promuklost, 
bronhospazam/astma 
255.  C09AA enalapril Enap 20 mg tablete kroz usta rinoreja, upala grla, 
promuklost, 
bronhospazam/astma 
256.  C09AA  trandolapril Gopten 0,5 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, upala gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
kongestija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
257.  C09AA  trandolapril Gopten 2 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, upala gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
kongestija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
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258.  C09AA  trandolapril Gopten 4 mg kapsule kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, upala gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
kongestija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
259.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 0,5 mg 
kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, upala gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
kongestija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
260.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, upala gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
kongestija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
261.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava, upala gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
kongestija gornjeg dijela 
dišnog sustava 
262.  C09AA lizinopril Amicor 5 mg tablete kroz usta rinitis 
263.  C09AA lizinopril Amicor 10 mg tablete kroz usta rinitis 
264.  C09AA lizinopril Amicor 20 mg tablete kroz usta rinitis 
265.  C09AA lizinopril Irumed 2,5 mg tablete kroz usta rinitis 
266.  C09AA lizinopril Irumed 5 mg tablete kroz usta rinitis 
267.  C09AA lizinopril Irumed 10 mg tablete kroz usta rinitis 
268.  C09AA lizinopril Irumed 20 mg tablete kroz usta rinitis 
269.  C09AA lizinopril Laaven 2,5 mg tablete kroz usta rinitis 
270.  C09AA lizinopril Laaven 5 mg tablete kroz usta rinitis 
271.  C09AA lizinopril Laaven 10 mg tablete kroz usta rinitis 
272.  C09AA lizinopril Laaven 20 mg tablete kroz usta rinitis 
273.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 5 mg tablete kroz usta rinitis 
274.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 10 mg tablete kroz usta rinitis 
275.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 20 mg tablete kroz usta rinitis 
276.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 5 mg tablete kroz usta rinitis 
277.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 10 mg tablete kroz usta rinitis 
278.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 20 mg tablete kroz usta rinitis 
279.  C09AA lizinopril Optimon 5 mg tablete kroz usta rinitis 
280.  C09AA lizinopril Optimon 10 mg tablete kroz usta rinitis 
281.  C09AA lizinopril Optimon 20 mg tablete kroz usta rinitis 
282.  C09AA lizinopril Skopryl 10 mg tablete kroz usta rinitis 
283.  C09AA lizinopril Skopryl 20 mg tablete kroz usta rinitis 
284.  C09AA lizinopril Vitopril 5 mg tablete kroz usta rinitis 
285.  C09AA lizinopril Vitopril 10 mg tablete kroz usta rinitis 
286.  C09AA lizinopril Vitopril 20 mg tablete kroz usta rinitis 
287.  C09AA perindopril Articel 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
288.  C09AA perindopril Articel 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
289.  C09AA perindopril Articel 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
290.  C09AA perindopril Percarnil 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
291.  C09AA perindopril Percarnil 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
292.  C09AA perindopril Percarnil 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
293.  C09AA perindopril Perineva 2 mg tablete kroz usta bronhospazam 
294.  C09AA perindopril Perineva 4 mg tablete kroz usta bronhospazam 
295.  C09AA perindopril Perineva 8 mg tablete kroz usta bronhospazam 
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296.  C09AA perindopril Perineva Q-Tab 4 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta bronhospazam 
297.  C09AA perindopril Perineva Q-Tab 8 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta bronhospazam 
298.  C09AA perindopril Relika 2 mg tablete kroz usta bronhospazam 
299.  C09AA perindopril Relika 4 mg tablete kroz usta bronhospazam 
300.  C09AA perindopril Relika 8 mg tablete kroz usta bronhospazam 
301.  C09AA perindoprilarginin Prexanil A 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
302.  C09AA perindoprilarginin Prexanil A 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
303.  C09AA perindoprilarginin Prexanil A 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
304.  C09AA fosinopril Monopril 10 mg tablete kroz usta dispneja 
305.  C09AA fosinopril Monopril 20 mg tablete kroz usta dispneja 
306.  C09BA fosinopril, hidroklorotiazid Monopril plus 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta zaduha, rinitis, sinusitis, 
respiratorni distres 
(pneumonitis, plućni edem) 
traheobronhitis 
307.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, sinusitis 
308.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, sinusitis 
309.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete kroz usta rinitis 
310.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta rinitis 
311.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 10+12,5 mg tablete kroz usta rinitis 
312.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+12,5 mg tablete kroz usta rinitis 
313.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+25 mg tablete kroz usta rinitis 
314.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete kroz usta rinitis 
315.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta rinitis 
316.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete kroz usta rinitis 
317.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Prinzide 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta suhi kašalj 
318.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta rinitis 
319.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta rinitis 
320.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta rinitis 
321.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta rinitis 
322.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta rinitis 
323.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta rinitis 
324.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta rinitis 
325.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Vitozid 10 mg/12,5 mg tablete kroz usta suhi kašalj 
326.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Vitozid 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta suhi kašalj 
327.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete kroz usta dispneja, sinusitis, nazalna 
kongestija 
328.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ampril HD 5 mg/25 mg tablete  kroz usta dispneja, sinusitis, nazalna 
kongestija 
329.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta dispneja, sinusitis, nazalna 
kongestija 
330.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta dispneja, sinusitis, nazalna 
kongestija 
331.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Piramil HL 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
332.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Piramil H 5 mg/25 mg tablete kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
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333.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Prilen Plus 2,5 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
334.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Prilen Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
335.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 
mg tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, oticanje 
sluznice nosa 
336.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg 
tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, oticanje 
sluznice nosa 
337.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Farmal 2,5 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
338.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Farmal 5 mg/25 mg 
tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
339.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Genera 5 mg + 25 mg 
tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
340.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Genera 2,5 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
341.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramzid 2,5 mg + 12,5 mg tablete 
 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
342.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramzid 5 mg + 25 mg tablete kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
343.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Revil Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete 
 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
344.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Revil Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
345.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Tritazide 5 mg/25 mg tablete kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
346.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta sinusitis, dispneja, nazalna 
kongestija 
347.  C09BA cilazapril, hidroklorotiazid Co-Cazaprol 5 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, bronhospazam, 
rinitis, intersticijska bolest 
pluća, bronhitis, sinusitis, 
intersticijski pneumonitis, 
akutni plućni edem 
348.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-H 10 mg/25 mg tablete 
 
kroz usta rinoreja, faringitis i 
hripanje, bronhospazam, 
astma 
349.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta rinoreja, faringitis i 
hripanje, bronhospazam, 
astma 
350.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta rinoreja, faringitis i 
hripanje, bronhospazam, 
astma 
351.  C09BA zofenopril, 
hidroklorotiazid 
Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja 
352.  C09BA  perindopril, indapamid Co-Articel 2,5 mg + 0,625 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
353.  C09BA  perindopril, indapamid Co-Articel 5 mg + 1,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
354.  C09BA  perindopril, indapamid Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
355.  C09BA  perindopril, indapamid Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete kroz usta bronhospazam 
356.  C09BA  perindopril, indapamid Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete kroz usta bronhospazam 
357.  C09BA  perindopril, indapamid Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete kroz usta bronhospazam 
358.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
359.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
360.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
361.  C09BA  perindopril, indapamid Percarnil Plus 2,5 mg/0,625 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
362.  C09BA  perindopril, indapamid Percarnil Plus 5 mg/1,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
363.  C09BA  perindopril, indapamid Percarnil Plus 10 mg/2,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
364.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 5 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
365.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 5 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
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366.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 10 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
367.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 10 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
368.  C09BB  perindopril, amlodipin Dalneva 4 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
369.  C09BB  perindopril, amlodipin Dalneva 4 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
370.  C09BB  perindopril, amlodipin Dalneva 8 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
371.  C09BB  perindopril, amlodipin Dalneva 8 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
372.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 4 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
373.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 4 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
374.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 8 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
375.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 8 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
376.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta suho grlo, rinoreja, 
faringolaringealna bol i 
disfonija, 
bronhospazam/astma 
377.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinoreja, faringolaringealna 
bol i disfonija, 
bronhospazam/astma 
378.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
10/10 mg filmom obložene tablete 
 
kroz usta rinoreja, grlobolja i 
promuklost, 
bronhospazam/astma 
379.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
20/10 mg filmom obložene tablete 
kroz usta rinoreja, grlobolja i 
promuklost, 
bronhospazam/astma 
380.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 5 mg/5 mg kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
381.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 5 mg/10 mg kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
382.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 10 mg/5 mg kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
383.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 10 mg/10 mg kapsule kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
384.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
385.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 5 mg/5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
386.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 10 mg/5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
387.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 5 mg/10 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
388.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 10 mg/10 mg tvrde kapsule kroz usta bronhospazam uključujući 
pogoršanje astme, nazalna 
kongestija, dispneja, rinitis 
389.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 5 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
390.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 5 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
391.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 10 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
392.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 10 mg/10 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
393.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Viacoram 3,5 mg/2,5 mg tablete 
 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
394.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Viacoram 7 mg/5 mg tablete kroz usta rinitis, bronhospazam 
395.  C09BB ramipril, felodipin Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, 
kongestija nosa 
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396.  C09BB ramipril, felodipin Triapin 5 mg/5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam, uključujući 
pogoršanje astme, 
kongestija nosa 
397.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
398.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
399.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
400.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
401.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 2,5 mg/ 0,625 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
402.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
403.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
404.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
405.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
406.  C09CA irbesartan Aprovel 75 mg tablete 
Aprovel 150 mg tablete 
Aprovel 300 mg tablete 
Aprovel 75 mg filmom obložene 
tablete 
Aprovel 150 mg filmom obložene 
tablete 
Aprovel 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
407.  C09CA irbesartan Ifirmasta 75 mg filmom obložene 
tablete 
Ifirmasta 150 mg filmom obložene 
tablete 
Ifirmasta 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
408.  C09CA irbesartan Irbesartan Teva 75 mg filmom 
obložene tablete 
Irbesartan Teva 150 mg filmom 
obložene tablete 
Irbesartan Teva 300 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
409.  C09CA irbesartan Irbesartan Zentiva 75 mg tablete 
Irbesartan Zentiva 150 mg tablete 
Irbesartan Zentiva 300 mg tablete 
Irbesartan Zentiva 75 mg filmom 
obložene tablete 
Irbesartan Zentiva 150 mg filmom 
obložene tablete 
Irbesartan Zentiva 300 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
410.  C09CA irbesartan Karvea 75 mg tablete 
Karvea 150 mg tablete 
Karvea 300 mg tablete 
Karvea 75 mg filmom obložene 
tablete 
Karvea 150 mg filmom obložene 
tablete 
Karvea 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
411.  C09CA irbesartan Sabervel 75 mg filmom obložene 
tablete 
Sabervel 150 mg filmom obložene 
tablete 
Sabervel 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
412.  C09CA telmisartan Kinzalmono 20 mg tablete 
Kinzalmono 40 mg tablete 
Kinzalmono 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
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413.  C09CA telmisartan Micardis 20 mg tablete 
Micardis 40 mg tablete 
Micardis 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
414.  C09CA telmisartan Osan 40 mg tablete 
 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja 
415.  C09CA telmisartan Osan 80 mg tablete kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja 
416.  C09CA telmisartan Pritor 20 mg tablete 
Pritor 40 mg tablete 
Pritor 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
417.  C09CA telmisartan Telmisartan Actavis 20 mg tablete 
Telmisartan Actavis 40 mg tablete 
Telmisartan Actavis 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
418.  C09CA telmisartan Telmisartan Pliva 40 mg tablete 
Telmisartan Pliva 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
419.  C09CA telmisartan Telmisartan Teva 20 mg tablete 
Telmisartan Teva 40 mg tablete 
Telmisartan Teva 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
420.  C09CA telmisartan Telmisartan Teva Pharma 20 mg 
tablete 
Telmisartan Teva Pharma 40 mg 
tablete 
Telmisartan Teva Pharma 80 mg 
tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
421.  C09CA telmisartan Tolura 20 mg tablete 
Tolura 40 mg tablete 
Tolura 80 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitis, 
dispneja, kašalj 
422.  C09CA losartan Cozaar 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
423.  C09CA losartan Cozaar 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
424.  C09CA losartan Lakea 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
425.  C09CA losartan Lorista 12,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
426.  C09CA losartan Lorista 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
427.  C09CA losartan Lorista 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
428.  C09CA losartan Lorista 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
429.  C09CA losartan Losartan Genera 50 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
430.  C09CA losartan Losartic 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
431.  C09CA losartan Lotan 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
432.  C09CA losartan Lotan 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
433.  C09CA losartan Lotar 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
434.  C09CA losartan Lotar 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, kašalj 
435.  C09CA  valsartan Desart 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
436.  C09CA  valsartan Desart 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
437.  C09CA  valsartan Diovan 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
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438.  C09CA  valsartan Diovan 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
439.  C09CA  valsartan Diovan 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
440.  C09CA  valsartan Diovan 320 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
441.  C09CA valsartan Val 80 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj 
442.  C09CA valsartan Val 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
443.  C09CA valsartan Valnorm 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
444.  C09CA valsartan Valnorm 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
445.  C09CA valsartan Valnorm 320 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
446.  C09CA valsartan Valsacor 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
447.  C09CA valsartan Valsacor 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
448.  C09CA valsartan Valsacor 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
449.  C09CA valsartan Valsacor 320 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
450.  C09CA valsartan Walzera 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
451.  C09CA valsartan Walzera 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
452.  C09CA valsartan Walzera 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
453.  C09DA  telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg 
tablete 
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg 
tablete 
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta dispneja, infekcije gornjeg 
dišnog sustava, kašalj 
454.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tablete 
Kinzalkomb 80 mg/12,5 mg tablete 
Kinzalkomb 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta dispneja, infekcije gornjeg 
dišnog sustava, kašalj 
455.  C09DA  telmisartan, 
hidroklorotiazid 
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete 
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete 
MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta dispneja, infekcije gornjeg 
dišnog sustava, kašalj 
456.  C09DA  telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Osan Plus 80 mg + 12,5 mg tablete kroz usta dispneja, infekcije gornjeg 
dišnog sustava, kašalj 
457.  C09DA  telmisartan, 
hidroklorotiazid 
PritorPlus 40 mg/12,5 mg tablete 
PritorPlus 80 mg/12,5 mg tablete 
PritorPlus 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta dispneja, infekcije gornjeg 
dišnog sustava, kašalj 
458.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete 
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete 
Tolucombi 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta dispneja, infekcije gornjeg 
dišnog sustava, kašalj 
459.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
460.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
461.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
462.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
463.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
464.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Val Plus 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
465.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Val Plus 160 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
466.  C09DA 
 
valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 80 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
467.  C09DA 
 
valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 160 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
468.  C09DA 
 
valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 160 mg + 25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
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469.  C09DA 
 
valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 320 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
470.  C09DA 
 
valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 320 mg + 25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
471.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
472.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
473.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 160 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
474.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 320 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj 
475.  C09DA  valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 320 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
476.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
477.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 20 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
478.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 40 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
479.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 40 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
480.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Fortzaar 100 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
plućni edem 
481.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
plućni edem 
482.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
plućni edem 
483.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lakea H 50 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
484.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lakea H 100 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
485.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lorista H 50 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
486.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lorista H 100 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
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epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
487.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lorista HD 100 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
488.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Losartan H Genera 50 mg + 12,5 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
489.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Losartic Plus 50 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
490.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lotan H 50 mg+12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
491.  C09DA losartan, hidroklorotiazid Lotan H 100 mg+25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nelagoda u ždrijelu, 
faringitis, laringitis, 
dispneja, bronhitis, 
epistaksa, rinitis, 
respiratorna kongestija, 
respiratorni distres 
uključujući pneumonitis i 
edem pluća 
492.  C09DB amlodipin, valsartan Copalia 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Copalia 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Copalia 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
493.  C09DB amlodipin, valsartan Dafiro 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Dafiro 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Dafiro 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
494.  C09DB amlodipin, valsartan Wamlox 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
495.  C09DB amlodipin, valsartan Wamlox 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
496.  C09DB amlodipin, valsartan Wamlox 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
497.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/Valsartan Mylan 5 
mg/80 mg filmom obložene tablete 
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
Amlodipin/Valsartan Mylan 10 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
498.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
499.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
500.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Pliva 10 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
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501.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Sandoz 5 
mg/80 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
502.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Sandoz 5 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
503.  C09DB amlodipin, valsartan Amlodipin/valsartan Sandoz 10 
mg/160 mg filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
504.  C09DB amlodipin, valsartan Imprida 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Imprida 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Imprida 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
505.  C09DB amlodipin, valsartan Exforge 5 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
Exforge 5 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
Exforge 10 mg/160 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
faringolaringealna bol 
506.  C09DB 
 
telmisartan, amlodipin Twynsta 40 mg/5 mg tablete 
Twynsta 40 mg/10 mg tablete 
Twynsta 80 mg/5 mg tablete 
Twynsta 80 mg/10 mg tablete 
kroz usta infekcije gornjeg dišnog 
sustava uključujući 
faringitis i sinusitits, kašalj, 
dispneja, rinitis 
507.  C09DX amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 
mg filmom obložene tablete 
Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
nadraženost grla 
508.  C09DX amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 
mg filmom obložene tablete 
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 
mg filmom obložene tablete 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
nadraženost grla 
509.  C09DX amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis, 
nadraženost grla 
510.  C09XA aliskiren Rasilez 150 mg filmom obložene 
tablete 
Rasilez 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj 
511.  C09XA 
 
 
aliskiren, amlodipin Rasilamlo 150 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
Rasilamlo 150 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
Rasilamlo 300 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
Rasilamlo 300 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, rinitis 
512.  C09XA aliskiren, hidroklorotiazid Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
513.  C10AX etilni [90] esteri omega-3 
kiselina 
Dualtis 1000 mg meke kapsule kroz usta krvarenje iz nosa 
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514.  C10AX 
  
etilni [90] esteri omega-3 
kiselina 
Omacor 1000 mg meke kapsule kroz usta krvarenje iz nosa 
515.  C10AX ezetimib Elanix 10 mg tablete kroz usta kašalj 
516.  C10AX ezetimib Ezact 10 mg tablete kroz usta kašalj 
517.  C10AX ezetimib Ezetrol 10 mg tablete kroz usta kašalj 
518.  C10AX ezetimib Ezoleta 10 mg tablete kroz usta kašalj 
519.  C10AX lomitapid Lojuxta 5 mg tvrde kapsule 
Lojuxta 10 mg tvrde kapsule 
Lojuxta 20 mg tvrde kapsule 
Lojuxta 30 mg tvrde kapsule 
Lojuxta 40 mg tvrde kapsule 
Lojuxta 60 mg tvrde kapsule 
kroz usta nazofaringitis, faringealna 
lezija, sindrom gornjih 
dišnih puteva kao uzrok 
kašlja 
520.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
521.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
522.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
523.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
524.  C10BX atorvastatin, amlodipin Atordapin 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, rinitis 
525.  C10BX atorvastatin, amlodipin Atordapin 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, rinitis 
526.  C10BX atorvastatin, amlodipin Caduet 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, kašalj 
527.  C10BX atorvastatin, amlodipin Caduet 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, kašalj 
528.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
529.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
530.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
531.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
532.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
533.  D02BB afamelanotid Scenesse 16 mg implantat subkutano nazofaringitis, disfonija, 
kongestija sinusa, rinitis, 
kongestija nosa 
534.  D06BB imikvimod Aldara 5% krema topikalno (na 
kožu) 
infekcija gornjih dišnih 
puteva, rinitis, 
faringolaringealna bol, 
faringitis, kongestija nosa 
535.  D06BB imikvimod Zyclara 3,75 % krema topikalno (na 
kožu) 
faringolaringealna bol, 
kongestija nosa 
536.  D11AX minoksidil Alomax 2% otopina za kožu 
vlasišta 
topikalno (na 
vlasište) 
dispneja 
537.  D11AX minoksidil Alomax 5% otopina za kožu 
vlasišta 
topikalno (na 
vlasište) 
dispneja 
538.  D11AX brimonidin Mirvaso 3 mg/g gel topikalno (na 
kožu) 
kongestija nosa 
539.  D11AX minoksidil Pilfud 20 mg/ml otopina za kožu 
 
topikalno (na 
kožu) 
dispneja 
540.  D11AX minoksidil Pilfud 50 mg/ml sprej za kožu, 
otopina 
topikalno (na 
kožu) 
dispneja 
541.  D11AX minoksidil Regaine 50 mg/g pjena za kožu topikalno (na 
kožu) 
dispneja 
542.  G01AA klindamicin Dalacin 20 mg/g krema za rodnicu intravaginalno epistaksa 
543.  G02CA 
 
fenoterol Partusisten 0,5 mg/10 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem 
544.  G02AD karboprost Prostin 15M 0,25 mg/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno astma, respiratorni distres, 
dispneja, hiperventilacija, 
piskanje pri disanju, 
štucanje 
545.  G03AA drospirenon, etinilestradiol Daylla 3 mg/0,02 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta faringitis 
546.  G03AA levonorgestrel, 
etinilestradiol 
Seasonique 0,15 mg/0,03 mg + 0,01 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta sinusitis, faringitis, 
kongestija sinusa 
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547.  G03BA testosteron Nebido 1000 mg/4 ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno bronhitis, sinusitis, kašalj, 
dispneja, hrkanje, disfonija 
548.  G03CC konjugirani estrogeni, 
bazedoksifen 
Duavive 0,45 mg/20 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta plućna embolija 
549.  G03DB dienogest Visanne 2 mg tablete kroz usta dispneja 
550.  G03FA 
 
estradiol, drospirenon Angeliq 1 mg/2 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
551.  G03XC bazedoksifen Conbriza 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućna embolija 
552.  G04BD darifenacin  Emselex 7,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Emselex 15 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja, kašalj, rinitis 
553.  G04BD trospij Inkontan 15 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
554.  G04BD trospij Inkontan 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
555.  G04BD trospij Spasmex 0,2 mg/5 ml otopina za 
injekciju 
intravenski dispneja 
556.  G04BD trospij Spasmex forte 5 mg tablete intravenski dispneja 
557.  G04BD oksibutinin  Kentera 3,9 mg / 24 sata 
transdermalni flaster 
transdermalno infekcija gornjih dišnih 
puteva 
Kentera 90,7 mg/g gel u vrećici 
Kentera 90,7 mg/g gel u odmjernoj 
pumpici 
topikalno (na 
kožu) 
kašalj, povećana sekrecija 
gornjih dišnih puteva 
558.  G04BD solifenacin Solifenacin Pliva 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta suhoća nosa 
559.  G04BD solifenacin Solifenacin Pliva 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta suhoća nosa 
560.  G04BD solifenacin Soline 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća sluznice nosa 
561.  G04BD solifenacin Soline 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća sluznice nosa 
562.  G04BD solifenacin SoliPhar 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća nosa 
563.  G04BD solifenacin SoliPhar 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća nosa 
564.  G04BD  fesoterodin Toviaz 4 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Toviaz 8 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
kroz usta faringolaringealna bol, 
kašalj, suhoća nosa 
565.  G04BD solifenacin Vesicare 1 mg/ml oralna suspenzija kroz usta suhoća nosa 
566.  G04BD solifenacin Vesicare 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća nosa 
567.  G04BD solifenacin Vesicare 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća nosa 
568.  G04BD solifenacin Urotrim 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća sluznice nosa 
569.  G04BD solifenacin Urotrim 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća sluznice nosa 
570.  G04BE vardenafil Levitra 5 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 10 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 20 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta dispneja, kongestija sinusa 
571.  G04BE vardenafil Vivanza 5 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 10 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 20 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 10 mg raspadljive tablete 
za usta 
kroz usta dispneja, kongestija sinusa 
572.  G04BE tadalafil Cialis 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
Cialis 5 mg filmom obložene tablete 
Cialis 10 mg filmom obložene 
tablete 
Cialis 20 mg filmom obložene 
kroz usta dispneja, epistaksija 
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tablete 
573.  G04BE tadalafil Tadalafil Mylan 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
Tadafil Mylan 5 mg filmom 
obložene tablete 
Tadalafil Mylan 10 mg filmom 
obložene tablete 
Tadalafil Mylan 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa 
574.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa 
575.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa 
576.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa 
577.  G04BE tadalafil Tadalafil Pliva 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, epistaksa 
578.  G04BE tadalafil Zenavil 10mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
579.  G04BE tadalafil Zenavil 20mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
580.  G04BE sildenafil Dinamico 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
581.  G04BE sildenafil Dinamico 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
582.  G04BE sildenafil Dinamico 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
583.  G04BE sildenafil Sildenafil Actavis 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Actavis 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
584.  G04BE sildenafil Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil ratiopharm 100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
585.  G04BE sildenafil Sildenafil Teva 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Teva 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Teva 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
586.  G04BE sildenafil Tornetis 100 mg tablete 
 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
587.  G04BE sildenafil Tornetis 50 mg tablete kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
588.  G04BE sildenafil Viagra 25 mg filmom obložene 
tablete 
Viagra 50 mg filmom obložene 
tablete 
Viagra 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
589.  G04BE sildenafil Viner 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
590.  G04BE sildenafil Viner 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
591.  G04BE sildenafil Viner 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
592.  G04BE sildenafil Viner Mint 25 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
593.  G04BE sildenafil Viner Mint 50 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
594.  G04BE sildenafil Viner Mint 100 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
595.  G04BE sildenafil Vizarsin 25 mg filmom obložene 
tablete 
Vizarsin 50 mg filmom obložene 
tablete 
Vizarsin 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, epistaksa, sinusna 
kongestija 
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Vizarsin 25 mg raspadljive tablete 
za usta 
Vizarsin 50 mg raspadljive tablete 
za usta 
Vizarsin 100 mg raspadljive tablete 
za usta 
596.  G04BE avanafil  Spedra 50 mg tablete 
Spedra 100 mg tablete 
Spedra 200 mg tablete 
kroz usta kongestija sinusa, dispneja 
pri naporu 
597.  G04CA tamsulozin Bazetham 0,4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
598.  G04CA tamsulozin Modiar 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
599.  G04CA tamsulozin Omnic 0,4 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem, tvrde 
kroz usta rinitis 
600.  G04CA tamsulozin Omnic Ocas 0,4 mg filmom 
obložene tablete s produljenim 
oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
601.  G04CA tamsulozin Tamosin 0,4 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
602.  G04CA tamsulozin Tamsich 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem, tvrde 
kroz usta rinitis 
603.  G04CA tamsulozin Tamsu Genericon retard 0,4 mg 
kapsule 
kroz usta rinitis 
604.  G04CA tamsulozin Tamsulozin PharmaS 0,4 mg 
kapsule s produljenim 
oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
605.  G04CA tamsulozin Tanyz 0,4 mg tvrde kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
606.  G04CA tamsulozin Tanyz Eras 0,4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
607.  G04CA 
 
tamsulozin Urimax 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
608.  G04CA dutasterid, tamsulozin 
hidroklorid 
Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta rinitis 
609.  G04CA solifenacin, tamsulozin Vesomni 6 mg/0,4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis, suhoća nosa 
610.  H01BA terlipresin  Glypressin 1 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
intravenski respiratorni distres, 
respiratorno zatajenje 
611.  H01BA desmopresin Minirin 0,2 mg tablete peroralno dispneja 
612.  H01BA desmopresin Minirin Melt 120 mikrograma 
oralni liofilizat 
oralno dispneja 
613.  H01BA desmopresin Minirin Melt 120 mikrograma 
oralni liofilizat 
oralno dispneja 
614.  H05AA teriparatid Forsteo 20 mikrograma/80 
mikrolitara otopina za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano emfizem 
615.  H05AA teriparatid Teriparatid Pliva 20 mikrograma/80 
mikrolitara otopina za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano emfizem 
616.  H05BX parikalcitol Caltopar 2 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
putem priključka 
za hemodijalizu 
plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, kašalj 
617.  H05BX parikalcitol Caltopar 5 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
putem priključka 
za hemodijalizu 
plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, kašalj 
618.  H05BX parikalcitol Zemplar 1 mikrogram meke kapsule 
 
peroralno plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, kašalj 
619.  H05BX parikalcitol Zemplar 2 mikrograma meke 
kapsule 
peroralno plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, kašalj 
620.  H05BX parikalcitol Zemplar 5 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
putem priključka 
za hemodijalizu 
plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, kašalj 
621.  J01DH ertapenem  Invanz 1 g prašak za koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, neugoda u 
ždrijelu 
622.  J01DI ceftolozan, tazobaktam Zerbaxa 1 g/0,5 g prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja 
623.  J01FA azitromicin Azibiot 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa 
624.  J01FA azitromicin Azimed 250 mg kapsule oralno dispneja, epistaksa 
625.  J01FA azitromicin Azimed 500 mg filmom obložene 
tablete  
oralno dispneja, epistaksa 
626.  J01FA azitromicin Azitromicin Sandoz 250 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, epistaksa 
627.  J01FA azitromicin Azitromicin Sandoz 500 mg filmom oralno dispneja, epistaksa 
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obložene tablete 
628.  J01FA azitromicin Azitromicin Sandoz forte 200 mg/5 
ml prašak za oralnu suspenziju 
oralno dispneja, epistaksa 
629.  J01FA azitromicin Sumamed 100 mg/5 ml prašak za 
oralnu suspenziju 
oralno dispneja, epistaksa 
630.  J01FA azitromicin Sumamed forte 200 mg/5 ml prašak 
za oralnu suspenziju 
oralno dispneja, epistaksa 
631.  J01FA azitromicin Sumamed 1200, 200 mg/5 ml 
prašak za oralnu suspenziju                                                               
oralno dispneja, epistaksa 
632.  J01FA azitromicin Sumamed 1500, 200 mg/5 ml 
prašak za oralnu suspenziju 
oralno dispneja, epistaksa 
633.  J01FA azitromicin Sumamed 125 mg filmom obložene 
tablete                                              
oralno dispneja, epistaksa 
634.  J01FA azitromicin Sumamed 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, epistaksa 
635.  J01FA azitromicin Sumamed 250 mg tvrde kapsule oralno dispneja, epistaksa 
636.  J01FA azitromicin Sumamed 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, epistaksa 
637.  J01FA azitromicin Sumamed S 500 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, epistaksa 
638.  J01FA klaritromicin Fromilid uno 500 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno krvarenje iz nosa, epistaksa 
639.  J01FA klaritromicin Fromilid 125 mg/5 ml granule za 
oralnu suspenziju 
oralno astma, plućna embolija 
640.  J01FA klaritromicin Makcin SR 500 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno epistaksa 
641.  J01GB tobramicin Bramitob 300 mg/4 ml otopina za 
atomizator 
inhaliranje kašalj, faringitis, disfonija, 
dispneja 
642.  J01GB tobramicin Vantobra 170 mg otopina za 
atomizator 
inhalacija dispneja, disfonija, 
faringitis, kašalj 
643.  J01MA moksifloksacin Airflox 400 mg/250 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispnea (uključujući 
asmatička stanja) 
644.  J01MA moksifloksacin Avelox 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zaduha (uključujući 
astmatička stanja) 
645.  J01MA moksifloksacin Avelox 400 mg/250 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
zaduha (uključujući 
astmatička stanja) 
646.  J01MA moksifloksacin Mofinacin 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmatička stanja) 
647.  J01MA moksifloksacin Moksacin 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zaduha (uključujući 
astmatička stanja) 
648.  J01MA moksifloksacin Moksifloksacin Alvogen 400 mg/ 
250 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja (uključujući 
astmatička stanja) 
649.  J01MA moksifloksacin Moksifloksacin PharmaS 400 
mg/250 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
zaduha (uključujući 
astmatička stanja) 
650.  J01MA moksifloksacin Moloxin 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmatična stanja) 
651.  J01MA moksifloksacin Moloxin 400 mg/250 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja (uključujući 
astmatična stanja) 
652.  J01MA moksifloksacin Moxifloxacin Kabi 400 mg/250 ml 
otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja (uključujući 
astmatička stanja) 
653.  J01MA moksifloksacin Plivamox 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zaduha (uključujući i 
astmatička stanja) 
654.  J01MA levofloksacin Flexid 5 mg/ml otopina za infuziju intravenska 
infuzija 
dispneja 
655.  J01MA levofloksacin Flexid 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
656.  J01MA levofloksacin Levalox 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
657.  J01MA levofloksacin Levalox 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
658.  J01MA levofloksacin Levalox 5 mg/ml otopina za 
infuziju  
intravenska 
infuzija 
dispneja 
659.  J01MA levofloksacin Levofloksacin Sandoz 5 mg/ml 
otopina za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
660.  J01MA levofloksacin Quinsair 240 mg otopina za 
atomizator 
u dišne puteve bronhospazam, 
hiperreaktivnost bronhija, 
opstruktivni poremećaj 
dišnih puteva 
661.  J01XA oritavancin Orbactiv 400 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
bronhospazam, piskanje 
662.  J01XA teikoplanin Targocid 200 mg prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju/infuziju ili 
intravenskim ili 
intramuskularnim 
bronhospazam 
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oralnu otopinu putem 
663.  J01XA teikoplanin  Targocid 400 mg prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju/infuziju ili 
oralnu otopinu 
intravenskim ili 
intramuskularnim 
putem 
bronhospazam 
664.  J01XA telavancin Vibativ 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Vibativ 750 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravensku 
primjena 
dispneja, štucanje, 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol 
665.  J01XA dalbavancin Xydalba 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj 
666.  J02AA amfotericin B Abelcet 5 mg/ml koncentrat za 
suspenziju za infuziju 
intravenska 
primjena 
respiratorno zatajenje 
667.  J02AC izavukonazol Cresemba 200 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
Cresemba 100 mg tvrde kapsule 
intravenska 
primjena 
 
oralno 
bronhospazam, tahipneja, 
hemoptiza, epistaksa 
668.  J02AC posakonazol Noxafil 40 mg/ml oralna suspenzija 
Noxafil 100 mg želučanootporne 
tablete                     
Noxafil 300 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju      
za peroralnu 
primjenu  
 
intravenska 
infuzija 
kašalj, epistaksa, štucavica, 
kongestija nosa, pleuralna 
bol, tahipneja 
669.  J02AX kaspofungin Cancidas 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Cancidas 70 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
670.  J02AX kaspofungin  Caspofungin Accord 50 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju                                                      
Caspofungin Accord 70 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
671.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Pliva Hrvatska 50 mg 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju                                                 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
672.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Pliva Hrvatska 70 mg 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
673.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Sandoz 50 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
674.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Sandoz 70 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
675.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Xellia 50 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
676.  J02AX kaspofungin Kaspofungin Xellia 70 mg prašak 
za koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
kongestija nosa, 
faringolaringealna bol, 
tahipneja, bronhospazam, 
kašalj, paroksizmalna 
noćna dispneja, hipoksija, 
krepitacije, piskanje 
677.  J02AX mikafungin Mycamine 50 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja 
678.  J05AB ribavirin Copegus 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno piskanje 
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679.  J05AB ribavirin Rebetol 40 mg/ml oralna otopina peroralno piskanje, nelagoda u nosu 
680.  J05AE tipranavir Aptivus 250 mg meke kapsule 
Aptivus 100 mg/ml oralna otopina 
peroralno dispneja 
681.  J05AE darunavir Prezista 100 mg/ml oralna 
suspenzija 
Prezista 75 mg filmom obložene 
tablete                                           
Prezista 150 mg filmom obložene 
tablete                                                  
Prezista 300 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Prezista 400 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Prezista 600 mg filmom obložene 
tablete                                            
Prezista 800 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj, epistaksa, 
nadraženost grla 
682.  J05AE atazanavir  Reyataz 100 mg tvrde kapsule 
Reyataz 150 mg tvrde kapsule 
Reyataz 200 mg tvrde kapsule 
Reyataz 300 mg tvrde kapsule 
Reyataz 50 mg oralni prašak 
peroralno dispneja 
683.  J05AE boceprevir Victrelis 200 mg tvrde kapsule peroralno pleuralna bol, plućna 
embolija, suho grlo, 
disfonija, pojačana 
sekrecija gornjih dišnih 
putova, mjehurići u ustima 
i ždrijelu 
684.  J05AH zanamivir Relenza 5 mg/dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
bronhospazam, dispneja, 
stiskanje ili konstrikcija 
grla 
685.  J05AR lamivudin, raltegravir  Dutrebis 150 mg/300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno disfonija, epistaksa 
686.  J05AR lamivudine,  zidovudin Lamivudin/Zidovudin Teva 150 
mg/300 mg filmom obložene tablete 
oralno dispneja 
687.  J05AR atazanavir, cobicistat Evotaz 300 mg/150 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
688.  J05AR abakavir, lamivudin, 
zidovudin 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja 
689.  J05AX raltegravir Isentress 400 mg filmom obložene 
tablete 
Isentress 25 mg tablete za žvakanje                                     
Isentress 100 mg tablete za 
žvakanje 
Isentress 100 mg granule za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
disfonija, epistaksa, 
nazalna kongestija 
690.  J06BA imunoglobulin normalni, 
ljudski (i.v.Ig) 
Panzyga 100 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj 
691.  J06BA imunoglobulin normalni, 
ljudski (i.v. Ig) 
Flebogamma DIF 50 mg/ml otopina 
za infuziju 
intravenska 
primjena 
bronhitis, kašalj, piskanje 
Flebogamma DIF 100 mg/ml 
otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
postnazalni drip, bol u 
sinusima, otežano disanje 
692.  J06BA imunoglobulin normalni, 
ljudski 
Kiovig 100 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
oticanje orofarinksa 
693.  J07AL polisaharid serotipova 1, 4, 
5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C. 
19F i 23F 
 
 
 
Synflorix suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Synflorix suspenzija za injekciju 
Synflorix suspenzija za injekciju u 
višedoznom spremniku 
Cjepivo protiv pneumokoka, 
polisaharidno, konjugirano, 
adsorbirano 
intramuskularnom 
injekcijom 
apneja u izrazito prerano 
rođene djece 
(≤28 tjedana gestacije) 
694.  J07AX liofilizirani lizat bakterija 
Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae ssp. 
pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae ssp. ozaenae, 
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus sanguinis i 
Moraxella catarrhalis 
Broncho-Vaxom® 7 mg kapsule 
 
oralno dispneja, kašalj, astma 
695.  J07AX liofilizirani lizat bakterija 
Haemophilus influenzae, 
Broncho-Vaxom® P 3,5 mg 
kapsule 
oralno dispneja, kašalj, astma 
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Streptococcus pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae ssp. 
pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae ssp. ozaenae, 
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus sanguinis i 
Moraxella catarrhalis 
696.  J07BD cjepivo protiv morbila, 
parotitisa i rubele, živo 
Priorix, prašak i otapalo za otopinu 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
cjepivo protiv morbila, parotitisa i 
rubele, živo 
potkožno 
injiciranje, iako se 
može primijeniti i 
u mišić 
bronhitis, kašalj 
697.  J07CA toksoid difterije, tetanusa, 
hripavca, filamentozni 
hemaglutinin i pertaktin 
adsorbiran na hidratizirani 
aluminijev hidroksid; 
inaktiviran polioviruse tip 
1 (soj Mahoney), 2 (soj 
MEF-1) i 3 (soj Saukett); 
polisaharid hemofilusa tip 
b (poliribozilribitolfosfat) 
konjugiranog na tetanus 
INFANRIX-IPV+Hib prašak i 
suspenzija za suspenziju za 
injekciju cjepivo protiv difterije, 
tetanusa, pertusisa (nestanično, 
komponentno), poliomijelitisa 
(inaktivirano) i hemofilusa tipa b 
(konjugirano), adsorbirano 
intramuskularno bronhitis, kašalj, rinoreja 
698.  J07BB virus influence tip A, 
H1N1 / influenca virus tip 
A, H3N2 / influenca virus 
tip B (Victoria lineage) / 
influenca virus, tip B 
(Yamagata lineage) 
Fluenz Tetra sprej za nos, 
suspenzija 
cjepivo protiv influence (živo, 
atenuirano, za nos) 
nazalna primjena epistaksa 
699.  J07BB cjepivo protiv influence 
(cijeli virion, inaktivirano) 
koje sadrži antigen: 
A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1)  
Cjepivo protiv pandemijske 
influence H5N1 Baxter 
 
intramuskularna 
injekcija 
dispneja, kongestija nosa, 
rinoreja, suho grlo, kašalj 
700.  J07BB presloženi virus influence 
(živi, atenuirani) sljedećih 
četiriju sojeva 
A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1) soj 
Pandemijsko cjepivo protiv 
influence H5N1 MedImmune, sprej 
za nos, suspenzija 
 
nazalna primjena epistaksa 
701.  J07BB Virus influence (cijeli 
virion, inaktivirani) koji 
sadrži antigen soja: 
A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1) 
Vepacel suspenzija za injekciju u 
višedoznom spremniku 
Cjepivo protiv prepandemijske 
influence (H5N1) (cijeli virion, 
inaktivirano, proizvedeno na kulturi 
stanica)                                                                                
Vepacel suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki. 
Cjepivo protiv prepandemijske 
influence (H5N1) (cijeli virion, 
inaktivirano, proizvedeno na kulturi 
stanica) 
intramuskularno dispneja, kongestija nosa, 
rinoreja, suho grlo 
702.  J07BD živi, atenuirani: 
virus morbila, soj Enders' 
Edmonston, virus 
parotitisa, soj Jeryl Lynn 
virus rubele, soj Wistar RA  
virus varičele, soj 
Oka/Merck  
ProQuad prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju 
ProQuad prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Cjepivo protiv morbila, parotitisa, 
rubele i varičele, živo. 
intramuskularno 
ili supkutano 
kašalj, kongestija nosa, 
respiratorna kongestija, 
rinoreja 
703.  J07BD živi, atenuirani virus 
morbila, soj Enders 
Edmonston, živi, 
atenuirani virus parotitisa, 
soj Jeryl Lynn, živi, 
atenuirani virus rubele, soj 
Wistar RA 27/3 
M-M-RVAXPRO prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju 
Cjepivo protiv morbila, parotitisa i 
rubele (živo) 
intramuskularno 
ili supkutano 
rinoreja 
704.  J07BX živi modificirani virus 
vakcinije Ankara 
Imvanex suspenzija za injekciju 
 
supkutanom 
injekcijom 
faringolaringealna bol, 
rinitis, kašalj 
705.  J07CA toksoid difterije, 
toksoid tetanusa, 
Bordetella pertussis  
(toksoid pertusisa, 
filamentozni hemaglutinin, 
pertaktin), površinski 
antigen virusa hepatitisa 
B2, inaktivirani poliovirus 
Infanrix hexa, prašak i suspenzija za 
suspenziju za injekciju. 
Konjugirano cjepivo protiv difterije 
(D), tetanusa (T), pertusisa 
(nestanično, komponentno) (Pa), 
hepatitisa B (rDNA) (HBV), 
poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i 
Haemophilus influenzae tip b (Hib) 
dubokom 
intramuskularnom 
injekcijom 
kašalj 
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tip 1 (soj Mahoney), 2 (soj 
MEF-1), 3 (soj Saukett), 
Haemophilus influenzae 
tipa b polisaharid 
(adsorbirano) 
706.  J07CA toksoid difterije, toksoid 
tetanusa, antigeni bakterije 
Bordetella pertussis 
(toksoid 
hripavca/filamentozni 
hemaglutinin/fimbrije, tip 
2 i 3/pertaktin), površinski 
antigen virusa hepatitisa B, 
virus poliomijelitisa 
(inaktivirani) tip 
1Mahoney), 2 (MEF-1),  3 
(Saukett), polisaharid 
bakterije Haemophilus 
influenzae tip b konjugiran 
s meningokoknim 
proteinom 
Vaxelis suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki. 
Cjepivo protiv difterije, tetanusa, 
hripavca (nestanično, 
komponentno), hepatitisa B 
(rDNK), poliomijelitisa 
(inaktivirano) i hemofilusa tip b 
konjugirano, (adsorbirano). 
intramuskularnom 
(i.m.) injekcijom 
kašalj 
707.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 200 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenski upale pluća 
708.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenski upale pluća 
709.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 1000 mg prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski upale pluća 
710.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 50 mg obložene tablete  kroz usta upale pluća 
711.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 500 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski upala pluća 
712.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski upala pluća 
713.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 2000 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski upala pluća 
714.  L01AA ifosfamid Holoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravneski pneumonija 
715.  L01AA ifosfamid Holoxan 1000 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravneski pneumonija 
716.  L01AB busulfan Busilvex 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski hipoksija 
717.  L01AB busulfan Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski hipoksija 
718.  L01AC tiotepa Tepadina 15 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Tepadina 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
hipoksija 
719.  L01AX temozolomid Blastomat 5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija, infekcije 
gornjih dišnih putova, 
začepljen nos, sinusitis, 
bronhitis 
720.  L01AX temozolomid Blastomat 20 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija, infekcije 
gornjih dišnih putova, 
začepljen nos, sinusitis, 
bronhitis 
721.  L01AX temozolomid Blastomat 100 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija, infekcije 
gornjih dišnih putova, 
začepljen nos, sinusitis, 
bronhitis 
722.  L01AX temozolomid Blastomat 140 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija, infekcije 
gornjih dišnih putova, 
začepljen nos, sinusitis, 
bronhitis 
723.  L01AX temozolomid Blastomat 180 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija, infekcije 
gornjih dišnih putova, 
začepljen nos, sinusitis, 
bronhitis 
724.  L01AX temozolomid Blastomat 250 mg tvrde kapsule kroz usta pneumonija, infekcije 
gornjih dišnih putova, 
začepljen nos, sinusitis, 
bronhitis 
725.  L01AX temozolomid Temazol 5 mg tvrde kapsule                                                                      oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
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putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
726.  L01AX temozolomid Temazol 20 mg tvrde kapsule                                                                  oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
727.  L01AX temozolomid Temazol 100 mg tvrde kapsule                                                      oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
728.  L01AX temozolomid Temazol 140 mg tvrde kapsule                                                    oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
729.  L01AX temozolomid Temazol 180 mg tvrde kapsule                                                             oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
730.  L01AX temozolomid Temazol 250 mg tvrde kapsule oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
731.  L01AX temozolomid Temodal 5 mg tvrde kapsule                                                                
Temodal 20 mg tvrde kapsule                                                    
Temodal 100 mg tvrde kapsule                                                       
Temodal 140 mg tvrde kapsule                                                     
Temodal 180 mg tvrde kapsule                                                    
Temodal 250 mg tvrde kapsule 
Temodal 2,5 mg/ml prašak za 
otopinu za infuziju 
oralno
 
intravenski 
pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
sinusitis, kongestija nosa, 
bronhitis 
732.  L01AX temozolomid Temomedac 5 mg tvrde kapsule                                            
Temomedac 20 mg tvrde kapsule                                       
Temomedac 100 mg tvrde kapsule                                       
Temomedac 140 mg tvrde kapsule                                                
Temomedac 180 mg tvrde kapsule                                    
Temomedac 250 mg tvrde kapsule 
oralno pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
sinusitis, kongestija nosa, 
bronhitis 
733.  L01AX temozolomid Temozolomid Hexal 5 mg tvrde 
kapsule                                   
Temozolomid Hexal 20 mg tvrde 
kapsule                                
Temozolomid Hexal 100 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid Hexal 140 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid Hexal 180 mg tvrde 
kapsule                           
Temozolomid Hexal 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
sinusitis, kongestija nosa, 
bronhitis 
734.  L01AX temozolomid Temozolomid Accord 5 mg tvrde 
kapsule                           
Temozolomid Accord 20 mg tvrde 
kapsule                                   
Temozolomid Accord 100 mg tvrde 
kapsule                                      
Temozolomid Accord 140 mg tvrde 
kapsule                                     
Temozolomid Accord 180 mg tvrde 
kapsule                                     
Temozolomid Accord 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
sinusitis, kongestija nosa, 
bronhitis 
735.  L01AX temozolomid Temozolomid Sandoz 5 mg tvrde 
kapsule                                         
Temozolomid Sandoz 20 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Sandoz 100 mg tvrde 
kapsule                        
Temozolomid Sandoz 140 mg tvrde 
kapsule                         
Temozolomid Sandoz 180 mg tvrde 
kapsule                                 
Temozolomid Sandoz 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno upala pluća, sinusitis, 
infekcije gornjih dišnih 
putova, kongestija nosa, 
bronhitis 
736.  L01AX temozolomid Temozolomid SUN 5 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid SUN 20 mg tvrde 
oralno pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
sinusitis, kongestija nosa, 
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kapsule                                  
Temozolomid SUN 100 mg tvrde 
kapsule                              
Temozolomid SUN 140 mg tvrde 
kapsule                             
Temozolomid SUN 180 mg tvrde 
kapsule                         
Temozolomid SUN 250 mg tvrde 
kapsule 
bronhitis 
737.  L01AX temozolomid Temozolomid Teva 5 mg tvrde 
kapsule                                             
Temozolomid Teva 20 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Teva 100 mg tvrde 
kapsule                               
Temozolomid Teva 140 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Teva 180 mg tvrde 
kapsule                            
Temozolomid Teva 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno pneumonija, infekcija 
gornjih dišnih puteva, 
sinusitis, kongestija nosa, 
bronhitis 
738.  L01BA pemetreksed Alimta 100 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
Alimta 500 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis s 
respiratornom 
insuficijencijom, ponekad 
sa smrtnim ishodom 
739.  L01BA pemetreksed Ciambra 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Ciambra 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis s 
respiratornom 
insuficijencijom, 
radijacijski pneumonitis 
740.  L01BA metotreksat Ebetrexat 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
subkutano ili 
intramuskularno 
plućna fibroza 
741.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
intersticijski pneumonitis 
(također i s letalnim 
ishodom) 
742.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina 
za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
intersticijski pneumonitis 
(također i s letalnim 
ishodom) 
743.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 100 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
intersticijski pneumonitis 
(također i s letalnim 
ishodom) 
744.  L01BA metotreksat Nordimet 7,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 10 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 12,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 15 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 17,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 20 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 22,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 25 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
za supkutanu 
primjenu 
plućna fibroza, pneumonija 
uzrokovana s pneumocystis 
carinii, nedostatak zraka i 
bronhijalna astma, 
pleuralni izljev 
745.  L01BB fludarabin Fludara 50 mg prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski plućna toksičnost 
(uključujući plućnu 
fibrozu, pneumonitis i 
dispneju) 
746.  L01BB fludarabin Fludara oral 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna toksičnost 
(uključujući plućnu 
fibrozu, pneumonitis i 
dispneju) 
747.  L01BB fludarabin Fludarabin Accord 25 mg/ml 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski plućna toksičnost 
(uključujući plućnu 
fibrozu, pneumonitis i 
dispneju) 
748.  L01BB fludarabin Fludarabin Pliva 25 mg/ml 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski plućna toksičnost 
(uključujući plućnu 
fibrozu, pneumonitis i 
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dispneju) 
749.  L01BB fludarabin Sindarabin 50 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenska 
primjena 
plućna toksičnost 
(uključujući plućnu 
fibrozu, pneumonitis, 
dispneju) 
750.  L01BB kladribin Litak 2 mg/ml otopina za injekciju supkutano faringitis 
751.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
752.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
753.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Hospira 38 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
754.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
755.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
756.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
757.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
758.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
759.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
760.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
761.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
762.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
763.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
764.  L01BC gemcitabin Gemzar 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
765.  L01BC gemcitabin Gemzar 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
766.  L01BC kapecitabin Ecansya 150 mg filmom obložene 
tablete 
Ecansya 300 mg filmom obložene 
tablete 
Ecansya 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
767.  L01BC kapecitabin Cansata 150 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
768.  L01BC kapecitabin Cansata 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
769.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Accord 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Accord 300 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin Accord 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
770.  L01BC kapecitabin Kapecitabin medac 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin medac 300 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin medac 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
771.  L01BC kapecitabin Kapecitabin SUN 150 mg filmom 
obložene tablete 
Kapecitabin SUN 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
772.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Teva 150 mg filmom 
obložene tablete  
Kapecitabin Teva 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
773.  L01BC kapecitabin Kapecitabin JGL 150 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
774.  L01BC kapecitabin Kapecitabin JGL 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
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775.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Sandoz 150 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
776.  L01BC kapecitabin Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
777.  L01BC kapecitabin Kapetral 150 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
778.  L01BC kapecitabin Kapetral 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
779.  L01BC kapecitabin Vopecidex 150 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
780.  L01BC kapecitabin Vopecidex 500 mg filmom 
obložene tablete 
oralno plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
781.  L01BC kapecitabin Xalvobin 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
782.  L01BC kapecitabin Xelcip 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pulmonarni embolizam, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
783.  L01BC kapecitabin Xelcip 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno pulmonarni embolizam, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, dispneja pri naporu 
784.  L01BC kapecitabin Xeloda 150 mg filmom obložene 
tablete 
Xeloda 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno plućna embolija, 
pneumotoraks, hemoptiza, 
astma, zaduha pri naporu 
785.  L01BC citarabin Citarabin Actavis 100 mg/ml prašak 
za otopinu za injekciju/infuziju 
za intravensku 
infuziju ili 
injekciju ili 
supkutanu 
injekciju 
pneumonija, dispneja, 
bolno grlo 
786.  L01BC gemcitabin Gitrabin 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
787.  L01BC gemcitabin Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
788.  L01BC gemcitabin Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski intersticijski pneumonitis, 
bronhospazam 
789.  L01BC trifluridin, tipiracil Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmom 
obložene tablete 
Lonsurf 20 mg/8,19 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija pluća, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
rinoreja, disfonija, 
orofaringealna bol, 
epistaksa 
790.  L01BC tegafur, gimeracil, oteracil Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg 
tvrde kapsule                                      
Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg 
tvrde kapsule 
oralno plućna embolija, krvarenje 
respiratornog trakta, 
dispneja u naporu, 
faringolaringealna bol, 
rinoreja, faringealni eritem, 
alergijski rinitis, disfonija, 
produktivni kašalj, nazalna 
kongestija 
791.  L01CA vinflunin Javlor 25 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni distres 
sindrom, 
faringolaringealna bol 
792.  L01CA vinorelbin Vinorelbin Pliva 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju  
intravenski dispneja, bronhospazam 
793.  L01CA vinorelbin Vinorelbin Pliva 50 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, bronhospazam 
794.  L01CA vinorelbin Vinorelsin 10 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, bronhospazam  
795.  L01CB etopozid Etoposide Sandoz 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski apneja, iznenadne 
smrtonosne reakcije 
povezane s 
bronhospazmima, kašalj, 
laringospazam i cijanoza, 
intersticijski pneumonitis / 
plućna fibroza 
796.  L01CD paklitaksel Abraxane 5 mg/ml prašak za 
suspenziju za infuziju 
intravenski nazofaringitis, pneumonija, 
produktivni kašalj, 
dispneja pri naporu, 
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kongestija sinusa, manje 
čujno disanje, pleuralna 
efuzija, alergijski rinitis, 
promuklost, nazalna 
kongestija, suhoća nosa, 
piskanje, plućni embolusi, 
plućna tromboembolija 
797.  L01DB doksorubicin  Myocet 50 mg prašak, disperzija i 
otapalo za koncentrat za disperziju 
za infuziju 
intramuskularnim 
ili supkutanim 
putem ili u obliku 
bolus injekcije 
bol u prsištu, dispneja, 
epistaksa, hemoptiza, 
faringitis, pleuralni izljev, 
pneumonitis 
798.  L01DB piksantron Pixuvri 29 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
pleuralni izljev, 
pneumonitis, curenje iz 
nosa 
799.  L01XC ofatumumab Arzerra 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Arzerra 1000 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem 
800.  L01XC cetuksimab  Erbitux 5 mg/ml otopina za infuziju intravenski plućna embolija, 
intersticijska bolest pluća 
801.  L01XC trastuzumab  Kadcyla 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Kadcyla 160 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski pneumonitis (intersticijska 
bolest pluća) 
802.  L01XC rituksimab MabThera 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 500 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 1400 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
MabThera 1600 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
intravenski  
 
 
 
supkutano 
astma, obliterirajući 
bronhiolitis, plućni 
poremećaj, hipoksija 
803.  L01XC nivolumab Opdivo 10 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
pleuralni izljev 
804.  L01XC pertuzumab Perjeta 420 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska bolest pluća 
805.  L01XC katumaksomab Removab 10 mikrograma 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Removab 50 mikrograma 
koncentrat za otopinu za infuziju 
u obliku 
intraperitonealne 
infuzije 
plućna embolija, hipoksija 
806.  L01XC dinutuximab Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju. 
intravenskom 
infuzijom 
stridor, edem grkljana 
807.  L01XC panitumumab Vectibix 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
bronhospazam, suhoća 
nosa 
808.  L01XC panitumumab Velcade 1 mg prašak za otopinu za 
injekciju    
Velcade 3,5 mg prašak za otopinu 
za injekciju                                 
za intravensku ili 
supkutanu 
primjenu  
plućna embolija, pleuralni 
izljev, plućni edem 
(uključujući akutni), 
plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
štucanje, rinoreja, 
disfonija, piskanje 
809.  L01XC ipilimumab  Yervoy 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
respiratorno zatajenje, 
akutni respiratorni distres 
sindrom, infiltracija pluća, 
plućni edem, pneumonitis, 
alergijski rinitis 
810.  L01XE trametinib Mekinist 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
Mekinist 2 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest pluća 
811.  L01XE everolimus Afinitor 2,5 mg tablete 
Afinitor 5 mg tablete 
Afinitor 10 mg tablete 
intravenski 
intravezikalno 
hemoptiza, plućna 
embolija 
812.  L01XE sorafenib Nexavar 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
događaji nalik 
intersticijskoj bolesti pluća 
(pneumonitis, radijacijski 
pneumonitis, akutni 
respiratorni distres itd.) 
813.  L01XE bosutinib  Bosulif 100 mg filmom obložene 
tablete 
Bosulif 500 mg filmom obložene 
kroz usta zatajenje disanja, akutni 
plućni edem, plućna 
hipertenzija 
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tablete 
814.  L01XE vandetanib  Caprelsa 100 mg filmom obložene 
tablete 
Caprelsa 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta zatajenje disanja, 
aspiracijska pneumonija, 
intersticijska bolest pluća 
815.  L01XE kabozantinib Cometriq 20 mg tvrde kapsule 
Cometriq 80 mg tvrde kapsule 
kroz usta atelektaza, faringealni 
edem, pneumonitis 
816.  L01XE afatinib Giotrif 20 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 30 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 40 mg filmom obložene 
tablete 
Giotrif 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bolest plućnog intersticija 
817.  L01XE imatinib Glivec 50 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg tvrde kapsule  
Glivec 100 mg filmom obložene 
tablete  
Glivec 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
818.  L01XE imatinib Meaxin 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
819.  L01XE imatinib Meaxin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
820.  L01XE imatinib Astrea 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
821.  L01XE imatinib Astrea 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
822.  L01XE imatinib Imakrebin 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
823.  L01XE imatinib Imakrebin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
824.  L01XE imatinib Imatinib Accord 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Accord 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
825.  L01XE imatinib Imatinib Actavis 50 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg tvrde 
kapsule  
Imatinib Actavis 400 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Actavis 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
826.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 100 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
827.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 200 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
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bol, faringitis 
828.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 300 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
829.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 400 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
830.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 100 mg tvrde 
kapsule 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
831.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
832.  L01XE imatinib Imatinib medac 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib medac 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
833.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 100 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
834.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, upala pluća, 
sinusitis, infekcija gornjih 
dišnih puteva, pleuralni 
izljev, faringolaringealna 
bol, faringitis 
835.  L01XE imatinib Nibix 100 mg tvrde kapsule                                                                           oralno pleuralni izljev, 
faringolaringealna bol, 
faringitis 
836.  L01XE imatinib Nibix 400 mg tvrde kapsule oralno pleuralni izljev, 
faringolaringealna bol, 
faringitis 
837.  L01XE imatinib Plivatinib 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralno pleuralni izljev, 
faringolaringealna bol, 
faringitis 
838.  L01XE imatinib Plivatinib 400 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno pleuralni izljev, 
faringolaringealna bol, 
faringitis 
839.  L01XE dasatinib Sprycel 20 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 50 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 70 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 80 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 100 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 140 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno plućna arterijska 
hipertenzija, 
bronhospazam, astma 
840.  L01XE sunitinib Sutent 12,5 mg tvrde kapsule 
Sutent 25 mg tvrde kapsule 
Sutent 37,5 mg tvrde kapsule 
Sutent 50 mg tvrde kapsule 
peroralno plućno krvarenje, zatajenje 
disanja 
841.  L01XE dabrafenib Tafinlar 50 mg tvrde kapsule 
Tafinlar 75 mg tvrde kapsule 
oralno pneumonitis 
842.  L01XE erlotinib Tarceva 25 mg filmom obložene 
tablete                                      
Tarceva 100 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Tarceva 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
843.  L01XE nilotinib Tasigna 150 mg tvrde kapsule                                                                             
Tasigna 200 mg tvrde kapsule 
oralno pleuralni izljev
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844.  L01XE temsirolimus Torisel 30 mg koncentrat i otapalo 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
plućna embolija 
845.  L01XE lapatinib Tyverb 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest 
pluća/pneumonitis 
846.  L01XE pazopanib Votrient 200 mg filmom obložene 
tablete 
Votrient 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinoreja, krvarenje u 
plućima, pneumotoraks 
847.  L01XX bortezomib Bortezomib Accord 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
848.  L01XX bortezomib Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
849.  L01XX bortezomib Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg 
prašak za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
850.  L01XX bortezomib Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
851.  L01XX bortezomib Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
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respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
852.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 1 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
853.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
854.  L01XX bortezomib Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
855.  L01XX bortezomib Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
bronhopneumonija, plućna 
embolija, pleuralni izljev, 
plućni edem (uključujući 
akutni), plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
rinoreja, disfonija, 
piskanje, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, pneumonitis, 
plućna hipertenzija 
856.  L01XX irinotekanklorid trihidrat Campto 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća u 
obliku plućnih infiltrata, 
dispneja 
857.  L01XX panobinostat Farydak 10 mg tvrde kapsule 
Farydak 15 mg tvrde kapsule 
Farydak 20 mg tvrde kapsule 
kroz usta gljivična pneumonija, 
krvarenje u plućima, 
hemoptiza 
858.  L01XX eribulin  Halaven 0,44 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
859.  L01XX irinotekan Irinotecan Cipla 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
prezentirana u obliku 
plućnih infiltrata, dispneja 
860.  L01XX irinotekan Irinotecan Ebewe 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
koja se prezentira kao 
infiltrati u plućima. rane 
nuspojave poput dispneje. 
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861.  L01XX irinotekan Irinotecan Kabi 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
prezentirana u obliku 
plućnih infiltrata, dispneja 
862.  L01XX irinotekan Irinotekan JGL 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
prezentirana u obliku 
plućnih infiltrata, dispneja 
863.  L01XX irinotekan Irinotekan Pliva 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
prezentirana u obliku 
plućnih infiltrata, dispneja 
864.  L01XX irinotekan Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest pluća 
prezentirana u obliku 
plućnih infiltrata, dispneja 
865.  L01XX karfilzomib Kyprolis 10 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
Kyprolis 30 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
Kyprolis 60 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski infekcija pluća, ARDS, 
akutno respiratorno 
zatajenje, pulmonalno 
krvarenje, intersticijska 
bolest puća, pneumonitis 
866.  L01XX pegilirani liposomalni 
irinotekanklorid trihidrat 
Onivyde 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
hipoksija 
867.  L01XX anagrelid Thromboreductin 0,5 mg kapsule oralno dispneja, respiratorne 
infekcije 
868.  L01XX bortezomib Vortemyel 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
za intravensku ili 
supkutanu 
primjenu 
plućna embolija, pleuralni 
izljev, plućni edem 
(uključujući akutni), 
plućno alveolarno 
krvarenje, bronhospazam, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, hipoksemija, 
kongestija dišnih puteva, 
hipoksija, pleuritis, 
štucanje, rinoreja, 
disfonija, piskanje 
869.  L01XX anagrelid Xagrid 0,5 mg tvrde kapsule peroralno pneumonija, pleuralni 
izljev, dispneja, epistaksa 
870.  L01XX aflibercept Zaltrap 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, epistaksa, 
disfonija, orofaringealna 
bol 
871.  L02AE triptorelin Decapeptyl CR 3,75 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
supkutano ili 
duboko 
intramuskularno 
pogoršanje astme 
872.  L02AE leuprorelin Eligard 7,5 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                                   
supkutano rinoreja, dispneja 
873.  L02AE leuprorelin Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                                    
supkutano rinoreja, dispneja 
874.  L02AE leuprorelin Eligard 45 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
supkutano rinoreja, dispneja 
875.  L02AE leuprorelin Lupron depo 11,25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
kašalj, kronična 
opstruktivna plućna bolest, 
epistaksa, disfonija 
876.  L02AE leuprorelin Lupron depo 3,75 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
epistaksa, hemoptiza, 
emfizem, disfonija 
877.  L02BA toremifen Fareston 60 mg tablete peroralno dispneja 
878.  L02BA tamoksifen Nolvadex 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijski pneumonitis 
879.  L02BB bikalutamid Bicalutamid Stada 50 mg filmom 
obložena tableta 
peroralno bolest plućnog intersticija 
880.  L02BB bikalutamid Bicalutamide Kabi 150 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno bolest plućnog intersticija 
881.  L02BB bikalutamid Bicalutamide Kabi 50 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest pluća, 
dispneja 
882.  L02BB bikalutamid Bicaprox 50 mg filmom obložene 
tablete                                         
kroz usta intersticijska bolest pluća 
883.  L02BB bikalutamid Bicaprox 150 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest pluća 
884.  L02BB bikalutamid Biclutide 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
885.  L02BB bikalutamid Bikalis 50 mg filmom obložene 
tablete                                           
oralno intersticijska bolest pluća 
886.  L02BB bikalutamid Bikalis 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
887.  L02BB bikalutamid Bikalutamid Alvogen 50 mg 
filmom obložene tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
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888.  L02BB bikalutamid Bikalutamid Genera 50 mg filmom 
obložene tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
889.  L02BB bikalutamid Bikalutamid JGL 50 mg filmom 
obložene tablete 
oralno intersticijska pneumonija 
890.  L02BB bikalutamid Bikalutamid JGL 150 mg filmom 
obložene tablete 
oralno intersticijska pneumonija 
891.  L02BB bikalutamid Bilumid 50 mg filmom obložene 
tablete                                          
oralno intersticijska bolest pluća 
892.  L02BB bikalutamid Bilumid 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
893.  L02BB bikalutamid Bixalan 50 mg filmom obložene 
tablete                                           
oralno intersticijska bolest pluća 
894.  L02BB bikalutamid Bixalan 150 mg filmom obložene 
tablete  
oralno intersticijska bolest pluća 
895.  L02BB bikalutamid Casodex 50 mg filmom obložene 
tablete                                            
oralno intersticijska bolest pluća 
896.  L02BB bikalutamid Casodex 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest pluća 
897.  L02BB bikalutamid Kalufar 50 mg tablete                                                        oralno intersticijska bolest pluća 
898.  L02BB bikalutamid Kalufar 150 mg tablete oralno intersticijska bolest pluća 
899.  L02BG letrozol Avomit 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
na usta dispneja, kašalj 
900.  L02BG letrozol Femara 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
901.  L02BG letrozol Femozol 2,5 mg tablete oralno dispneja 
902.  L02BG letrozol Lametta 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
903.  L02BG letrozol Letrilan 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
904.  L02BG letrozol Letrofar 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
905.  L02BG letrozol Letrozol Actavis 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
906.  L02BG letrozol Letrozol Genera 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
907.  L02BG letrozol Letrozol JGL 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
908.  L02BG letrozol Letrozol Kabi 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
909.  L02BG letrozol Letrozol Sandoz 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
910.  L02BG letrozol Letrozol Stada 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj 
911.  L02BG letrozol Lortanda 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
na usta dispneja, kašalj 
912.  L02BG letrozol Siletris 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, kašalj 
913.  L02BX degareliks Firmagon 80 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                         
Firmagon 120 mg prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
supkutano dispneja 
914.  L03AA filgrastim  Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki                                        
Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
potkožnom 
injekcijom, 
intravenskom 
infuzijom, 
supkutana 
infuzija, 
supkutana 
injekcija 
akutni respiratorni distres 
sindrom, respiratorno 
zatajenje, edem pluća,  
intersticijska bolest pluća, 
infiltracija pluća, krvarenje 
u plućima, hemoptiza, 
hipoksija 
915.  L03AA filgrastim Filgrastim Hexal 30 MU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju u 
napunjenoj štrcaljki 
Filgrastim Hexal 48 MU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju u 
napunjenoj štrcaljki 
intravenska ili 
supkutana 
infuzija, 
supkutanom 
injekcijom 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa, 
respiratorno zatajenje, 
plućni edem, intersticijska 
bolest pluća, plućna 
infiltracija, plućna 
hemoragija, hemoptiza, 
hipoksija 
916.  L03AA filgrastim Grastofil 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki                                                
Grastofil 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
upkutanom 
injekcijom ili 
svakodnevno 
intravenskom 
infuzijom 
akutni respiratorni distres 
sindrom, respiratorno 
zatajenje, edem pluća, 
intersticijska bolest pluća, 
infiltracija pluća, krvarenje 
u plućima, hemoptiza, 
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hipoksija 
917.  L03AA filgrastim Neupogen 30 MU (0,6 mg/ml) 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
 
supkutanom 
injekcijom ili 
intravenskom 
infuzijom 
akutni respiratorni distres 
sindrom, zatajenje disanja,  
plućni edem, intersticijska 
plućna bolest,  plućni 
infiltrati, plućna 
hemoragija, hemoptiza, 
hipoksija 
918.  L03AA filgrastim Nivestim 12 MU/ 0,2 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
Nivestim 30 MU/ 0,5 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
Nivestim 48 MU/ 0,5 ml otopina za 
injekciju/infuziju 
supkutana 
injekcija ili 
dnevna 
intravenska 
infuzija 
akutni sindrom 
respiratornog distresa,  
zatajenje disanja, plućni 
edem, intersticijska bolest 
pluća, infiltracija pluća,  
plućno krvarenje, 
hemoptiza, hipoksija 
919.  L03AA filgrastim Zarzio 30 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
Zarzio 48 MU/0,5 ml otopina za 
injekciju ili infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutana 
injekcija ili kao 
intravenska 
infuzija 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa,  
respiratorno zatajenje, 
plućni edem, intersticijska 
bolest pluća, plućna 
infiltracija, plućna 
hemoragija, hemoptiza, 
hipoksija 
920.  L03AA lipegfilgrastim Lonquex 6 mg otopina za injekciju supkutano plućne nuspojave 
921.  L03AA pegfilgrastim Neulasta 6 mg otopina za injekciju supkutano akutni respiratorni distres 
sindrom; intersticijska 
upala pluća, plućni edem, 
plućni infiltrati i plućna 
fibroza 
922.  L03AA pegfilgrastim Ristempa 6 mg otopina za injekciju supkutano akutni respiratorni distres 
sindrom, plućne nuspojave 
(intersticijska upala pluća, 
plućni edem, plućni 
infiltrati i plućna fibroza) 
923.  L03AB peginterferon alfa-2a Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju                                               
Pegasys 90 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano piskanje 
924.  L03AB interferon beta-1a Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                            
Rebif 44 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                      
Rebif 8,8 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                             
Rebif 22 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju u ulošku                                                                                   
Rebif 44 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju u ulošku                                                                                  
Rebif 8,8 mikrograma/0,1 ml 
otopina za injekciju u ulošku 
Rebif 22 mikrograma/0,25 ml 
otopina za injekciju u ulošku                                                                                  
Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                                        
Rebif 44 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                                       
Rebif 8,8 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano dispneja 
925.  L03AX vijabilna bakterija BCG 
(Bacillus Calmette-
Guérin), soj RIVM izveden 
BCG-medac prašak i otapalo za 
suspenziju za intravezikalnu 
uporabu 
intravezikalna 
uporaba 
plućni granulom 
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iz soja 1173-P2 
926.  L03AX tasonermin Beromun 1 mg/5 ml prašak i 
otapalo za otopinu za infuziju 
putem izolirane 
perfuzije uda 
zajedno s 
antitumorskim 
lijekom 
melfalanom 
plućni edem 
927.  L03AX kopolimer-1(glatiramer) Copaxone 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                 
supkutano apneja, epistaksa, 
hiperventilacija, 
laringospazam, plućni 
poremećaj, osjećaj gušenja 
928.  L03AX kopolimer-1(glatiramer) Copaxone 40 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano apneja, epistaksa, 
hiperventilacija, 
laringospazam, plućni 
poremećaj, osjećaj gušenja 
929.  L03AX kopolimer-1(glatiramer) Remurel 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano apneja, epistaksa, 
hiperventilacija, 
laringospazam, plućni 
poremećaj, osjećaj gušenja 
930.  L04AA mikofenolna kiselina Accempa 180 mg želučanootporne 
tablete 
 
kroz usta intersticijska plućna bolest, 
plućna kongestija, piskanje 
pri disanju, plućni edem 
931.  L04AA mikofenolna kiselina Accempa 360 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna bolest, 
plućna kongestija, piskanje 
pri disanju, plućni edem 
932.  L04AA mikofenolna kiselina Myfortic 180 mg želučanootporne 
tablete 
 
peroralno intersticijska bolest pluća, 
kongestija pluća, piskanje 
pri disanju, plućni edem 
933.  L04AA mikofenolna kiselina Myfortic 360 mg želučanootporne 
tablete 
peroralno intersticijska bolest pluća, 
kongestija pluća, piskanje 
pri disanju, plućni edem 
934.  L04AA everolimus Certican 0,1 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
intersticijska plućna bolest 
935.  L04AA everolimus Certican 0,25 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
intersticijska plućna bolest 
936.  L04AA everolimus Certican 0,25 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
intersticijska plućna bolest 
937.  L04AA everolimus Certican 0,5 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
intersticijska plućna bolest 
938.  L04AA everolimus Certican 0,75 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
intersticijska plućna bolest 
939.  L04AA everolimus Certican 1,0 mg tablete peroralna 
primjena 
intersticijska plućna bolest 
940.  L04AA belatacept Nulojix 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
za primjenu u 
venu 
akutni respiratorni distres 
sindrom, plućna 
hipertenzija, pneumonitis, 
hemoptiza, 
bronhopneumopatija, bolno 
disanje, pleuralni izljev, 
sindrom apneje u snu, 
disfonija, pojava mjehurića 
u orofarinksu 
941.  L04AA abatacept  Orencia 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju     
Orencia 125 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                
Orencia 125 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici                                 
u venu  
 
supkutano 
bronhospazam, piskanje pri 
disanju, dispneja 
942.  L04AA sirolimus Rapamune 0,5 mg obložene tablete             
Rapamune 1 mg obložene tablete                
Rapamune 2 mg obložene tablete 
Rapamune 1 mg/ml oralna otopina                   
za peroralnu 
primjenu 
plućna hemoragija 
943.  L04AA ekulizumab Soliris 300 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
epistaksa, nadraženost grla 
944.  L04AB etanercept Benepali 50 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki. 
Benepali 50 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici 
supkutana 
injekcija 
intersticijska plućna bolest 
(uključujući pneumonitis i 
plućnu fibrozu) 
945.  L04AB etanercept Enbrel 25 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                                
Enbrel 25 mg prašak za otopinu za 
injekciju                                    
Enbrel 55 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                             
supkutanom 
injekcijom
intersticijska plućna bolest 
(uključujući pneumonitis i 
plućnu fibrozu) 
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Enbrel 50 mg prašak za otopinu za 
injekciju                                   
Enbrel 25 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki                                                                                   
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki                                                                            
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                                                                               
Enbrel 10 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju za pedijatrijsku 
primjenu 
946.  L04AB certolizumabpegol Cimzia 200 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                                             
Cimzia 200 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici 
supkutana 
injekcija
astma i s njom povezani 
simptomi, pleuralni izljev i 
prateći simptomi, 
kongestija i upala dišnih 
puteva, kašalj 
947.  L04AB adalimumab Humira 40 mg/0,8 ml otopina za 
injekciju za pedijatrijsku uporabu                                                    
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                                                
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki sa štitnikom 
za iglu                                     
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici                                                                          
supkutana 
injekcija
plućna embolija, 
intersticijska plućna bolest, 
kronična opstruktivna 
plućna bolest, pneumonitis 
pleuralna efuzija 
948.  L04AB infliksimab Inflectra 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski edem pluća,bronhospazam, 
pleuritis, pleuralni izljev 
949.  L04AB infliksimab  Remicade 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski edem pluća, 
bronhospazam, pleuritis, 
pleuralni izljev 
950.  L04AB infliksimab Remsima 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski edem pluća, 
bronhospazam, pleuritis, 
pleuralni izljev 
951.  L04AB golimumab Simponi 50 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici. 
Simponi 50 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                  
Simponi 100 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici. 
Simponi 100 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano intersticijska bolest pluća 
952.  L04AC ustekinumab Stelara 45 mg otopina za injekciju 
Stelara 90 mg otopina za injekciju 
Stelara 45 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Stelara 90 mg otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki                                                       
Stelara 130 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju  
za intravensku 
primjenu 
kongestija nosa 
953.  L04AD takrolimus Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem      
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
Advagraf 5 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji dišnih puteva, 
astma 
954.  L04AD takrolimus Envarsus 0,75 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Envarsus 1 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Envarsus 4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji dišnih puteva, 
astma 
955.  L04AD takrolimus Modigraf 0,2 mg granule za oralnu 
suspenziju                                   
Modigraf 1 mg granule za oralnu 
suspenziju 
peroralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji dišnih puteva, 
astma 
956.  L04AD takrolimus Prograf 0,5 mg tvrde kapsule 
 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
957.  L04AD takrolimus Prograf 1 mg tvrde kapsule 
 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
958.  L04AD takrolimus Prograf 5 mg tvrde kapsule oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
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trakta, astma 
959.  L04AD takrolimus Tacni 0,5 mg tvrde kapsule 
 
peroralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
960.  L04AD takrolimus Tacni 1 mg tvrde kapsule 
 
peroralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
961.  L04AD takrolimus Tacni 5 mg tvrde kapsule peroralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
962.  L04AD takrolimus Tacrocel 0,5 mg kapsule 
 
intravenski ili 
oralno 
respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
963.  L04AD takrolimus Tacrocel 1 mg kapsule 
 
intravenski ili 
oralno 
respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
964.  L04AD takrolimus Tacrocel 5 mg kapsule intravenski ili 
oralno 
respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
965.  L04AD takrolimus Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde 
kapsule 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
966.  L04AD takrolimus Takrolimus Belupo 1 mg tvrde 
kapsule 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
967.  L04AD takrolimus Takrolimus Genera 0,5 mg tvrde 
kapsule 
 
oralno respiratorna insuficijencija, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
968.  L04AD takrolimus Takrolimus Genera 1 mg tvrde 
kapsule 
oralno respiratorna insuficijencija, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
969.  L04AD takrolimus Tracsus 0,5 mg tvrde kapsule 
 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
970.  L04AD takrolimus Tracsus 1 mg tvrde kapsule 
 
oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
971.  L04AD takrolimus Tracsus 5 mg tvrde kapsule oralno respiratorno zatajenje, 
poremećaji respiratornog 
trakta, astma 
972.  L04AX pomalidomid Imnovid 1 mg tvrde kapsule    
Imnovid 2 mg tvrde kapsule  
Imnovid 3 mg tvrde kapsule     
Imnovid 4 mg tvrde kapsule                                                                                                           
peroralna 
primjena 
plućna embolija, kašalj, 
epistaksa, intersticijska 
bolest pluća 
973.  L04AX metotreksat Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete 
 
kroz usta pneumonija, intersticijski 
pneumonitis (može biti 
opasan po život), 
intersticijska fibroza 
974.  L04AX metotreksat Metotreksat Cipla 10 mg tablete kroz usta pneumonija, intersticijski 
pneumonitis (može biti 
opasan po život), 
intersticijska fibroza 
975.  L04AX metotreksat Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete oralno plućna fibroza, pleuralni 
izljev 
976.  M01AE ibuprofen BlokMax 200 mg filmom obložene 
tablete 
za peroralnu 
primjenu 
astma, bronhospazam, 
dispneja 
977.  M01AE ibuprofen BlokMax forte 400 mg filmom 
obložene tablete                            
za peroralnu 
primjenu 
astma, bronhospazam, 
dispneja 
978.  M01AE ibuprofen BlokMax Lady 200 mg filmom 
obložene tablete                             
za peroralnu 
primjenu 
astma, bronhospazam, 
dispneja 
979.  M01AE ibuprofen BlokMax za djecu 100 mg/5 ml 
oralna suspenzija 
za peroralnu 
primjenu 
astma, bronhospazam, 
dispneja 
980.  M01AE ibuprofen Brufen 20 mg/ml sirup                                                       kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
981.  M01AE ibuprofen Brufen 400 mg šumeće granule                                     kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
982.  M01AE ibuprofen Brufen 600 mg šumeće granule kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
983.  M01AE ibuprofen Brufen 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
984.  M01AE ibuprofen Brufen 600 mg filmom obložene 
tablete                                                
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
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985.  M01AE ibuprofen Brufen Effect 200 mg šumeće 
granule                                        
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
986.  M01AE ibuprofen Brufen Effect 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
987.  M01AE ibuprofen Brufen SR 800 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
988.  M01AE ibuprofen Brufen forte 40 mg/ml oralna 
suspenzija 
kroz usta napadaji astme 
 
989.  M01AE ibuprofen Dalsy 20 mg/ml sirup kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
990.  M01AE ibuprofen Dalsy forte 40 mg/ml oralna 
suspenzija 
kroz usta napadaji astme 
 
991.  M01AE ibuprofen Ibuprofen PharmaS 200 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
992.  M01AE ibuprofen Ibuprofen PharmaS 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, bronhospazam 
993.  M01AE ibuprofen Ibutren 200 mg meke kapsule                                                   kroz usta rinitis, bronhospazam 
994.  M01AE ibuprofen Ibutren Forte 400 mg meke kapsule kroz usta rinitis, bronhospazam 
995.  M01AE ibuprofen Ibutren Junior 20 mg/ml oralna 
suspenzija 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja i piskanje 
996.  M01AE ibuprofen Ibustar 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta napadaji astme 
 
997.  M01AE ibuprofen Ibuxin 20 mg/ml sirup kroz usta napadaji astme 
998.  M01AE ibuprofen Ibuxin Rapid 684 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta napadaji astme 
 
999.  M01AE ibuprofen Spidifen 200 mg tablete                                                   kroz usta astma, pogoršanje astme 
1000. M01AE ibuprofen Spidifen 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta astma, pogoršanje astme 
1001. M01AE ibuprofen Vimovo 500 mg/20 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
1002. M01AE ibuprofen, 
pseudoefedrinklorid 
Fidiprofen flu 200 mg + 30 mg 
tablete 
kroz usta pogoršanje simptoma 
astme ili bronhospazma 
1003. M01AE naproksen Nalgesin S 275 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilni pneumonitis 
1004. M01AH etorikoksib Arcoxia 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1005. M01AH etorikoksib Arcoxia 60 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1006. M01AH etorikoksib Arcoxia 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1007. M01AH etorikoksib Arcoxia 120 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1008. M01AH etorikoksib Coxeta 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, epistaksa 
1009. M01AH etorikoksib Coxeta 60 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, epistaksa 
1010. M01AH etorikoksib Coxeta 90 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, epistaksa 
1011. M01AH etorikoksib Coxeta 120 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, epistaksa 
1012. M01AH etorikoksib Etoxib 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1013. M01AH etorikoksib Etoxib 60 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1014. M01AH etorikoksib Etoxib 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1015. M01AH etorikoksib Etoxib 120 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1016. M01AH etorikoksib Kostarox 30 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1017. M01AH etorikoksib Kostarox 60 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1018. M01AH etorikoksib Kostarox 90 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1019. M01AH etorikoksib Kostarox 120 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj, dispneja, epistaksa 
1020. M01AH parekoksib  Dynastat 40 mg prašak za otopinu 
za injekciju 
Dynastat 40 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                      
intravenski ili 
intramuskularno 
plućna embolija 
1021. M03AX botulinski toksin tip A Botox 50 Allergan jedinica, prašak 
za otopinu za injekciju 
ubrizgavanjem u 
mišiće 
dispneja, disfonija 
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 (intramuskularno), 
u stijenku 
mokraćnog 
mjehura 
putem posebnog 
instrumenta 
(cistoskopa) za 
injekciju u 
mjehur, ili u kožu 
(intradermalno) 
1022. M03AX botulinski toksin tip A Botox 100 Allergan jedinica, prašak 
za otopinu za injekciju 
 
ubrizgavanjem u 
mišiće 
(intramuskularno), 
u stijenku 
mokraćnog 
mjehura 
putem posebnog 
instrumenta 
(cistoskopa) za 
injekciju u 
mjehur, ili u kožu 
(intradermalno) 
dispneja, disfonija 
1023. M03AX botulinski toksin tip A Botox 200 Allergan jedinica, prašak 
za otopinu za injekciju 
ubrizgavanjem u 
mišiće 
(intramuskularno), 
u stijenku 
mokraćnog 
mjehura 
putem posebnog 
instrumenta 
(cistoskopa) za 
injekciju u 
mjehur, ili u kožu 
(intradermalno) 
dispneja, disfonija 
1024. M03AX Clostridium botulinum 
neurotoksin tip A (150 
kD), ne sadrži proteinske 
komplekse 
Xeomin 50 jedinica prašak za 
otopinu za injekciju                            
intramuskularno disfonija, dispneja 
1025. M03AX Clostridium botulinum 
neurotoksin tip A (150 
kD), ne sadrži proteinske 
komplekse 
Xeomin 100 jedinica prašak za 
otopinu za injekciju                                                                                     
intramuskularno disfonija, dispneja 
1026. M03AX Clostridium botulinum 
neurotoksin tip A (150 
kD), ne sadrži proteinske 
komplekse 
Xeomin 200 jedinica prašak za 
otopinu za injekciju 
intramuskularno disfonija, dispneja 
1027. M04AA febuksostat Adenuric 80 mg filmom obložene 
tablete                                      
Adenuric 120 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja, bronhitis, 
infekcija gornjega dišnog 
sustava, kašalj 
1028. M05BA ibadronatna kiselina Bondronat 2 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju                         
Bondronat 6 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
edem pluća, stridor 
1029. M05BA ibadronatna kiselina Iasibon 1 mg koncentrat za otopinu 
za infuziju                                 
Iasibon 2 mg koncentrat za otopinu 
za infuziju                                           
Iasibon 6 mg koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intravenska 
primjena 
edem pluća, stridor 
1030. M05BA ibadronatna kiselina Ibandronat PharmaS 150 mg 
filmom obložene tablete 
oralno egzacerbacija astme 
1031. M05BA ibadronatna kiselina Ibandronat Sandoz 150 mg filmom 
obložene tablete 
oralno egzacerbacija astme 
1032. M05BA ibadronatna kiselina Ibandronic acid Accord 2 mg 
koncentrat za otopinu za infuziju                                                        
Ibandronic acid Accord 6 mg 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
edem pluća, stridor 
1033. M05BA ibadronatna kiselina Ibandronatna kiselina Teva 150 mg 
filmom obložene tablete 
peroralna 
primjena 
egzacerbacija 
astme 
1034. M05BA ibadronatna kiselina Ostea 150 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
egzacerbacija astme 
1035. M05BA zoledronatna kiselina Aclasta 5 mg otopina za infuziju intravenska 
primjena 
kašalj, dispneja 
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1036. M05BA zoledronatna kiselina Zerlinda 4 mg/100 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1037. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Cipla 5 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj, dispneja 
1038. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Sandoz 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1039. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Sandoz 5 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj, dispneja 
1040. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Accord 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1041. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Actavis 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1042. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Hospira 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju                            
Zoledronatna kiselina Hospira 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
Zoledronatna kiselina Hospira 5 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
kašalj, dispneja 
1043. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina medac 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju                              
Zoledronatna kiselina medac 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1044. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Mylan 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1045. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Teva 4 mg/5 
ml koncentrat za otopinu za infuziju                                                
Zoledronatna kiselina Teva 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1046. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Teva 
Generics 5 mg otopina za infuziju u 
bočicama 
intravenska 
primjena 
kašalj, dispneja 
1047. M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Teva Pharma 
5 mg otopina za infuziju u 
bočicama                                                              
Zoledronatna kiselina Teva Pharma 
5 mg otopina za infuziju u 
vrećicama 
intravenska 
primjena 
kašalj, dispneja 
1048. M05BA zoledronatna kiselina Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1049. M05BA zoledronatna kiselina Zometa 4 mg prašak i otapalo za 
otopinu za infuziju                                                                                  
Zometa 4 mg/5 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                                                                                    
Zometa 4 mg/100 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena
dispneja, kašalj, 
bronhokonstrikcija 
1050. M09AX karakterizirane vijabilne 
autologne stanice 
hrskavice razvijene ex vivo 
koje eksprimiraju 
specifične markerske 
proteine 
ChondroCelect 10 000 
stanica/mikrolitar suspenzija 
implantata 
za implantaciju plućna embolija 
1051. M09AB kolagenaza clostridium 
histolyticum 
Xiapex 0,9 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
intralezijska 
primjena 
dispneja, hiperventilacija 
1052. N01AB sevofluran Sevofluran Baxter 100% para 
inhalata, tekućina 
inhalatorno apneja, astma, hipoksija 
1053. N01AH fentanil Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
intravenska, 
intramuskularna 
primjena 
hiperventilacija, štucanje 
1054. N01AH sufentanil Zalviso 15 mikrograma 
sublingvalne tablete 
za sublingvalnu 
primjenu 
apneja 
1055. N01AX etomidat Hypnomidate 2 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenska 
primjena 
hipoventilacija, 
štucanje, kašalj 
1056. N01AX propofol Propofol 1% (10 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju 
za primjenu u 
venu 
kašalj za vrijeme 
održavanja anestezije 
1057. N01AX propofol Propofol 2% (20 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju  
za primjenu u 
venu 
kašalj za vrijeme 
održavanja anestezije 
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1058. N01BB ropivakainklorid Ropivacaine Molteni 2 mg/ml 
otopina za infuziju 
u obliku injekcije 
ili infuzije 
dispneja 
1059. N01BB ropivakainklorid Ropivacaine Molteni 7,5 mg/ml 
otopina za injekciju 
u obliku injekcije 
ili infuzije 
dispneja 
1060. N02AA morfinsulfat MST Continus 10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
MST Continus 30 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
MST Continus 60 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
MST Continus 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam, depresija 
disanja, edem pluća 
1061. N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 
mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                  
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, 
kašalj 
1062. N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 
mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                      
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, 
kašalj 
1063. N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 20 
mg/10 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                      
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, 
kašalj 
1064. N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 30 
mg/15 mg tablete s produljenim  
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, 
kašalj 
1065. N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 40 
mg/20 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, 
kašalj 
1066. N02AA oksikodon, nalokson Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, kašalj 
1067. N02AA oksikodon, nalokson Targinact 10 mg/5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, kašalj 
1068. N02AA oksikodon, nalokson Targinact 20 mg/10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, kašalj 
1069. N02AA oksikodon, nalokson Targinact 40 mg/20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja, rinoreja, kašalj 
1070. N02AA oksikodonklorid OxyContin 10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta respiratorna depresija, 
disfonija, kašalj 
1071. N02AA oksikodonklorid  OxyContin 20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta respiratorna depresija, 
disfonija, kašalj 
1072. N02AA oksikodonklorid OxyContin 40 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta respiratorna depresija, 
disfonija, kašalj 
1073. N02AA oksikodonklorid  OxyContin 80 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta respiratorna depresija, 
disfonija, kašalj 
1074. N02AA morfinsulfat Sevredol 10 mg filmom obložene 
tablete 
Sevredol 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam, edem 
pluća, depresija disanja 
1075. N02AB fentanil Abstral 100 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno bol u ustima i ždrijelu 
stezanje u grlu 
1076. N02AB fentanil Abstral 200 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno bol u ustima i ždrijelu 
stezanje u grlu 
1077. N02AB fentanil Abstral 300 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno bol u ustima i ždrijelu 
stezanje u grlu 
1078. N02AB fentanil Abstral 400 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno bol u ustima i ždrijelu 
stezanje u grlu 
1079. N02AB fentanil Durogesic 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1080. N02AB fentanil Durogesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1081. N02AB fentanil Durogesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1082. N02AB fentanil Durogesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1083. N02AB fentanil Durogesic 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1084. N02AB fentanil Effentora 100 mikrograma bukalne 
tablete                                               
Effentora 200 mikrograma bukalne 
tablete                                              
Effentora 400 mikrograma bukalne 
tablete                                             
Effentora 600 mikrograma bukalne 
tablete                                              
Effentora 800 mikrograma bukalne 
tablete 
oralno respiratorna depresija, 
sindrom apneje u snu 
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1085. N02AB fentanil Fentagesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
depresija disanja, 
respiratorni distres 
1086. N02AB fentanil Fentagesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
depresija disanja, 
respiratorni distres 
1087. N02AB fentanil Fentagesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
depresija disanja, 
respiratorni distres 
1088. N02AB fentanil Fentagesic 100 / mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
depresija disanja, 
respiratorni distres 
1089. N02AB fentanil Fentanil Sandoz 25 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
respiratorna depresija, 
respiratorni distres 
1090. N02AB fentanil Fentanil Sandoz 50 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
respiratorna depresija, 
respiratorni distres 
1091. N02AB fentanil Fentanil Sandoz 100 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
respiratorna depresija, 
respiratorni distres 
1092. N02AB fentanil Instanyl 50 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina 
Instanyl 100 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina 
Instanyl 200 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina                                                                                          
Instanyl 50 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
Instanyl 100 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
Instanyl 200 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
nazalno respiratorna depresija, 
epistaksa, ulceracija nosa, 
rinoreja 
1093. N02AB fentanil Ionsys 40 mikrograma po dozi 
transdermalni sustav 
transdermalna 
primjena 
apneja, kašalj, dispneja 
štucanje, hipoventilacija 
1094. N02AB fentanil Matrifen 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1095. N02AB fentanil Matrifen 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1096. N02AB fentanil Matrifen 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1097. N02AB fentanil Matrifen 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1098. N02AB fentanil Matrifen 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno depresija disanja, 
respiratorni distres 
1099. N02AB fentanil PecFent 100 mikrograma/potisak 
sprej za nos, otopina 
PecFent 400 mikrograma/potisak 
sprej za nos, otopina 
nazalno opstrukcija gornjih dišnih 
puteva faringolaringealna 
bol, rinalgija, poremećaj 
nosne sluznice, kašalj, 
dispneja, kihanje, 
kongestija gornjeg 
respiratornog trakta, 
kongestija nosa, 
intranazalna hipoestezija, 
iritacija grla, slijevanje 
sluzi iz nosa u grlo, suhoća 
nosa 
1100. N02AE buprenorfin Bupain 5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
pogoršanje astme, kašalj, 
hipoksija, rinitis, piskanje, 
hiperventilacija, štucanje 
1101. N02AE buprenorfin Bupain 10 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
 
transdermalna 
primjena 
pogoršanje astme, kašalj, 
hipoksija, rinitis, piskanje, 
hiperventilacija, štucanje 
1102. N02AE buprenorfin Bupain 15 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
 
transdermalna 
primjena 
pogoršanje astme, kašalj, 
hipoksija, rinitis, piskanje, 
hiperventilacija, štucanje 
1103. N02AE buprenorfin Bupain 20 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
pogoršanje astme, kašalj, 
hipoksija, rinitis, piskanje, 
hiperventilacija, štucanje 
1104. N02AE buprenorfin Mitoren 5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
kašalj, piskanje, štucanje 
1105. N02AE buprenorfin Mitoren 10 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
kašalj, piskanje, štucanje 
1106. N02AE buprenorfin Mitoren 20mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
kašalj, piskanje, štucanje 
1107. N02AX tapentadol Palexia 50 mg filmom obložene 
tablete                                               
oralna primjena respiracijska depresija, 
smanjena zasićenost 
kisikom, dispneja 
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1108. N02AX tapentadol Palexia 75 mg filmom obložene 
tablete                                                 
oralna primjena respiracijska depresija, 
smanjena zasićenost 
kisikom, dispneja 
1109. N02AX tapentadol Palexia 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralna primjena respiracijska depresija, 
smanjena zasićenost 
kisikom, dispneja 
1110. N02AX tapentadol Palexia 4 mg/ml oralna otopina                                         oralno respiracijska depresija, 
smanjena zasićenost 
kisikom, dispneja 
1111. N02AX tapentadol Palexia 20 mg/ml oralna otopina oralno respiracijska depresija, 
smanjena zasićenost 
kisikom, dispneja 
1112. N02AX tramadol, paracetamol Doreta 37,5 mg/325 mg filmom 
obložene tablete                             
oralna primjena dispneja 
1113. N02AX tramadol, paracetamol Doreta 75 mg/650 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena dispneja 
1114. N02AX tramadol, paracetamol Tramadol/Paracetamol PharmaS 
37,5 mg/325 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
1115. N02AX tramadol, paracetamol Tramadol/Paracetamol 
PharmaSwiss 37,5 mg/325 mg 
tablete 
oralno dispneja 
1116. N02AX tramadol, paracetamol Tramadolor DUO 37,5 mg/325 mg 
tablete                                            
peroralna 
primjena 
dispneja 
1117. N02AX tramadol, paracetamol Tramadolor DUO 75 mg/650 mg 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1118. N02AX tramadol, paracetamol Tramadolor Plus 37,5 mg/325 mg 
filmom obložene tablete 
oralna primjena dispnea 
1119. N02AX tramadol, paracetamol Tramadox 37,5 mg + 325 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta dispneja 
1120. N02AX tramadol, paracetamol Trapar 37,5 mg + 325 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja 
1121. N02AX tramadol, paracetamol Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena dispneja 
1122. N02AX tramadol, paracetamol Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeće 
tablete 
oralna primjena dispneja 
1123. N02AX tramadol, paracetamol Zaracet 37,5 mg + 325 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena dispneja 
1124. N02AX tramadol, paracetamol Zotramid 37,5 mg/325 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena dispneja 
1125. N02CC rizatriptan Maxalt RPD 5 mg oralni liofilizati 
 
oralno dispneja 
1126. N02CC rizatriptan Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati oralno dispneja 
1127. N03AF eslikarbazepinacetat Zebinix 200 mg tablete                                                      
Zebinix 400 mg tablete                                                             
Zebinix 600 mg tablete                                                       
Zebinix 800 mg tablete        
Zebinix 50 mg/ml oralna suspenzija                                                 
peroralno epistaksa, bol u prsištu 
1128. N03AG Na-valproat Depakine Chrono 300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno pleuralni izljev 
1129. N03AG Na-valproat Depakine Chrono 500 mg filmom 
obložene tablete 
oralno pleuralni izljev 
1130. N03AX pregabalin Brieka 25 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1131. N03AX pregabalin Brieka 50 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1132. N03AX pregabalin Brieka 75 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1133. N03AX pregabalin Brieka 100 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1134. N03AX pregabalin Brieka 150 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1135. N03AX pregabalin Brieka 200 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1136. N03AX pregabalin Brieka 225 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
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1137. N03AX pregabalin Brieka 300 mg tvrde kapsule kroz usta dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1138. N03AX pregabalin Egzysta 25 mg tvrde kapsula 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1139. N03AX pregabalin Egzysta 50 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1140. N03AX pregabalin Egzysta 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1141. N03AX pregabalin Egzysta 100 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1142. N03AX pregabalin Egzysta 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1143. N03AX pregabalin Egzysta 200 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1144. N03AX pregabalin Egzysta 225 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1145. N03AX pregabalin Egzysta 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
nazalna kongestija, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1146. N03AX pregabalin Erclany 25 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1147. N03AX pregabalin Erclany 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1148. N03AX pregabalin Erclany 150 tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1149. N03AX pregabalin Erclany 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1150. N03AX pregabalin Lyrica 25 mg tvrde kapsule 
Lyrica 50 mg tvrde kapsule 
Lyrica 75 mg tvrde kapsule 
Lyrica 100 mg tvrde kapsule 
Lyrica 150 mg tvrde kapsule 
Lyrica 200 mg tvrde kapsule 
Lyrica 225 mg tvrde kapsule 
Lyrica 300 mg tvrde kapsule 
Lyrica 20 mg/ml oralna otopina 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1151. N03AX pregabalin Pragiola 25 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1152. N03AX pregabalin Pragiola 50 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1153. N03AX pregabalin Pragiola 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1154. N03AX pregabalin Pragiola 100 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1155. N03AX pregabalin Pragiola 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1156. N03AX pregabalin Pragiola 200 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1157. N03AX pregabalin Pragiola 225 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1158. N03AX pregabalin Pragiola 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1159. N03AX pregabalin Pregabalin Accord 25 mg tvrde 
kapsule 
oralna primjena dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
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Pregabalin Accord 50 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 75 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 100 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 150 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 200 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 225 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 300 mg tvrde 
kapsule 
hrkanje, suhoća nosa 
1160. N03AX pregabalin Pregabalin Belupo 75 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1161. N03AX pregabalin Pregabalin Belupo 150 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1162. N03AX pregabalin Pregabalin Belupo 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1163. N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 25 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1164. N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 75 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1165. N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 150 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1166. N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1167. N03AX pregabalin Pregabalin Mylan 25 mg tvrde 
kapsule                                         
Pregabalin Mylan 50 mg tvrde 
kapsule                                         
Pregabalin Mylan 75 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Mylan 100 mg tvrde 
kapsule                                      
Pregabalin Mylan 150 mg tvrde 
kapsule                                       
Pregabalin Mylan 200 mg tvrde 
kapsule                                        
Pregabalin Mylan 225 mg tvrde 
kapsule                                        
Pregabalin Mylan 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1168. N03AX pregabalin Pregabalin Mylan Pharma 25 mg 
tvrde kapsule                                
Pregabalin Mylan Pharma 50 mg 
tvrde kapsule                              
Pregabalin Mylan Pharma 75 mg 
tvrde kapsule                                
Pregabalin Mylan Pharma 100 mg 
tvrde kapsule                                
Pregabalin Mylan Pharma 150 mg 
tvrde kapsule                            
Pregabalin Mylan Pharma 200 mg 
tvrde kapsule                             
Pregabalin Mylan Pharma 225 mg 
tvrde kapsule                              
Pregabalin Mylan Pharma 300 mg 
tvrde kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1169. N03AX pregabalin Pregabalin Pfizer 25 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 50 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 75 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 100 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
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Pregabalin Pfizer 150 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 200 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 225 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 300 mg tvrde 
kapsule 
1170. N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 25 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1171. N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 75 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1172. N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 150 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1173. N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1174. N03AX pregabalin Pregabalin Sandoz 25 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 50 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 75 mg tvrde 
kapsule                                            
Pregabalin Sandoz 100 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 150 mg tvrde 
kapsule                                      
Pregabalin Sandoz 200 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 225 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1175. N03AX pregabalin Pregabalin Sandoz GmbH 25 mg 
tvrde kapsule                                
Pregabalin Sandoz GmbH 50 mg 
tvrde kapsule                                
Pregabalin Sandoz GmbH 75 mg 
tvrde kapsule                                  
Pregabalin Sandoz GmbH 100 mg 
tvrde kapsule                               
Pregabalin Sandoz GmbH 150 mg 
tvrde kapsule                             
Pregabalin Sandoz GmbH 200 mg 
tvrde kapsule                          
Pregabalin Sandoz GmbH 225 mg 
tvrde kapsule                                  
Pregabalin Sandoz GmbH 300 mg 
tvrde kapsule 
peroralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1176. N03AX pregabalin Pregabalin Zentiva 25 mg tvrde 
kapsule                                         
Pregabalin Zentiva 50 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Zentiva 75 mg tvrde 
kapsule                                            
Pregabalin Zentiva 100 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Zentiva 150 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Zentiva 200 mg tvrde 
kapsule                                        
Pregabalin Zentiva 225 mg tvrde 
kapsule                                         
Pregabalin Zentiva 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralno dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1177. N03AX pregabalin Rabakir 25 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1178. N03AX pregabalin Rabakir 50 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
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1179. N03AX pregabalin Rabakir 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1180. N03AX pregabalin Rabakir 100 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1181. N03AX pregabalin Rabakir 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1182. N03AX pregabalin Rabakir 200 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1183. N03AX pregabalin Rabakir 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1184. N03AX pregabalin Siranalen 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1185. N03AX pregabalin Siranalen 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1186. N03AX pregabalin Siranalen 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, epistaksa, kašalj, 
kongestija nosa, rinitis, 
hrkanje, suhoća nosa 
1187. N03AX topiramat Tiramat 25 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija paranazalnih 
sinusa, disfonija 
1188. N03AX topiramat Tiramat 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija paranazalnih 
sinusa, disfonija 
1189. N03AX topiramat Tiramat 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija paranazalnih 
sinusa, disfonija 
1190. N03AX topiramat Epiramat 25 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1191. N03AX topiramat Epiramat 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1192. N03AX topiramat Epiramat 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1193. N03AX topiramat Epiramat 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1194. N03AX topiramat Topamax 25 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnog sinusa, 
disfonija 
1195. N03AX topiramat Topamax 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnog sinusa, 
disfonija 
1196. N03AX topiramat Topamax 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnog sinusa, 
disfonija 
1197. N03AX topiramat Topamax 200 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
dispneja u naporu, 
hipersekrecija 
paranazalnog sinusa, 
disfonija 
1198. N03AX topiramat Topira 25 mg tablete                                                                     oralno dispneja u naporu, 
povećana sekrecija iz 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1199. N03AX topiramat Topira 50 mg tablete                                                         oralno dispneja u naporu, 
povećana sekrecija iz 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1200. N03AX topiramat Topira 100 mg tablete                                                       oralno dispneja u naporu, 
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povećana sekrecija iz 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1201. N03AX topiramat Topira 200 mg tablete  oralno dispneja u naporu, 
povećana sekrecija iz 
paranazalnih sinusa, 
disfonija 
1202. N04BA levodopa, karbidopa  Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml 
intestinalni gel 
za kontinuiranu 
intestinalnu 
primjenu; za 
dugotrajnu 
primjenu, gel se 
mora primjenjivati 
izravno u 
dvanaesnik ili u 
gornji dio tankog 
crijeva uz pomoć 
prijenosne pumpe, 
trajnom sondom 
(vanjska 
transabdominalna 
sonda i unutarnja 
intestinalna 
sonda) preko 
perkutane 
endoskopske 
gastrostome 
bol u prsištu, disfonija 
1203. N04BC pramipeksol Mirapexin 0,088 mg tablete 
Mirapexin 0,18 mg tablete 
Mirapexin 0,35 mg tablete 
Mirapexin 0,7 mg tablete 
Mirapexin 1,1 mg tablete                                       
Mirapexin 0,26 mg tablete s 
poduljenim oslobađanjem 
Mirapexin 0,52 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Mirapexin 1,05 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Mirapexin 1,57 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Mirapexin 2,1 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Mirapexin 2,62 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Mirapexin 3,15 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1204. N04BC pramipeksol Oprymea 0,088 mg tablete                                         
Oprymea 0,18 mg tablete                                           
Oprymea 0,35 mg tablete                                           
Oprymea 0,7 mg tablete                                              
Oprymea 1,1 mg tablete                                             
Oprymea 0,26 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                 
Oprymea 0,52 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                  
Oprymea 1,05 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                
Oprymea 1,57 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                   
Oprymea 2,1 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                  
Oprymea 2,62 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                
Oprymea 3,15 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1205. N04BC pramipeksol Pramipeksol PharmaS 0,18 mg 
tablete 
peroralno dispneja 
1206. N04BC pramipeksol Pramipeksol PharmaS 0,7 mg 
tablete 
peroralno dispneja 
1207. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 0,18 mg tablete peroralno dispneja, štucanje 
1208. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 0,7 mg tablete                              peroralno dispneja, štucanje 
1209. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 0,26 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
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1210. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 0,52 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1211. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 1,05 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1212. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 2,1 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1213. N04BC pramipeksol Pramipeksol Pliva 3,15 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1214. N04BC pramipeksol Pramipeksol Accord 0,088 mg 
tablete 
Pramipeksol Accord 0,18 mg 
tablete 
Pramipeksol Accord 0,35 mg 
tablete 
Pramipeksol Accord 0,7 mg tablete 
Pramipeksol Accord 1,1 mg tablete 
peroralno dispneja, štucanje 
1215. N04BC pramipeksol Pramipeksol Teva 0,088 mg tablete 
Pramipeksol Teva 0,18 mg tablete 
Pramipeksol Teva 0,35 mg tablete 
Pramipeksol Teva 0,7 mg tablete 
peroralno dispneja, štucanje 
1216. N04BC pramipeksol Sifrol 0,088 mg tablete 
Sifrol 0,18 mg tablete 
Sifrol 0,35 mg tablete 
Sifrol 0,7 mg tablete 
Sifrol 1,1 mg tablete                                                     
Sifrol 0,26 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Sifrol 0,52 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Sifrol 1,05 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Sifrol 1,57 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Sifrol 2,1 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Sifrol 2,62 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
Sifrol 3,15 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralno dispneja, štucanje 
1217. N05AB flufenazin Moditen 1 mg obložene tablete oralno začepljenost nosa 
1218. N05AB flufenazin Moditen 2,5 mg obložene tablete oralno začepljenost nosa 
1219. N05AB flufenazin Moditen 5 mg obložene tablete oralno začepljenost nosa 
1220. N05AB flufenazin Moditen depo 25 mg/1 ml otopina 
za injekcije 
primjenom 
injekcije 
začepljenost nosa 
1221. N05AD haloperidol Haldol depo 50 mg/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno dispneja 
1222. N05AD haloperidol Haldol 2 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1223. N05AD haloperidol Haldol 10 mg tablete peroralna 
primjena 
dispneja 
1224. N05AD haloperidol Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina peroralna 
primjena 
dispneja 
1225. N05AD haloperidol Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju intramuskularno dispneja 
1226. N05AE ziprasidon Zeldox 20 mg kapsule                                                           oralno dispneja, grlobolja 
1227. N05AE ziprasidon Zeldox 40 mg kapsule                                                            oralno dispneja, grlobolja 
1228. N05AE ziprasidon Zeldox 60 mg kapsule                                                         oralno dispneja, grlobolja 
1229. N05AE ziprasidon Zeldox 80 mg kapsule oralno dispneja, grlobolja 
1230. N05AE ziprasidon Zeldox 20 mg/ml prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
intramuskularno laringospazam 
1231. N05AH loksapin Adasuve 4,5 mg prašak inhalata, 
dozirani                                       
Adasuve 9,1 mg prašak inhalata, 
dozirani 
za inhalaciju bronhospazam (uključujući 
nedostatak zraka) 
1232. N05AH kvetiapin Kventiax 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1233. N05AH kvetiapin Kventiax 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
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1234. N05AH kvetiapin Kventiax 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1235. N05AH kvetiapin Kventiax 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1236. N05AH kvetiapin Kventiax 300 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1237. N05AH kvetiapin Kventiax SR 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1238. N05AH kvetiapin Kventiax SR 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1239. N05AH kvetiapin Kventiax SR 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1240. N05AH kvetiapin Kventiax SR 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1241. N05AH kvetiapin Kvetiapin Genera 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno rinitis 
1242. N05AH kvetiapin Kvetiapin Genera 200 mg filmom 
obložene tablete 
oralno rinitis 
1243. N05AH kvetiapin Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom 
obložene tablete 
oralno rinitis 
1244. N05AH kvetiapin Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno rinitis 
1245. N05AH kvetiapin Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom 
obložene tablete 
oralno rinitis 
1246. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 50 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1247. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 200 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1248. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 300 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1249. N05AH kvetiapin Kvetiapin XR PharmaS 400 mg 
tablete s produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1250. N05AH kvetiapin Quelapin 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1251. N05AH kvetiapin Quelapin 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1252. N05AH kvetiapin Quelapin 150 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1253. N05AH kvetiapin Quelapin 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1254. N05AH kvetiapin Quelapin 300 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1255. N05AH kvetiapin Seroquel 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1256. N05AH kvetiapin Seroquel 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1257. N05AH kvetiapin Seroquel 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno rinitis 
1258. N05AH kvetiapin Seroquel XR 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1259. N05AH kvetiapin Seroquel XR 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1260. N05AH kvetiapin Seroquel XR 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1261. N05AH kvetiapin Seroquel XR 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1262. N05AH kvetiapin Seroquel XR 400 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1263. N05AH kvetiapin Volqer 50 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno rinitis 
1264. N05AH kvetiapin Volqer 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1265. N05AH kvetiapin Volqer 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1266. N05AH kvetiapin Volqer 400 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinitis 
1267. N05AH olanzapin Olandix 5 mg raspadljive tablete za 
usta 
oralno epistaksa 
1268. N05AH olanzapin Olandix 10 mg raspadljive tablete 
za usta 
oralno epistaksa 
1269. N05AH olanzapin Olandix 15 mg raspadljive tablete 
za usta 
oralno epistaksa 
1270. N05AH olanzapin Olandix 20 mg raspadljive tablete 
za usta 
oralno epistaksa 
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1271. N05AH olanzapin Olanzalux 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1272. N05AH olanzapin Olanzalux 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1273. N05AH olanzapin Olanzapin Genera 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
1274. N05AH olanzapin Olanzapin Genera 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
1275. N05AH olanzapin Olanzapin PharmaS 5 mg 
raspadljive tablete za usta 
oralno epistaksa 
1276. N05AH olanzapin Olanzapin PharmaS 10 mg 
raspadljive tablete za usta 
oralno epistaksa 
1277. N05AH olanzapin Olanzapine Apotex 2,5 mg filmom 
obložene tablete                                                                            
Olanzapine Apotex 5 mg filmom 
obložene tablete                                                                          
Olanzapine Apotex 7,5 mg filmom 
obložene tablete                                                                         
Olanzapine Apotex 10 mg filmom 
obložene tablete     
Olanzapine Apotex 5 mg 
raspadljive tablete za usta                                                                                      
Olanzapine Apotex 10 mg 
raspadljive tablete za usta                                                                                  
Olanzapine Apotex 15 mg 
raspadljive tablete za usta                                                                              
Olanzapine Apotex 20 mg 
raspadljive tablete za usta                                                                
oralno epistaksa 
1278. N05AH olanzapin Olanzapin Glenmark 2,5 mg tablete                  
Olanzapin Glenmark 5 mg tablete              
Olanzapin Glenmark 7,5 mg tablete                  
Olanzapin Glenmark 10 mg tablete                  
Olanzapin Glenmark 15 mg tablete                  
Olanzapin Glenmark 20 mg tablete 
oralno epistaksa 
1279. N05AH olanzapin Olanzapin Glenmark Europe 5 mg 
raspadljive tablete za usta                                                           
Olanzapin Glenmark Europe 10 mg 
raspadljive tablete za usta                                                      
Olanzapin Glenmark Europe 15 mg 
raspadljive tablete za usta                                                    
Olanzapin Glenmark Europe 20 mg 
raspadljive tablete za usta 
oralno epistaksa 
1280. N05AH olanzapin Olanzapine Mylan 2,5 mg filmom 
obložene tablete                                                                             
Olanzapine Mylan 5 mg filmom 
obložene tablete                             
Olanzapine Mylan 7,5 mg filmom 
obložene tablete                                                                             
Olanzapine Mylan 10 mg filmom 
obložene tablete                                                                           
Olanzapine Mylan 15 mg filmom 
obložene tablete                                                                      
Olanzapine Mylan 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
1281. N05AH olanzapin Olanzapin Teva 2,5 mg filmom 
obložene tablete                           
Olanzapin Teva 5 mg filmom-
obložene tablete                            
Olanzapin Teva 7,5 mg filmom 
obložene tablete                            
Olanzapin Teva 10 mg filmom 
obložene tablete                            
Olanzapin Teva 15 mg filmom 
obložene tablete                              
Olanzapin Teva 20 mg filmom 
obložene tablete   
Olanzapin Teva 5 mg raspadljive 
tablete za usta                                  
Olanzapin Teva 10 mg raspadljive 
tablete za usta                               
Olanzapin Teva 15 mg raspadljive 
tablete za usta                     
Olanzapin Teva 20 mg raspadljive 
tablete za usta                             
oralno epistaksa 
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1282. N05AH olanzapin Olazax 5 mg tablete                                                          
Olazax 7,5 mg tablete                                                      
Olazax 10 mg tablete                                               
Olazax 15 mg tablete                                                      
Olazax 20 mg tablete 
oralno epistaksa 
1283. N05AH olanzapin Olazax Disperzi 5 mg raspadljive 
tablete za usta                                 
Olazax Disperzi 7,5 mg raspadljive 
tablete za usta                                   
Olazax Disperzi 10 mg raspadljive 
tablete za usta                                 
Olazax Disperzi 15 mg raspadljive 
tablete za usta                                   
Olazax Disperzi 20 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno epistaksa 
1284. N05AH olanzapin Olazin 5 mg raspadljive tablete za 
usta 
Olazin 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
oralno epistaksa 
1285. N05AH olanzapin Vaira 5 mg filmom obložene tablete oralno epistaksa 
1286. N05AH olanzapin Vaira 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1287. N05AH olanzapin Vaira-V 5 mg raspadljive tablete za 
usta 
oralno epistaksa 
1288. N05AH olanzapin Vaira-V 10 mg raspadljive tablete 
za usta 
oralno epistaksa 
1289. N05AH olanzapin Zalasta 2,5 mg tablete 
Zalasta 5 mg tablete 
Zalasta 7,5 mg tablete 
Zalasta 10 mg tablete 
Zalasta 15 mg tablete 
Zalasta 20 mg tablete    
Zalasta 5 mg raspadljive tablete za 
usta 
Zalasta 7,5 mg raspadljive tablete 
za usta 
Zalasta 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
Zalasta 15 mg raspadljive tablete za 
usta 
Zalasta 20 mg raspadljive tablete za 
usta                                                            
oralno epistaksa 
1290. N05AH olanzapin Zypadhera 210 mg prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem 
Zypadhera 300 mg prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem 
Zypadhera 405 mg prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem 
oralno epistaksa 
1291. N05AH olanzapin Zyprexa 2,5 mg obložene tablete 
Zyprexa 5 mg obložene tablete 
Zyprexa 7,5 mg obložene tablete 
Zyprexa 10 mg obložene tablete 
Zyprexa 15 mg obložene tablete 
Zyprexa 20 mg obložene tablete 
Zyprexa 10 mg prašak za otopinu za 
injekciju 
oralno  
 
 
 
 
 
intramuskularno 
epistaksa 
1292. N05AH olanzapin Zyprexa Velotab 5 mg raspadljive 
tablete za usta 
Zyprexa Velotab 10 mg raspadljive 
tablete za usta 
Zyprexa Velotab 15 mg raspadljive 
tablete za usta 
Zyprexa Velotab 20 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno epistaksa 
1293. N05AX aripiprazol Abilify 5 mg tablete 
Abilify 10 mg tablete 
Abilify 15 mg tablete 
Abilify 30 mg tablete    
Abilify 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
Abilify 15 mg raspadljive tablete za 
peroralno  
 
 
 
 
 
 
štucavica 
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usta 
Abilify 30 mg raspadljive tablete za 
usta   
Abilify 1 mg/ml oralna otopina    
Abilify 7,5 mg/ml otopina za 
injekciju                                                
 
 
 
 
intramuskularno 
1294. N05AX aripiprazol Abilify Maintena 300 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem 
Abilify Maintena 400 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem 
Abilify Maintena 300 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem u 
napunjenoj štrcaljki 
Abilify Maintena 400 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem u 
napunjenoj štrcaljki 
intramuskularno kašalj, štucavica 
1295. N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 10 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta štucanje 
1296. N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 15 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta štucanje 
1297. N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 5 mg tablete kroz usta štucanje 
1298. N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 10 mg tablete kroz usta štucanje 
1299. N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 15 mg tablete kroz usta štucanje 
1300. N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 30 mg tablete kroz usta štucanje 
1301. N05AX aripiprazol  Aripiprazol Stada 10 mg tablete kroz usta štucavica 
1302. N05AX aripiprazol Aripiprazol Stada 15 mg tablete kroz usta štucavica 
1303. N05AX aripiprazol Aripiprazol Stada 30 mg tablete kroz usta štucavica 
1304. N05AX aripiprazol Aripiprazol Accord 5 mg tablete 
Aripiprazol Accord 10 mg tablete 
Aripiprazol Accord 15 mg tablete 
Aripiprazol Accord 30 mg tablete 
peroralna 
primjena 
štucavica 
1305. N05AX aripiprazol Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg 
tablete 
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg 
tablete 
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg 
tablete 
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg 
tablete 
peroralna 
primjena 
štucavica 
1306. N05AX aripiprazol Aripiprazol Sandoz 5 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 10 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 15 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 20 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 30 mg tablete 
peroralna 
primjena 
štucavica 
1307. N05AX aripiprazol Aripiprazole Zentiva 5 mg tablete 
Aripiprazole Zentiva 10 mg tablete 
Aripriprazole Zentiva 15 mg tablete 
Aripriprazole Zentiva 30 mg tablete 
peroralna 
primjena 
štucavica 
1308. N05AX aripiprazol  Arisppa 5 mg tablete oralna primjena štucavica 
1309. N05AX aripiprazol Arisppa 10 mg tablete oralna primjena štucavica 
1310. N05AX aripiprazol Arisppa 15 mg tablete oralna primjena štucavica 
1311. N05AX aripiprazol Arisppa 30 mg tablete oralna primjena štucavica 
1312. N05AX aripiprazol Azolar 10 mg tablete peroralna 
primjena 
štucavica 
1313. N05AX aripiprazol Azolar 15 mg tablete peroralna 
primjena 
štucavica 
1314. N05AX aripiprazol Azolar 30 mg tablete peroralna 
primjena 
štucavica 
1315. N05AX aripiprazol Zykalor 10 mg tablete kroz usta štucavica 
1316. N05AX aripiprazol Zykalor 15 mg tablete kroz usta štucavica 
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1317. N05AX paliperidon Invega 1,5 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                
Invega 3 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                              
Invega 6 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                               
Invega 9 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                
Invega 12 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralno dispneja, piskanje, 
epistaksa 
1318. N05AX paliperidon Trevicta 175 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 263 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 350 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 525 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
intramuskularno dispneja, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
1319. N05AX paliperidon Xeplion 25 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 50 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 75 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 100 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 150 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem                           
intramuskularno dispneja, pulmonalna 
kongestija, piskanje, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa 
1320. N05AX risperidon Prospera 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1321. N05AX risperidon Prospera 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1322. N05AX risperidon Prospera 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1323. N05AX risperidon Prospera 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1324. N05AX risperidon Risdonal 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1325. N05AX risperidon Risdonal 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1326. N05AX risperidon Risdonal 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
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kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1327. N05AX risperidon Risnia 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1328. N05AX risperidon Risnia 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1329. N05AX risperidon Risnia 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1330. N05AX risperidon Rispen 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnih putova, 
krepitacije, piskanje pri 
disanju, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1331. N05AX risperidon Rispen 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnih putova, 
krepitacije, piskanje pri 
disanju, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1332. N05AX risperidon Rispen 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnih putova, 
krepitacije, piskanje pri 
disanju, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1333. N05AX risperidon Rispen 4 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnih putova, 
krepitacije, piskanje pri 
disanju, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1334. N05AX risperidon Risperidon Genera 1 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1335. N05AX risperidon Risperidon Genera 2 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1336. N05AX risperidon Risperidon Genera 3 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1337. N05AX risperidon Risperidon Genera 4 mg filmom 
obložene tablete 
oralno piskanje, aspiracijska 
pneumonija, kongestija 
pluća, respiratorni 
poremećaj, krepitacije, 
kongestija dišnog sustava, 
disfonija 
1338. N05AX risperidon Risperidon Pliva 1 mg filmom 
obložene tablete 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
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respiratorni poremećaj 
1339. N05AX risperidon Risperidon Pliva 2 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1340. N05AX risperidon Risperidon Pliva 3 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1341. N05AX risperidon Risperidon Pliva 4 mg filmom 
obložene tablete 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1342. N05AX risperidon Rispolept 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1343. N05AX risperidon Rispolept 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1344. N05AX risperidon Rispolept 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1345. N05AX risperidon Rispolept 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog 
sustava, krepitacije, 
piskanje, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
1346. N05AX risperidon Rispolept 1 mg/ml otopina za 
oralnu primjenu 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog sustava, 
krepitacije, piskanje, 
disfonija, respiratorni 
poremećaj 
1347. N05AX risperidon Rispolept Consta 25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
hiperventilacija, kongestija 
dišnog sustava, piskanje, 
epistaksa 
1348. N05AX risperidon Rispolept Consta 37,5 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
hiperventilacija, kongestija 
dišnog sustava, piskanje, 
epistaksa 
1349. N05AX risperidon Rispolept Consta 50 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
hiperventilacija, kongestija 
dišnog sustava, piskanje, 
epistaksa 
1350. N05AX risperidon Rispolux 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog sustava, 
krepitacije, piskanje, 
disfonija, respiratorni 
poremećaj 
1351. N05AX risperidon Rispolux 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
kongestija dišnog sustava, 
krepitacije, piskanje, 
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disfonija, respiratorni 
poremećaj 
1352. N05AX risperidon Risset 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
šum u plućima, kongestija 
respiratornog trakta, 
disfonija 
1353. N05AX risperidon Risset 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
šum u plućima, kongestija 
respiratornog trakta, 
disfonija 
1354. N05AX risperidon Risset 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
šum u plućima, kongestija 
respiratornog trakta, 
disfonija 
1355. N05AX risperidon Risset 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
šum u plućima, kongestija 
respiratornog trakta, 
disfonija 
1356. N05AX risperidon Risset 2 mg raspadljive tablete za 
usta 
 
kroz usta otežano disanje, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
kongestija respiratornog 
trakta, disfonija, krepitacije 
1357. N05AX risperidon Risset 3 mg raspadljive tablete za 
usta 
 
kroz usta otežano disanje, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
kongestija respiratornog 
trakta, disfonija, krepitacije 
1358. N05AX risperidon Risset 4 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta otežano disanje, 
aspiracijska pneumonija, 
plućna kongestija, 
respiratorni poremećaji, 
kongestija respiratornog 
trakta, disfonija, krepitacije 
1359. N05AX risperidon Torendo 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1360. N05AX risperidon Torendo 2 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1361. N05AX risperidon Torendo 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1362. N05AX risperidon Torendo 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1363. N05AX risperidon Torendo Q-Tab 0,5 mg raspadljive 
tablete za usta 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
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poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1364. N05AX risperidon Torendo Q-Tab 1 mg raspadljive 
tablete za usta 
 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1365. N05AX risperidon Torendo Q-Tab 2 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno zviždanje u plućima, 
aspiracijska pneumonija, 
kongestija pluća, 
poremećaj disanja, šum u 
plućima, kongestija dišnog 
sustava, disfonija 
1366. N05CD flurazepam Fluzepam 15 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
bol u grudima 
1367. N05CD flurazepam Fluzepam 30 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
bol u grudima 
1368. N05CM deksmedetomidin Dexdor 100 mikrograma/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, apneja 
1369. N06AB sertralin Asentra 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1370. N06AB sertralin Asentra 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1371. N06AB sertralin Halea 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1372. N06AB sertralin Luxeta 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1373. N06AB sertralin Sertralin Genera 50 mg filmom 
obložene tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1374. N06AB sertralin Sertralin Genera 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1375. N06AB sertralin Sonalia 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1376. N06AB sertralin Tralin 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1377. N06AB sertralin Tralin 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1378. N06AB sertralin Zoloft 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1379. N06AB sertralin Zoloft 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, dispneja, 
epistaksa 
1380. N06AB escitalopram Cipralex 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1381. N06AB escitalopram Citram 10 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno epistaksa 
1382. N06AB escitalopram Elicea 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1383. N06AB escitalopram Elicea 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1384. N06AB escitalopram Elicea 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1385. N06AB escitalopram Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno epistaksa 
1386. N06AB escitalopram Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno epistaksa 
1387. N06AB escitalopram Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno epistaksa 
1388. N06AB escitalopram Escital 5 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno epistaksa 
1389. N06AB escitalopram Escital 10 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno epistaksa 
1390. N06AB escitalopram Escital 15 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno epistaksa 
1391. N06AB escitalopram Escital 20 mg raspadljiva tableta za 
usta 
oralno epistaksa 
1392. N06AB escitalopram Escitalon 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1393. N06AB escitalopram Escitalopram Cipla 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
1394. N06AB escitalopram Escitalopram Cipla 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
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1395. N06AB escitalopram Escitalopram Cipla 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
1396. N06AB escitalopram Escitalopram Genera 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralno epistaksa 
1397. N06AB escitalopram Escitalopram PharmaS 10 mg 
filmom obložene tablete 
oralno epistaksa 
1398. N06AB escitalopram Esram 10 mg filmom obložene 
tablete  
oralno epistaksa 
1399. N06AB escitalopram Esram 20 mg filmom obložene 
tablete  
oralno epistaksa 
1400. N06AB escitalopram Excita 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1401. N06AB escitalopram Serpentil 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1402. N06AB escitalopram Zepira 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1403. N06AB escitalopram Zepira 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1404. N06AB escitalopram Zepira 15 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1405. N06AB escitalopram Zepira 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
1406. N06AB fluoksetin Flusetin 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
1407. N06AB fluoksetin Portal 20 mg tvrde kapsule oralno dispneja, epistaksa 
1408. N06AB fluoksetin Prozac 20 mg tablete za oralnu 
suspenziju  
kroz usta dispneja 
1409. N06AB fluoksetin Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina kroz usta dispneja 
1410. N06AX venlafaksin Alventa 37,5 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1411. N06AX venlafaksin Alventa 75 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1412. N06AX venlafaksin Alventa 150 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1413. N06AX venlafaksin Faxiven 37,5 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1414. N06AX venlafaksin Faxiven 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1415. N06AX venlafaksin Faxiven 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
dispneja 
1416. N06AX venlafaksin Velafax 37,5 mg tablete kroz usta dispneja 
1417. N06AX venlafaksin Velafax 75 mg tablete kroz usta dispneja 
1418. N06AX venlafaksin Zanfexa XR 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
1419. N06AX venlafaksin Zanfexa XR 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
1420. N06AX duloksetin Ariclaim 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                
Ariclaim 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1421. N06AX duloksetin Aritavi 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1422. N06AX duloksetin Aritavi 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1423. N06AX duloksetin Cymbalta 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                 
Cymbalta 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1424. N06AX duloksetin Duloksetin Pliva 30 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1425. N06AX duloksetin Duloksetin Pliva 60 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1426. N06AX duloksetin Duloksetin Sandoz 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1427. N06AX duloksetin Duloksetin Sandoz 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1428. N06AX duloksetin Duloksetin Stada 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1429. N06AX duloksetin Duloksetin Stada 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
kroz usta stezanje u grlu, epistaksa 
1430. N06AX duloksetin Duloksetin Lilly 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                                                                              
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
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Duloksetin Lilly 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
1431. N06AX duloksetin Duloxetine Mylan 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
Duloxetine Mylan 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1432. N06AX duloksetin Duloxetine Zentiva 30 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
Duloxetine Zentiva 60 mg 
želučanootporne tvrde kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1433. N06AX duloksetin Dulsevia 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1434. N06AX duloksetin Dulsevia 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1435. N06AX duloksetin Onelar 20 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                     
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1436. N06AX duloksetin Onelar 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                   
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1437. N06AX duloksetin Onelar 40 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                  
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1438. N06AX duloksetin Onelar 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1439. N06AX duloksetin Xeristar 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule       
Xeristar 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, epistaksa 
1440. N06AX duloksetin Yentreve 20 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                  
Yentreve 40 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
1441. N06BA metilfenidat Concerta 18 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                                                                    
oralno dispneja 
1442. N06BA metilfenidat Concerta 36 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
1443. N07BA vareniklin Champix 0,5 mg filmom obložene 
tablete                                              
Champix 1 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
upala gornjih dišnih 
puteva, kongestija dišnih 
puteva, disfonija, alergijski 
rinitis, nadraženost grla, 
kongestija sinusa, 
prekomjerna sekrecija sluzi 
iz nosa niz ždrijelo, 
rinoreja 
1444. N07BA nikotin Nicorette Invisipatch 10 mg/16 sati 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
1445. N07BA nikotin Nicorette Invisipatch 15 mg/16 sati 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
1446. N07BA nikotin Nicorette Invisipatch 25 mg/16 sati 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
dispneja 
1447. N07BA nikotin NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 
mg ljekovita guma za žvakanje                                                               
oralno dispneja 
1448. N07BA nikotin NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 
mg ljekovita guma za žvakanje 
oralno dispneja 
1449. N07BA nikotin NiQuitin GUM Mentol Mint 2 mg 
ljekovita guma za žvakanje                                                                          
oralno dispneja 
1450. N07BA nikotin NiQuitin GUM Mentol Mint 4 mg 
ljekovita guma za žvakanje 
oralno dispneja 
1451. N07BB naltrekson Adepend 50 mg filmom obložene 
tablete 
na usta kongestija nosa, nelagoda u 
nosu, rinoreja, kihanje, 
orofaringealna bol, 
povećanje sputuma, 
poremećaj sinusa, dispneja, 
disfonija, kašalj, zijevanje 
1452. N07BB naltrekson Naltrexone AOP 50 mg filmom 
obložene tablete 
na usta kongestija nosa, nelagoda u 
nosu, rinoreja, kihanje, 
orofaringealna bol, 
povećanje sputuma, 
poremećaj sinusa, dispneja, 
disfonija, kašalj, zijevanje 
1453. N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 0,4 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
respiratorna depresija 
1454. N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 2 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
respiratorna depresija 
1455. N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 8 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
respiratorna depresija 
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1456. N07BC buprenorfin, nalokson Suboxone 2 mg/0,5 mg 
sublingvalne tablete                         
Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne 
tablete                                 
Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne 
tablete 
subligvalno astma, dispneja, zijevanje 
1457. N07BC metadon Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, 
otopina 
kroz usta otežano disanje 
1458. N07XX riluzole Rilutek 50 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intersticijska bolest pluća 
1459. N07XX riluzole Riluzole Zentiva 50 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno intersticijska bolest pluća 
1460. N07XX pitolizant Wakix 4,5 mg filmom obložene 
tablete 
Wakix 18 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta zijevanje 
1461. P01BF piperakintetrafosfat/arteni
mol 
Eurartesim 160 mg/20 mg filmom 
obložene tablete                                                                                
Eurartesim 320 mg/40 mg filmom 
obložene tablete 
oralno kašalj 
1462. R01AA ksilometazolin MaxiRino 0,5 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                         
nazalno pojačano naticanje sluznice 
nosa nakon prestanka 
liječenja, epistaksa 
1463. R01AA ksilometazolin MaxiRino 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                 
nazalno pojačano naticanje sluznice 
nosa nakon prestanka 
liječenja, epistaksa 
1464. R01AA ksilometazolin MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                 
nazalno pojačano naticanje sluznice 
nosa nakon prestanka 
liječenja, epistaksa 
1465. R01AA ksilometazolin MaxiRino 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno pojačano naticanje sluznice 
nosa nakon prestanka 
liječenja, epistaksa 
1466. R01AA ksilometazolin Meralys 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                               
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka s 
liječenjem, krvarenje iz 
nosa 
1467. R01AA ksilometazolin Meralys 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                           
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka s 
liječenjem, krvarenje iz 
nosa 
1468. R01AA ksilometazolin Meralys HA 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
 
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka s 
liječenjem, krvarenje iz 
nosa 
1469. R01AA ksilometazolin Meralys HA 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka s 
liječenjem, krvarenje iz 
nosa 
1470. R01AA ksilometazolin Nazol N 0,5 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                                
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka 
liječenja, krvarenje iz nosa 
1471. R01AA ksilometazolin Nazol N 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina 
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka 
liječenja, krvarenje iz nosa 
1472. R01AA ksilometazolin Rinil 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                                  
nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka s 
liječenjem, krvarenje iz 
nosa 
1473. R01AA ksilometazolin Rinil 1 mg/ml sprej za nos, otopina nazalno pojačano oticanje sluznice 
nosa nakon prestanka s 
liječenjem, krvarenje iz 
nosa 
1474. R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina                                                                           
nazalna primjena nosni ulkus, kihanje, 
orofaringealna bol, kašalj, 
disfonija 
1475. R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena nosni ulkus, kihanje, 
orofaringealna bol, kašalj, 
disfonija 
1476. R01AB ksilometazolin Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena nosni ulkus, kihanje, 
orofaringealna bol, kašalj, 
disfonija 
1477. R01AD flutikazonfuroat Avamys 27,5 mikrograma/potisak, 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena bol u nosu, neugoda u nosu 
(uključujući peckanje nosa, 
iritaciju nosa i osjetljivost 
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nosa), suhoća nosa 
1478. R01AD azelastinklorid, 
flutikazonpropionat 
Dymista sprej za nos 
137 mikrograma + 50 mikrograma 
po potiskuv sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena nelagoda u nosu 
(uključujući iritaciju, 
bockanje svrbež), kihanje, 
suhoća u nosu, kašalj, 
suhoća grla, iritacija grla 
1479. R01AD azelastinklorid, 
flutikazonpropionat  
Synaze sprej za nos 
137 mikrograma + 50 mikrograma 
po potisku sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena nelagoda u nosu 
(uključujući iritaciju, 
bockanje svrbež), kihanje, 
suhoća u nosu, kašalj, 
suhoća grla, iritacija grla 
1480. R01BA desloratadin, 
pseudoephedrine 
Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
rinitis, sinusitis, epistaksa, 
nelagoda u nosu, rinoreja, 
suho grlo, hiposmija 
1481. R01BA loratidin, pseudoefedrin Clarinase 5 mg/120 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
epistaksa 
1482. R03AC formoterol Atimos 12 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
peroralno nadraženost grla 
1483. R03AC formoterol Fortulin Novolizer 12 mikrograma 
/dozi, prašak inhalata                                                                                     
u dišne puteve orofaringealna iritacija 
1484. R03AC formoterol Fortulin Novolizer 6 mikrograma 
/dozi, prašak inhalata 
u dišne puteve orofaringealna iritacija 
1485. R03AC indakaterol  Hirobriz Breezhaler 150 
mikrograma prašak inhalata, tvrde 
kapsule                                                   
Hirobriz Breezhaler 300 
mikrograma prašak inhalata, tvrde 
kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
1486. R03AC indakaterol Onbrez Breezhaler 150 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule                                                    
Onbrez Breezhaler 300 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom
paradoksalni 
bronhospazam 
1487. R03AC indakaterol Oslif Breezhaler 150 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule                                                                          
Oslif Breezhaler 300 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom
paradoksalni 
bronhospazam 
1488. R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 50 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
iritacija grla 
1489. R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 125 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
iritacija grla 
1490. R03AK salmeterol, flutikazon Duohal 25 mikrograma / 250 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
iritacija grla 
1491. R03AK beklometazon, formoterol Foster 100/6 mikrograma po 
potisku, stlačeni inhalat, otopina 
za inhalaciju kašalj, produktivni kašalj, 
nadraženost grla, astmatska 
kriza 
1492. R03AL aklidinij, 
formoterolfumarat dihidrat 
Brimica Genuair 340 
mikrograma/12 mikrograma, prašak 
inhalata 
za inhalaciju disfonija, iritacija grla 
1493. R03AL aklidinij, 
formoterolfumarat dihidrat 
Duaklir Genuair 340 
mikrograma/12 mikrograma, prašak 
inhalata 
za inhalaciju disfonija, iritacija grla 
1494. R03AL tiotropij, olodaterol Spiolto Respimat 2,5 
mikrograma/2,5 mikrograma, 
otopina inhalata 
za inhalaciju kašalj 
1495. R03AL tiotropij, olodaterol Yanimo Respimat 2,5 
mikrograma/2,5 mikrograma, 
otopina inhalata 
za inhalaciju kašalj 
1496. R03AL indakaterol, glikopironij Ultibro Breezhaler 85 
mikrograma/43 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam, epistaksa 
1497. R03AL indakaterol, glikopironij Ulunar Breezhaler 85 
mikrograma/43 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam, epistaksa 
1498. R03AL indakaterol, glikopironij Xoterna Breezhaler 85 
mikrograma/43 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam, epistaksa 
1499. R03BA ciklezonid Alvesco 40 mikrograma stlačeni 
inhalat, otopina 
za inhalaciju disfonija, kašalj nakon 
udisanja paradoksalni 
bronhospazam 
1500. R03BA ciklezonid Alvesco 80 mikrograma stlačeni za inhalaciju disfonija, kašalj nakon 
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inhalat, otopina 
 
udisanja paradoksalni 
bronhospazam 
1501. R03BA ciklezonid Alvesco 160 mikrograma stlačeni 
inhalat, otopina 
za inhalaciju disfonija, kašalj nakon 
udisanja paradoksalni 
bronhospazam 
1502. R03BA beklometazondipropionat Qvar Autohaler 50 mikrograma 
stlačeni inhalat, otopina 
inhalacijska 
primjena 
kašalj, pogoršanje 
simptoma astme 
1503. R03BA beklometazondipropionat Qvar Autohaler 100 mikrograma 
stlačeni inhalat, otopina 
inhalacijska 
primjena 
kašalj, pogoršanje 
simptoma astme 
1504. R03BB ipratropij Atrovent 0,25mg/1 ml otopina za 
atomizator 
inhalacija 
prikladnim 
uređajima za 
atomizaciju 
bronhospazam, 
paradoksalni 
bronhospazam, 
laringospazam, faringelani 
edem, suhoća grla 
1505. R03BB ipratropij Ipravent 20 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
za inhalacijsku 
primjenu 
bronhospazam, 
paradoksalni 
bronhospazam, 
laringospazam, edem 
ždrijela, suhoća grla 
1506. R03BB tiotropij Braltus 10 mikrograma po 
isporučenoj dozi, prašak inhalata, 
tvrde kapsule 
u dišne puteve faringitis, disfonija, kašalj 
1507. R03BB aklinidij Bretaris Genuair 322 mikrograma, 
prašak inhalata 
primjena 
inhalacijom 
disfonija 
1508. R03BB glikopironij Enurev Breezhaler 44 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
kongestija sinusa, 
produktivni kašalj, 
nadražaj grla, epistaksa, 
disfonija 
1509. R03BB glikopironij Seebri Breezhaler 44 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
kongestija sinusa, 
produktivni kašalj, 
nadražaj grla, epistaksa, 
disfonija 
1510. R03BB glikopironij Tovanor Breezhaler 44 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
kongestija sinusa, 
produktivni kašalj, 
nadražaj grla, epistaksa, 
disfonija 
1511. R03BB tiotropij Spiriva 18 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalacijsku 
primjenu 
faringitis, disfonija, kašalj 
1512. R03BB tiotropij Spiriva Respimat 2,5 mikrograma 
po potisku, otopina inhalata 
za inhalacijsku 
primjenu 
kašalj, faringitis, disfonija, 
bronhospazam 
1513. R03DC montelukast Melarth 10 mg filmom obložene 
tablete                                                 
kroz usta epistaksa 
1514. R03DC montelukast Melarth 5 mg tablete za žvakanje Kroz usta Churg-Straussov sindrom 
(CSS), plućna eozinofilija 
1515. R03DC montelukast Monkasta 10 mg filmom obložene 
tablete                                            
kroz usta epistaksa 
1516. R03DC montelukast Monkasta 4 mg tablete za žvakanje kroz usta epistaksa 
1517. R03DC montelukast Monkasta 5 mg tablete za žvakanje kroz usta epistaksa 
1518. R03DC montelukast Monlast 10 mg filmom obložene 
tablete                                             
oralna primjena epistaksa 
1519. R03DC montelukast Monlast 4 mg tablete za žvakanje oralna primjena epistaksa 
1520. R03DC montelukast Montelukast Cipla 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena epistaksa 
1521. R03DC montelukast Montelukast PharmaS 10 mg tablete                        oralna primjena epistaksa 
1522. R03DC montelukast Montelukast PharmaS 5 mg tablete 
za žvakanje 
oralna primjena epistaksa 
1523. R03DC montelukast Montelukast Sandoz 10 mg filmom 
obložene tablete                                                                             
oralna primjena epistaksa 
1524. R03DC montelukast Montelukast Sandoz 4 mg tablete za 
žvakanje                                     
oralna primjena epistaksa 
1525. R03DC montelukast Montelukast Sandoz 5 mg tablete za 
žvakanje 
oralna primjena epistaksa 
1526. R03DC montelukast Montelux 10 mg filmom obložene 
tablete                                             
oralna primjena epistaksa 
1527. R03DC montelukast Montelux 4 mg tablete za žvakanje oralna primjena epistaksa 
1528. R03DC montelukast Montelux 5 mg tablete za žvakanje oralna primjena epistaksa 
1529. R03DC montelukast Singulair 10 mg filmom obložene 
tablete                                      
oralna primjena epistaksa 
1530. R03DC montelukast Singulair junior 5 mg tablete za 
žvakanje                                              
oralna primjena epistaksa 
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1531. R03DC montelukast Singulair mini 4 mg oralne granule                           oralna primjena epistaksa 
1532. R03DC montelukast Singulair mini 4 mg tablete za 
žvakanje 
oralna primjena epistaksa 
1533. R03DC montelukast Surfair 10 mg tablete                                                                    oralna primjena epistaksa 
1534. R03DC montelukast Surfair 4 mg tablete za žvakanje                                          oralna primjena epistaksa 
1535. R03DC montelukast Surfair 5 mg tablete za žvakanje oralna primjena epistaksa 
1536. R03DX omalizumab Xolair 75 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                            
Xolair 150 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                             
Xolair 75 mg otopina za injekciju                          
Xolair 150 mg otopina za injekciju 
za supkutanu 
primjenu 
alergijski bronhospazam, 
kašalj 
1537. R05CB manitol Bronchitol 40 mg prašak inhalata, 
tvrde kapsule 
oralnom 
inhalacijom 
piskanje, prisustvo 
bakterija u sputumu, astma, 
rinoreja, bronhospazam, 
uzorak sputuma pozitivan 
na gljivice, disfonija, 
dispneja, hiperventilacija, 
opstruktivni poremećaj 
dišnih putova, kongestija 
dišnih puteva, promjena 
boje sputuma, bronhitis, 
bronhopneumonija, 
infekcija pluća, faringitis, 
infekcija gornjih dišnih 
puteva, hipoksija, 
produktivni kašalj, 
smanjen forsirani 
ekspiracijski volumen 
zraka, bol u prsima, 
nadraženost grla 
1538. R05DA kodeinfosfat seskvihidrat Codeini phosphatis Alkaloid 30 mg 
tablete 
oralno bronhospazam, 
respiratorna depresija i 
nekardiogeni edem pluća 
(pri visokim dozama) 
1539. R05X ibuprofen, pseudoefedrin Ibutren Flu 200 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta napadaji astme 
 
1540. R05X ibuprofen, pseudoefedrin Olytabs 200 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta napadaji astme, pogoršanje 
astme ili reakcije 
preosjetljivosti uz 
bronhospazam 
1541. R06AX loratidin, pseudoefedrin Clarinase 5 mg/120 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno epistaksa 
1542. R06AX bilastin Nixar 20 mg tablete oralno dispneja, smetnje u nosu, 
suhoća nosa 
1543. R06AX rupatadin Rupafin 10 mg tablete oralno epistaksa, suhoća nosa, 
kašalj, suhoća grla, 
orofaringalna bol 
1544. R07AA fosfolipidna frakcija iz 
svinjskih pluća 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna 
tekućina za dušnik i pluća, 
suspenzija 
endotraheopulmon
alnim putem 
pneumotoraks 
1545. R07AA fosfolipidna frakcija iz 
svinjskih pluća 
Curosurf 240 mg/3,0 ml ukapna 
tekućina za dušnik i pluća, 
suspenzija 
endotraheopulmon
alnim putem 
pneumotoraks 
1546. R07AX kolistimetatnatrij Colobreathe 1 662 500 IU prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
bol u prsištu, egzacerbacija 
dispneje, bol u ždrijelu i 
grkljanu, epistaksa, 
gnojni sputum, 
neuobičajeni zvuk u 
prsištu, povećana sekrecija 
gornjih dišnih puteva 
1547. S01EA brimonidin Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena suhoća nosne sluznice 
1548. S01EA brimonidin Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena suhoća nosne sluznice 
1549. S01EA brimonidin Brimot 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena suhoća nosne sluznice 
1550. S01EA brimonidin Luxfen 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena suhoća nosne sluznice 
1551. S01EC brinzolamid Azopt 10 mg/ml kapi za oko, 
suspenzija 
okularna primjena dispneja, epistaksa, 
orofaringealna bol, 
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faringolaringealna bol, 
iritacija grla, postnazalni 
drip, rinoreja, kihanje 
1552. S01ED betaksolol Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena astma, dispneja 
1553. S01ED timolol Vizioblok 5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja 
1554. S01ED timolol, brinzolamid Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za 
oko, suspenzija 
okularna primjena kašalj 
1555. S01ED timolol, brimonidin  Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena rinitis, suhoća sluznice 
nosa 
1556. S01ED timolol, travoprost  DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 
mg/ml kapi za oko, otopina 
okularna primjena dispneja, slijevanje sluzi iz 
nosa u grlo 
1557. S01ED timolol, bimatoprost  Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena dispneja 
1558. S01EE travoprost Bondulc 40 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena dispneja, astma, kongestija 
nosa, iritacija grla 
1559. S01EE travoprost Travatan 40 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena dispneja, astma, kongestija 
nosa, iritacija grla 
1560. S01EE travoprost Travoprost Pliva 40 mikrograma/ml 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena dispneja, astma, kongestija 
nosa, iritacija grla 
1561. S01LA pegaptanib Macugen 0,3 mg otopina za 
injekciju 
intravitrealna 
primjena 
injekcijom 
nazofaringitis 
1562. V03AB flumazenil Flumazenil B.Braun 0,1 mg/ml 
otopina za injekciju 
intravenski dispneja, kašalj, nazalna 
kongestija, bol u prsima 
1563. V03AC deferasiroks Exjade 125 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
Exjade 250 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
Exjade 500 mg tablete za oralnu 
suspenziju       
Exjade 90 mg filmom obložene 
tablete 
Exjade 180 mg filmom obložene 
tablete 
Exjade 360 mg filmom obložene 
tablete                                     
peroralno laringealna bol 
1564. V03AE kompleksni spoj 
željezovog citrata 
Fexeric 1 g filmom obložene tablete peroralno plućni edem, piskanje pri 
disanju 
1565. V03AE željezo u obliku 
saharoželjezovog(III) 
oksihidroksida 
Velphoro 500 mg tablete za 
žvakanje 
peroralno dispneja 
1566. V03AF razburikaza Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i 
otapalo za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
infuzija bronhospazam 
1567. V03AN kisik Medicinski kisik UTP, najmanje 
99,5% V/V, medicinski plin, 
rashlađen                                          
normobarično i 
hiperbarično 
liječenje kisikom 
atelektaza, pleuritis 
1568. V03AN kisik Medicinski kisik UTP, najmanje 
99,5% V/V, medicinski plin, stlačen 
normobarično i 
hiperbarično 
liječenje kisikom 
atelektaza, pleuritis 
1569. V08AB iomeprol Iomeron 300 mg I/ml otopina za 
injekciju 
 
injekcijom u 
krvnu žilu ili 
intratekalno 
(između 
kralježaka na 
donjem dijelu 
leđa) ili u tjelesne 
šupljine 
dispneja 
1570. V08AB iomeprol Iomeron 350 mg I/ml otopina za 
injekciju 
 
injekcijom u 
krvnu žilu ili 
intratekalno 
(između 
kralježaka na 
donjem dijelu 
leđa) ili u tjelesne 
šupljine 
dispneja 
1571. V08AB iomeprol Iomeron 400 mg I/ml otopina za 
injekciju 
injekcijom u 
krvnu žilu ili 
intratekalno 
(između 
kralježaka na 
donjem dijelu 
dispneja 
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leđa) ili u tjelesne 
šupljine 
1572. V08AB iopromid Ultravist 300 mg/ml otopina za 
injekciju 
 
intravaskularna 
primjena, 
primjena u 
tjelesne šupljine  
dispneja 
1573. V08AB iopromid Ultravist 370 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena, 
primjena u 
tjelesne šupljine 
dispneja 
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Tablica 5. Pregledni prikaz lijekova s rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava 
Br. Terapijska 
skupina 
Djelatna tvar Zaštićeni naziv lijeka (doza, 
farmaceutski oblik) 
Način primjene Opis nuspojave (ili 
klasifikacija nuspojave 
prema MEDRA-i) 
1.  A02BC omeprazol Omezol 20 mg želučanootporne 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
2.  A02BC omeprazol Ortanol 20 mg želučanootporne 
tvrde kapsule 
kroz usta bronhospazam 
3.  A02BC omeprazol Ortalox 10 mg želučanootporne 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
4.  A02BC omeprazol Ortalox 20 mg želučanootporne 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
5.  A02BC omeprazol Target Plus 20 mg želučanootporne 
tvrde kapsule 
kroz usta bronhospazam 
6.  A02BC omeprazol Ultop 10 mg želučanootporne tvrde 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
7.  A02BC omeprazol Ultop 20 mg želučanootporne tvrde 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
8.  A02BC omeprazol Ultop 40 mg prašak za otopinu za 
injekciju i infuziju 
intravenski bronhospazam 
9.  A02BC omeprazol Ulzol 10 mg želučanootporne 
kapsule, tvrde 
kroz usta bronhospazam 
10.  A02BC omeprazol Ulzol 20 mg želučanootporne 
kapsule, tvrde 
kroz usta bronhospazam 
11.  A02BC omeprazol Ulzol 40 mg želučanootporne 
kapsule, tvrde 
kroz usta bronhospazam 
12.  A02BC esomeprazol Emanera 20 mg želučanootporne 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
13.  A02BC esomeprazol Emanera 40 mg želučanootporne 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
14.  A02BC esomeprazol Esomeprazol Farmal 20 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
15.  A02BC esomeprazol Esomeprazol Farmal 40 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
16.  A02BC esomeprazol Esomeprazol PharmaS 20 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
17.  A02BC esomeprazol Esomeprazol PharmaS 40 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
18.  A02BC esomeprazol Esomeprazol Sandoz 20 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
19.  A02BC esomeprazol Esomeprazol Sandoz 40 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
20.  A02BC esomeprazol Esomeprazol Sandoz 40 mg prašak 
za otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
parenteralno  
bronhospazam 
21.  A02BC esomeprazol Esprol 20 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
22.  A02BC esomeprazol Esprol 40 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
23.  A02BC esomeprazol Esprol 40 mg prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
parenteralno 
bronhospazam 
24.  A02BC esomeprazol Nexium 20 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
25.  A02BC esomeprazol Nexium 40 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
26.  A02BC esomeprazol Nexium Control 20 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta bronhospazam 
27.  A02BC esomeprazol Nexium i.v. 40 mg prašak za 
otopinu za injekciju/infuziju 
intravenski ili 
parenteralno 
bronhospazam 
28.  A02BC esomeprazol Seval 20 mg želučanootporne 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
29.  A02BC esomeprazol Seval 40 mg želučanootporne 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
30.  A04AD aprepitant Emend 80 mg tvrde kapsule  
Emend 125 mg tvrde kapsule 
Emend 165 mg tvrde kapsule 
Emend 125 mg prašak za oralnu 
suspenziju 
 
kroz usta orofaringealna bol, 
kihanje, kašalj, 
sekrecija iz nosa u 
ždrijelo, nadraženo 
grlo 
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31.  A04AD fosaprepitant Ivemend 150 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski orofaringealna bol, 
kihanje, kašalj, 
sekrecija iz nosa u 
ždrijelo, nadraženo 
grlo 
32.  A05BA sikavičin suhi ekstrakt, 
rafiniran i normiran 
Carsil 90 mg kapsule, tvrde kroz usta dispneja 
33.  A07BA aktivirani ugljen Carbomed 150 mg tablete 
 
kroz usta dispnea, poremećaj 
disanja s 
insuficijencijom, 
plućne infiltracije, 
aspiracija 
34.  A07BA aktivirani ugljen  Carbomed 385 mg/g granule kroz usta dispnea, poremećaj 
disanja s 
insuficijencijom, 
plućne infiltracije, 
aspiracija 
35.  A11CC paricalcitolum Zemplar 1 mikrogram meke kapsule 
 
kroz usta plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, 
kašalj 
36.  A11CC parikalcitol Zemplar 2 mikrograma meke 
kapsule 
kroz usta plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, 
kašalj 
37.  A11CC parikalcitol Zemplar 5 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
intravenski plućni edem, astma, 
dispneja, epistaksa, 
kašalj 
38.  A12BA kalijev klorid Kalijev klorid Belupo 500 mg 
tablete za oralnu otopinu 
oralno dispnea 
39.  A12BA kalijev klorid Kalijev klorid Jadran 500 mg 
tablete za oralnu otopinu 
oralno dispnea 
40.  A16AB agalzidaza beta Fabrazyme 35 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Fabrazyme 5 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
hipoksija 
41.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Andol 100 mg tablete oralno bronhospazam, 
napadaji astme 
42.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Andol PRO 75 mg želučanootporne 
tablete 
oralno bronhospazam, 
napadaji astme 
43.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Andol PRO 100 mg 
želučanootporne tablete 
oralno bronhospazam, 
napadaji astme 
44.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Cardiopirin 100 mg 
želučanootporne tablete 
oralno izazivanje asmatičnih 
napadaja, 
bronhospazam, 
alergijski rinitis 
45.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Cardiopirin Forte 300 mg 
želučanootporne tablete 
oralno izazivanje asmatičnih 
napadaja 
46.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Vasopirin 75 mg želučanootporne 
tablete 
oralno bronhospazam, 
napadaji astme 
47.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Vasopirin 100 mg želučanootporne 
tablete 
oralno bronhospazam, 
napadaji astme 
48.  B01AC kangrelor Kengrexal 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski plućno krvarenje 
49.  B01AD tenekteplaza  Metalyse 8000 jedinica. Prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                     
Metalse 10000 jedinica. Prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski bronhospazam, edem 
larinksa, plućno 
krvarenje 
50.  B01AD dabigatran  Pradaxa 75 mg tvrde kapsule                                                   
Pradaxa 110 mg tvrde kapsule 
Pradaxa 150 mg tvrde kapsule 
kroz usta hemoptiza 
51.  B01AE bivalirudin Angiox 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski pulmonalno krvarenje, 
dispneja 
52.  B01AF apiksaban Eliquis 2,5 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Eliquis 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta hemoptiza, krvarenje u 
dišnom sustavu 
53.  B01AX fondaparinuks Arixtra 1,5 mg/0,3 ml otopina za 
injekciju, napunjena štrcaljka                                            
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml otopina za 
injekciju, napunjena štrcaljka                                              
supkutano dispneja, kašalj 
54.  B03AC željezova karboksimaltoza Ferinject 50 mg/ml otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravenski bronhospazam 
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55.  B03AC željezo  Diafer 50 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenski bol u prsima 
56.  B03AC željezo Monofer 100 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
intravenski bol u prsištu 
57.  B05AA proteini ljudske plazme octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenski  dispneja 
58.  B05AA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
sojino ulje, trigliceridi 
srednje duljine lanca, 
izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan,valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
NuTRIflex Lipid specijal B.Braun 
emulzija za infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
59.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetatt dihidrat, 
sojino ulje, trigliceridi 
srednje duljine lanca, 
izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatnaa kiselina, 
glicin, prolin, serin, 
natrijev acetat trihidrat, 
natrijev klorid, natrijev 
hidroksid, kalijev acetat, 
magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
NuTRIflex Lipid plus B.Braun 
emulzija za infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
60.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
pročišćeno sojino ulje, 
trigliceridi srednje duljine 
lanca, trigliceridi omega-3 
kiseline, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
Nutriflex Omega 38/120 plus 
emulzija za infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
61.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
pročišćeno sojino ulje, 
trigliceridi srednje duljine 
lanca, trigliceridi omega-3 
kiseline, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
Nutriflex Omega 56/144 specijal 
emulzija za infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
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prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
62.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
pročišćeno sojino ulje, 
trigliceridi srednje duljine 
lanca, trigliceridi omega-3 
kiseline, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
Nutriflex Omega peri emulzija za 
infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
63.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
pročišćeno sojino ulje, 
trigliceridi srednje duljine 
lanca, omega-3 masne 
kiseline, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
NuTRIflex Omega Plus B.Braun 
emulzija za infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
64.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
pročišćeno sojino ulje, 
trigliceridi srednje duljine 
lanca, omega-3 masne 
kiseline, izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan, valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
NuTRIflex Omega Specijal 
B.Braun emulzija za infuziju 
intravenski dispneja, cijanoza 
65.  B05BA alanin, arginin, glicin, 
histidin, izoleucin, leucin, 
lizinacetat, metionin, 
fenilalanin, prolin, serin, 
taurin, treonin, triptofan, 
tirozin, valin, glukoza 
hidrat, pročišćeno sojino 
ulje, trigliceridi srednje 
duljine lanca, pročišćeno 
maslinovo ulje, riblje ulje 
obogaćeno omega-3 
masnim kiselinama 
SmofKabiven bez elektrolita, 
emulzija za infuziju 
intravenski dispneja 
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66.  B05BA alanin, arginin, kalcijev 
klorid dihidrat, riblje ulje 
obogaćeno omega-3 
masnim kiselinama, 
glukoza hidrat, glicin, 
histidin, izoleucin, leucin, 
lizinacetat, magnezijev 
sulfat heptahidrat, 
metionin, pročišćeno 
maslinovo ulje, fenilalanin, 
kalijev klorid, prolin, serin, 
natrijev acetat trihidrat, 
natrijev glicerofosfat, 
bezvodni, pročišćeno 
sojino ulje, taurin, treonin, 
trigliceridi srednje duljine 
lanca, triptofan, tirozin, 
valin, cinkov sulfat 
heptahidrat 
SmofKabiven emulzija za infuziju intravenski dispneja 
67.  B05BA glukoza 13%, otopina 
aminokiseline s 
elektrolitima, masna 
emulzija 
SmofKabiven Peripheral, emulzija 
za infuziju 
intravenski dispneja 
68.  B05BA sojino ulje, trigliceridi 
srednje duljine lanca, 
maslinovo ulje, riblje ulje 
SMOFlipid 20% emulzija za 
infuziju 
intravenski dispneja 
69.  B05BC manitol, natrijev klorid, 
natrijev acetat trihidrat 
Manit 10% + elektroliti HZTM 
otopina za infuziju  
intravenski kongestija pluća, 
plućni edem, rinitis 
70.  B05BC manitol Manit 20% HZTM otopina za 
infuziju 
intravenski kongestija pluća, 
plućni edem, rinitis 
71.  B06AC somatropin NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) 
otopina za injekciju 
supkutano hipertrofija tonzila 
72.  C01BB 
(N01BB) 
lidokain Lidokain B. Braun 20 mg/ml 
otopina za injekciju ili infuziju 
intrakutano, 
intramuskularno, 
supkutano, 
submukozno, 
perineuralno, 
epiduralno, 
intratekalno, 
intravenski, 
intraosealno 
respiratorna depresija 
ili čak zastoj 
73.  C01EB ranolazin Ranexa 375 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem, 
Ranexa 500 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem, 
Ranexa 750 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta stezanje u grlu 
74.  C02CA urapidil Ebrantil 25 mg otopina za 
injekciju/infuziju 
intravenski začepljenje 
nosa 
75.  C02CA urapidil Ebrantil 50 mg otopina za 
injekciju/infuziju 
intravenski začepljenje 
nosa 
76.  C02LA rezerpin, 
dihidroergokristin, 
klopamid 
Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg 
obložene tablete 
kroz usta egzacerbacija astme 
77.  C03BA klortalidon Hygroton 25 mg tablete kroz usta idiosinkratski plućni 
edem 
78.  C03DA spironolakton Aldactone 25 mg obložene tablete  kroz usta promjena u visini 
glasa (dublji glas kod 
žena ili visoki kod 
muškaraca), 
promuklost 
79.  C03DA spironolakton Aldactone 50 mg obložene tablete 
 
kroz usta promjena u visini 
glasa (dublji glas kod 
žena ili visoki kod 
muškaraca), 
promuklost 
80.  C03DA spironolakton Aldactone 100 mg tvrde kapsule kroz usta promjena u visini 
glasa (dublji glas kod 
žena ili visoki kod 
muškaraca), 
promuklost 
81.  C07AB atenolol Atenolol JGL 100 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam se 
može pojaviti u 
bolesnika sa 
bronhalnom astmom 
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ili s anamnezom 
pritužbi na astmatske 
simptome 
82.  C07AB atenolol Atenolol JGL 50 mg tablete kroz usta bronhospazam se 
može pojaviti u 
bolesnika sa 
bronhalnom astmom 
ili s anamnezom 
pritužbi na astmatske 
simptome 
83.  C07AB atenolol Atenolol Pliva 50 mg tablete kroz usta bronhospazam se 
može javiti kod 
bolesnika s 
bronhalnom astmom 
ili onih koji u 
anamnezi imaju 
bronhalnu astmu 
84.  C07AB atenolol Atenolol Pliva 100 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam se 
može javiti kod 
bolesnika s 
bronhalnom astmom 
ili onih koji u 
anamnezi imaju 
bronhalnu astmu 
85.  C07AB atenolol Ormidol 25 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam – može 
se javiti u bolesnika s 
bronhalnom astmom 
ili anamnezom 
astmatskih poremećaja 
86.  C07AB atenolol Ormidol 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam – može 
se javiti u bolesnika s 
bronhalnom astmom 
ili anamnezom 
astmatskih poremećaja 
87.  C07AB atenolol Ormidol 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam – može 
se javiti u bolesnika s 
bronhalnom astmom 
ili anamnezom 
astmatskih poremećaja 
88.  C07AB bisoprolol Biprol 2,5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
89.  C07AB bisoprolol Biprol 5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
90.  C07AB bisoprolol Biprol 10 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
91.  C07AB bisoprolol Bisobel 2,5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
92.  C07AB bisoprolol Bisobel 5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
93.  C07AB bisoprolol Bisobel 10 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
94.  C07AB bisoprolol Byol 5 mg filmom obložene tablete kroz usta alergijski rinitis 
95.  C07AB bisoprolol Byol 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
96.  C07AB bisoprolol Byol Cor 1,25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
97.  C07AB bisoprolol Byol Cor 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
98.  C07AB bisoprolol Concor 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
99.  C07AB bisoprolol Concor 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
100.  C07AB bisoprolol Concor COR 1,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
101.  C07AB bisoprolol Concor COR 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
102.  C07AB bisoprolol Kordobis 1,25 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
103.  C07AB bisoprolol Kordobis 2,5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
104.  C07AB bisoprolol Kordobis 5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
105.  C07AB bisoprolol Kordobis 10 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
106.  C07AB  bisoprolol Lybrol 1,25 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
107.  C07AB  bisoprolol Lybrol 2,5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
108.  C07AB  bisoprolol Lybrol 3,75 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
109.  C07AB  bisoprolol Lybrol 5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
110.  C07AB  bisoprolol Lybrol 10 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
111.  C07AB bisoprolol Sobycor 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
112.  C07AB bisoprolol Sobycor 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
113.  C07AB bisoprolol Sobycor 10 mg filmom obložene kroz usta alergijski rinitis 
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tablete 
114.  C07AB bisoprolol Tensec 1,25 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
115.  C07AB bisoprolol Tensec 2,5 mg tablete kroz usta alergijski rinitis 
116.  C07AB bisoprolol Tensec 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
117.  C07AB bisoprolol Tensec 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
118.  C07AB bisoprolol Tyrez 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
119.  C07AB bisoprolol Tyrez 5 mg filmom obložene tablete kroz usta alergijski rinitis 
120.  C07AB bisoprolol Tyrez 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
121.  C07AB bisoprolol, acetilsalicilatna 
kiselina 
Concorasa 5 mg+100 mg kapsule, 
tvrde 
kroz usta alergijski rinitis, 
bronhospazam 
122.  C07AB bisoprolol, acetilsalicilatna 
kiselina 
Concorasa 10 mg+100 mg kapsule, 
tvrde 
kroz usta alergijski rinitis, 
bronhospazam 
123.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Byol HL 5 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
124.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Byol HL 10 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
125.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Kordobis Plus 2,5 mg+6,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
126.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Kordobis Plus 5 mg+6,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
127.  C07BB  bisoprolol, hidroklorotiazid Kordobis Plus 10 mg+6,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
128.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
129.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
130.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta alergijski rinitis 
131.  C07FX metoprolol, ivabradin Implicor 50 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis 
132.  C07FX metoprolol, ivabradin Implicor 50 mg/7,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis 
133.  C08DA verapamil Isoptin 5 mg/2 ml otopina za 
injekcije 
intravenski bronhospazam 
134.  C09AA cilazapril Cazaprol 0,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća, bronhitis, 
sinusitis 
135.  C09AA cilazapril Cazaprol 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća, bronhitis, 
sinusitis 
136.  C09AA cilazapril Cazaprol 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća, bronhitis, 
sinusitis 
137.  C09AA cilazapril Cazaprol 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća, bronhitis, 
sinusitis 
138.  C09AA enalapril Enap 5 mg tablete 
 
kroz usta plućni infiltrati, rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
upala pluća 
139.  C09AA enalapril Enap 10 mg tablete 
 
kroz usta plućni infiltrati, rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
upala pluća 
140.  C09AA enalapril Enap 20 mg tablete kroz usta plućni infiltrati, rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
upala pluća 
141.  C09AA trandolapril Gopten 0,5 mg kapsule 
 
kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja, epistaksa, 
upala ždrijela, bol u 
grlu, produktivni 
kašalj, poremećaj 
disanja 
142.  C09AA trandolapril Gopten 2 mg kapsule 
 
kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja, epistaksa, 
upala ždrijela, bol u 
grlu, produktivni 
kašalj, poremećaj 
disanja 
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143.  C09AA trandolapril Gopten 4 mg kapsule kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja, epistaksa, 
upala ždrijela, bol u 
grlu, produktivni 
kašalj, poremećaj 
disanja 
144.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 0,5 mg 
kapsule 
 
kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja,  epistaksa, 
upala ždrijela, bol u 
grlu, produktivni 
kašalj, poremećaj 
disanja 
145.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule 
 
kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja,  epistaksa, 
upala ždrijela, bol u 
grlu, produktivni 
kašalj, poremećaj 
disanja 
146.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule kroz usta bronhitis, faringitis, 
dispneja,  epistaksa, 
upala ždrijela, bol u 
grlu, produktivni 
kašalj, poremećaj 
disanja 
147.  C09AA trandolapril Trandoten 0,5 mg kapsule, tvrde kroz usta nadraženost grla, 
rinoreja 
148.  C09AA trandolapril Trandoten 2 mg kapsule, tvrde kroz usta nadraženost grla, 
rinoreja 
149.  C09AA trandolapril Trandoten 4 mg kapsule, tvrde kroz usta nadraženost grla, 
rinoreja 
150.  C09AA fosinopril Monopril 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
epistaksa, 
laringitis/promuklost, 
kongestija pluća 
151.  C09AA fosinopril Monopril 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
epistaksa, 
laringitis/promuklost, 
kongestija pluća 
152.  C09AA zofenopril Zofecard 7,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta dispneja, sinusitis, 
rinitis, glositis, 
bronhitis i 
bronhospazam 
153.  C09AA zofenopril Zofecard 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja, sinusitis, 
rinitis, glositis, 
bronhitis i 
bronhospazam 
154.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilni 
pneumonitis, 
angioneurotski edem 
155.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilni 
pneumonitis, 
angioneurotski edem 
156.  C09BA cilazapril, kvinapril, 
hidroklorotiazid 
Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta akutni intersticijski 
pneumonitis i akutni 
plućni edem  
157.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-H 10 mg/25 mg tablete 
 
kroz usta plućni infiltrati, 
respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem), rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
158.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta plućni infiltrati, 
respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem), rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
159.  C09BA enalapril, hidroklorotiazid Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta plućni infiltrati, 
respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
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edem), rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
160.  C09BA fosinopril, hidroklorotiazid Monopril plus 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
epistaksa, laringitis/ 
promuklost, upala 
pluća, kongestija pluća 
161.  C09BA zofenopril, 
hidroklorotiazid 
Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta sinusitis, rinitis, 
glositis, 
bronhospazam, pojava 
angioneurotskog 
edema koji je zahvatio 
gornje dijelove dišnog 
sustava u izoliranim je 
slučajevima doveo do 
fatalne opstrukcije 
dišnih putova 
162.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
10/10 mg filmom obložene tablete 
 
kroz usta suho grlo, bol u ustima 
i ždrijelu, plućni 
infiltrati, rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
163.  C09BB enalapril, lerkanidipin Enalapril/lerkanidipin PharmaSwiss 
20/10 mg filmom obložene tablete 
kroz usta suho grlo, bol u ustima 
i ždrijelu, plućni 
infiltrati, rinitis, 
alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
164.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna infiltracija, 
rinitis, alveolitis, 
alergijska/eozinofilna 
pneumonija 
165.  C09BB enalapril, lerkanidipin Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućna infiltracija, 
rinitis, alveolitis, 
alergijska/eozinofilna 
pneumonija 
166.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis 
167.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis 
168.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis 
169.  C09BX  bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis 
170.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Kandepres Plus 8 mg + 12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
171.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Kandepres Plus 16 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
172.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
173.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 8 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
174.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
175.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
176.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 32 mg/25 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis, plućni 
edem) 
177.  C09DA telmisartan, Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg kroz usta bronhitis, faringitis i 
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hidroklorotiazid tablete 
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg 
tablete 
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete 
sinusitis, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
178.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tablete 
Kinzalkomb 80 mg/12,5 mg tablete 
Kinzalkomb 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis i 
sinusitis, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
179.  C09DA  telmisartan, 
hidroklorotiazid 
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete 
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete 
MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis i 
sinusitis, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
180.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Osan Plus 80 mg + 12,5 mg tablete kroz usta bronhitis, faringitis i 
sinusitis, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
181.  C09DA  telmisartan, 
hidroklorotiazid 
PritorPlus 40 mg/12,5 mg tablete 
PritorPlus 80 mg/12,5 mg tablete 
PritorPlus 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis i 
sinusitis, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
182.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete 
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete 
Tolucombi 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta bronhitis, faringitis i 
sinusitis, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
183.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta dispneja, intersticijska 
upala pluća, plućni 
edem 
184.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 20 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta dispneja, intersticijska 
upala pluća, plućni 
edem 
185.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 40 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta dispneja, intersticijska 
upala pluća, plućni 
edem 
186.  C09DA olmesartanmedoksomil, 
hidroklorotiazid 
Co-Olimestra 40 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, intersticijska 
upala pluća, plućni 
edem 
187.  C09DA eprosartan, 
hidroklorotiazid 
Teveten Plus 600 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta pulmonalni edem, 
pneumonitis 
188.  C10AB gemfibrozil Elmogan 450 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta edem dušnika 
189.  G02CA fenoterol Partusisten 0,5 mg/10 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja 
190.  G03AA levonorgestrel, 
etinilestradiol 
Alaya 0,15 mg/0,03 mg obložene 
tablete 
kroz usta plućna embolija 
191.  G03AA levonorgestrel, 
etinilestradiol 
Seasonique 0,15 mg/0,03 mg + 0,01 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta plućna embolija, 
plućna tromboza 
192.  G03AA dienogest, etinilestradiol Claxi 2 mg + 0,03 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, sinusitis, 
infekcije gornjeg 
dišnog sustava, astma, 
hiperventilacija 
193.  G03AA dienogest, etinilestradiol Donella 0,03 mg + 2 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, sinusitis, 
infekcije gornjeg 
dišnog sustava, astma, 
hiperventilacija 
194.  G03AA dienogest, etinilestradiol Esylya 2 mg/0,03 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, sinusitis, 
infekcije gornjeg 
dišnog sustava, astma, 
hiperventilacija 
195.  G03AA dienogest, etinilestradiol Mistra 2 mg/0,03 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhitis, sinusitis, 
infekcije gornjih 
dišnih putova, astma, 
hiperventilacija 
196.  G03AA norelgestromin, 
etinilestradiol 
Evra 203 mikrograma/24 sata + 
33,9 mikrograma/24 sata 
transdermalni flaster 
transdermalno plućna (arterijska) 
tromboza, plućna 
embolija 
197.  G03AB dienogest, estradiolvalverat Qlaira filmom obložene tablete kroz usta astma, dispneja, 
epistaksa 
198.  G03AD ulipristalacetat  ellaOne 30 mg tableta kroz usta suho grlo 
199.  G03AD ulipristalacetat  Esmya 5 mg tablete kroz usta epistaksa 
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200.  G03CC konjugirani 
estrogeni/bazedoksifen 
Duavive 0,45 mg/20 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta pogoršanje astme 
201.  G04BE sildenafil Dinamico 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
202.  G04BE sildenafil Dinamico 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
203.  G04BE sildenafil Dinamico 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
204.  G04BE sildenafil Dinamico 25 mg tablete za žvakanje 
 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
205.  G04BE sildenafil Dinamico 50 mg tablete za žvakanje 
 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
206.  G04BE sildenafil Dinamico 100 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
207.  G04BE sildenafil Sildenafil Actavis 25 mg filmom 
obložene tablete  
Sildenafil Actavis 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
208.  G04BE sildenafil Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom 
obložene tablete  
Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil ratiopharm 100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
209.  G04BE sildenafil Sildenafil Teva 25 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Teva 50 mg filmom 
obložene tablete 
Sildenafil Teva 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
210.  G04BE sildenafil Tornetis 100 mg tablete 
 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
211.  G04BE sildenafil Tornetis 50 mg tablete kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
212.  G04BE sildenafil Viagra 25 mg filmom obložene 
tablete 
Viagra 50 mg filmom obložene 
tablete 
Viagra 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
213.  G04BE sildenafil Viner 25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
214.  G04BE sildenafil Viner 50 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
215.  G04BE sildenafil Viner 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
216.  G04BE sildenafil Viner Mint 25 mg tablete za 
žvakanje 
 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
217.  G04BE sildenafil Viner Mint 50 mg tablete za 
žvakanje 
 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
218.  G04BE sildenafil Viner Mint 100 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
219.  G04BE sildenafil Vizarsin 25 mg filmom obložene 
tablete 
Vizarsin 50 mg filmom obložene 
tablete 
Vizarsin 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta stezanje u grlu, nazalni 
edem, suhoća nosne 
sluznice 
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Vizarsin 25 mg raspadljive tablete 
za usta 
Vizarsin 50 mg raspadljive tablete 
za usta 
Vizarsin 100 mg raspadljive tablete 
za usta 
220.  G04BE vardenafil Levitra 5 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 10 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 20 mg filmom obložene 
tablete 
Levitra 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta epistaksa 
221.  G04BE vardenafil Vivanza 5 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 10 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 20 mg filmom obložene 
tablete 
Vivanza 10 mg raspadljive tablete 
za usta 
kroz usta epistaksa 
222.  G04BE avanafil  Spedra 50 mg tablete 
Spedra 100 mg tablete  
Spedra 200 mg tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
rinoreja, kongestija 
gornjeg respiratornog 
trakta 
223.  H01BA terlipresin Glypressin 1 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
intravenski dispneja 
224.  J01DD ceftrikson Altaxon 1 g prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
225.  J01DD ceftrikson Altaxon 2 g prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
226.  J01DD ceftrikson Ceftriakson Sandoz 1 g prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
227.  J01DD ceftrikson Ceftriakson Sandoz 2 g prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
228.  J01DD ceftrikson Ceftriaxon-MIP 1 g prašak za 
otopinu za injekciju/infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
229.  J01DD ceftrikson Ceftriaxon-MIP 2 g prašak za 
otopinu za injekciju/infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
230.  J01DD ceftrikson Ceftriaxone Actavis 1 g prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
231.  J01DD ceftrikson Ceftriaxone Actavis 2 g prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
232.  J01DD ceftrikson Longaceph 1 g prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
233.  J01DD ceftrikson Medaxone 1 g prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
234.  J01DE cefepim Cefepim Jadran 1 g prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenozno ili 
intramuskularno 
dispneja 
235.  J01DH ertapenem  Invanz 1 g prašak za koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
kongestija nosa, kašalj, 
epistaksa, 
pucketanje/hriptanje 
pri disanju, piskanje 
pri disanju 
236.  J01GB tobramicin Bramitob 300 mg/4 ml otopina za 
atomizator 
inhaliranje bronhospazam, bol u 
prsima, plućne bolesti, 
hemoptiza, epistaksa, 
rinitis, astma, 
produktivni kašalj 
237.  J01GB tobramicin Vantobra 170 mg otopina za 
atomizator 
inhalacija astma, poremećaji 
pluća, nelagoda u 
prsištu, produktivni 
kašalj, rinitis, 
bronhospazam 
238.  J01MA ciprofloksacin Ciflox 2 mg/ml otopina za infuziju intravenska 
primjena 
dispneja (uključujući i 
astmatska stanja) 
239.  J01MA ciprofloksacin Ciflox 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući i 
astmatska stanja) 
240.  J01MA ciprofloksacin Ciflox 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući i 
astmatska stanja) 
241.  J01MA ciprofloksacin Ciprinol 100 mg/10 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja (uključujući 
astmu), edem grla 
242.  J01MA ciprofloksacin Ciprinol 200 mg/100 ml otopina za intravenskom dispneja (uključujući 
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infuziju infuzijom astmu) 
243.  J01MA ciprofloksacin Ciprinol 400 mg/200 ml otopina za 
infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja (uključujući 
astmu) 
244.  J01MA ciprofloksacin Ciprinol 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmu) 
245.  J01MA ciprofloksacin Ciprinol 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmu) 
246.  J01MA ciprofloksacin Ciprobay 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmatsko stanje) 
247.  J01MA ciprofloksacin Ciprofloksacin Sandoz 200 mg/100 
ml otopina za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja (uključujući 
astmu) 
248.  J01MA ciprofloksacin Ciprofloksacin Sandoz 400 mg/200 
ml otopina za infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja (uključujući 
astmu) 
249.  J01MA ciprofloksacin Ciprofloksacin Sandoz 250 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmu) 
250.  J01MA ciprofloksacin Ciprofloksacin Sandoz 500 mg 
filmom obložene tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmu) 
251.  J01MA ciprofloksacin Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml 
otopina za infuziju 
infuzijom u venu dispneja (uključujući 
astmatično stanje) 
252.  J01MA ciprofloksacin Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml 
otopina za infuziju 
infuzijom u venu dispneja (uključujući 
astmatično stanje) 
253.  J01MA ciprofloksacin Ciprol 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
astmatski napadaj) 
254.  J01MA ciprofloksacin Cipromed 200 mg/100 ml otopina 
za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja (uključujući i 
asmatično stanje) 
255.  J01MA ciprofloksacin Cipromed 400 mg/200 ml otopina 
za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja (uključujući i 
asmatično stanje) 
256.  J01MA ciprofloksacin Citeral 100 mg/10 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja (uključujući 
manifestacije astme) 
257.  J01MA ciprofloksacin Citeral 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
manifestacije astme) 
258.  J01MA ciprofloksacin Citeral 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja (uključujući 
manifestacije astme) 
259.  J01MA norflksacin Noflox 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja 
260.  J01XA dalbavancin Xydalba 500 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
bronhospazam 
261.  J01XE nitrofurantoin Ninur 50 mg kapsule oralno kronične plućne 
reakcije (kolaps i 
cijanoza) 
262.  J02AC itrakonazol Itrac 3 kapsule oralno dispneja 
263.  J02AC itrakonazol Itrakonazol PharmaS 100 mg 
kapsule 
oralno dispneja 
264.  J02AC itrakonazol Itrakonazol Pliva 100 mg kapsule oralno dispneja 
265.  J02AC posakonazol Noxafil 40 mg/ml oralna suspenzija 
Noxafil 100 mg želučanootporne 
tablete                                                
Noxafil 300 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
oral. susp. i tbl.: 
peroralna 
primjena 
 
infuz.: intraveski 
plućna hipertenzija, 
intersticijska upala 
pluća, pneumonitis 
266.  J05AB ribavirin Copegus 200 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijski 
pneumonitis sa 
smrtnim ishodom, 
plućna embolija 
267.  J05AB aciklovir Herplexim 400 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
268.  J05AB aciklovir Virolex 200 mg tablete oralno dispneja 
269.  J05AE darunavir  Prezista 100 mg/ml oralna 
suspenzija                                             
Prezista 75 mg filmom obložene 
tablete                                                   
Prezista 150 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Prezista 300 mg filmom obložene 
tablete                                                  
Prezista 400 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Prezista 600 mg filmom obložene 
tablete                                                 
Prezista 800 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno rinoreja 
270.  J05AE boceprevir Victrelis 200 mg tvrde kapsule peroralno pleuralna fibroza, 
ortopneja, zatajenje 
disanja 
271.  J05AR lamivudin, zidovudin Lamivudin/Zidovudin Teva 150 oralno kašalj 
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mg/300 mg filmom obložene tablete 
272.  J05AR abakavir, lamivudin, 
zidovudin 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg 
filmom obložene tablete 
oralno kašalj 
273.  J06BA ljudski normalni 
imunoglobulin (s.c.Ig) 
Hizentra 200 mg/ml otopina za 
potkožnu injekciju 
supkutano kašalj 
274.  J06BB ljudski imunoglobulin 
protiv hepatitisa B 
Zutectra 500 IU otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
supkutano orofaringealna bol 
275.  J07AE rekombinantni toksin 
kolere podjedinice B / V. 
cholerae O1 
Dukoral suspenzija i šumeće 
granule za oralnu suspenziju 
cjepivo protiv kolere (inaktivirano, 
oralno) 
peroralno respiratorni simptomi 
(uključujući rinitis i 
kašalj) 
276.  J07BA inaktivirani virus krpeljnog 
encefalitisa (soj Neudörfl),  
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior 
suspenzija za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
cjepivo protiv krpeljnog 
encefalitisa, inaktivirano                               
intramuskularno dispneja 
277.  J07BA inaktivirani virus krpeljnog 
encefalitisa (soj Neudörfl), 
FSME-IMMUN 0,5 ml suspenzija 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
cjepivo protiv krpeljnog 
encefalitisa, inaktivirano 
intramuskularno dispneja 
278.  J07BA inaktirani virus japanskog 
encefalitisa soja SA14 -14-
2 
Ixiaro suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv japanskog 
encefalitisa (inaktivirano, 
adsorbirano) 
intramuskularno dispneja 
279.  J07BB virus influence 
(inaktivirani, 
fragmentirani) za sezonu 
aktualnih sojeva, tip A 
(H1N1), tip A (H3N2) i tip 
B 
VaxigripTetra, suspenzija za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki, 
četverovalentno cjepivo protiv 
influence (fragmentirani virion, 
inaktivirano) 
intramuskularno 
ili supkutano 
dispneja 
280.  J07BD živi, atenuirani: 
virus morbila, soj Enders' 
Edmonston, virus 
parotitisa, soj Jeryl Lynn 
virus rubele, soj Wistar RA  
virus varičele, soj 
Oka/Merck 
ProQuad prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju 
ProQuad prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Cjepivo protiv morbila, parotitisa, 
rubele i varičele, živo. 
intramuskularno 
ili supkutano 
astma, plućna 
kongestija, poremećaj 
sinusa, kihanje, 
piskanje pri disanju 
281.  J07BH rotavirus serotip G1,  G2, 
G3, G4,  P1 
RotaTeq, oralna otopina 
cjepivo protiv rotavirusa, živo 
peroralno bronhospazam 
282.  J07CA toksoid difterije, 
toksoid tetanusa, 
Bordetella pertussis  
(toksoid pertusisa, 
filamentozni hemaglutinin, 
pertaktin), površinski 
antigen virusa hepatitisa 
B2, inaktivirani poliovirus 
tip 1 (soj Mahoney), 2 (soj 
MEF-1), 3 (soj Saukett), 
Haemophilus influenzae 
tipa b polisaharid 
Infanrix hexa, prašak i suspenzija za 
suspenziju za injekciju. 
Konjugirano cjepivo protiv difterije 
(D), tetanusa (T), pertusisa 
(nestanično, komponentno) (Pa), 
hepatitisa B (rDNA) (HBV), 
poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i 
Haemophilus influenzae tip b (Hib) 
(adsorbirano) 
dubokom 
intramuskularnom 
injekcijom 
bronhitis, apneja 
283.  L01AA ifosfamid Holoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravneski dispneja, kašalj 
284.  L01AA ifosfamid Holoxan 1000 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravneski dispneja, kašalj 
285.  L01AX temozolomid Blastomat 5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija 
uzrokovana s 
pneumocystis carinii 
286.  L01AX temozolomid Blastomat 20 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija 
uzrokovana s 
pneumocystis carinii 
287.  L01AX temozolomid Blastomat 100 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija 
uzrokovana s 
pneumocystis carinii 
288.  L01AX temozolomid Blastomat 140 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija 
uzrokovana s 
pneumocystis carinii 
289.  L01AX temozolomid Blastomat 180 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta pneumonija 
uzrokovana s 
pneumocystis carinii 
290.  L01AX temozolomid Blastomat 250 mg tvrde kapsule kroz usta pneumonija 
uzrokovana s 
pneumocystis carinii 
291.  L01BA methotrexatum Ebetrexat 20 mg/ml otopina za intravenski, faringitis, apneja, 
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injekciju u napunjenoj štrcaljki subkutano ili 
intramuskularno 
bronhalna astma 
292.  L01BA metotreksat Metoject 50 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intramuskularno, 
intravenski ili 
potkožno (kod 
djece i 
adolescenata samo 
potkožno ili 
intramuskularno) 
fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, kratkoća 
daha i bronhalna 
astma, pleuralni izljev 
293.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
faringitis, plućna 
fibroza 
294.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina 
za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
faringitis, plućna 
fibroza 
295.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 100 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
faringitis, plućna 
fibroza 
296.  L01BA metotreksat Namaxir 2,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
297.  L01BA metotreksat Namaxir 7,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
298.  L01BA metotreksat Namaxir 10 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
299.  L01BA metotreksat Namaxir 12,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
300.  L01BA metotreksat Namaxir 15 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
301.  L01BA metotreksat Namaxir 17,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
302.  L01BA metotreksat Namaxir 20 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
303.  L01BA metotreksat Namaxir 22,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
304.  L01BA metotreksat injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Namaxir 25 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
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305.  L01BA metotreksat Namaxir 27,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
306.  L01BA metotreksat Namaxir 30 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki 
potkožno fibroza pluća, 
pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak zraka i 
bronhalna astma, 
pleuralni izljev 
307.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
308.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Cipla 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
309.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Hospira 38 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
310.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
311.  L01BC gemcitabin Gemcitabin JGL 1000 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
312.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 200 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
313.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 1000 mg/25 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
314.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 2000 mg/50 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
315.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Sandoz 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
316.  L01BC gemcitabin Gemzar 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
317.  L01BC gemcitabin Gemzar 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
318.  L01BC gemcitabin Gitrabin 200 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
319.  L01BC gemcitabin Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
320.  L01BC gemcitabin Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
321.  L01BC tegafur, gimeracil, oteracil Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg 
tvrde kapsule                                       
Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg 
tvrde kapsule 
oralno intersticijska bolest 
pluća 
322.  L01BC azacitidin 
 
Vidaza 25 mg/mL prašak za 
suspenziju za injekciju 
supkutano intersticijska bolest 
pluća 
323.  L01CA vinorelbin Vinorelbin Pliva 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju  
intravenski intersticijske 
pneumonopatije  
324.  L01CA vinorelbin Vinorelbin Pliva 50 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijske 
pneumonopatije  
325.  L01CA vinorelbin Vinorelsin 10 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska 
pneumopatija, 
ponekada smrtonosna 
326.  L01CB etopozid Etoposide Sandoz 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski upala pluća 
327.  L01CB etopozid Etopozid Cipla 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju  
intravenski plućna fibroza, 
intersticijski 
pneumonitis 
328.  L01CB etopozid Vepesid kapsule 100 mg oralno plućna fibroza, 
intersticijski 
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pneumonitis 
329.  L01CD docetaksel Finaxel 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
330.  L01CD docetaksel Docetaksel Actavis 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
331.  L01CD docetaksel Docetaksel Belupo 20 mg/0,5 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija i fibroza 
pluća, radijacijski 
pneumonitis 
332.  L01CD docetaksel Docetaksel Belupo 80 mg/2 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija i fibroza 
pluća, radijacijski 
pneumonitis 
333.  L01CD docetaksel Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija i fibroza 
pluća, radijacijski 
pneumonitis 
334.  L01CD docetaksel Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i 
otapalo za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija i fibroza 
pluća, radijacijski 
pneumonitis 
335.  L01CD docetaksel Docetaxel Accord 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
336.  L01CD docetaksel Docetaxel Accord 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
337.  L01CD docetaksel Docetaxel Accord 160 mg/8 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
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338.  L01CD docetaksel Docetaxel Hospira 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija i fibroza 
pluća, radijacijski 
pneumonitis 
339.  L01CD docetaksel Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
340.  L01CD docetaksel Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
341.  L01CD docetaksel Docetaxel Kabi 120 mg/6 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
342.  L01CD docetaksel Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
343.  L01CD docetaksel Docetaxel Kabi 180 mg/9 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
344.  L01CD docetaksel Docetaxel PharmaSwiss 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
345.  L01CD docetaksel Docetaxel PharmaSwiss 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
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pneumonitis 
346.  L01CD docetaksel Docetaxel PharmaSwiss 160 mg/8 
ml koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
347.  L01CD docetaksel Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
348.  L01CD docetaksel Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml 
koncentrat i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
349.  L01CD docetaksel Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
350.  L01CD docetaksel Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
351.  L01CD docetaksel Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska 
pneumonija/ 
pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza, 
zatajenje disanja, 
radijacijski 
pneumonitis 
352.  L01CD paklitaksel Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pleuralni 
izljev, intersticijska 
pneumonija, fibroza 
pluća, plućna 
embolija, zatajenje 
disanja 
353.  L01CD paklitaksel Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
u venu respiratorno zatajenje, 
plućna embolija, 
plućna fibroza, 
intersticijska 
pneumonija, dispneja, 
pleuralni izljev 
354.  L01CD paklitaksel Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, pleuralni 
izljev, intersticijska 
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upala pluća, fibroza 
pluća, embolija pluća, 
zatajenje disanja 
355.  L01DB piksantron Pixuvri 29 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
dispneja, pleuralni 
izljev, intersticijska 
pneumonija, fibroza 
pluća, plućna 
embolija, respiracijsko 
zatajenje 
356.  L01XA oksaliplatin Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća, ponekad 
smrtonosna, plućna 
fibroza 
357.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska bolest 
pluća, plućna fibroza 
358.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Sandoz 50 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska bolest 
pluća, ponekad 
smrtonosna, fibroza 
pluća 
359.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Sandoz 100 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska bolest 
pluća, ponekad 
smrtonosna, fibroza 
pluća 
360.  L01XA oksaliplatin Oxaliplatin Kabi 5mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
kao intravenska 
infuzija 
intersticijska plućna 
bolest, plućna fibroza 
361.  L01XA oksaliplatin Sinoxal 50 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska plućna 
bolest, ponekad 
smrtonosna, plućna 
fibroza 
362.  L01XA oksaliplatin Sinoxal 100 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
intersticijska plućna 
bolest, ponekad 
smrtonosna, plućna 
fibroza 
363.  L01XC trastuzumab Herceptin 150 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Herceptin 600 mg otopina za 
injekciju u bočici 
infuz: intravenski 
 
injek: supkutano 
pneumonitis 
364.  L01XC rituksimab MabThera 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 500 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 1400 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
MabThera 1600 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
infuz: intravenski 
 
 
 
injek: supkutano 
intersticijska bolesti 
pluća 
365.  L01XC nivolumab Opdivo 10 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
za intravensku 
primjenu 
infiltrat u plućima 
366.  L01XC panitumumab Velcade 1 mg prašak za otopinu za 
injekciju  
Velcade 3,5 mg prašak za otopinu 
za injekciju                                    
za intravensku ili 
supkutanu 
primjenu  
respiracijska 
insuficijencija, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, 
pneumonitis, 
respiratorna alkaloza, 
tahipneja, plućna 
fibroza, bronhijalni 
poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
367.  L01XE imatinib Glivec 50 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg filmom obložene 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
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tablete 
Glivec 400 mg filmom obložene 
tablete 
krvarenje 
368.  L01XE imatinib Astrea 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
369.  L01XE imatinib Astrea 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
370.  L01XE imatinib Imakrebin 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
371.  L01XE imatinib Imakrebin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
372.  L01XE imatinib Imatinib Accord 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Accord 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
373.  L01XE imatinib Imatinib Actavis 50 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 400 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Actavis 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
374.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 100 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
375.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 200 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
376.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 300 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
377.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 400 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
378.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 100 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
379.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
380.  L01XE imatinib Imatinib medac 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib medac 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
381.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 100 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
382.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
383.  L01XE imatinib Imatinib Teva 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Teva 400 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule 
Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
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384.  L01XE imatinib Meaxin 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
385.  L01XE imatinib Meaxin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
386.  L01XE imatinib Nibix 100 mg tvrde kapsule                                                                           oralno pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
387.  L01XE imatinib Nibix 400 mg tvrde kapsule oralno pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
388.  L01XE imatinib Plivatinib 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralno pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
389.  L01XE imatinib Plivatinib 400 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno pleuralna bol, plućna 
fibroza, plućna 
hipertenzija, plućno 
krvarenje 
390.  L01XE everolimus Afinitor 2,5 mg tablete 
Afinitor 5 mg tablete 
Afinitor 10 mg tablete 
intravenski 
intravezikalno 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa 
391.  L01XE dasatinib Sprycel 20 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 50 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 70 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 80 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 100 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 140 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno plućna embolija, 
akutni respiratorni 
distres sindrom 
392.  L01XE pazopanib Votrient 200 mg filmom obložene 
tablete 
Votrient 400 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest 
pluća/pneumonitis 
393.  L01XX bortezomib Bortezomib Accord 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
394.  L01XX bortezomib Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
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hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
395.  L01XX bortezomib Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg 
prašak za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
396.  L01XX bortezomib Bortezomib Hospira 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
397.  L01XX bortezomib Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
398.  L01XX bortezomib Bortezomib Pliva 1 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
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Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
399.  L01XX bortezomib Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
400.  L01XX bortezomib Bortezomib SUN 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
supkutano 
respiracijska 
insuficijencija, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, respiratorna 
alkaloza, tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infitracija pluća, 
stezanje u grlu, suhoća 
grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
401.  L01XX topotekan Hycamtin 1 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Hycamtin 4 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Hycamtin 0,25 mg tvrde kapsule 
Hycamtin 1 mg tvrde kapsule 
intravenski 
 
 
 
kroz usta 
intersticijska bolest 
pluća 
402.  L01XX topotekan Potactasol 1 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju                            
Potactasol 4 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
za intravensku 
infuziju 
intersticijska bolest 
pluća (neki slučajevi 
su imali smrtni ishod) 
403.  L01XX topotekan Topotecan Actavis 1 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju                                                                                                    
Topotecan Actavis 4 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
intersticijska bolest 
pluća 
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404.  L01XX topotekan Topotecan Alpha-medical 4 mg 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
intersticijska bolest 
pluća 
405.  L01XX topotekan Topotekan Hospira 4 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
intersticijska bolest 
pluća 
406.  L01XX topotekan Topotecan Kabi 4 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
intersticijska bolest 
pluća 
407.  L01XX topotekan Topotekan Teva 1 mg/1 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
 Topotekan Teva 4 mg/4 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
intersticijska bolest 
pluća 
408.  L01XX anagrelid Thromboreductin 0,5 mg kapsule oralno pleuralni izljev, 
pneumonija, astma 
409.  L01XX anagrelid Xagrid 0,5 mg tvrde kapsule peroralno plućna hipertenzija, 
plućni infiltrati 
410.  L01XX bortezomib Vortemyel 3,5 mg prašak za 
otopinu za injekciju 
za intravensku ili 
supkutanu 
primjenu 
respiracijska 
insuficijencija, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, apneja, 
pneumotoraks, 
atelektaza, plućna 
hipertenzija, 
hemoptiza, 
hiperventilacija, 
ortopneja, 
pneumonitis, 
respiratorna alkaloza, 
tahipneja, 
plućna fibroza, 
bronhijalni poremećaj, 
hipokapnija, 
intersticijska bolest 
pluća, infiltracija 
pluća, stezanje u grlu, 
suhoća grla, povećana 
sekrecija gornjih 
dišnih puteva, iritacija 
grla, sindrom gornjih 
dišnih puteva koji je 
uzrok kašlja 
411.  L02AB megestrol Megostat 40 mg/ml oralna 
suspenzija 
oralno dispneja 
412.  L02AB megestrol Megoxi 40 mg/ml oralna suspenzija kroz usta dispneja 
413.  L02AE leuprorelin Lerin 5 mg implantat  supkutano plućna embolija 
414.  L02BX abirateronacetat Zytiga 250 mg tablete peroralno alergijski alveolitis 
415.  L03AA lenograstim Granocyte 13 milijuna IU/ml prašak 
i otapalo za otopinu za 
injekciju/infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
potkožnom 
injekcijom ili 
intravenskom 
infuzijom 
edem pluća, 
intersticijska 
pneumonija, plućni 
infiltrati, plućna 
fibroza 
416.  L03AA lenograstim Granocyte 34 milijuna IU/ml prašak 
i otapalo za otopinu za 
injekciju/infuziju u napunjenoj 
štrcaljki 
potkožnom 
injekcijom ili 
intravenskom 
infuzijom 
edem pluća, 
intersticijska 
pneumonija, plućni 
infiltrati, plućna 
fibroza 
417.  L03AB interferon beta-1a Avonex 30 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                                                  
Avonex 30 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju                                                                        
Avonex 30 mikrograma/0,5ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
brizgalici 
intramuskularno dispneja 
418.  L03AB interferon beta-1b Betaferon 250 mikrograma/ml, 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                         
supkutana 
injekcija 
bronhospazam 
419.  L03AB interferon beta-1b Extavia 250 mikrograma/ml prašak 
i otapalo za otopinu za injekciju 
supkutana 
injekcija 
bronhospazam 
420.  L03AB peginterferon alfa-2a Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju                                               
Pegasys 90 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano intersticijski 
pneumonitis 
uključujući smrtni 
ishod, plućna embolija 
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Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
421.  L03AB interferonum alfa 
 
 
 
Roferon-A 3 milijuna 
internacionalnih jedinica (IU) 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutano dispneja, kašalj 
422.  L04AA leflunomid Alfimid 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
423.  L04AA leflunomid Alfimid 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
424.  L04AA leflunomid Arava 10 mg filmom obložene 
tablete                                                   
Arava 20 mg filmom obložene 
tablete                                                   
Arava 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
425.  L04AA leflunomid Leflon 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može imati smrtni 
ishod 
426.  L04AA leflunomid Leflunomid medac 10 mg filmom 
obložene tablete                            
Leflunomid medac 15 mg filmom 
obložene tablete                            
Leflunomid medac 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
427.  L04AA leflunomid Leflunomid ratiopharm 10 mg 
filmom obložene tablete                               
Leflunomid ratiopharm 20 mg 
filmom obložene tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
428.  L04AA leflunomid Leflunomide Winthrop 10 mg 
filmom obložene tablete                                         
Leflunomide Winthrop 20 mg 
filmom obložene tablete                                   
Leflunomide Winthrop 100 mg 
filmom obložene tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
429.  L04AA leflunomid Repso 10 mg filmom obložene 
tablete 
Repso 20 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intersticijska plućna 
bolest (uključujući 
intersticijski 
pneumonitis), koja 
može biti smrtonosna 
430.  L04AA abatacept  Orencia 250 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju     
Orencia 125 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                
Orencia 125 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici                                 
u venu 
 
supkutano 
stezanje u grlu 
431.  L04AA sirolimus Rapamune 1 mg/ml oralna otopina  
Rapamune 0,5 mg obložene tablete   
Rapamune 1 mg obložene tablete      
Rapamune 2 mg obložene tablete                                          
za peroralnu 
primjenu 
alveolarna proteinoza 
432.  L04AB certolizumabpegol Cimzia 200 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                                             
Cimzia 200 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici 
supkutana 
injekcija
intersticijska upala 
pluća, pneumonitis 
433.  L04AB adalimumab Humira 40 mg/0,8 ml otopina za 
injekciju za pedijatrijsku uporabu                                                    
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki                                                                                
Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj štrcaljki sa štitnikom 
za iglu                                     
supkutana 
injekcija
plućna fibroza 
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Humira 40 mg otopina za injekciju 
u napunjenoj brizgalici                                                                          
434.  L04AB infliksimab Inflectra 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća (uključujući brzu 
progresivnu bolest, 
fibrozu pluća i 
pneumonitis) 
435.  L04AB infliksimab  Remicade 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća (uključujući brzu 
progresivnu bolest, 
fibrozu pluća i 
pneumonitis) 
436.  L04AB infliksimab Remsima 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća (uključujući brzu 
progresivnu bolest, 
fibrozu pluća i 
pneumonitis) 
437.  L04AD takrolimus Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem     
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem   
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem   
Advagraf 5 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem                                                
oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
438.  L04AD takrolimus Envarsus 0,75 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Envarsus 1 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
Envarsus 4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
439.  L04AD takrolimus Modigraf 0,2 mg granule za oralnu 
suspenziju  
Modigraf 1 mg granule za oralnu 
suspenziju                                         
peroralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
440.  L04AD takrolimus Prograf 0,5 mg tvrde kapsule oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
441.  L04AD takrolimus Prograf 1 mg tvrde kapsule 
 
oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
442.  L04AD takrolimus Prograf 5 mg tvrde kapsule oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
443.  L04AD takrolimus Tacni 0,5 mg tvrde kapsule 
 
peroralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
444.  L04AD takrolimus Tacni 1 mg tvrde kapsule 
 
peroralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
445.  L04AD takrolimus Tacni 5 mg tvrde kapsule peroralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
446.  L04AD takrolimus Tacrocel 0,5 mg kapsule 
 
intravenski ili 
oralno 
akutni respiratorni 
distres sindrom 
447.  L04AD takrolimus Tacrocel 1 mg kapsule 
 
intravenski ili 
oralno 
akutni respiratorni 
distres sindrom 
448.  L04AD takrolimus Tacrocel 5 mg kapsule intravenski ili 
oralno 
akutni respiratorni 
distres sindrom 
449.  L04AD takrolimus Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde 
kapsule 
oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
450.  L04AD takrolimus Takrolimus Belupo 1 mg tvrde 
kapsule 
oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
451.  L04AD takrolimus Takrolimus Genera 0,5 mg tvrde 
kapsule 
oralno akutni respiratorni 
distresni sindrom 
452.  L04AD takrolimus Takrolimus Genera 1 mg tvrde 
kapsule 
oralno akutni respiratorni 
distresni sindrom 
453.  L04AD takrolimus Tracsus 0,5 mg tvrde kapsule 
 
oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
454.  L04AD takrolimus Tracsus 1 mg tvrde kapsule 
 
oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
455.  L04AD takrolimus Tracsus 5 mg tvrde kapsule oralno akutni respiratorni 
distres sindrom 
456.  L04AX metotreksat Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete kroz usta dispneja, faringitis 
457.  L04AX metotreksat Metotreksat Cipla 10 mg tablete kroz usta dispneja, faringitis 
458.  L04AX metotreksat Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete oralno faringitis, nedostatak 
zraka 
459.  M01AB diklofenak Diclac 75 mg/3 ml otopina za 
injekcije                           
intramuskularno astma (uključujući 
dispneju) 
460.  M01AB diklofenak Diclac DUO 75 mg tablete s oralno astma (uključujući 
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prilagođenim oslobađanjem dispneju) 
461.  M01AB diklofenak Diclo Duo 75 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
462.  M01AB diklofenak Diclorapid 75 mg želučanootporne 
kapsule, tvrde 
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
463.  M01AB diklofenak Diklofenak Farmal 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
464.  M01AB diklofenak Naklofen 50 mg želučanootporne 
tablete  
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
465.  M01AB diklofenak Naklofen 75 mg/3 ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno astma (uključujući 
dispneju) 
466.  M01AB diklofenak Naklofen duo 75 mg kapsule oralno astma (uključujući 
dispneju) 
467.  M01AB diklofenak Naklofen SR 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
468.  M01AB diklofenak Voltaren 12,5 mg čepići 
 
rektalno astma (uključujući 
dispneju) 
469.  M01AB diklofenak Voltaren 25 mg čepići 
 
rektalno astma (uključujući 
dispneju) 
470.  M01AB diklofenak Voltaren 50 mg čepići rektalno astma (uključujući 
dispneju) 
471.  M01AB diklofenak Voltaren 75 mg/3 ml injekcije intramuskularna 
injekcija; 
intravenska 
infuzija 
astma (uključujući 
dispneju) 
472.  M01AB diklofenak Voltaren forte 50 mg tablete oralno astma (uključujući 
dispneju) 
473.  M01AB diklofenak Voltaren rapid 50 mg obložene 
tablete 
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
474.  M01AB diklofenak Voltaren retard 100 mg tablete oralno astma (uključujući 
dispneju) 
475.  M01AB diklofenak Voltfast 50 mg prašak za oralnu 
otopinu 
oralno astma (uključujući 
dispneju) 
476.  M01AB diklofenak, orfenadrin Neodolpasse 75 mg + 30 mg/250 ml 
otopina za infuziju 
intravenska 
infuzija 
bronhospazam, 
napadaji astme 
477.  M01AC piroksikam Erazon 10 mg kapsule oralno dispneja 
478.  M01AC piroksikam Erazon 20 mg kapsule oralno dispneja 
479.  M01AC meloksikam Meliam 7,5 mg tablete 
 
oralno astmatski napadaji u 
nekih osoba alergičnih 
na acetilsalicilnu 
kiselinu ili druge 
nesteroidne 
protuupalne lijekove 
(NSAR) 
480.  M01AC meloksikam Meliam 15 mg tablete oralno astmatski napadaji u 
nekih osoba alergičnih 
na acetilsalicilnu 
kiselinu ili druge 
nesteroidne 
protuupalne lijekove 
(NSAR) 
481.  M01AC meloksikam Movalis 15 mg tablete oralno astma kod osoba koje 
su alergične na 
acetilsalicilnu kiselinu 
ili druge NSAR-e 
482.  M01AE deksketoprofen Dexomen 25 mg filmom obložene 
tablete                    
kroz usta bradipneja 
483.  M01AE deksketoprofen Dexomen 25 mg granule za oralnu 
otopinu 
kroz usta bradipneja 
484.  M01AE deksketoprofen Dexomen 50 mg/2 ml otopina za 
injekciju ili koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intramuskularnim 
ili intravenskim 
putem 
bradipneja 
485.  M01AE ketoprofen Kedolon 50 mg kapsule kroz usta astma, astmatski napad 
486.  M01AE ketoprofen Kedolon100 mg kapsule kroz usta astma, astmatski napad 
487.  M01AE ketoprofen Ketonal 100 mg čepići rektalno astma 
488.  M01AE ketoprofen Ketonal Duo 150 mg kapsule kroz usta astma 
489.  M01AE ketoprofen Knavon 50 mg kapsule kroz usta astma, astmatski 
napadaj 
490.  M01AE ketoprofen Knavon retard 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta astma, astmatski 
napadaj 
491.  M01AE naproksen Nalgesin forte 550 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta pogoršanje astme, 
eozinofilni 
pneumonitis 
492.  M01AE ibuprofen Spidifen 200 mg tablete  kroz usta bronhospazam, 
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dispneja 
493.  M01AE ibuprofen Spidifen 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
dispneja 
494.  M01AE ibuprofen Fidiprofen 200 mg šumeće tablete kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja 
495.  M05BA zoledronatna kiselina Zerlinda 4 mg/100 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska plućna 
bolest 
496.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Accord 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
497.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Actavis 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
498.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Hospira 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju                            
Zoledronatna kiselina Hospira 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
499.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina medac 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju                         
Zoledronatna kiselina medac 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
500.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Mylan 4 
mg/5 ml koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
501.  M05BA zoledronatna kiselina Zoledronatna kiselina Teva 4 mg/5 
ml koncentrat za otopinu za infuziju 
Zoledronatna kiselina Teva 4 
mg/100 ml otopina za infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
502.  M05BA zoledronatna kiselina Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
503.  M05BA zoledronatna kiselina Zometa 4 mg prašak i otapalo za 
otopinu za infuziju                                   
Zometa 4 mg/5 ml koncentrat za 
otopinu za infuziju                                    
Zometa 4 mg/100 ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
intersticijska bolest 
pluća 
504.  N01AX propofol Propofol 1% (10 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju 
Propofol 2% (20 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju  
za primjenu u 
venu 
kašalj tijekom 
razdoblja oporavka 
505.  N01BB lidokain, prilokain Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml 
sprej za kožu, otopina 
dermalno iritacija grla 
506.  N01BB lidocain, adrenalin Lidokain-adrenalin Belupo 40 mg + 
0,025 mg otopina za injekcije 
intramuskularno depresija disanja 
507.  N01BB artikain, adrenalin Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml 
otopina za injekciju 
infiltracija i 
perineuralna 
primjena u usnoj 
šupljini 
dispneja 
508.  N01BB artikain, adrenalin Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 
mg/ml otopina za injekciju 
infiltracija i 
perineuralna 
primjena u usnoj 
šupljini 
dispneja 
509.  N01BB artikain, adrenalin Ubistesin 40 mg/ml + 0,005 mg/ml 
otopina za injekciju 
u obliku injekcije 
u usnu šupljinu 
tahipneja nakon koje 
slijedi bradipneja, što 
može dovesti do 
apneje 
510.  N01BB artikain, adrenalin Ubistesin forte 40 mg/ml + 0,01 
mg/ml otopina za injekciju 
u obliku injekcije 
u usnu šupljinu 
tahipneja nakon koje 
slijedi bradipneja, što 
može dovesti do 
apneje 
511.  N02AA kodeinfosfat, paracetamol Kodein/paracetamol Actavis 30 
mg/500 mg filmom obložene tablete  
peroralna 
primjena 
nedostatak zraka 
512.  N02AA kodeinfosfat, paracetamol Kodein/paracetamol Actavis 60 
mg/1000 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
nedostatak zraka 
513.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 
mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                  
peroralna 
primjena 
zijevanje 
514.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 
mg tablete s produljenim 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
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oslobađanjem                      
515.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 20 
mg/10 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                      
peroralna 
primjena 
zijevanje 
516.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 30 
mg/15 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                        
peroralna 
primjena 
zijevanje 
517.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 40 
mg/20 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
518.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
519.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 10 mg/5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
520.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 20 mg/10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
521.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 40 mg/20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
zijevanje 
522.  N02AB fentanil Durogesic 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, 
hipoventilacija 
523.  N02AB fentanil Durogesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, 
hipoventilacija 
524.  N02AB fentanil Durogesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, 
hipoventilacija 
525.  N02AB fentanil Durogesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, 
hipoventilacija 
526.  N02AB fentanil Durogesic 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, 
hipoventilacija 
527.  N02AB fentanil Fentagesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, 
hipoventilacija 
528.  N02AB fentanil Fentagesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, 
hipoventilacija 
529.  N02AB fentanil Fentagesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, 
hipoventilacija 
530.  N02AB fentanil Fentagesic 100 / mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, 
hipoventilacija 
531.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 25 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, hipoventilacija 
532.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 50 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, hipoventilacija 
533.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 100 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
apneja, hipoventilacija 
534.  N02AB fentanil Ionsys 40 mikrograma po dozi 
transdermalni sustav 
transdermalna 
primjena 
poremećaj pluća 
535.  N02AB fentanil Matrifen 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, hipoventilacija 
536.  N02AB fentanil Matrifen 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, hipoventilacija 
537.  N02AB fentanil Matrifen 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, hipoventilacija 
538.  N02AB fentanil Matrifen 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, hipoventilacija 
539.  N02AB fentanil Matrifen 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno apneja, hipoventilacija 
540.  N02AD pentazocin Fortral 30 mg/1 ml otopina za 
injekciju 
intravenozno, 
intramuskularno 
ili supkutano 
respiratorna depresija, 
dispneja 
541.  N02AD pentazocin Fortral 50 mg tablete oralno respiratorna depresija, 
dispneja 
542.  N02AE buprenorfin Bupain 5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja, 
zatajenje disanja 
543.  N02AE buprenorfin Bupain 10 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja, 
zatajenje disanja 
544.  N02AE buprenorfin Bupain 15 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja, 
zatajenje disanja 
545.  N02AE buprenorfin Bupain 20 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja, 
zatajenje disanja 
546.  N02AE buprenorfin Laribon 35 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja 
547.  N02AE buprenorfin Laribon 52,5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja 
548.  N02AE buprenorfin Laribon 70 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja 
549.  N02AE buprenorfin Mitoren 5 mikrograma/h transdermalna depresija disanja, 
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transdermalni flaster 
 
primjena zatajenje disanja, 
pogoršanje astme, 
hiperventilacija, rinitis 
550.  N02AE buprenorfin Mitoren 10 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja, 
zatajenje disanja, 
pogoršanje astme, 
hiperventilacija, rinitis 
551.  N02AE buprenorfin Mitoren 20mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja, 
zatajenje disanja, 
pogoršanje astme, 
hiperventilacija, rinitis 
552.  N02AE buprenorfin Transtec 35 mikrogram/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja 
553.  N02AE buprenorfin Transtec 52,5 mikrogram/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja 
554.  N02AE buprenorfin Transtec 70 mikrogram/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
depresija disanja 
555.  N02AX tapentadol Palexia retard 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                        
oralna upotreba respiracijska 
depresija 
556.  N02AX tapentadol Palexia retard 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                     
oralna upotreba respiracijska 
depresija 
557.  N02AX tapentadol Palexia retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                      
oralna upotreba respiracijska 
depresija 
558.  N02AX tapentadol Palexia retard 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem                     
oralna upotreba respiracijska 
depresija 
559.  N02AX tapentadol Palexia retard 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralna upotreba respiracijska 
depresija 
560.  N02AX tramadol Lumidol 50 mg/ml otopina za 
injekcije 
 
intramuskularno, 
subkutano, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili 
razrijeđene u 
otopini za 
primjenu 
infuzijom ili za 
analgeziju 
dispneja 
561.  N02AX tramadol Lumidol 100 mg/2 ml otopina za 
injekcije 
intramuskularno, 
subkutano, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili 
razrijeđene u 
otopini za 
primjenu 
infuzijom ili za 
analgeziju 
dispneja 
562.  N02AX tramadol Lumidol 100 mg/ml oralne kapi oralna primjena dispneja 
563.  N02AX tramadol Lumidol 50 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
dispneja, respiratorna 
depresija 
564.  N02AX tramadol Lumidol retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralna upotreba dispneja 
565.  N02AX tramadol Lumidol retard 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralna upotreba dispneja 
566.  N02AX tramadol Toram 50 mg kapsule oralna upotreba dispneja 
567.  N02AX tramadol Tramacur 100 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
568.  N02AX tramadol Tramacur 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
569.  N02AX tramadol Tramacur 200 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
570.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja (ostajanje bez 
daha) 
571.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja (ostajanje bez 
daha) 
572.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja (ostajanje bez 
daha) 
573.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 50 mg/ml otopina 
za injekcije 
 
intramuskularno, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili kao 
razrijeđena 
otopina za infuziju 
ili analgeziju 
dispneja  
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574.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 100 mg/2 ml 
otopina za injekcije 
intramuskularno, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili kao 
razrijeđena 
otopina za infuziju 
ili analgeziju 
dispneja  
575.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 100 mg/ml oralne 
kapi 
oralno dispneja  
576.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 50 mg kapsule oralno dispneja 
577.  N02AX tramadol Tramadol Krka 100 mg čepići rektalna primjena respiratorna depresija, 
dispneja 
578.  N02AX tramadol Tramadolor 50 mg/1 ml otopina za 
injekciju 
intravenski, 
intramuskularno 
ili subkutano 
dispneja 
579.  N02AX tramadol Tramadolor 100 mg/2 ml otopina za 
injekciju 
intravenski, 
intramuskularno 
ili subkutano 
dispneja 
580.  N02AX tramadol Tramadolor retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno respiratorna depresija, 
dispneja 
581.  N02AX tramadol Tramadolor retard 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno respiratorna depresija, 
dispneja 
582.  N02AX tramadol Tramadolor retard 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno respiratorna depresija, 
dispneja 
583.  N02AX tramadol Tramagit 50 mg otopina za injekcije 
 
intramuskularno, 
intravenskom i 
subkutanom 
injekcijom ili kao 
intravenska 
otopina za infuziju 
respiratorna depresija, 
dispneja 
584.  N02AX tramadol Tramagit 100 mg otopina za 
injekcije 
intramuskularno, 
intravenskom i 
subkutanom 
injekcijom ili kao 
intravenska 
otopina za infuziju 
respiratorna depresija, 
dispneja 
585.  N02AX tramadol Tramal 50 mg otopina za injekcije 
 
polaganom 
injekcijom ili 
inundira 
razrijeđeno u 
infuzijskoj otopini 
ostajanje bez daha 
(dispneja) 
586.  N02AX tramadol Tramal 100 mg otopina za injekcije polaganom 
injekcijom ili 
inundira 
razrijeđeno u 
infuzijskoj otopini 
ostajanje bez daha 
(dispneja) 
587.  N02AX tramadol Tramal 50 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno ostajanje bez daha 
(dispneja) 
588.  N02AX tramadol Tramal 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno ostajanje bez daha 
(dispneja) 
589.  N02AX tramadol Tramal 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno ostajanje bez daha 
(dispneja) 
590.  N02AX tramadol Tramal 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno ostajanje bez daha 
(dispneja) 
591.  N02AX tramadol Tramal 100mg/ml oralne kapi oralno ostajanje bez daha 
(dispneja) 
592.  N02AX tramadol Tramal 50 mg kapsule oralno ostajanje bez daha 
(dispneja) 
593.  N02AX tramadol Tramundin retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja 
594.  N02BA acetilsalicilatna kiselina Aspirin 500 mg tablete kroz usta sindrom astme, rinitis 
kongestija nosa 
595.  N02BA acetilsalicilatna kiselina Aspirin rapid 500 mg obložene 
tablete 
kroz usta sindrom astme, 
rinitis, kongestija nosa 
596.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Aspirin plus C 400 mg/240 mg 
šumeće tablete 
kroz usta sindrom astme, 
rinitis. kongestija nosa 
597.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg 
šumeće tablete 
kroz usta simptomi reakcija 
preosjetljivosti poput 
sindroma astme, 
rinitisa, kongestije 
nosa 
598.  N02CC rizatriptan Maxalt RPD 5 mg oralni liofilizati oralno piskanje pri disanju 
599.  N02CC rizatriptan Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati oralno piskanje pri disanju 
600.  N03AE; diazepam Diazepam Desitin 5 mg/2,5 ml, rektalna primjena laringealni spazam, 
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N05BA otopina za rektum 
 
depresija disanja i 
apneja 
601.  N03AE; 
N05BA 
diazepam Diazepam Desitin 10 mg/2,5 ml, 
otopina za rektum 
rektalna primjena laringealni spazam, 
depresija disanja i 
apneja 
602.  N03AX pregabalin Brieka 25 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
603.  N03AX pregabalin Brieka 50 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
604.  N03AX pregabalin Brieka 75 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
605.  N03AX pregabalin Brieka 100 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
606.  N03AX pregabalin Brieka 150 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
607.  N03AX pregabalin Brieka 200 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
608.  N03AX pregabalin Brieka 225 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
609.  N03AX pregabalin Brieka 300 mg tvrde kapsule kroz usta edem pluća, stezanje u 
grlu 
610.  N03AX pregabalin Egzysta 25 mg tvrde kapsula 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
611.  N03AX pregabalin Egzysta 50 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
612.  N03AX pregabalin Egzysta 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
613.  N03AX pregabalin Egzysta 100 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
614.  N03AX pregabalin Egzysta 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
615.  N03AX pregabalin Egzysta 200 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
616.  N03AX pregabalin Egzysta 225 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
plućni edem, 
stezanje u grlu 
617.  N03AX pregabalin Erclany 25 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
618.  N03AX pregabalin Erclany 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
619.  N03AX pregabalin Erclany 150 tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
620.  N03AX pregabalin Erclany 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
621.  N03AX pregabalin Lyrica 25 mg tvrde kapsule 
Lyrica 50 mg tvrde kapsule 
Lyrica 75 mg tvrde kapsule 
Lyrica 100 mg tvrde kapsule 
Lyrica 150 mg tvrde kapsule 
Lyrica 200 mg tvrde kapsule 
Lyrica 225 mg tvrde kapsule 
Lyrica 300 mg tvrde kapsule 
Lyrica 20 mg/ml oralna otopina 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
622.  N03AX pregabalin Pragiola 25 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
623.  N03AX pregabalin Pragiola 50 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
624.  N03AX pregabalin Pragiola 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
625.  N03AX pregabalin Pragiola 100 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
626.  N03AX pregabalin Pragiola 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
627.  N03AX pregabalin Pragiola 200 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
628.  N03AX pregabalin Pragiola 225 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
629.  N03AX pregabalin Pragiola 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
630.  N03AX pregabalin Pregabalin Accord 25 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 50 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 75 mg tvrde 
kapsule 
oralna primjena edem pluća, stezanje u 
grlu 
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Pregabalin Accord 100 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 150 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 200 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 225 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Accord 300 mg tvrde 
kapsule 
631.  N03AX pregabalin Pregabalin Belupo 75 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
632.  N03AX pregabalin Pregabalin Belupo 150 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
633.  N03AX pregabalin Pregabalin Belupo 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
634.  N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 25 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
635.  N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 75 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
636.  N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 150 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
637.  N03AX pregabalin Pregabalin Genericon 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
638.  N03AX pregabalin Pregabalin Mylan 25 mg tvrde 
kapsule                                            
Pregabalin Mylan 50 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Mylan 75 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Mylan 100 mg tvrde 
kapsule                                             
Pregabalin Mylan 150 mg tvrde 
kapsule                                            
Pregabalin Mylan 200 mg tvrde 
kapsule                                                     
Pregabalin Mylan 225 mg tvrde 
kapsule                                              
Pregabalin Mylan 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
639.  N03AX pregabalin Pregabalin Mylan Pharma 25 mg 
tvrde kapsule Pregabalin Mylan 
Pharma 50 mg tvrde kapsule 
Pregabalin Mylan Pharma 75 mg 
tvrde kapsule Pregabalin Mylan 
Pharma 100 mg tvrde kapsule 
Pregabalin Mylan Pharma 150 mg 
tvrde kapsule Pregabalin Mylan 
Pharma 200 mg tvrde kapsule 
Pregabalin Mylan Pharma 225 mg 
tvrde kapsule Pregabalin Mylan 
Pharma 300 mg tvrde kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
640.  N03AX pregabalin Pregabalin Pfizer 25 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 50 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 75 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 100 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 150 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 200 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 225 mg tvrde 
kapsule 
Pregabalin Pfizer 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
641.  N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 25 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
642.  N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 75 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
643.  N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 150 mg tvrde 
kapsule 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
644.  N03AX pregabalin Pregabalin Pliva 300 mg tvrde peroralna edem pluća, stezanje u 
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kapsule primjena grlu 
645.  N03AX pregabalin Pregabalin Sandoz 25 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 50 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Sandoz 75 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Sandoz 100 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 150 mg tvrde 
kapsule                                        
Pregabalin Sandoz 200 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 225 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Sandoz 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralno edem pluća, stezanje u 
grlu 
646.  N03AX pregabalin Pregabalin Sandoz GmbH 25 mg 
tvrde kapsule                                
Pregabalin Sandoz GmbH 50 mg 
tvrde kapsule                                   
Pregabalin Sandoz GmbH 75 mg 
tvrde kapsule                                     
Pregabalin Sandoz GmbH 100 mg 
tvrde kapsule                                  
Pregabalin Sandoz GmbH 150 mg 
tvrde kapsule                                     
Pregabalin Sandoz GmbH 200 mg 
tvrde kapsule                                     
Pregabalin Sandoz GmbH 225 mg 
tvrde kapsule                                   
Pregabalin Sandoz GmbH 300 mg 
tvrde kapsule 
peroralno edem pluća, stezanje u 
grlu 
647.  N03AX pregabalin Pregabalin Zentiva 25 mg tvrde 
kapsule                                        
Pregabalin Zentiva 50 mg tvrde 
kapsule                                             
Pregabalin Zentiva 75 mg tvrde 
kapsule                                         
Pregabalin Zentiva 100 mg tvrde 
kapsule                                          
Pregabalin Zentiva 150 mg tvrde 
kapsule                                            
Pregabalin Zentiva 200 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Zentiva 225 mg tvrde 
kapsule                                           
Pregabalin Zentiva 300 mg tvrde 
kapsule 
peroralno edem pluća, stezanje u 
grlu 
648.  N03AX pregabalin Rabakir 25 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
649.  N03AX pregabalin Rabakir 50 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
650.  N03AX pregabalin Rabakir 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
651.  N03AX pregabalin Rabakir 100 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
652.  N03AX pregabalin Rabakir 150 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
653.  N03AX pregabalin Rabakir 200 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
654.  N03AX pregabalin Rabakir 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
655.  N03AX pregabalin Siranalen 75 mg tvrde kapsule 
 
peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
656.  N03AX pregabalin Siranalen 150 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
657.  N03AX pregabalin Siranalen 300 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
edem pluća, stezanje u 
grlu 
658.  N04BA kevodopa, karbidopa Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml 
intestinalni gel 
za kontinuiranu 
intestinalnu 
primjenu. za 
dugotrajnu 
primjenu, gel se 
mora primjenjivati 
abnormalno 
disanje 
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izravno u 
dvanaesnik ili u 
gornji dio tankog 
crijeva uz pomoć 
prijenosne pumpe, 
trajnom sondom 
(vanjska 
transabdominalna 
sonda i unutarnja 
intestinalna 
sonda) preko 
perkutane 
endoskopske 
gastrostome 
659.  N04BC bromokriptin Bromergon 2,5 mg tablete oralno pleuralni izljev, 
pleuralna fibroza, 
pleuritis, plućna 
fibroza, dispneja 
660.  N05AD haloperidol Haldol depo 50 mg/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno bronhospazam 
661.  N05AD haloperidol Haldol 2 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
bronhospazam 
662.  N05AD haloperidol Haldol 10 mg tablete peroralna 
primjena 
bronhospazam 
663.  N05AD haloperidol Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina peroralna 
primjena 
bronhospazam 
664.  N05AD haloperidol Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju intramuskularno bronhospazam 
665.  N05AE ziprasidon Zeldox 20 mg kapsule                                                           oralno štucanje 
666.  N05AE ziprasidon Zeldox 40 mg kapsule                                                            oralno štucanje 
667.  N05AE ziprasidon Zeldox 60 mg kapsule                                                         oralno štucanje 
668.  N05AE ziprasidon Zeldox 80 mg kapsule oralno štucanje 
669.  N05AH klozapin Leponex 25 mg tablete                                       kroz usta aspiracija progutane 
hrane, pneumonija i 
infekcija donjeg dijela 
dišnog sustava koja 
može biti smrtonosna 
670.  N05AH klozapin Leponex 100 mg tablete kroz usta aspiracija progutane 
hrane, pneumonija i 
infekcija donjeg dijela 
dišnog sustava koja 
može biti smrtonosna 
671.  N05AH asenapin Sycrest 5 mg sublingvalne tablete                                     
Sycrest 10 mg sublingvalne tablete 
oralno plućna embolija 
672.  N05AX paliperidon Invega 1,5 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                        
Invega 3 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                          
Invega 6 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                     
Invega 9 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                              
Invega 12 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                        
peroralno sindrom apneje pri 
spavanju, 
hiperventilacija, 
aspiracijska 
pneumonija, 
kongestija dišnih 
puteva, disfonija 
673.  N05AX paliperidon Trevicta 175 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 263 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 350 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 525 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
intramuskularno sindrom apneje pri 
spavanju, pulmonalna 
kongestija, kongestija 
respiratornog trakta, 
piskanje 
674.  N05AX paliperidon Xeplion 25 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 50 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 75 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 100 mg suspenzija za 
intramuskularno sindrom apneje pri 
spavanju, 
hiperventilacija, 
pneumonija, 
aspiracija, kongestija 
respiratornog trakta, 
disfonija 
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injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Xeplion 150 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem                           
675.  N05AX risperidon Prospera 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
676.  N05AX risperidon Prospera 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
677.  N05AX risperidon Prospera 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
678.  N05AX risperidon Prospera 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
679.  N05AX risperidon Risdonal 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u 
snu, hiperventilacija 
680.  N05AX risperidon Risdonal 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u 
snu, hiperventilacija 
681.  N05AX risperidon Risdonal 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u 
snu, hiperventilacija 
682.  N05AX risperidon Risnia 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno apneja u spavanju, 
hiperventilacija 
683.  N05AX risperidon Risnia 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno apneja u spavanju, 
hiperventilacija 
684.  N05AX risperidon Risnia 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno apneja u spavanju, 
hiperventilacija 
685.  N05AX risperidon Rispen 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta sindrom apneje u 
spavanju, 
hiperventilacija 
686.  N05AX risperidon Rispen 2 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta sindrom apneje u 
spavanju, 
hiperventilacija 
687.  N05AX risperidon Rispen 3 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta sindrom apneje u 
spavanju, 
hiperventilacija 
688.  N05AX risperidon Rispen 4 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta sindrom apneje u 
spavanju, 
hiperventilacija 
689.  N05AX risperidon Risperidon Genera 1 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
690.  N05AX risperidon Risperidon Genera 2 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
691.  N05AX risperidon Risperidon Genera 3 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
692.  N05AX risperidon Risperidon Genera 4 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
693.  N05AX risperidon Risperidon Pliva 1 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
694.  N05AX risperidon Risperidon Pliva 2 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
695.  N05AX risperidon Risperidon Pliva 3 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
696.  N05AX risperidon Risperidon Pliva 4 mg filmom 
obložene tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
697.  N05AX risperidon Rispolept 1 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
698.  N05AX risperidon Rispolept 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
699.  N05AX risperidon Rispolept 3 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
700.  N05AX risperidon Rispolept 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
701.  N05AX risperidon Rispolept 1 mg/ml otopina za oralno sindrom apneje za 
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oralnu primjenu vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
702.  N05AX risperidon Rispolept Consta 25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
aspiracijska 
pneumonija, 
kongestija pluća, 
krepitacije, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
703.  N05AX risperidon Rispolept Consta 37,5 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
aspiracijska 
pneumonija, 
kongestija pluća, 
krepitacije, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
704.  N05AX risperidon Rispolept Consta 50 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem za 
primjenu u mišić 
putem duboke 
intramuskularne 
injekcije u 
deltoidno ili 
glutealno područje 
sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
aspiracijska 
pneumonija, 
kongestija pluća, 
krepitacije, disfonija, 
respiratorni poremećaj 
705.  N05AX risperidon Rispolux 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
706.  N05AX risperidon Rispolux 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje za 
vrijeme spavanja, 
hiperventilacija 
707.  N05AX risperidon Risset 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
708.  N05AX risperidon Risset 2 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta apneja u spavanju, 
hiperventilacija 
709.  N05AX risperidon Risset 3 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta apneja u spavanju, 
hiperventilacija 
710.  N05AX risperidon Risset 4 mg raspadljive tablete za 
usta 
kroz usta apneja u spavanju, 
hiperventilacija 
711.  N05AX risperidon Torendo 1 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
712.  N05AX risperidon Torendo 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
713.  N05AX risperidon Torendo 3 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
714.  N05AX risperidon Torendo 4 mg filmom obložene 
tablete 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
715.  N05AX risperidon Torendo Q-Tab 0,5 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
716.  N05AX risperidon Torendo Q-Tab 1 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
717.  N05AX risperidon Torendo Q-Tab 2 mg raspadljive 
tablete za usta 
oralno sindrom apneje u snu, 
hiperventilacija 
718.  N06AB sertralin Asentra 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucanje 
719.  N06AB sertralin Asentra 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucanje 
720.  N06AB sertralin Halea 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucanje 
721.  N06AB sertralin Luxeta 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucavica 
722.  N06AB sertralin Sertralin Genera 50 mg filmom 
obložene tablete 
 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
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stridor, disfonija, 
štucavica 
723.  N06AB sertralin Sertralin Genera 100 mg filmom 
obložene tablete 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucavica 
724.  N06AB sertralin Sonalia 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno laringospazam, 
hiper/hipoventilacija, 
stridor, disfonija 
725.  N06AB sertralin Tralin 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucavica 
726.  N06AB sertralin Tralin 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor, disfonija, 
štucavica 
727.  N06AB sertralin Zoloft 50 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor,disfonija, 
štucanje 
728.  N06AB sertralin Zoloft 100 mg filmom obložene 
tablete 
oralno laringospazam, 
hiperventilacija, 
hipoventilacija, 
stridor,disfonija, 
štucanje 
729.  N06AB citalopram Citalon 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
730.  N06AB citalopram Citalon 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
731.  N06AB citalopram Starcitin 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
732.  N06AB citalopram Starcitin 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
733.  N06AB citalopram Starcitin 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno kašalj 
734.  N06AB fluoksetin Flusetin 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta faringitis 
735.  N06AB fluoksetin Portal 20 mg tvrde kapsule oralno faringitis, plućni 
događaji (upalni 
procesi različite 
histopatologije i/ili 
fibroza) 
736.  N06AB fluoksetin Prozac 20 mg tablete za oralnu 
suspenziju  
kroz usta farnigitis 
737.  N06AB fluoksetin Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina kroz usta farnigitis 
738.  N06AX duloksetin Onelar 20 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                      
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, 
epistaksa 
739.  N06AX duloksetin Onelar 30 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                      
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, 
epistaksa 
740.  N06AX duloksetin Onelar 40 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                       
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, 
epistaksa 
741.  N06AX duloksetin Onelar 60 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, 
epistaksa 
742.  N06AX duloksetin Yentreve 20 mg tvrde 
želučanootporne kapsule                     
Yentreve 40 mg tvrde 
želučanootporne kapsule 
peroralna 
primjena 
stezanje u grlu, 
epistaksa 
743.  N06BA modafinil Vigifinil 100 mg tablete kroz usta dispneja, pojačan 
kašalj, astma, 
epistaksa, rinitis 
744.  N07AA neostigminij Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml 
otopina za injekciju 
intramuskularnim 
ili supkutanim 
injekcijama 
bronhospazam 
745.  N07BA vareniklin Champix 0,5 mg filmom obložene 
tablete                                                  
Champix 1 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
laringealna bol, 
hrkanje 
746.  N07BC metadon Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna 
otopina 
oralno respiratorni arest 
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747.  N07BC metadon Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne 
kapi, otopina 
oralno respiratorni arest 
748.  N07BC metadon Metadon Molteni 1 mg/ml oralna 
otopina  
oralno respiratorni arest 
749.  N07BC metadon Metadon Molteni 5 mg/ml oralna 
otopina  
oralno respiratorni arest 
750.  N07BC buprenorfin Nimedol 0,4 mg sublingvalne 
tablete 
subligvalna depresija disanja 
751.  N07BC buprenorfin Nimedol 2 mg sublingvalne tablete subligvalna depresija disanja 
752.  N07BC buprenorfin Nimedol 8 mg sublingvalne tablete subligvalna depresija disanja 
753.  N07XX dekstrometorfan / kinidin Nuedexta 15 mg/9 mg tvrde kapsule                 
Nuedexta 23 mg/9 mg tvrde kapsule 
peroralno epistaksa, 
faringolaringealna bol, 
depresija disanja, 
rinoreja, zijevanje 
754.  R01AA oksimetazolin Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej 
za nos 
nazalna primjena oticanje nosne sluznice 
može biti pojačano 
(reaktivna hipermija) 
755.  R01AA oksimetazolin Operil 0,05% kapi za nos za odrasle                                                      
 
nazalna primjena reaktivna hiperemija 
sluznice nosa 
756.  R01AA oksimetazolin Operil 0,05% sprej za nos za 
odrasle                               
nazalna primjena reaktivna hiperemija 
sluznice nosa 
757.  R01AA oksimetazolin Operil P 0,025% kapi za nos za 
djecu                               
nazalna primjena reaktivna hiperemija 
sluznice nosa 
758.  R01AA oksimetazolin Operil P 0,025% sprej za nos za 
djecu 
nazalna primjena reaktivna hiperemija 
sluznice nosa 
759.  R01AB ksilometazolin, ipratropij Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina                                                                           
nazalna primjena rinoreja 
760.  R01AB ksilometazolin, ipratropij Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena rinoreja 
761.  R01AB ksilometazolin, ipratropij Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena rinoreja 
762.  R01AD triamcinolon Nasacort 55 mikrograma/doza, sprej 
za nos, suspenzija  
nazalna primjena perforacija nosnog 
septuma 
763.  R02AA benzidaminklorid/ 
cetilpiridinijev klorid 
Septolete duo 1,5 mg/5 mg u 1 ml 
sprej za usnu sluznicu, otopina    
oralno bronhospazam 
764.  R02AA benzidaminklorid/ 
cetilpiridinijev klorid  
Septolete duo 3 mg/1 mg pastile oralno bronhospazam 
765.  R03AC formoterol Atimos 12 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
peroralno paradoksalni 
bronhospazam 
766.  R03AK budezonid, formoterol BiResp Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma, 
prašak inhalata                                
BiResp Spiromax 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
bronhospazam 
767.  R03AK budezonid, formoterol Budezonid/Formoterol Teva 160 
mikrograma/4,5 mikrograma prašak 
inhalata Budezonid/Formoterol 
Teva 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
bronhospazam 
768.  R03AK budezonid, formoterol Budezonid/Formoterol Teva 
Pharma B.V. 160 mikrograma/4,5 
mikrograma prašak inhalata 
Budezonid/Formoterol Teva 
Pharma B.V. 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
bronhospazam 
769.  R03AK budezonid, formoterol DuoResp Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma, 
prašak inhalata                           
DuoResp Spiromax 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
primjena 
inhalacijom 
bronhospazam 
770.  R03AK budezonid, formoterol Symbicort 160 mikrograma/4,5 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
inhalacijska 
primjena 
bronhospazam 
771.  R03AK budezonid, formoterol Symbicort Turbuhaler 80 
mikrograma/4,5 mikrograma po 
inhalaciji, prašak inhalata                
inhalacijska 
primjena 
bronhospazam 
772.  R03AK budezonid, formoterol Symbicort Turbuhaler 160 
mikrograma/4,5 mikrograma po 
inhalaciji, prašak inhalata              
inhalacijska 
primjena 
bronhospazam 
773.  R03AK budezonid, formoterol Symbicort Turbuhaler 320 
mikrograma/9 mikrograma po 
inhalaciji, prašak inhalata                            
inhalacijska 
primjena 
bronhospazam 
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774.  R03AK budezonid, formoterol Vylaer Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma prašak 
inhalata                                              
Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za inhalaciju bronhospazam 
775.  R03AK beklometazon, formoterol Foster 100/6 mikrograma po 
potisku, stlačeni inhalat, otopina 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
776.  R03AK ipratropij, salbutamol Ipratropijev bromid/salbutamol 
Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, 
otopina za atomizator 
za inhalaciju bronhospazam, 
laringospazam, 
paradoksalni 
bronhospazam (npr. 
bronhospazam izazvan 
inhalacijom), suho 
grlo, faringelani edem 
777.  R03AK salmeterol, flutikazon  Aerivio Spiromax 50 
mikrograma/500 mikrograma, 
prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
778.  R03AK salmeterol, flutikazon AirFluSal Forspiro 50 mikrograma 
+ 250 mikrograma u jednoj dozi, 
prašak inhalata, dozirani 
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma 
+ 500 mikrograma u jednoj dozi, 
prašak inhalata, dozirani 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
779.  R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem paradoksalni 
bronhospazam 
780.  R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem paradoksalni 
bronhospazam 
781.  R03AK salmeterol, flutikazon Dimenium 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
inhaliranjem paradoksalni 
bronhospazam 
782.  R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
783.  R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
784.  R03AK salmeterol, flutikazon Saldisk 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
785.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazon Cipla 25 
mikrograma + 125 mikrograma u 
jednoj dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
786.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazon Cipla 25 
mikrograma + 250 mikrograma u 
jednoj dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
787.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+100 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
788.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+250 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
789.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/flutikazonpropionat 
Diskus 50 mikrograma+500 
mikrograma u jednoj dozi, prašak 
inhalata, dozirani 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
790.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/Flutikazonpropionat 
Inhaler GSK 25 mikrograma + 50 
mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
791.  R03AK salmeterol, flutikazon Salmeterol/Flutikazonpropionat 
Inhaler GSK 25 mikrograma + 250 
mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
792.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+100 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
793.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 putem inhalacije paradoksalni 
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mikrograma+250 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
bronhospazam 
794.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Diskus 50 
mikrograma+500 mikrograma u 
jednoj dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
795.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Inhaler 25 mikrograma + 
50 mikrograma u jednoj dozi 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
796.  R03AK salmeterol, flutikazon Seretide Inhaler 25 mikrograma + 
250 mikrograma u jednoj dozi 
stlačeni inhalat, suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
797.  R03AK salmeterol, flutikazon Sirdupla 25 mikrograma/125 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
798.  R03AK salmeterol, flutikazon Sirdupla 25 mikrograma/250 
mikrograma po potisku, stlačeni 
inhalat, suspenzija 
putem inhalacije paradoksalni 
bronhospazam 
799.  R03AL aklidinij, 
formoterolfumarat dihidrat 
Brimica Genuair 340 
mikrograma/12 mikrograma, prašak 
inhalata 
za inhalaciju bronhospazam, 
uključujući 
paradoksalni 
800.  R03AL aklidinij, 
formoterolfumarat dihidrat 
Duaklir Genuair 340 
mikrograma/12 mikrograma, prašak 
inhalata 
za inhalaciju bronhospazam, 
uključujući 
paradoksalni 
801.  R03AL tiotropij, olodaterol Spiolto Respimat 2,5 
mikrograma/2,5 mikrograma, 
otopina inhalata 
za inhalaciju disfonija, epistaksa, 
laringitis, faringitis 
802.  R03AL tiotropij, olodaterol Yanimo Respimat 2,5 
mikrograma/2,5 mikrograma, 
otopina inhalata 
za inhalaciju disfonija, epistaksa, 
laringitis, faringitis 
803.  R03BA budezonid Budelin Novolizer 200 mikrograma 
prašak za inhaliranje 
inhalacijska 
primjena 
paradoksalni 
bronhospazam 
804.  R03BA budezonid Pulmicort Respules 0,5 mg/ml 
suspenzija za atomizator 
inhalacijska 
primjena 
bronhospazam, 
disfonija, 
promuklost 
805.  R03BA beklometazondipropionat Qvar Autohaler 50 mikrograma 
stlačeni inhalat, otopina 
inhalacijska 
primjena 
paradoksni 
bronhospazam 
806.  R03BA beklometazondipropionat Qvar Autohaler 100 mikrograma 
stlačeni inhalat, otopina 
inhalacijska 
primjena 
paradoksni 
bronhospazam 
807.  R03BB ipratropij Atrovent N stlačeni inhalat, otopina inhalacijska 
primjena 
laringospazam 
808.  R03BB tiotropij Braltus 10 mikrograma po 
isporučenoj dozi, prašak inhalata, 
tvrde kapsule 
u dišne puteve bronhospazam, 
epistaksa laringitis, 
sinusitis 
809.  R03BB tiotropij Spiriva 18 mikrograma, prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
za inhalacijsku 
primjenu 
bronhospazam, 
epistaksa, laringitis, 
sinusitis 
810.  R03BB tiotropij Spiriva Respimat 2,5 mikrograma 
po potisku, otopina inhalata 
za inhalacijsku 
primjenu 
epistaksa, 
bronhospazam, 
laringitis 
811.  R03DA teofilin  Teolin retard 125 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno tahipneja, respiracijski 
arest, respiracijska 
alkaloza 
812.  R03DA teofilin Teolin retard 300 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno tahipneja, respiracijski 
arest, respiracijska 
alkaloza 
813.  R03DX roflumilast Daliresp 500 mikrograma filmom 
obložene tablete 
peroralno infekcije dišnog 
sustava (osim 
pneumonije) 
814.  R03DX roflumilast Daxas 500 mikrograma filmom 
obložene tablete 
peroralno infekcije dišnog 
sustava (osim 
pneumonije) 
815.  R03DX roflumilast Libertek 500 mikrograma filmom 
obložene tablete 
peroralno infekcije dišnog 
sustava (osim 
pneumonije) 
816.  R03DX omalizumab Xolair 75 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                            
Xolair 150 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                             
Xolair 75 mg otopina za injekciju                          
Xolair 150 mg otopina za injekciju 
za supkutanu 
primjenu 
laringealni edem 
817.  R05AX ibuprofen, pseudoefedrin Ibutren Flu 200 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
peroralna 
primjena 
egzacerbacija astme ili 
reakcija 
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preosjetljivosti s 
bronhospazmom 
818.  R05AX ibuprofen, pseudoefedrin Olytabs 200 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
peroralna 
primjena 
pogoršanje astme ili 
reakcije 
preosjetljivosti uz 
bronhospazam 
819.  R05CB acetilcistein Fluimukan Junior 100 mg šumeće 
tablete 
 
oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
820.  R05CB acetilcistein Fluimukan 200 mg šumeće tablete                                                 oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
821.  R05CB acetilcistein Fluimukan Junior 100 mg granule 
za oralnu otopinu 
 
oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
822.  R05CB acetilcistein Fluimukan 200 mg granule za 
oralnu otopinu  
oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
823.  R05CB acetilcistein Fluimukan 200 mg kapsule  oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
824.  R05CB acetilcistein Fluimukan Junior 100 mg prašak za 
oralnu otopinu 
 
oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
825.  R05CB acetilcistein Fluimukan Junior 20 mg/ml oralna 
otopina 
oralno bronhospazam, 
dispneja 
826.  R05CB acetilcistein Fluimukan 200 mg prašak za oralnu 
otopinu  
oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
827.  R05CB acetilcistein Fluimukan Akut 600 mg šumeće 
tablete 
oralno dispneja, 
bronhospazam – 
uglavnom u bolesnika 
s hiperaktivnim 
bronhalnim sustavom, 
praćen bronhalnom 
astmom 
828.  R05CB dornaza alfa Pulmozyme 2500 U/2,5 ml otopina 
za atomizator 
inhalacija promjene glasa 
(promuklost), zaduha, 
faringitis (upala grla), 
laringitis, rinitis (sve 
neinfektivno) 
829.  R05CB ekstrakt korijena 
pelargonije 
Umckalor 20 mg filmom obložene 
tablete Umckalor oralne kapi, 
otopina 
oralno blago krvarenje iz 
nosa 
830.  R07AA fosfolipidna frakcija iz 
svinjskih pluća 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna 
tekućina za dušnik i pluća, 
suspenzija 
endotraheopulmon
alnim putem 
bronhopulmonalna 
displazija, krvarenje u 
pluća 
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831.  R07AA fosfolipidna frakcija iz 
svinjskih pluća 
Curosurf 240 mg/3,0 ml ukapna 
tekućina za dušnik i pluća, 
suspenzija 
endotraheopulmon
alnim putem 
bronhopulmonalna 
displazija, krvarenje u 
pluća 
832.  S01BC diklofenak Naclof 1 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja i 
egzacerbacija astme 
833.  S01BC bromfenak Yellox 0,9 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena epistaksa, kašalj, 
drenaža nazalnih 
sinusa, astma 
834.  S01EA brimonidin Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja 
835.  S01EA brimonidin Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja 
836.  S01EA brimonidin Brimot 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja 
837.  S01EA brimonidin Luxfen 2 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja 
838.  S01EC brinzolamid Azopt 10 mg/ml kapi za oko, 
suspenzija 
okularna primjena hiperaktivnost broha, 
kongestija gornjeg 
dijela respiratornog 
trakta, kongestija 
sinusa, nazalna 
kongestija, kašalj, 
suhoća nosa 
839.  S01EC dorzolamid Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena epistaksa 
840.  S01EC dorzolamid Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena epistaksa 
841.  S01EC dorzolamid Oftidor 20 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena epistaksa 
842.  S01EC dorzolamid Trusopt 20 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena epistaksa 
843.  S01EC dorzolamid Ulom 20 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena epistaksa 
844.  S01ED timolol Vizioblok 5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena bronhospazam 
(pretežno u bolesnika s 
od prije postojećom 
bronhospastičnom 
bolešću), zatajenje 
disanja, kašalj 
845.  S01ED dorzolamid, timolol Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena nedostatak zraka, 
respiratorno 
zatajenje, rinitis, 
rijetko bronhospazam, 
epistaksa 
846.  S01ED dorzolamid, timolol Cosopt PF 20 mg/ml + 5 mg/ml 
kapi za oko, otopina u jednodoznom 
spremniku 
okularna primjena nedostatak daha, 
respiratorno zatajenje, 
rinitis 
847.  S01ED dorzolamid, timolol Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena nedostatak zraka, 
respiratorno 
zatajenje, rinitis, 
rijetko bronhospazam 
848.  S01ED dorzolamid, timolol Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena kratak dah, 
respiratorno zatajenje, 
rinitis, rijetko 
bronhospazam 
849.  S01ED dorzolamid, timolol Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena nedostatak zraka, 
zatajenje disanja, 
rinitis 
850.  S01ED dorzolamid, timolol Oftidorix PF 20 mg/ml + 5 mg/ml, 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena nedostatak zraka, 
zatajenje disanja, 
rinitis, rijetko 
bronhospazam 
851.  S01ED dorzolamid, timolol Ulom Plus 20 mg/ml + 5 mg/ml, 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena nedostatak zraka, 
zatajenje disanja, 
rinitis 
852.  S01ED betaksolol Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena kašalj, rinoreja 
853.  S01ED travoprost, timolol DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 
mg/ml kapi za oko, otopina 
okularna primjena disfonija, 
bronhospazam, kašalj, 
irigacija grla, 
orofaringealna bol, 
nelagoda u nosu. 
854.  S01EE travoprost Bondulc 40 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena respiratorni poremećaj, 
orofaringealna bol, 
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kašalj, disfonija 
855.  S01EE travoprost Travatan 40 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena respiratorni poremećaj, 
orofaringealna bol, 
kašalj, disfonija 
856.  S01EE travoprost Travoprost Pliva 40 mikrograma/ml 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena respiratorni poremećaj, 
orofaringealna bol, 
kašalj, disfonija 
857.  S01EE latanoprost LaPhar 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
858.  S01EE latanoprost Lapovis 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
859.  S01EE latanoprost Latanoprost Cipla 50 
mikrograma/ml kapi za oko, otopina 
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
860.  S01EE latanoprost Latanox 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina  
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
861.  S01EE latanoprost Latapres 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
862.  S01EE latanoprost Unilat 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
863.  S01EE latanoprost Visobar 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena astma, pogoršanje 
astme i dispneja 
864.  S01EE latanoprost Xalatan 50 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena astma, egzacerbacija 
astme i dispneja 
865.  S01GX lodoksamid Alomide 1 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena nazalna suhoća, 
kihanje 
866.  S03AA ciprofloksacin Ciloxan 3 mg/ml kapi za oko i uho, 
otopina 
oftalmička 
primjena 
hipersekrecija 
paranazalnih sinusa, 
rinitis 
867.  V03AF razburikaza Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i 
otapalo za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
infuzija rinitis 
868.  V08AA meglumin, Na-
amidotrizoat 
Gastrografin 0,1 g/ml + 0,66 g/ml 
oralna/rektalna otopina 
kroz usta ili 
rektalnu primjenu 
bronhospazam, 
dispneja, aspiracija 
kontrastnog sredstva, 
plućni edem nakon 
aspiracije, aspiracijska 
pneumonija 
869.  V08AB iopamidol Iopamiro 300 otopina za injekcije 
 
intraventrikularno 
u arteriju 
u venu 
u zglob 
intratekalno 
intracisternalno 
plućni edem, astma, 
bronhospazam 
870.  V08AB iopamidol Iopamiro 370 otopina za injekcije intraventrikularno 
u arteriju 
u venu 
u zglob 
intratekalno 
intracisternalno 
plućni edem, astma, 
bronhospazam 
871.  V08AB ioheksol Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
kašalj, respiratorni 
arest 
872.  V08AB ioheksol  Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
kašalj, respiratorni 
arest 
873.  V08AB ioversol Optiray 300 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju                                                                        
intravaskularnu 
primjenu 
laringealni spazam, 
edem i opstrukcija 
(uklj. stezanje u grlu, 
stridor, itd.), dispneja, 
rinitis (uklj. kihanje, 
nosna kongestija), 
nadraženost grla, 
kašalj 
874.  V08AB ioversol Optiray 320 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju                                                                       
intravaskularnu 
primjenu 
laringealni spazam, 
edem i opstrukcija 
(uklj. stezanje u grlu, 
stridor, itd.), dispneja, 
rinitis (uklj. kihanje, 
nosna kongestija), 
nadraženost grla, 
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kašalj 
875.  V08AB ioversol Optiray 350 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravaskularnu 
primjenu 
laringealni spazam, 
edem i opstrukcija 
(uklj. stezanje u grlu, 
stridor, itd.), dispneja, 
rinitis (uklj. kihanje, 
nosna kongestija), 
nadraženost grla, 
kašalj 
876.  V08AB iodiksanol Visipaque 270 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
kašalj 
877.  V08AB iodiksanol Visipaque 320 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
kašalj 
878.  V08AB iobitridol Xenetix 300 mgI/mL, otopina za 
injekciju  
injekcija u venu, u 
arteriju i u tjelesne 
šupljine 
dispneja, kašalj, 
osjećaj stezanja 
u grlu, kihanje 
879.  V08AB iobitridol Xenetix 350 mgI/mL, otopina za 
injekciju 
injekcija u venu, u 
arteriju i u tjelesne 
šupljine 
dispneja, kašalj, 
osjećaj stezanja 
u grlu, kihanje 
880.  V08AB iopamidol Iopamigita 300 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju                                                       
za injekciju 
/infuziju u venu i 
u arteriju 
bronhospazam, 
laringospazam i edem 
larinksa 
881.  V08AB iopamidol Iopamigita 370 mg /ml otopina za 
injekciju/infuziju 
za injekciju 
/infuziju u venu i 
u arteriju 
bronhospazam, 
laringospazam i edem 
larinksa 
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Tablica 6. Pregledni prikaz lijekova s vrlo rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava 
Br. Terapijska 
skupina 
Djelatna tvar Zaštićeni naziv lijeka (doza, 
farmaceutski oblik) 
Način primjene Opis nuspojave (ili 
klasifikacija nuspojave 
prema MEDRA-i) 
1.  A01AD benzidamin Tantum Verde 3 mg pastile s 
okusom eukaliptusa 
kroz usta otežano disanje 
(laringospazam) 
2.  A01AD benzidamin Tantum Verde 3 mg pastile s 
okusom naranče i meda 
kroz usta otežano disanje 
(laringospazam) 
3.  A01AD benzidamin Tantum Verde pastile s okusom 
limuna 
kroz usta otežano disanje 
(laringospazam) 
4.  A01AD benzidamin Tantum Verde pastile s okusom 
mente 
kroz usta otežano disanje 
(laringospazam) 
5.  A01AD benzidamin Tantum Verde otopina za grgljanje za ispiranje i 
grgljanje usne 
šupljine i ždrijela 
otežano disanje 
(laringospazam) 
6.  A01AD benzidamin Tantum Verde sprej 0,15% za orofaringealnu 
primjenu 
otežano disanje 
(laringospazam) 
7.  A01AD benzidamin Tantum Verde sprej 0,30% za orofaringealnu 
primjenu 
otežano disanje 
(laringospazam) 
8.  A01AD flurbiprofen Strepfen naranča bez šećera 8,75 
mg pastile 
kroz usta hiperreaktivnost 
dišnog sustava (astma, 
bronhospazam i 
dispneja) 
9.  A02BA famotidin Famosan 20 mg filmom obložene 
tablete  
 
oralna primjena intersticijska 
pneumonija, ponekad s 
fatalnim ishodom 
10.  A02BA famotidin Famosan 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralna primjena intersticijska 
pneumonija, ponekad s 
fatalnim ishodom 
11.  A02BA famotidin Ulfamid 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralna primjena intersticijska 
pneumonija, ponekad s 
fatalnim ishodom 
12.  A02BA famotidin Ulfamid 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralna primjena intersticijska 
pneumonija, ponekad s 
fatalnim ishodom 
13.  A02BX Na-alginat, Na- 
hidrogenokarbonat, Ca- 
karbonat 
Gaviscon Original tablete za 
žvakanje 
Gaviscon Original, oralna 
suspenzija 
oralna primjena bronhospazma 
14.  A07EC mesalazin Pentasa 1 g čepići                               rektalno alergijske i fibrozne 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašljanje, 
bronhospazam, 
alergijski alveolitis, 
plućnu eozinofiliju, 
plućnu infiltraciju, 
pneumonitis) 
15.  A07EC mesalazin Pentasa 1 g suspenzija za rektum rektalno alergijske i fibrozne 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašljanje, 
bronhospazam, 
alergijski alveolitis, 
plućnu eozinofiliju, 
plućnu infiltraciju, 
pneumonitis) 
16.  A07EC mesalazin Pentasa 500 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta alergijske i fibrozne 
plućne reakcije 
sustava, prsišta i 
sredoprsja (uključujući 
dispneju, kašalj, 
bronhospazam, 
alergijski alveolitis, 
plućnu eozinofiliju, 
plućnu infiltraciju, 
pneumonitis) 
17.  A07EC mesalazin Pentasa 1 g tablete s produljenim 
oslobađanjem                                             
kroz usta alergijske i fibrozne 
plućne reakcije 
sustava, prsišta i 
sredoprsja (uključujući 
dispneju, kašalj, 
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bronhospazam, 
alergijski alveolitis, 
plućnu eozinofiliju, 
plućnu infiltraciju, 
pneumonitis) 
18.  A07EC mesalazin Pentasa vrećice 2 g granule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta alergijske i fibrozne 
plućne reakcije 
sustava, prsišta i 
sredoprsja (uključujući 
dispneju, kašalj, 
bronhospazam, 
alergijski alveolitis, 
plućnu eozinofiliju, 
plućnu infiltraciju, 
pneumonitis) 
19.  A07EC mesalazin Salofalk 1 g čepići                                   
 
rektalno alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
20.  A07EC mesalazin Salofalk 250 mg supozitoriji 
 
rektalno alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
21.  A07EC mesalazin Salofalk 500 mg supozitoriji rektalno alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
22.  A07EC mesalazin Salofalk 500 mg želučanootporne 
granule s produljenim oslobađanjem 
 
kroz usta alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
23.  A07EC mesalazin Salofalk 1000 mg želučanootporne 
granule s produljenim oslobađanjem 
kroz usta alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
24.  A07EC mesalazin Salofalk 4 g/60 ml suspenzija za 
rektum 
 
rektalno alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući 
dispneju, kašalj, 
bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, 
plućnu infiltraciju, 
pneumonitis,) 
25.  A07EC mesalazin Salofalk 250 mg tablete 
 
kroz usta alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
26.  A07EC mesalazin Salofalk 500 mg tablete kroz usta alergijske i fibrotične 
plućne reakcije 
(uključujući dispneju, 
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kašalj, bronhospazam, 
alveolitis, plućnu 
eozinofiliju, plućnu 
infiltraciju, 
pneumonitis) 
27.  A10BD metformin, vildagliptin  Eucreas 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Eucreas 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija gornjih 
dišnih puteva, 
nazofaringitis 
28.  A10BD metformin, vildagliptin Icandra 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Icandra 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija gornjih 
dišnih puteva, 
nazofaringitis 
29.  A10BD metformin, vildagliptin  Zomarist 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Zomarist 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta infekcija gornjih 
dišnih puteva, 
nazofaringitis 
30.  A10BH vildagliptin Galvus 50 mg tablete kroz usta nazofaringitis 
infekcija gornjih 
dišnih puteva 
31.  A10BH vildagliptin Jalra 50 mg tablete kroz usta nazofaringitis 
32.  A10BH vildagliptin Xiliarx 50 mg tablete kroz usta infekcija gornjih 
dišnih puteva 
33.  A11GA askorbatna kiselina Hermes Cevitt limun 1000 mg 
šumeće tablete 
kroz usta poteškoće pri disanju 
34.  A11GA askorbatna kiselina Hermes Cevitt naranča 1000 mg 
šumeće tablete 
kroz usta poteškoće pri disanju 
35.  B01AA varfarin Martefarin 3 mg tablete 
 
kroz usta kalcifikacija traheja 
36.  B01AA varfarin Martefarin 5 mg tablete kroz usta kalcifikacija traheja 
37.  B01AB antitrombin III  Antithrombin III Baxter 500 IU 
prašak i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski piskanje 
38.  B01AB antitrombin III  Antithrombin III Baxter 1000 IU 
prašak i otapalo za otopinu za 
infuziju 
intravenski piskanje 
39.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Acino 75 mg filmom 
obložene tablete 
oralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
40.  B01AC klopidogrel Angiclod 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno krvarenje u 
respiratornom 
traktu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
penumonitis 
41.  B01AC klopidogrel Farcet 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno krvarenje u dišnom 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
42.  B01AC klopidogrel Kafidogran 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno krvarenje iz 
respiratornog trakta 
(hemoptiza, 
pulmonalno 
krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijalni 
pneumonitis 
43.  B01AC klopidogrel Klopidex 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
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44.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Genera 75 mg filmom 
obložene tablete 
oralno krvarenje u dišnome 
sustavu 
(hemoptiza, plućno 
krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
45.  B01AC klopidogrel Klopidogrel PharmaS 75 mg 
filmom obložene tablete 
oralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
46.  B01AC klopidogrel Kogrel 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
47.  B01AC klopidogrel Monel 75 mg tablete oralno krvarenje iz 
respiratornog trakta 
(hemoptiza, plućna 
hemoragija), 
brohospazam, 
intersticijski 
pneumonitis 
48.  B01AC klopidogrel Pigrel 75 mg filmom obložene 
tablete 
oralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
49.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pnuemonija 
50.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Apotex 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
51.  B01AC klopidogrel Clopidogrel BGR 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
52.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Krka d.d. 75 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
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53.  B01AC klopidogrel Klopidogrel HCS 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
54.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Mylan 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
55.  B01AC klopidogrel Klopidogrel ratiopharm 75 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
56.  B01AC klopidogrel Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
57.  B01AC klopidogrel Clopidogrel TAD 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
58.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Teva 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
59.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Teva Pharma 75 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
60.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom 
obložene tablete                            
Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
61.  B01AC klopidogrel Grepid 75 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
62.  B01AC klopidogrel Plavix 75 mg filmom obložene 
tablete                                           
Plavix 300 mg filmom obložene 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
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tablete bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
63.  B01AC klopidogrel Zyllt 75 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
64.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Krka 75 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
65.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Acino 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
66.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Krka 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
67.  B01AC klopidogrel Iscover 75 mg filmom obložene 
tablete                                                
Iscover 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
68.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta krvarenje u 
dišnome sustavu 
(hemoptiza, plućno 
krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis 
69.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Zentiva 75 mg/75 mg 
filmom obložene tablete 
Klopidogrel/acetisalicilatna kiselina 
Zentiva 75 mg/100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
70.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/100 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno krvarenje u 
dišnome sustavu 
(hemoptiza, plućno 
krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
nekardiogeni plućni 
edem kod kronične 
primjene i u sklopu 
reakcije 
preosjetljivosti na 
acetilsalicilatnu 
kiselinu, eozinofilna 
pneumonija 
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71.  B01AD streptokinaza Streptase 750 000 IU prašak za 
otopinu za injekciju 
 
intravenski ili 
intraarterijski 
nekardiogeni plućni 
edem nakon 
intrakoronarne 
trombolitičke 
terapije kod pacijenata 
s opsežnim infarktom 
miokarda 
72.  B01AD streptokinaza Streptase 1 500 000 IU prašak za 
otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intraarterijski 
nekardiogeni plućni 
edem nakon 
intrakoronarne 
trombolitičke 
terapije kod pacijenata 
s opsežnim infarktom 
miokarda 
73.  B05AA proteini ljudske plazme octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenski  akutni edem pluća, 
krvarenje u plućima 
74.  B05BA masna emulzija, elektroliti, 
aminokiseline, glukoza 
Kabiven emulzija za infuziju intravenski tahiopnea 
75.  B05BA masna emulzija, elektroliti, 
aminokiseline, glukoza 
Kabiven Peripheral emulzija za 
infuziju 
intravenski tahiopnea 
76.  C01BD amiodaron Amiodaron Belupo 200 mg tablete kroz usta bronhospazam 
(posebno kod 
astmatičara), sindrom 
akutnog respiratornog 
distresa 
77.  C01BD amiodaron Amiokordin 200 mg tablete kroz usta bronhospazam 
(posebno kod 
astmatičara), 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa 
78.  C01BD amiodaron Cordarone 150 mg/3 ml otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravenski intersticijski 
pneumonitis, 
teške respiratorne 
komplikacije (sindrom 
akutnog respiratornog 
distresa odraslih), 
bronhospazam i/ili 
apneja u slučaju 
teškog respiratornog 
zatajenja, osobito u 
astmatičara 
79.  C01BD amiodaron Cordarone 200 mg tablete kroz usta bronhospazam 
(posebno kod 
astmatičara), 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa 
80.  C01DA gliceriltrinitrat Nitrolingual 0,4 mg/dozi 
sublingvalni sprej 
kroz usta pogoršanje disanja 
81.  C02CA doksazosin Doxa 2 mg tablete kroz usta bronhospazam 
82.  C02CA doksazosin Doxa 4 mg tablete kroz usta bronhospazam 
83.  C02CA doksazosin Doxazin 2 mg tablete kroz usta bronhospazam 
84.  C02CA doksazosin Doxazin 4 mg tablete kroz usta bronhospazam 
85.  C02CA doksazosin Kamiren 1 mg tablete kroz usta bronhospazam 
86.  C02CA doksazosin Kamiren 2 mg tablete kroz usta bronhospazam 
87.  C02CA doksazosin Kamiren 4 mg tablete kroz usta bronhospazam 
88.  C02CA doksazosin Kamiren XL 4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam 
89.  C02CA doksazosin Tonocardin 2 mg tablete kroz usta bronhospazam 
90.  C02CA doksazosin Tonocardin 4 mg tablete kroz usta bronhospazam 
91.  C02LA rezerpin, 
dihidroergokristin, 
klopamid 
Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg 
obložene tablete 
kroz usta rinoreja 
92.  C07AA sotalol Darob mite 80 mg tablete kroz usta alergijski bronhitis s 
fibrozom 
93.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 10 mg/10 mg tablete kroz usta kašalj 
94.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 10 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
95.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 5 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
96.  C07FB bisoprolol, amlodipin Concor AM 5 mg/5 mg tablete kroz usta kašalj 
97.  C08CA amlodipin Almirin 10 mg tablete kroz usta kašalj 
98.  C08CA amlodipin Almirin 5 mg tablete kroz usta kašalj 
99.  C08CA amlodipin Amlodipin Cipla 5 mg tablete kroz usta kašalj 
100.  C08CA amlodipin Amlodipin Cipla 10 mg tablete kroz usta kašalj 
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101.  C08CA amlodipin Amlodipin Genera 5 mg tablete kroz usta kašalj 
102.  C08CA amlodipin Amlodipin Genera 10 mg tablete kroz usta kašalj 
103.  C08CA amlodipin Amlodipin Genericon 5 mg tablete kroz usta kašalj 
104.  C08CA amlodipin Amlodipin Genericon 10 mg tablete kroz usta kašalj 
105.  C08CA amlodipin Amlodipin Sandoz 5 mg tablete  kroz usta kašalj 
106.  C08CA amlodipin Amlodipin Sandoz 10 mg tablete  kroz usta kašalj 
107.  C08CA amlodipin Caprez 5 mg tablete kroz usta kašalj 
108.  C08CA amlodipin Caprez 10 mg tablete kroz usta kašalj 
109.  C08CA amlodipin Lopin 5 mg tablete kroz usta kašalj 
110.  C08CA amlodipin Lopin 10 mg tablete kroz usta kašalj 
111.  C08CA amlodipin Tenox 5 mg tablete kroz usta kašalj 
112.  C08CA amlodipin Tenox 10 mg tablete kroz usta kašalj 
113.  C08DA trandolapril, verapamil Tarka 180 mg/2 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta bronhitis, astma, 
dispneja, kongestija 
sinusa 
114.  C08DA trandolapril, verapamil Tarka 240 mg/4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta bronhitis, astma, 
dispneja, kongestija 
sinusa 
115.  C08GA indapamid, amlodipin Natrixam 1,5 mg/10 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta kašalj 
116.  C08GA indapamid, amlodipin Natrixam 1,5 mg/5 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta kašalj 
117.  C09AA lizinopril Amicor 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
118.  C09AA lizinopril Amicor 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
119.  C09AA lizinopril Amicor 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
120.  C09AA lizinopril Irumed 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinuitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
121.  C09AA lizinopril Irumed 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinuitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
122.  C09AA lizinopril Irumed 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinuitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
123.  C09AA lizinopril Irumed 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinuitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
124.  C09AA 
 
lizinopril Laaven 2,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
125.  C09AA 
 
lizinopril Laaven 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
126.  C09AA 
 
lizinopril Laaven 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
127.  C09AA 
 
lizinopril Laaven 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
128.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
129.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
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130.  C09AA lizinopril Lizinopril Farmal 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
131.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
132.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
133.  C09AA lizinopril Lizinopril Genera 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
134.  C09AA lizinopril Optimon 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
135.  C09AA lizinopril Optimon 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
136.  C09AA lizinopril Optimon 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
137.  C09AA lizinopril Skopryl 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
138.  C09AA lizinopril Skopryl 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
139.  C09AA lizinopril Vitopril 5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
140.  C09AA lizinopril Vitopril 10 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
141.  C09AA lizinopril Vitopril 20 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
142.  C09AA perindopril Articel 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna upala 
pluća, rinitis 
143.  C09AA perindopril Articel 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna upala 
pluća, rinitis 
144.  C09AA perindopril Articel 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna upala 
pluća, rinitis 
145.  C09AA perindopril Percarnil 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
146.  C09AA perindopril Percarnil 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
147.  C09AA perindopril Percarnil 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
148.  C09AA perindopril Perineva 2 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
149.  C09AA perindopril Perineva 4 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
150.  C09AA perindopril Perineva 8 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
151.  C09AA perindopril Perineva Q-Tab 4 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
152.  C09AA perindopril Perineva Q-Tab 8 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
153.  C09AA perindopril Prexanil A 2,5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
154.  C09AA perindopril Prexanil A 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
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155.  C09AA perindopril Prexanil A 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
156.  C09AA perindopril Relika 2 mg tablete kroz usta eozinofilna upala 
pluća, rinitis 
157.  C09AA perindopril Relika 4 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna upala 
pluća, rinitis 
158.  C09AA perindopril Relika 8 mg tablete kroz usta eozinofilna upala 
pluća, rinitis 
159.  C09BA perindopril, amlodipin Co-Articel 2,5 mg + 0,625 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
160.  C09BA perindopril, amlodipin Co-Articel 5 mg + 1,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
161.  C09BA perindopril, amlodipin Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
162.  C09BA perindopril, amlodipin Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
163.  C09BA perindopril, amlodipin Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
164.  C09BA perindopril, amlodipin Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
165.  C09BA perindopril, indapamid Percarnil Plus 2,5 mg/0,625 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
166.  C09BA perindopril, indapamid Percarnil Plus 5 mg/1,25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
167.  C09BA perindopril, indapamid Percarnil Plus 10 mg/2,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija, rinitis 
168.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 2,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, eozinofilna 
pneumonija 
169.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, eozinofilna 
pneumonija 
170.  C09BA perindopril, indapamid Prexanil Combi A 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta rinitis, eozinofilna 
pneumonija 
171.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
172.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
173.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 10+12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/upala pluća s 
eozinofilijom 
174.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/upala pluća s 
eozinofilijom 
175.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/upala pluća s 
eozinofilijom 
176.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
177.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
178.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
179.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
180.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
181.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
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alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
182.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
183.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 10 mg + 12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
184.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
185.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
sinusitis, alergijski 
alveolitis/eozinofilna 
pneumonija 
186.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 5 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
187.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 5 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
188.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 10 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
189.  C09BB perindopril, amlodipin Articel-Am 10 mg/10 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
190.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 4 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
191.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 4 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
192.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 8 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
193.  C09BB perindopril, amlodipin Dalneva 8 mg/10 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
194.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 4 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
195.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 4 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
196.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 8 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
197.  C09BB perindopril, amlodipin Percombin 8 mg/10 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
198.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 5 mg/5 mg kapsule kroz usta kašalj 
199.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 5 mg/10 mg kapsule kroz usta kašalj 
200.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 10 mg/5 mg kapsule kroz usta kašalj 
201.  C09BB ramipril, amlodipin Prilen-Am 10 mg/10 mg kapsule kroz usta kašalj 
202.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 2,5 mg/2,5 mg tvrde kapsule kroz usta kašalj 
203.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 5 mg/5 mg tvrde kapsule kroz usta kašalj 
204.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 10 mg/5 mg tvrde kapsule kroz usta kašalj 
205.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 5 mg/10 mg tvrde kapsule kroz usta kašalj 
206.  C09BB ramipril, amlodipin Prylar 10 mg/10 mg tvrde kapsule kroz usta kašalj 
207.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 5 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
208.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 5 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
209.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 10 mg/5 mg tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
210.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Norprexanil 10 mg/10 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
211.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Viacoram 3,5 mg/2,5 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
212.  C09BB perindoprilarginin, 
amlodipin 
Viacoram 7 mg/5 mg tablete kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
213.  C09BX bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
214.  C09BX bisoprolol, perindopril Prestilol 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
215.  C09BX bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
216.  C09BX bisoprolol, perindopril Prestilol 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
217.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 2,5 mg/ 0,625 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
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218.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
219.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
220.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
221.  C09BX perindopril, indapamid, 
amlodipin 
Triplixam 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
222.  C09CA kandesartan Atacand 4 mg tablete kroz usta kašalj 
223.  C09CA kandesartan Atacand 8 mg tablete kroz usta kašalj 
224.  C09CA kandesartan Atacand 16 mg tablete kroz usta kašalj 
225.  C09CA kandesartan Atacand 32 mg tablete kroz usta kašalj 
226.  C09CA kandesartan Kandepres 4 mg tablete kroz usta kašalj 
227.  C09CA kandesartan Kandepres 8 mg tablete kroz usta kašalj 
228.  C09CA kandesartan Kandepres 16 mg tablete kroz usta kašalj 
229.  C09CA kandesartan Kandepres 32 mg tablete kroz usta kašalj 
230.  C09CA telmisartan Kinzalmono 20 mg tablete 
Kinzalmono 40 mg tablete 
Kinzalmono 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
231.  C09CA telmisartan Micardis 20 mg tablete 
Micardis 40 mg tablete 
Micardis 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
232.  C09CA telmisartan Pritor 20 mg tablete 
Pritor 40 mg tablete 
Pritor 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
233.  C09CA telmisartan Telmisartan Actavis 20 mg tablete 
Telmisartan Actavis 40 mg tablete 
Telmisartan Actavis 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
234.  C09CA telmisartan Telmisartan Pliva 40 mg tablete 
Telmisartan Pliva 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
235.  C09CA telmisartan Telmisartan Teva 20 mg tablete 
Telmisartan Teva 40 mg tablete 
Telmisartan Teva 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
236.  C09CA telmisartan Telmisartan Teva Pharma 20 mg 
tablete 
Telmisartan Teva Pharma 40 mg 
tablete 
Telmisartan Teva Pharma 80 mg 
tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
237.  C09CA telmisartan Tolura 20 mg tablete 
Tolura 40 mg tablete 
Tolura 80 mg tablete 
kroz usta bolest plućnog 
intersticija 
238.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg 
tablete 
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg 
tablete 
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
239.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete 
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete 
MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
240.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Osan Plus 80 mg + 12,5 mg tablete kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
241.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
PritorPlus 40 mg/12,5 mg tablete 
PritorPlus 80 mg/12,5 mg tablete 
PritorPlus 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
242.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Tolucombi 40 mg/12,5 mg tablete 
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablete 
Tolucombi 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
243.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Kandepres Plus 8 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta kašalj 
244.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Kandepres Plus 16 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta kašalj 
245.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete kroz usta kašalj 
246.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 8 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
247.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
248.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta kašalj 
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249.  C09DA kandesartan, 
hidroklorotiazid 
Karbicombi 32 mg/25 mg tablete kroz usta kašalj 
250.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
251.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
252.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
253.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
254.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
255.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Val Plus 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
256.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Val Plus 160 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
257.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 80 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
258.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 160 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
259.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 160 mg + 25 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
260.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 320 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
261.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 320 mg + 25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
262.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
263.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
264.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 160 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
265.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 320 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
266.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 320 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
267.  C09DB telmisartan, amlodipin Twynsta 40 mg/5 mg tablete 
Twynsta 40 mg/10 mg tablete 
Twynsta 80 mg/5 mg tablete 
Twynsta 80 mg/10 mg tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
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268.  C09DX amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 
mg filmom obložene tablete 
Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
plućni edem, 
pneumonitis 
269.  C09DX amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
plućni edem, 
pneumonitis 
270.  C09DX amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 
mg filmom obložene tablete 
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 
mg filmom obložene tablete 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
plućni edem, 
pneumonitis 
271.  C09XA amlodipin, valsartan, 
hidroklorotiazid 
Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta respiratorni distres, 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
272.  C10AB fenofibrat Fenolip 160 mg tvrde kapsule kroz usta intersticijska 
pneumopatija 
273.  C10AX omega-3 kiseline Corprotect 1000 mg meke kapsule kroz usta suhoća sluznice nosa 
274.  C10BX atorvastatin, amlodipin Atordapin 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
275.  C10BX atorvastatin, amlodipin Atordapin 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
276.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
277.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
278.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
279.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
280.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta eozinofilna 
pneumonija 
281.  D10BA izotretinoin Roaccutane 10 mg meke kapsule kroz usta bronhospazam, 
promuklost 
282.  D10AX diklofenak Solacutan 30 mg/g gel topikalno (na 
kožu) 
astma 
283.  G02AB ergometrin Ergometrin Lek 0,2 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, edem pluća, 
bronhospazam 
284.  G02AD dinoproston Prepidil 0,5 mg/3 g gel za cerviks endocervikalno bronhospazmi, astma 
285.  G02AD dinoproston Prostin E2 2 mg gel za rodnicu intravaginalno bronhospazmi, astma 
286.  G03GA folitropin alfa Bemfola 75 IU/0,125 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Bemfola 150 IU/0,25 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Bemfola 225 IU/0,375 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj brizgalici 
Bemfola 300 IU/0,50 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano egzacerbacija ili 
pogoršanje astme 
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Bemfola 450 IU/0,75 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
287.  G03GA folitropin alfa Gonal-f 75 IU (5,5 mikrograma) 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju 
Gonal-f 1050 IU/1,75 ml (77 
mikrograma/1,75 ml) prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
Gonal-f 450 IU/0,75 ml (33 
mikrograma/0,75 ml) prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
Gonal-f 300 IU/0,50 ml (22 
mikrograma/0,50 ml) prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
Gonal-f 300 IU/0,5 ml (22 
mikrograma/0,5 ml) otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Gonal-f 450 IU/0,75 ml (33 
mikrograma/0,75 ml) otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Gonal-f 900 IU/1,5 ml (66 
mikrograma/1,5 ml) otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano egzacerbacija ili 
pogoršanje astme 
288.  G03GA folitropin alfa Ovaleap 300 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju 
Ovaleap 450 IU/0,75 ml otopina za 
injekciju 
Ovaleap 900 IU/1,5 ml otopina za 
injekciju 
supkutano egzacerbacija ili 
pogoršanje astme 
289.  G03GA folitropin alfa + lutropin 
alfa 
Pergoveris 150 IU/75 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
supkutano egzacerbacija ili 
pogoršanje astme 
290.  H03BA propiltiouracil Propiltiouracil Alkaloid 50 mg 
tablete 
oralno intersticijska 
pneumonija 
291.  J01DH imipenem, cilastatin Imipenem/Cilastatin Actavis 500 
mg/500 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, 
hiperventilacija, bol u 
ždrijelu 
292.  J01DH imipenem, cilastatin Imipenem/Cilastatin Hospira 500 
mg + 500 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, 
hiperventilacija, 
faringealna bol 
293.  J01DH imipenem, cilastatin Imipenem/Cilastatin Kabi 250 
mg/250 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, 
hiperventilacija, 
faringealna bol 
294.  J01DH imipenem, cilastatin Imipenem/Cilastatin Kabi 500 
mg/500 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, 
hiperventilacija, 
faringealna bol 
295.  J01DH imipenem, cilastatin Imipenem/Cilastatin Sandoz 500 
mg/500 mg prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
dispneja, 
hiperventilacija, bol u 
grlu 
296.  J01DH imipenem, cilastatin Tienam 500 mg/500 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenskom 
infuzijom 
dispneja, 
hiperventilacija, bol u 
grlu 
297.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sinersul 200 mg + 40 mg/5 ml sirup kroz usta kašalj, površno 
disanje, plućni 
infiltrati 
298.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sinersul 400 mg + 80 mg tablete                                    oralna primjena kašalj, površno 
disanje, plućni 
infiltrati 
299.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sinersul forte 800 mg + 160 mg 
tablete 
oralna primjena kašalj, površno 
disanje, plućni 
infiltrati 
300.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sulotrim 100 mg + 20 mg tablete 
 
oralna primjena kašalj, otežano disanje 
i plućni infiltrati 
301.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sulotrim 400 mg + 80 mg tablete oralna primjena kašalj, otežano disanje 
i plućni infiltrati 
302.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sulotrim forte 800 mg + 160 mg 
tablete 
oralna primjena kašalj, otežano disanje 
i plućni infiltrati 
303.  J01EE sulfametoksazol, 
trimetoprim 
Sulotrim 200 mg + 40 mg / 5 ml 
oralna suspenzija 
oralna primjena kašalj, otežano disanje 
i plućni infiltrati 
304.  J01GB tobramcin Bramitob 300 mg/4 ml otopina za 
atomizator 
inhaliranje hiperventilacija, 
hipoksija, sinusitis 
305.  J01GB tobramicin Vantobra 170 mg otopina za 
atomizator 
inhalacija hipoksija, 
hiperventilacija, 
sinusitis 
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306.  J05AB ribavirin Rebetol 200 mg tvrde kapsule oralno plućni infiltrati, 
pneumonitis, 
intersticijski 
pneumonitis 
307.  J05AB ribavirin Ribavirin Mylan 200 mg tvrde 
kapsule 
oralno plućni infiltrati, 
pneumonitis, 
intersticijski 
pneumonitis 
308.  J05AB ribavirin Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 
mg filmom obložene tablete                 
Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 
mg filmom obložene tablete 
oralno plućni infiltrati, 
pneumonitis, 
intersticijski 
pneumonitis 
309.  J05AB aciklovir Virolex 250 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
intravenski dispneja 
310.  J06BA imunoglobalin, normalni 
ljudski 
Octagam 50 mg/ml otopina za 
infuziju 
infuzijom 
intravenski 
respiratorno zatajenje, 
plućna embolija, 
edem pluća, 
bronhospazam, 
dispneja, kašalj 
311.  J07BC cjepivo protiv hepatitisa B Hbvaxpro 5 mikrograma, suspenzija 
za injekciju 
Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)                                             
Hbvaxpro 5 mikrograma, suspenzija 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)                                              
Hbvaxpro 10 mikrograma, 
suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)                                           
Hbvaxpro 10 mikrograma, 
suspenzija za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)                                           
Hbvaxpro 40 mikrograma, 
suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA) 
intramuskularno simptomi slični 
bronhospazmu 
312.  J07BD cjepivo protiv morbila i 
rubele 
Cjepivo protiv morbila i rubele, 
živo, Imunološki zavod, 1 doza, 
prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju 
 
potkožno u 
nadlakticu, u 
područje 
deltoidnog mišića, 
a mlađoj djeci u 
natkoljenicu, 
anterolateralno 
curenje iz nosa, 
grlobolja 
313.  J07BD cjepivo protiv morbila i 
rubele 
Cjepivo protiv morbila i rubele, 
živo, Imunološki zavod, 5 doza, 
prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju 
 
potkožno u 
nadlakticu, u 
područje 
deltoidnog mišića, 
a mlađoj djeci u 
natkoljenicu, 
anterolateralno 
curenje iz nosa, 
grlobolja 
314.  J07BD cjepivo protiv morbila i 
rubele 
Cjepivo protiv morbila i rubele, 
živo, Imunološki zavod, 10 doza, 
prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju 
potkožno u 
nadlakticu, u 
područje 
deltoidnog mišića, 
a mlađoj djeci u 
natkoljenicu, 
anterolateralno 
curenje iz nosa, 
grlobolja 
315.  J07BJ cjepivo protiv rubele Cjepivo protiv rubele, živo, 
Imunološki zavod, 1 doza, prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
 
potkožno u 
nadlakticu, u 
područje 
deltoidnog mišića 
curenje iz nosa, 
grlobolja 
316.  J07BJ cjepivo protiv rubele Cjepivo protiv rubele, živo, 
Imunološki zavod, 5 doza, prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
potkožno u 
nadlakticu, u 
područje 
deltoidnog mišića 
curenje iz nosa, 
grlobolja 
317.  J07BJ cjepivo protiv rubele Cjepivo protiv rubele, živo, 
Imunološki zavod, 10 doza, prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
potkožno u 
nadlakticu, u 
područje 
deltoidnog mišića 
curenje iz nosa, 
grlobolja 
318.  J07BM cjepivo protiv papiloma 
virusa 
Gardasil, suspenzija za injekciju. 
Gardasil, suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki. 
Cjepivo protiv humanog 
papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 
18] (rekombinantno, adsorbirano) 
intramuskularno bronhospazam 
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319.  J07BM cjepivo protiv papiloma 
virusa 
Silgard, suspenzija za injekciju. 
Silgard, suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki. 
Cjepivo protiv humanog 
papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 
18] (rekombinantno, adsorbirano). 
intramuskularno bronhospazam 
320.  L01AA bendamustin Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski primarna atipična 
pneumonija, plućna 
fibroza 
321.  L01AA bendamustin Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski primarna atipična 
pneumonija, plućna 
fibroza 
322.  L01AA bendamustin Bendamustin PharmaSwiss 2,5 
mg/ml prašak za koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski primarna atipična 
pneumonija, plućna 
fibroza 
323.  L01AA bendamustin Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml 
prašak za koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski primarna atipična 
pneumonija, plućna 
fibroza 
324.  L01AA bendamustin Benmak 2,5 mg/ml prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski primarna atipična 
pneumonija, plućna 
fibroza 
325.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 500 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska plućna 
bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, 
dispneja, hipoksija, 
kašalj 
326.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska plućna 
bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, 
dispneja, hipoksija, 
kašalj 
327.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 2000 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
intersticijska plućna 
bolest s fibrozom, 
edem pluća, 
bronhospazam, 
dispneja, hipoksija, 
kašalj 
328.  L01AA ifosfamid Holoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
 
intravenski zatajenje disanja, 
intersticijska plućna 
fibroza, intersticijski 
pneumonitis 
329.  L01AA ifosfamid Holoxan 1000 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenski zatajenje disanja, 
intersticijska plućna 
fibroza, intersticijski 
pneumonitis 
330.  L01AX temozolomid Blastomat 5 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta intersticijski 
pneumonitis/pneumoni
tis, plućna fibroza, 
zatajenje dišnog 
sustava 
331.  L01AX temozolomid Blastomat 20 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta intersticijski 
pneumonitis/pneumoni
tis, plućna fibroza, 
zatajenje dišnog 
sustava 
332.  L01AX temozolomid Blastomat 100 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta intersticijski 
pneumonitis/pneumoni
tis, plućna fibroza, 
zatajenje dišnog 
sustava 
333.  L01AX temozolomid Blastomat 140 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta intersticijski 
pneumonitis/pneumoni
tis, plućna fibroza, 
zatajenje dišnog 
sustava 
334.  L01AX temozolomid Blastomat 180 mg tvrde kapsule 
 
kroz usta intersticijski 
pneumonitis/pneumoni
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tis, plućna fibroza, 
zatajenje dišnog 
sustava 
335.  L01AX temozolomid Blastomat 250 mg tvrde kapsule kroz usta intersticijski 
pneumonitis/pneumoni
tis, plućna fibroza, 
zatajenje dišnog 
sustava 
336.  L01BA metotreksat Ebetrexat 20 mg/ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
subkutano ili 
intramuskularno 
Pneumocystis carinii 
pneumonija, 
nedostatak daha, 
kronična opstruktivna 
bolest pluća, infekcije 
(uključujući 
pneumoniju), efuzija 
pleure 
337.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
kronične opstruktivne 
plućne bolesti 
338.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina 
za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
kronične opstruktivne 
plućne bolesti 
339.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 100 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
kronične opstruktivne 
plućne bolesti 
340.  L01BB kladribin Litak 2 mg/ml otopina za injekciju supkutano plućna embolija 
341.  L01BC tegafur, gimeracil, oteracil Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg 
tvrde kapsule                                                                                             
Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg 
tvrde kapsule 
oralno intersticijska bolest 
pluća 
342.  L01XA karboplatin Carboplatin Sandoz 10 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski fibroza pluća koja se 
manifestirala kao 
stezanje u plućima i 
dispneja 
343.  L01XC rituksimab MabThera 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 500 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 1400 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
MabThera 1600 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
Intravenski 
 
 
 
supkutano 
zatajenje dišnog 
sustava 
344.  L01CD paklitaksel Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj 
345.  L01CD paklitaksel Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
u venu kašalj 
346.  L01CD paklitaksel Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj 
347.  L01CD paklitaksel Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj 
348.  L01CD paklitaksel Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj 
349.  L01CD paklitaksel Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
u venu kašalj 
350.  L01CD paklitaksel Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kašalj 
351.  L01CD paklitaksel Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski kašalj 
352.  L02BB flutamid Prostandril 250 mg tablete na usta intersticijska plućna 
bolest 
353.  L03AA filgrastim Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina 
za injekciju ili infuziju                 
Biograstim 48 MIU /0,8 ml otopina 
za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama ili u 
intravenskoj 
infuziji 
plućni infiltrati 
354.  L03AA filgrastim Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                                       
Ratiograstim 48 MIU /0,8 ml 
otopina za injekciju ili infuziju 
supkutanim 
injekcijama ili u 
intravenskoj 
infuziji, supkutana 
injekcija 
plućni infiltrati 
355.  L03AA filgrastim Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml otopina 
za injekciju ili infuziju                                                                      
supkutanim 
injekcijama
plućni infiltrati 
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Tevagrastim 48 MIU /0,8 ml 
otopina za injekciju ili infuziju 
ili u intravenskoj 
infuziji 
356.  L03AB interferon alfa IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                    
IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                               
IntronA 10 milijuna IU/ml otopina 
za injekciju ili infuziju                                                                        
IntronA 18 milijuna IU/3 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                                       
IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                     
IntronA 18 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici                                               
IntronA 30 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici                                                   
IntronA 60 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici 
supkutano plućni infiltrat, 
pneumonitis 
357.  L03AB peginterferon alfa-2b  PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                       
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                   
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                      
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                     
PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                          
PegIntron 80 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                         
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                      
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici               
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano intersticijska bolest 
pluća 
358.  L03AB peginterferon alfa-2b ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                     
ViraferonPeg 80 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                        
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                 
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                   
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                  
ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                        
ViraferonPeg 80 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                   
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano intersticijska bolest 
pluća 
359.  L04AA teriflunomid Aubagio 14 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intersticijska bolest 
pluća 
360.  L04AX azatioprin Atsimutin 25 mg filmom obložene 
tablete                                             
peroralno reverzibilni 
pneumonitis 
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361.  L04AX azatioprin Atsimutin 50 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno reverzibilni 
pneumonitis 
362.  L04AX azatioprin Imuran 50 mg tablete peroralnim ili 
intravenoznim 
putem 
reverzibilni 
pneumonitis 
363.  L04AX metotreksat Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete 
 
kroz usta pneumonija 
uzrokovana gljivicom 
Pneumocystis carinii, 
kronična intersticijska 
opstruktivna bolest 
pluća, pleuritis, suhi 
kašalj 
364.  L04AX metotreksat Metotreksat Cipla 10 mg tablete kroz usta pneumonija 
uzrokovana gljivicom 
Pneumocystis carinii, 
kronična intersticijska 
opstruktivna bolest 
pluća, pleuritis, suhi 
kašalj 
365.  L04AX metotreksat Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete oralno Pneumocystis carinii 
pneumonija, otežano 
disanje, bronhalna 
astma, kronična 
opstruktivna 
bolest pluća, 
dispnejom i 
patološkim nalazom 
testa funkcije pluća 
366.  M01AB diklofenak Diclac 75 mg/3 ml otopina za 
injekcije 
intramuskularno pneumonitis 
367.  M01AB diklofenak Diclac Duo 75 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
oralno pneumonitis 
368.  M01AB diklofenak Diclorapid 75 mg želučanootporne 
kapsule, tvrde 
oralno pneumonitis 
369.  M01AB diklofenak Diklofenak Farmal 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pneumonitis 
370.  M01AB diklofenak Naklofen 50 mg želučanootporne 
tablete  
oralno pneumonitis 
371.  M01AB diklofenak Naklofen 75 mg/3 ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno pneumonitis 
372.  M01AB diklofenak Naklofen duo 75 mg kapsule oralno pneumonitis 
373.  M01AB diklofenak Naklofen SR 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pneumonitis 
374.  M01AB diklofenak Voltaren 12,5 mg čepići rektalno pneumonitis 
375.  M01AB diklofenak Voltaren 25 mg čepići rektalno pneumonitis 
376.  M01AB diklofenak Voltaren 50 mg čepići rektalno pneumonitis 
377.  M01AB diklofenak Voltaren 75 mg/3 ml injekcije intramuskularna 
injekcija; 
intravenska 
infuzija 
pneumonitis 
378.  M01AB diklofenak Voltaren forte 50 mg tablete oralno pneumonitis 
379.  M01AB diklofenak Voltaren rapid 50 mg obložene 
tablete 
oralno pneumonitis 
380.  M01AB diklofenak Voltaren retard 100 mg tablete oralno pneumonitis 
381.  M01AB diklofenak Voltfast 50 mg prašak za oralnu 
otopinu 
oralno pneumonitis 
382.  M01AE deksketoprofen Dexomen 25 mg filmom obložene 
tablete                         
kroz usta bronhospazam, 
dispneja 
383.  M01AE deksketoprofen Dexomen 25 mg granule za oralnu 
otopinu 
kroz usta bronhospazam, 
dispneja 
384.  M01AE deksketoprofen Dexomen 50 mg/2 ml otopina za 
injekciju ili koncentrat za otopinu 
za infuziju 
intramuskularnim 
ili intravenskim 
putem 
bronhospazam, 
dispneja 
385.  M01AE ibuprofen Berlistar forte 40 mg/ml oralna 
suspenzija 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja i piskanje 
386.  M01AE ibuprofen Ibalgin 400 mg filmom obložene 
tablete 
za peroralnu 
primjenu 
bronhospazam 
(uglavnom u bolesnika 
s astmom), 
egzacerbacija astme 
387.  M01AE ibuprofen Ibalgin rapid 400 mg filmom 
obložene tablete 
za peroralnu 
primjenu 
bronhospazam 
(uglavnom u bolesnika 
s astmom), 
egzacerbacija astme 
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388.  M01AE ibuprofen Ibustar za djecu 20 mg/ml oralna 
suspenzija 
kroz usta astma, bronhospazam, 
dispneja i piskanje 
389.  M01AE ibuprofen Ibutren Junior 20 mg/ml oralna 
suspenzija 
za peroralnu 
primjenu 
astma, bronhospazam, 
dispneja i piskanje 
390.  M01AE ibuprofen Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml 
oralna suspenzija 
kroz usta astmu, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
391.  M01AE ibuprofen Ibufix 200 mg/5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam, 
dispneja  
392.  M01AE ibuprofen Neofen 125 mg čepići               
Neofen 60 mg čepići 
za rektalnu 
primjenu 
hiperreaktivnost 
respiratornog sustava s 
pojavom astme, 
pogoršanje astme, 
bronhospazam ili 
dispneja 
393.  M01AE ibuprofen Neofen 200 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta  pogoršanje astme i 
bronhospazam 
394.  M01AE ibuprofen Neofen Direkt 200 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta  pogoršanje astme i 
bronhospazam 
395.  M01AE ibuprofen Neofen Forte 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta  pogoršanje astme i 
bronhospazam 
396.  M01AE1 ibuprofen Nurofen 100 mg/5 ml oralna 
suspenzija za djecu 
kroz usta  egzacerbacija astme i 
bronhospazam 
397.  M01AE ibuprofen Nurofen 200 mg obložene tablete kroz usta pogoršanje astme i 
bronhospazma 
398.  M01AE ibuprofen Nurofen Forte 400 mg obložene 
tablete 
kroz usta pogoršanje astme i 
bronhospazma 
399.  M01AE ibuprofen Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 
ml oralna suspenzija s okusom 
jagode 
kroz usta pogoršanje astme 
400.  M01AE ibuprofen Nurofen Rapid Forte 400 mg meke 
kapsule 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam 
401.  M01AE ibuprofen Rapidol S 200 mg kapsula, meka 
 
za oralnu upotrebu reaktivnost 
respiratornog trakta 
koja kompromitira 
postojeću astmu, 
pogoršanje stanja 
astme, bronhospazma 
ili dispneje 
402.  M01AE ibuprofen Rapidol S 400 mg kapsula, meka za oralnu upotrebu reaktivnost 
respiratornog trakta 
koja kompromitira 
postojeću astmu, 
pogoršanje stanja 
astme, bronhospazma 
ili dispneje 
403.  M01AE ibuprofen, pseudoefedrin Nurofen Cold and Flu 200 mg + 30 
mg filmom obložene tablete 
kroz usta pogoršanje astme i 
bronhospazma 
404.  M01AE ibuprofenum, 
pseudoefedrin 
Rhinorelief 200 mg + 30 mg tablete kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam, 
dispneja 
405.  M01AE naproksen Nalgesin Relief 220 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta dispneja, astma 
406.  M01AE naproksen Naproksen PharmaS 275 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta plućni edem, 
eozinofilni 
pneumonitis, astma 
407.  M02AA diklofenak Itami 140 mg ljekoviti naljepak za primjenu na 
koži 
astma 
408.  M02AA diklofenak Naklofen 10 mg/g gel  topikalna 
primjena 
astma 
409.  M02AA ibuprofen Neofen 50 mg/g sprej za kožu za vanjsku 
primjenu 
astma, pogoršanje već 
postojeće astme, 
bronhospazam ili 
dispneja 
410.  M02AA ibuprofen Neofen Plus 50 mg/g gel za vanjsku 
primjenu 
astma, pogoršanje već 
postojeće astme, 
bronhospazam ili 
dispneja 
411.  M02AA diklofenak Voltaren Emulgel 10 mg/g gel  za primjenu na 
koži 
astma 
412.  M02AA diklofenak Voltaren Emulgel 20 mg/g gel za primjenu na 
koži 
astma 
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413.  M03AC rokuronij Esmeron 10 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
intravenski kao 
bolus injekcija ili 
kao kontinuirana 
infuzija 
bronhospazam 
414.  M03AC vekuronij Norcuron 10 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenski kao 
bolus injekcija ili 
kao kontinuirana 
infuzija 
bronhospazam 
415.  M05BA ibadronatna kiselina Iasibon 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
416.  M05BA ibandronatna kiselina Ibadron 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam 
417.  M05BA ibandronatna kiselina Ibandronatna kiselina Sandoz 50 
mg filmom obložene tablete 
peroralna 
primjena 
bronhospazam 
418.  M05BA ibandronatna kiselina Ibandronatna kiselina Teva 50 mg 
filmom obložene tablete 
peroralna 
primjena 
bronhospazam 
419.  N01AX propofol Propofol 1% (10 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju 
za primjenu u 
venu 
plućni edem 
420.  N01AX propofol Propofol 2% (20 mg/ml) MCT 
Fresenius emulzija za 
injekciju/infuziju  
za primjenu u 
venu 
plućni edem 
421.  N01AX propofol Propofol Hospira 10 mg/ml 
emulzija za injekciju/infuziju 
kao spora bolus 
injekcija ili 
infuzija 
depresija dišnog 
sustava (ovisna o 
dozi) 
422.  N01BB lidokain Dolokain 20 mg/g gel putem sterilnog 
aplikatora 
bronhospazam 
423.  N02AD pentazocin Fortral 30 mg/1 ml otopina za 
injekciju 
intravenoznointra
muskularno ili 
supkutano 
plućna 
embolija uz 
parenteralnu 
primjenu 
424.  N02AD pentazocin Fortral 50 mg tablete oralno plućna embolija uz 
parenteralnu 
primjenu 
425.  N02AE buprenorfin Laribon 35 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
hiperventilacija, 
štucanje 
426.  N02AE buprenorfin Laribon 52,5 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
hiperventilacija, 
štucanje 
427.  N02AE buprenorfin Laribon 70 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
hiperventilacija, 
štucanje 
428.  N02AE buprenorfin Transtec 35 mikrogram/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
hiperventilacija, 
štucanje 
429.  N02AE buprenorfin Transtec 52,5 mikrogram/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
hiperventilacija, 
štucanje 
430.  N02AE buprenorfin Transtec 70 mikrogram/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
primjena 
hiperventilacija, 
štucanje 
431.  N02BE paracetamol Expedol 500 mg granule kroz usta bronhospazam 
432.  N02BE paracetamol Lekadol Forte 1000 mg filmom 
obložene tablete 
peroralna 
primjena 
bronhospazam u 
bolesnika osjetljivih na 
acetilsalicilnu 
kiselinu i druge 
nesteroidne 
protuupalne lijekove 
433.  N02BE paracetamol Lekadol Sandoz 500 mg filmom 
obložene tablete 
peroralna 
primjena 
bronhospazam u 
bolesnika osjetljivih na 
acetilsalicilnu 
kiselinu i druge 
nesteroidne 
protuupalne lijekove 
434.  N02BE paracetamol Lupocet Forte 1000 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena bronhospazam 
435.  N02BE paracetamol Panadol 500 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
436.  N02BE paracetamol Panadol Baby 120 mg/5 ml oralna 
suspenzija 
kroz usta bronhospazam 
437.  N02BE paracetamol Paracetamol PharmaS 500 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam 
438.  N02BE paracetamol Paracetamol Sandoz 650 mg 
filmom obložene tablete 
peroralna 
primjena 
bronhospazam u 
bolesnika osjetljivih na 
acetilsalicilnu 
kiselinu i druge 
nesteroidne 
protuupalne lijekove 
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439.  N02BE paracetamol Parafizz 500 mg šumeće tablete 
 
peroralna 
primjena 
bronhospazam 
440.  N02BE paracetamol Parafizz 1000 mg šumeće tablete  peroralna 
primjena 
bronhospazam 
441.  N02BE paracetamol Plicet Forte 1000 mg tablete kroz usta bronhospazam 
442.  N02BE paracetamol, klorfenamin, 
kofein, vitamin C 
Grippostad C kapsule oralno respiratorna 
preosjetljivost, 
paracetamol može 
izazvati bronhospazam 
(analgetičku astmu) 
kod osoba kod kojih 
postoje odgovarajuće 
predispozicije 
443.  N02BE paracetamol, klorfenamin, 
vitamin C 
Lupocet Flu šumeće tablete oralno povećana viskoznost 
bronhalnog sekreta 
444.  N02BE paracetamol, klorfenamin, 
vitamin C 
Lupocet Flu Forte šumeće tablete oralno povećana viskoznost 
bronhalnog sekreta 
445.  N02BE paracetamol, kofein Panadol Extra 500 mg + 65 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
446.  N02BE paracetamol, kofein Panadol Extra Optizorb 500 mg + 
65 mg filmom obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
447.  N02BE paracetamol, kofein Panadol Optizorb 500 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
448.  N02BE paracetamol, kofein, 
fenileferin 
Paralen Grip filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
bronhospazam 
449.  N02BE paracetamol, fenileferin Paralen Hot Drink Limun 650 mg + 
10 mg granule za oralnu otopinu 
uzimanje na usta bronhospazam 
450.  N03AF okskarbazepin Oxalept 300 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralno dispneja, edem pluća, 
astma, bronhospazmi, 
intersticijska plućna 
bolest 
451.  N03AF okskarbazepin Oxalept 600 mg filmom obložene 
tablete 
oralno dispneja, edem pluća, 
astma, bronhospazmi, 
intersticijska plućna 
bolest 
452.  N03AF karbamazepin Tegretol 200 mg tablete oralno plućna preosjetljivost 
karakterizirana 
temperaturom, 
dispnejom, 
pneumonitisom ili 
pneumonijom 
453.  N03AF karbamazepin Tegretol CR 400 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
oralno plućna preosjetljivost 
karakterizirana 
temperaturom, 
dispnejom, 
pneumonitisom ili 
pneumonijom 
454.  N03AX zonisamid Zonegran 25 mg tvrde kapsule 
Zonegran 50 mg tvrde kapsule 
Zonegran 100 mg tvrde kapsule 
Zonegran 25 mg raspadljive tablete 
za usta                                    
Zonegran 50 mg raspadljive tablete 
za usta                                              
Zonegran 100 mg raspadljive 
tablete za usta                             
Zonegran 300 mg raspadljive 
tablete za usta 
peroralno dispneja, 
aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
455.  N03AX zonisamid Zonisamid Makpharm 25 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralno dispneja, aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
456.  N03AX zonisamid Zonisamid Makpharm 50 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralno dispneja, aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
457.  N03AX zonisamid Zonisamid Makpharm 100 mg tvrde 
kapsule 
peroralno dispneja, aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
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458.  N03AX zonisamid Zonisamid Sandoz 25 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralno dispneja, aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
459.  N03AX zonisamid Zonisamid Sandoz 50 mg tvrde 
kapsule 
 
peroralno dispneja, aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
460.  N03AX zonisamid Zonisamid Sandoz 100 mg tvrde 
kapsule 
peroralno dispneja, aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
461.  N03AX zonisamid Zonisamid Mylan 25 mg tvrde 
kapsule 
Zonisamid Mylan 50 mg tvrde 
kapsule 
Zonisamid Mylan 100 mg tvrde 
kapsule 
peroralno dispneja, 
aspiracijska 
pneumonija, 
poremećaj disanja, 
hipersenzitivni 
pneumonitis 
462.  N05AH klozapin Leponex 25 mg tablete                                       kroz usta respiratorna 
depresija/arest 
463.  N05AH klozapin Leponex 100 mg tablete kroz usta respiratorna 
depresija/arest 
464.  N05AH klozapin Clozapine Remedica 25 mg tablete 
 
oralno respiratorna depresija 
ili arest sa ili bez 
cirkulatornog kolapsa 
465.  N05AH klozapin Clozapine Remedica 100 mg tablete oralno respiratorna depresija 
ili arest sa ili bez 
cirkulatornog kolapsa 
466.  N05CD midazolam  Buccolam 2,5 mg otopina za usnu 
sluznicu 
Buccolam 5 mg otopina za usnu 
sluznicu 
Buccolam 7,5 mg otopina za usnu 
sluznicu 
Buccolam 10 mg otopina za usnu 
sluznicu 
preko oralne 
sluznice 
apneja, dispneja, 
laringospazam, 
respiratorni arest 
467.  N05CD flurazepam Fluzepam 15 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
nedostatak 
zraka/kratkoća daha 
468.  N05CD flurazepam Fluzepam 30 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
nedostatak 
zraka/kratkoća daha 
469.  N05CD midazolam Midazolam Sandoz, 1 mg/ml, 
otopina za injekciju ili infuziju 
 
intravenski, 
intramuskularno, 
rektalno 
respiratorna depresija, 
apneja, respiratorni 
arest, dispneja, 
laringospazam, 
štucavica 
470.  N05CD midazolam Midazolam Sandoz, 5 mg/ml, 
otopina za injekciju ili infuziju 
intravenski, 
intramuskularno, 
rektalno 
respiratorna depresija, 
apneja, respiratorni 
arest, dispneja, 
laringospazam, 
štucavica 
471.  N06AA maprotilin Ladiomil 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno alergijski alveolitis (sa 
eozinofilijom ili bez 
nje), bronhospazam, 
nazalna kongestija 
472.  N06AA maprotilin Ladiomil 25 mg/2 ml koncentrat 
otopine za infuziju 
intravenski alergijski alveolitis (sa 
eozinofilijom ili bez 
nje), bronhospazam, 
nazalna kongestija 
473.  N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 0,4 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
bronhospazam 
474.  N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 2 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
bronhospazam 
475.  N07BC buprenorfin Buprenorfin Sandoz 8 mg 
sublingvalne tablete 
sublingvalna 
primjena 
bronhospazam 
476.  R01AA ksilometazolin MaxiRino 0,5 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                               
nazalno apneja u dojenčadi i 
novorođenčadi 
477.  R01AA ksilometazolin MaxiRino 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                           
nazalno apneja u dojenčadi i 
novorođenčadi 
478.  R01AA ksilometazolin MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                   
nazalno apneja u dojenčadi i 
novorođenčadi 
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479.  R01AA ksilometazolin MaxiRino 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno apneja u dojenčadi i 
novorođenčadi 
480.  R01AA ksilometazolin Meralys 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                               
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
481.  R01AA ksilometazolin Meralys 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                              
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
482.  R01AA ksilometazolin Meralys HA 1 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
483.  R01AA ksilometazolin Meralys HA 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina 
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
484.  R01AA ksilometazolin Nazol N 0,5 mg/ml kapi za nos, 
otopina                                                
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
485.  R01AA ksilometazolin Nazol N 1 mg/ml kapi za nos, 
otopina 
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
486.  R01AA ksilometazolin Rinil 0,5 mg/ml sprej za nos, 
otopina                                                  
nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
487.  R01AA ksilometazolin Rinil 1 mg/ml sprej za nos, otopina nazalno apneja u djece i 
novorođenčadi 
488.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
MaxiRino Plus 0,5 mg/ml + 50 
mg/ml sprej za nos, otopina                                                                
nazalna primjena pojačano oticanje 
sluznice nakon 
prestanka liječenja, 
epistaksa 
489.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
MaxiRino Plus 1,0 mg/ml + 50 
mg/ml sprej za nos, otopina 
nazalna primjena pojačano oticanje 
sluznice nakon 
prestanka liječenja, 
epistaksa 
490.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
nasic za djecu, sprej za nos, otopina                                                           nazalna primjena nakon prestanka 
djelovanja lijeka, 
pojačano oticanje 
sluznice, epistaksa 
491.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
nasic, sprej za nos, otopina nazalna primjena nakon prestanka 
djelovanja lijeka, 
pojačano oticanje 
sluznice, epistaksa 
492.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
Septanazal za djecu 0,5 mg/50 mg u 
1 ml sprej za nos, otopina                       
nazalna primjena peckanje ili suhoća 
sluznice nosa, 
hiperemija sluznice, 
rhinitis 
medicamentosa, suhi 
rinitis 
493.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
Septanazal za odrasle 1 mg/50 mg u 
1 ml sprej za nos, otopina 
nazalna primjena peckanje ili suhoća 
sluznice nosa, 
hiperemija sluznice, 
rhinitis 
medicamentosa, suhi 
rinitis 
494.  R01AD flutikazonfuroat Avamys 27,5 mikrograma/potisak, 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena perforacija nosnog 
septuma 
495.  R01AD flutikazonpropionat, 
azelastin 
Dymista sprej za nos 
137 mikrograma + 50 mikrograma 
po potisku sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena perforacija nosne 
pregrade, erozija 
sluznice 
496.  R01AD flutikazonpropionat, 
azelastin 
Synaze sprej za nos 
137 mikrograma + 50 mikrograma 
po potisku sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena perforacija nosne 
pregrade, erozija 
sluznice 
497.  R01AD flutikazonpropionat Flixonase kapi za nos 400 
mikrograma (1 mg/ml), kapi za nos, 
suspenzija. 
nazalna primjena perforacija nazalnog 
septuma 
498.  R01AD flutikazonpropionat Flixonase sprej za nos, suspenzija nazalna primjena perforacija nazalnog 
septuma 
499.  R01AD flutikazonpropionat Rinoco 50 mikrograma/potisku 
sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena perforacija nazalnog 
septuma 
500.  R01AD budezonid Rhinocort Aqua 64 
mikrograma/dozi sprej za nos, 
suspenzija 
nazalna primjena ulceracije mukoznih 
membrana (sluznice) 
perforacija nosnog 
septuma, disfonija 
501.  R01AD budezonid Tafen nasal 50 mikrograma sprej za 
nos 
nazalna primjena ulceracije na sluznici 
nosa, perforacija 
nosnog septuma 
502.  R03AC formoterol Atimos 12 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
peroralno dispneja, pogoršanje 
astme 
503.  R03AC salbutamol Ecosal Easi-Breathe 100 
mikrograma/dozi stlačeni inhalat, 
suspenzija 
kroz usta paradoksni 
bronhospazam 
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504.  R03AC salbutamol Salbutamol Pliva 100 mikrograma 
po potisku, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
kroz usta paradoksni 
bronhospazam 
505.  R03AC salbutamol Salbutamol Pliva 5 mg/mL otopina 
za inhaliranje 
kroz usta paradoksni 
bronhospazam 
506.  R03AC salbutamol Ventolin 100 mikrograma aerosol 
za inhaliranje 
kroz usta paradoksni 
bronhospazam 
507.  R03AC salbutamol Ventolin Diskus 200 
mikrograma/dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
oralna inhalacija paradoksni 
bronhospazam 
508.  R03AC salmeterol Serevent Diskus 50 
mikrograma/dozi, prašak inhalata, 
dozirani 
oralna inhalacija iritacija orofarinksa, 
paradoksalni 
bronhospazam 
509.  R03AC salmeterol Serevent Inhaler 25 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralna inhalacija iritacija orofarinksa, 
paradoksalni 
bronhospazam 
510.  R03AK budezonid, formoterol BiResp Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma, 
prašak inhalata                                
BiResp Spiromax 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
511.  R03AK budezonid, formoterol Budezonid/Formoterol Teva 160 
mikrograma/4,5 mikrograma prašak 
inhalata Budezonid/Formoterol 
Teva 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
512.  R03AK budezonid, formoterol Budezonid/Formoterol Teva 
Pharma B.V. 160 mikrograma/4,5 
mikrograma prašak inhalata 
Budezonid/Formoterol Teva 
Pharma B.V. 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
513.  R03AK budezonid, formoterol Vylaer Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma prašak 
inhalata                                                
Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 
mikrograma prašak inhalata 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
514.  R03AK budezonid, formoterol DuoResp Spiromax 160 
mikrograma/4,5 mikrograma, 
prašak inhalata                           
DuoResp Spiromax 320 
mikrograma/9 mikrograma prašak 
inhalata 
primjena 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
515.  R03AK salmeterol, flutikason Duohal 25 mikrograma / 50 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
516.  R03AK salmeterol, flutikason Duohal 25 mikrograma / 125 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
517.  R03AK salmeterol, flutikason Duohal 25 mikrograma / 250 
mikrograma stlačeni inhalat, 
suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
518.  R03AK beklometazon, formoterol Foster 100/6 mikrograma po 
potisku, stlačeni inhalat, otopina 
za inhalaciju dispnea, egzacerbacija 
astme 
519.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Diskus 100 mikrograma za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
520.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Diskus 250 mikrograma za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
521.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 50 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
522.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 125 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
523.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 250 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju paradoksalni 
bronhospazam 
524.  R03BA flutikazonpropionat Arquist 125 mikrograma/dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
525.  R03BA flutikazonpropionat Arquist 205 mikrograma/dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
526.  R03DC montelukast Melarth 10 mg filmom obložene 
tablete                                                 
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
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eozinofilija 
527.  R03DC montelukast Melarth 5 mg tablete za žvakanje kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
528.  R03DC montelukast Monkasta 10 mg filmom obložene 
tablete                       
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
529.  R03DC montelukast Monkasta 4 mg tablete za žvakanje kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
530.  R03DC montelukast Monkasta 5 mg tablete za žvakanje kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
531.  R03DC montelukast Monlast 10 mg filmom obložene 
tablete                        
oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
532.  R03DC montelukast Monlast 4 mg tablete za žvakanje oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
533.  R03DC montelukast Montelukast Cipla 10 mg filmom 
obložene tablete 
oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), 
pulmonarna 
eozinofilija 
534.  R03DC montelukast Montelukast PharmaS 10 mg tablete                                              oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
535.  R03DC montelukast Montelukast PharmaS 5 mg tablete 
za žvakanje 
oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
536.  R03DC montelukast Montelukast Sandoz 10 mg filmom 
obložene tablete  
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
537.  R03DC montelukast Montelukast Sandoz 4 mg tablete za 
žvakanje                                          
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
538.  R03DC montelukast Montelukast Sandoz 5 mg tablete za 
žvakanje 
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
539.  R03DC montelukast Montelux 4 mg tablete za žvakanje 
 
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
540.  R03DC montelukast Montelux 5 mg tablete za žvakanje kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
541.  R03DC montelukast Singulair 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
542.  R03DC montelukast Singulair junior 5 mg tablete za 
žvakanje                                         
oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
543.  R03DC montelukast Singulair mini 4 mg oralne granule                                                      oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
544.  R03DC montelukast Singulair mini 4 mg tablete za 
žvakanje 
oralna primjena Churg-straussov 
sindrom (CSS), plućna 
eozinofilija 
545.  R03DC montelukast Surfair 10 mg tablete                         kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
546.  R03DC montelukast Surfair 4 mg tablete za žvakanje                                kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
547.  R03DC montelukas Surfair 5 mg tablete za žvakanje kroz usta Churg-straussov 
sindrom (CSS) 
548.  R05CB ambroksol Mucosolvan 30 mg tablete                             oralno rinoreja 
549.  R05CB ambroksol Mucosolvan 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno rinoreja 
550.  R05CB ambroksol neo-bronchol 15 mg pastile oralno rinoreja, suhoća dišnih 
puteva 
551.  V03AN kisik Medicinski kisik UTP, najmanje 
99,5% V/V, medicinski plin, 
rashlađen 
normobarično i 
hiperbarično 
liječenje kisikom 
respiratorni distres 
sindrom, plućna 
toksičnost 
552.  V08AB iopamidol Iopamigita 300 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju                
 
za injekciju 
/infuziju u venu i 
u arteriju 
pulmonalni edem ili 
respiratorni arest 
553.  V08AB iopamidol Iopamigita 370 mg /ml otopina za 
injekciju/infuziju 
za injekciju 
/infuziju u venu i 
u arteriju 
pulmonalni edem ili 
respiratorni arest 
554.  V08AB ioheksolum  Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
dispneja 
555.  V08AB ioheksolum  Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
dispneja 
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(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
556.  V08AB ioversol Optiray 300 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju                                                                        
intravaskularnu 
primjenu 
plućni edem, faringitis, 
hipoksija 
557.  V08AB ioversol Optiray 320 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju                                                                       
intravaskularnu 
primjenu 
plućni edem, faringitis, 
hipoksija 
558.  V08AB ioversol Optiray 350 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravaskularnu 
primjenu 
plućni edem, faringitis, 
hipoksija 
559.  V08AB iodiksanol Visipaque 270 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
dispneja 
560.  V08AB iodksanol Visipaque 320 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
dispneja 
561.  V08AB iobitridol Xenetix 300 mgI/mL, otopina za 
injekciju                                              
injekcija u venu, u 
arteriju i u tjelesne 
šupljine 
respiratorni arest, 
plućni edem, 
bronhospazam, 
laringospazam, 
laringealni edem 
562.  V08AB iobitridol Xenetix 350 mgI/mL, otopina za 
injekciju 
injekcija u venu, u 
arteriju i u tjelesne 
šupljine 
respiratorni arest, 
plućni edem, 
bronhospazam, 
laringospazam, 
laringealni edem 
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Tablica 7. Pregledni prikaz lijekova s nepoznatom učestalosti respiratornih nuspojavama. 
Br. Terapijska 
skupina 
Djelatna tvar Zaštićeni naziv lijeka (doza, 
farmaceutski oblik) 
Način primjene Opis nuspojave (ili 
klasifikacija nuspojave 
prema MEDRA-i) 
1.  A01AB mikonazol Daktarin 20 mg/g oralni gel kroz usta  gušenje 
2.  A01AB mikonazol Rojazol 20 mg/g oralni gel kroz usta gušenje 
3.  A07EC sulfasalazin Sulfasalazin Krka EN 500 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta fibrozni alveolitis, 
eozinofilna infiltracija, 
intersticijska bolest 
pluća 
4.  A07EC mesalazin Asacol 400 mg želučanootporne 
tablete 
 
kroz usta dispneja, pneumonija, 
intersticijska 
pneumonija, 
eozinofilna 
pneumonija, bol u 
prsima, poremećaji u 
plućima, kašalj 
5.  A07EC mesalazin Asacol 800 mg želučanootporne 
tablete 
kroz usta dispneja, pneumonija, 
intersticijska 
pneumonija, 
eozinofilna 
pneumonija, bol u 
prsima, poremećaji u 
plućima, kašalj 
6.  A10BD metformin, sitagliptin Efficib 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Efficib 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
7.  A10BD metformin, sitagliptin Janumet 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Janumet 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
8.  A10BD metformin, sitagliptin Ristfor 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Ristfor 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
9.  A10BD metformin, sitagliptin Velmetia 50 mg/850 mg filmom 
obložene tablete 
Velmetia 50 mg/1000 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
10.  A10BH sitagliptin Januvia 25 mg filmom obložene 
tablete 
Januvia 50 mg filmom obložene 
tablete 
Januvia 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
11.  A10BH sitagliptin Ristaben 25 mg filmom obložene 
tablete 
Ristaben 50 mg filmom obložene 
tablete 
Ristaben 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
12.  A10BH sitagliptin Tesavel 25 mg filmom obložene 
tablete 
Tesavel 50 mg filmom obložene 
tablete 
Tesavel 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
13.  A10BH sitagliptin Xelevia 25 mg filmom obložene 
tablete 
Xelevia 50 mg filmom obložene 
tablete 
Xelevia 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
14.  A10BH sitagliptin Sitagliptin Pliva 25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
15.  A10BH sitagliptin Sitagliptin Pliva 50 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
16.  A10BH sitagliptin Sitagliptin Pliva 100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
17.  A16AB laronidaza Aldurazyme 100 U/ml koncentrat intravenska cijanoza, hipoksija, 
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za otopinu za infuziju infuzija tahipneja, 
bronhospazam, 
respiratorni arest 
18.  A16AB galsulfaza Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
edem larinksa, 
hipoksija, tahipneja 
19.  A16AB alglukozidaza alfa Myozyme 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
zastoj disanja, apneja, 
respiratorni distres, 
bronhospazam, 
piskanje pri disanju, 
faringealni edem, 
dispneja, tahipneja, 
stezanje u grlu, stridor, 
kašalj 
20.  B01AA varfarin Varfarin PharmaS 3 mg tablete kroz usta  hemotoraks, epistaksa 
21.  B01AC acetilsalicilatna kiselina Aspirin protect 100 mg 
želučanootporne tablete 
kroz usta epistaksa, sindrom 
analgestke astme, 
rinitis, kongestija nosa 
22.  B01AC dipiridamol Persantin 75 mg obložene tablete kroz usta bronhospazam 
23.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća pri kroničnoj 
primjeni i u sklopu 
reakcije 
preosjetljivosti na 
acetilsalicilatnu 
kiselinu 
24.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/75 mg filmom 
obložene tablete 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Teva 75 mg/100 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća pri kroničnoj 
primjeni i u sklopu 
reakcije 
preosjetljivosti na 
acetilsalicilatnu 
kiselinu 
25.  B01AC klopidogrel, 
acetilsalicilatna kiselina 
Klopidogrel/acetilsalicilatna 
kiselina Zentiva 75 mg/75 mg 
filmom obložene tablete 
Klopidogrel/acetisalicilatna kiselina 
Zentiva 75 mg/100 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća pri kroničnoj 
primjeni i u sklopu 
reakcije 
preosjetljivosti na 
acetilsalicilatnu 
kiselinu 
26.  B01AC iloprost Ventavis 10 mikrograma/ml otopina 
za atomizator 
Ventavis 20 mikrograma/ml otopina 
za atomizator 
kroz usta bronhospazam, 
piskanje 
27.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Acino 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
28.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Apotex 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
29.  B01AC klopidogrel Clopidogrel BGR 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
30.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Krka 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
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31.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Krka d.d. 75 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
32.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Mylan 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
33.  B01AC klopidogrel Klopidogrel ratiopharm 75 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
34.  B01AC klopidogrel Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 
mg filmom obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
35.  B01AC klopidogrel Clopidogrel TAD 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
36.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Teva 75 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
37.  B01AC klopidogrel Klopidogrel Teva Pharma 75 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
38.  B01AC klopidogrel Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom 
obložene tablete                                                                         
Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom 
obložene tablete 
peroralno krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
39.  B01AC klopidogrel Iscover 75 mg filmom obložene 
tablete                                                
Iscover 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta krvarenje u dišnome 
sustavu (hemoptiza, 
plućno krvarenje), 
bronhospazam, 
intersticijski 
pneumonitis, 
eozinofilna 
pneumonija 
40.  B01AD humani protein C Ceprotin 500 IU prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                               
Ceprotin 1000 IU prašak i otapalo 
intravenski hematotoraks 
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za otopinu za injekciju 
41.  B02BD koagulacijski faktor VIII, 
ljudski u kombinaciji s von 
Willebrandovim faktorom, 
ljudskim 
Immunate 500 IU FVIII/375 IU 
vWF prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                              
u venu dispneja, kašalj 
42.  B02BD koagulacijski faktor VIII, 
ljudski u kombinaciji s von 
Willebrandovim faktorom, 
ljudskim 
Immunate 1000 IU FVIII/750 IU 
vWF prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju 
u venu dispneja, kašalj 
43.  B02BD faktor VIII Emoclot 50 IU/ml prašak i otapalo 
za otopinu za infuziju 
u venu piskanje 
44.  B02BD faktor VIII Emoclot 100 IU/ml prašak i otapalo 
za otopinu za infuziju 
u venu piskanje 
45.  B02BD oktokog alfa 
(rekombinantni 
koagulacijski faktor VIII) 
Recombinate 250 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
u venu dispneja, kašalj, 
piskanje 
46.  B02BD oktokog alfa 
(rekombinantni 
koagulacijski faktor VIII) 
Recombinate 500 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
u venu dispneja, kašalj, 
piskanje 
47.  B02BD oktokog alfa 
(rekombinantni 
koagulacijski faktor VIII) 
Recombinate 1000 IU prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
u venu dispneja, kašalj, 
piskanje 
48.  B02BD ljudski koagulacijski faktor 
IX 
Immunine 600 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju ili infuziju  
u venu piskanje, dispneja 
49.  B02BD ljudski koagulacijski faktor 
IX 
Immunine 1200 IU prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju ili infuziju 
u venu piskanje, dispneja 
50.  B02BD proteini ljudske plazme 
koji djeluju protiv 
inhibitora koagulacijskog 
faktora VIII 
Feiba 25 U/ml prašak i otapalo za 
otopinu za infuziju                                        
u venu plućna embolija, 
bronhospazam, 
piskanje pri disanju, 
kašalj, dispneja 
51.  B02BD proteini ljudske plazme 
koji djeluju protiv 
inhibitora koagulacijskog 
faktora VIII 
Feiba 50 U/ml prašak i otapalo za 
otopinu za infuziju 
u venu plućna embolija, 
bronhospazam, 
piskanje pri disanju, 
kašalj, dispneja 
52.  B03XA eritropoetin (epoetin zeta) Retacrit 1000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 2000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 3000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 4000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 5000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 6000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 8000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 20 000 IU/0,5 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 30 000 IU/0,75 ml otopina 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Retacrit 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
intravenski, 
supkutano 
plućna embolija 
(bolesnici s kroničnim 
bubrežnim zatajenjem) 
53.  B03XA eritropoetin (epoetin zeta) Silapo 1 000 IU/0,3 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                
Silapo 2 000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                               
Silapo 3 000 IU/0,9 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                   
Silapo 4 000 IU/0,4 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                               
Silapo 5 000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                  
Silapo 6 000 IU/0,6 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                      
Silapo 8 000 IU/0,8 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                          
Silapo 10 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                  
Silapo 20 000 IU/0,5 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                    
Silapo 30 000 IU/0,75 ml otopina za 
intravenski, 
supkutano 
plućna embolija 
(bolesnici s kroničnim 
bubrežnim zatajenjem) 
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injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                
Silapo 40 000 IU/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
54.  B05AA albumin Albunorm 5% otopina za infuziju              
Albunorm 20% otopina za infuziju 
u venu dispneja 
55.  B05AA albumin  Flexbumin 200 g/l otopina za 
infuziju 
u venu edem pluća, dispneja 
56.  B05BA glukoza hidrat, natrijev 
dihidrogenfosfat dihidrat, 
cinkov acetat dihidrat, 
sojino ulje, trigliceridi 
srednje duljine lanca, 
izoleucin, leucin, 
lizinklorid, metionin, 
fenilalanin, treonin, 
triptofan,valin, arginin, 
histidinklorid hidrat, 
alanin, aspartatna kiselina, 
glutamatna kiselina, glicin, 
prolin, serin, natrijev acetat 
trihidrat, natrijev klorid, 
natrijev hidroksid, kalijev 
acetat, magnezijev acetat 
tetrahidrat, kalcijev klorid 
dihidrat 
NuTRIflex Lipid peri B.Braun 
emulzija za infuziju 
intravenski respiratorni distres 
sindrom 
57.  B05BB natrij-klorid Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml 
otopina za infuziju 
intravenski periferni edem i edem 
pluća, respiratorni 
arest 
58.  B05DA ikodekstrin, natrijev klorid, 
natrijev S-laktat, kalcijev 
klorid dihidrat i 
magnezijev klorid 
heksahidrat 
 
 
 
Extraneal Clear-Flex otopina za 
peritonejsku dijalizu                                                                          
peritonejske 
dijaliza
bronhospazam 
59.  B05DA ikodekstrin, natrijev klorid, 
natrijev S-laktat, kalcijev 
klorid dihidrat i 
magnezijev klorid 
heksahidrat 
Extraneal (ikodekstrin 7,5%) 
otopina za peritonejsku dijalizu 
peritonejska 
dijaliza 
bronhospazam 
60.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrata, 
natrijev laktat i glukoza 
hidrat 
CAPD/DPCA 3 otopina za 
peritonejsku dijalizu 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja uzrokovana 
podizanjem dijafragme 
61.  B05DB glukoza, bezvodna; 
natrijev klorid; natrijev 
laktat, otopina; kalcijev 
klorid dihidrat i 
magnezijev klorid 
heksahidrat 
Dianeal PD4 glukoza 1,36%, 
otopina za peritonejsku dijalizu 
 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
62.  B05DB glukoza, bezvodna; 
natrijev klorid; natrijev 
laktat, otopina; kalcijev 
klorid dihidrat i 
magnezijev klorid 
heksahidrat 
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, 
otopina za peritonejsku dijalizu 
 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
63.  B05DB glukoza, bezvodna; 
natrijev klorid; natrijev 
laktat, otopina; kalcijev 
klorid dihidrat i 
magnezijev klorid 
heksahidrat 
Dianeal PD4 glukoza 3,86%, 
otopina za peritonejsku dijalizu 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
64.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrat, glukoza 
bezvodna (kao glukoza 
hidrat) i natrijev laktat (kao 
natrijev laktat, otopina) 
Balance 1,5% glukoze, 1,25 mmol/l 
kalcija, otopina za peritonejsku 
dijalizu 
 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
65.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrat, glukoza 
bezvodna (kao glukoza 
hidrat) i natrijev laktat (kao 
Balance 2,3% glukoze, 1,25 mmol/l 
kalcija, otopina za peritonejsku 
dijalizu 
 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
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natrijev laktat, otopina) 
66.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrat, glukoza 
bezvodna (kao glukoza 
hidrat) i natrijev laktat (kao 
natrijev laktat, otopina) 
Balance 4,25% glukoze, 1,25 
mmol/l kalcija, otopina za 
peritonejsku dijalizu 
 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
67.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrat, glukoza 
bezvodna (kao glukoza 
hidrat) i natrijev laktat (kao 
natrijev laktat, otopina) 
Balance 1,5% glukoze, 1,75 mmol/l 
kalcija, otopina za peritonejsku 
dijalizu 
 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
68.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrat, glukoza 
bezvodna (kao glukoza 
hidrat) i natrijev laktat (kao 
natrijev laktat, otopina) 
Balance 2,3% glukoze, 1,75 mmol/l 
kalcija, otopina za peritonejsku 
dijalizu 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
69.  B05DB natrijev klorid, kalcijev 
klorid dihidrat, magnezijev 
klorid heksahidrat, glukoza 
bezvodna (kao glukoza 
hidrat) i natrijev laktat (kao 
natrijev laktat, otopina) 
Balance 4,25% glukoze, 1,75 
mmol/l kalcija, otopina za 
peritonejsku dijalizu 
peritonejske 
dijaliza 
dispneja 
70.  C01BB 
(N01BB) 
lidokain Lidokain Belupo 20 mg/ml otopina 
za injekciju ili infuziju 
intravenski dispneja, 
bronhospazam, 
respiratorna depresija, 
respiratorni arest 
71.  C01BD amiodaron Amiodaron Belupo 200 mg tablete kroz usta plućno krvarenje, 
ponekad kao 
hemoptiza 
72.  C01BD amiodaron Amiokordin 200 mg tablete kroz usta plućno krvarenje, 
ponekad kao 
hemoptiza 
73.  C01BD amiodaron Cordarone 200 mg tablete kroz usta plućno krvarenje 
74.  C01CA dopamin Dopamin Admeda 50 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, porast 
hipoksemije 
75.  C01CA dopamin Dopamin Admeda 200 mg/10 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja, porast 
hipoksemije 
76.  C01CA dobutamin Dobutamin Panpharma 250 mg/20 
ml koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski kratkoća daha, 
bronhospazam, astma 
77.  C01CA epinefrin Emerade 150 mikrograma, otopina 
za injekciju u napunjenoj brizgalici 
intramuskularno bronhospazam  
78.  C01CA epinefrin Emerade 300 mikrograma, otopina 
za injekciju u napunjenoj brizgalici 
intramuskularno bronhospazam  
79.  C01CA epinefrin Emerade 500 mikrograma, otopina 
za injekciju u napunjenoj brizgalici 
intramuskularno bronhospazam  
80.  C04AD pentoksifilin Pentilin 400 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam 
81.  C04AD pentoksifilin Trental 400 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam 
82.  C07AA propranolol Propranolol Sandoz 40 mg tablete kroz usta bronhospazam (u 
bolesnika s KOPB ili 
astmom), 
laringospazam, 
depresija disanja 
83.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
84.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
85.  C07AB metoprolol Betaloc ZOK 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
86.  C07AB metoprolol Bloxan 100 mg tablete kroz usta rinitis 
87.  C07AB metoprolol Bloxazoc 25 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
88.  C07AB metoprolol Bloxazoc 50 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
89.  C07AB metoprolol Bloxazoc 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
90.  C07AB metoprolol Bloxazoc 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta rinitis 
91.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
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92.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
93.  C07BB bisoprolol, hidroklorotiazid Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
94.  C08CA nifedipin Cordipin retard 20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
95.  C08CA nifedipin Cordipin XL 40 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja 
96.  C08DA verapamil Isoptin RR 240 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam, 
dispneja 
97.  C08DA verapamil, trandolapril Tarka 180 mg/2 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
 
kroz usta infekcija gornjih 
dišnih putova, 
faringitis, sinusitis, 
rinitis, bronhospazam, 
upala i kongestija 
gornjih dišnih putova, 
produktivni kašalj, 
upala grla, bol u 
području usta i grla, 
epistaksa, respiratorni 
poremećaj 
98.  C08DA verapamil, trandolapril Tarka 240 mg/4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta infekcija gornjih 
dišnih putova, 
faringitis, sinusitis, 
rinitis, bronhospazam, 
upala i kongestija 
gornjih dišnih putova, 
produktivni kašalj, 
upala grla, bol u 
području usta i grla, 
epistaksa, respiratorni 
poremećaj 
99.  C09AA trandolapril Gopten 0,5 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
100.  C09AA trandolapril Gopten 2 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
101.  C09AA trandolapril Gopten 4 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
102.  C09AA trandolapril Larineo 0,5 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
103.  C09AA trandolapril Larineo 1 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
104.  C09AA trandolapril Larineo 2 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
105.  C09AA trandolapril Larineo 4 mg kapsule kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
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kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
106.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 0,5 mg 
kapsule 
kroz usta bronhospazam 
107.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
108.  C09AA trandolapril Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
109.  C09AA trandolapril Trandoten 0,5 mg kapsule, tvrde kroz usta dispneja, bronhitis 
110.  C09AA trandolapril Trandoten 2 mg kapsule, tvrde kroz usta dispneja, bronhitis 
111.  C09AA trandolapril Trandoten 4 mg kapsule, tvrde kroz usta dispneja, bronhitis 
112.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 0,5 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
113.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 1 mg kapsule 
 
kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
114.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 4 mg kapsule kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
115.  C09AA trandolapril Trandolapril JGL 4 mg kapsule kroz usta infekcije gornjeg dijela 
respiratornog trakta, 
upala gornjeg dijela 
dišnog sustava, 
kongestija gornjeg 
dijela dišnog sustava, 
epistaksa, upala 
ždrijela, 
bronhospazam, 
dispneja, bronhitis, 
sinusitis, rinitis i 
glositis 
116.  C09AA fosinopril Monopril 10 mg tablete 
 
kroz usta pneumonija, laringitis, 
sinusitis, 
traheobronhitis, 
disfonija, pleuralna bol 
117.  C09AA fosinopril Monopril 20 mg tablete kroz usta pneumonija, laringitis, 
sinusitis, 
traheobronhitis, 
disfonija, pleuralna bol 
118.  C09AA kvinapril Accupro 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta rinitis, kašalj, infekcije 
gornjeg respiratornog 
sustava, bol u prsištu, 
sinusitis, faringitis, 
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bronhitis, 
bronhospazam, 
dispneja, u pojedinim 
slučajevima 
angioneurotski edem 
zahvaća gornje dišne 
putove te može dovesti 
do fatalne opstrukcije 
dišnih putova 
119.  C09AA kvinapril Accupro 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta rinitis, kašalj, infekcije 
gornjeg respiratornog 
sustava, bol u prsištu, 
sinusitis, faringitis, 
bronhitis, 
bronhospazam, 
dispneja, u pojedinim 
slučajevima 
angioneurotski edem 
zahvaća gornje dišne 
putove te može dovesti 
do fatalne opstrukcije 
dišnih putova 
120.  C09AA kvinapril Accupro 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta rinitis, kašalj, infekcije 
gornjeg respiratornog 
sustava, bol u prsištu, 
sinusitis, faringitis, 
bronhitis, 
bronhospazam, 
dispneja, u pojedinim 
slučajevima 
angioneurotski edem 
zahvaća gornje dišne 
putove te može dovesti 
do fatalne opstrukcije 
dišnih putova 
121.  C09AA zofenopril Zofecard 7,5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta angioneurotskog 
edema koji zahvaća 
tkivo lica i 
orofarinksa, 
angioneurotski edem 
koji je zahvatio gornje 
dijelove dišnog 
sustava u izoliranim je 
slučajevima doveo do 
fatalne opstrukcije 
dišnih putova 
122.  C09AA zofenopril Zofecard 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta angioneurotskog 
edema koji zahvaća 
tkivo lica i 
orofarinksa, 
angioneurotski edem 
koji je zahvatio gornje 
dijelove dišnog 
sustava u izoliranim je 
slučajevima doveo do 
fatalne opstrukcije 
dišnih putova 
123.  C09BA zofenopril, 
hidroklorotiazid 
Zofecard Plus 30 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta pneumonitis, 
intersticijska bolest 
pluća, plućni edem 
124.  C09BA cilazapril, hidroklorotiazid Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj 
125.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 10 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
126.  C09BA kvinapril, hidroklorotiazid Accuzide 20 mg + 12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam 
127.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
128.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
129.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 10+12,5 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
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 (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
130.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
131.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Iruzid 20+25 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
132.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
133.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
134.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
135.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
136.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
137.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 10 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
138.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Lizinopril H Genera 20 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
139.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 10 mg + 12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta respiracijski distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
140.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg 
tablete 
kroz usta respiracijski distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
141.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Prinzide 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
142.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Vitozid 10 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
143.  C09BA lizinopril, hidroklorotiazid Vitozid 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
respiratorni distres 
uključujući 
pneumonitis i edem 
pluća 
144.  C09BA fosinopril, hidroklorotiazid Monopril plus 20 mg/12,5 mg 
tablete 
kroz usta faringitis, kongestija 
sinusa 
145.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam 
uključujući pogoršanu 
astmu, alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
146.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ampril HD 5 mg/25 mg tablete  kroz usta bronhospazam 
uključujući pogoršanu 
astmu, alergijski 
alveolitis, 
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nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
147.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam 
uključujući pogoršanu 
astmu, alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
148.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta bronhospazam 
uključujući pogoršanu 
astmu, alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
149.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Piramil HL 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
150.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Piramil H 5 mg/25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
151.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Prilen Plus 2,5 mg + 12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanje 
astme,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem (učinak 
hidroklorotiazida) 
152.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Prilen Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanje 
astme,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem (učinak 
hidroklorotiazida) 
153.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 
mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanje 
astme,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uslijed primjene 
hidroklorotiazida 
154.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanje 
astme,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uslijed primjene 
hidroklorotiazida 
155.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Farmal 2,5 mg/12,5 mg 
tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
156.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Farmal 5 mg/25 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
157.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Genera 5 mg + 25 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
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 astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
158.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramipril H Genera 2,5 mg + 12,5 
mg tablete 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
159.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramzid 2,5 mg + 12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
160.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Ramzid 5 mg + 25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
161.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Revil Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
162.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Revil Plus 5 mg + 25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
163.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tablete kroz usta respiratorni distres 
(uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
164.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete 
 
kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
165.  C09BA ramipril, hidroklorotiazid Tritazide 5 mg/25 mg tablete kroz usta bronhospazam, 
uključujući pogoršanu 
astmu,  alergijski 
alveolitis, 
nekardiogeni plućni 
edem uzrokovan 
hidroklorotiazidom 
166.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
167.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
168.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
169.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
170.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
171.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Val Plus 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
172.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Val Plus 160 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
173.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 80 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
174.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 160 mg + 12,5 mg kroz usta nekardiogeni edem 
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filmom obložene tablete pluća 
175.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 160 mg + 25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
176.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 320 mg + 12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
177.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valnorm H 320 mg + 25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
178.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
179.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 160 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
180.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 160 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
181.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 320 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
182.  C09DA valsartan, hidroklorotiazid Valsacombi 320 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća 
183.  C09DA irbesartan, hidroklorotiazid CoAprovel 150 mg/12,5 mg tablete 
CoAprovel 300 mg/12,5 mg tablete 
CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
CoAprovel 300 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
184.  C09DA irbesartan, hidroklorotiazid Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Ifirmacombi 300 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
185.  C09DA irbesartan, hidroklorotiazid Irbesartan Hydrochlorothiazide 
Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete 
Irbesartan Hydrochlorothiazide 
Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete 
Irbesartan Hydrochlorothiazide 
Zentiva 150 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
Irbesartan Hydrochlorothiazide 
Zentiva 300 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
Irbesartan Hydrochlorothiazide 
Zentiva 300 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
186.  C09DA irbesartan, hidroklorotiazid Irbesartan/Hidroklorotiazid Teva 
150 mg/12,5 mg filmom obložene 
tablete 
Irbesartan/Hidroklorotiazid Teva 
300 mg/12,5 mg filmom obložene 
tablete 
Irbesartan/Hidroklorotiazid Teva 
300 mg/25 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
187.  C09DA irbesartan, hidroklorotiazid Karvezide 150 mg/12,5 mg tablete 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablete 
Karvezide 150 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
Karvezide 300 mg/12,5 mg filmom 
obložene tablete 
Karvezide 300 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta kašalj, respiratorni 
distres (uključujući 
pneumonitis i plućni 
edem) 
188.  C09DA telmisartan, 
hidroklorotiazid 
Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tablete 
Kinzalkomb 80 mg/12,5 mg tablete 
Kinzalkomb 80 mg/25 mg tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
189.  C09XA aliskiren Rasilez 150 mg filmom obložene 
tablete 
Rasilez 300 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta dispneja 
190.  C09XA aliskiren, hidroklorotiazid Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom 
obložene tablete 
Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg 
filmom obložene tablete 
Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom 
kroz usta dispneja 
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obložene tablete 
191.  C10AA rosuvastatin Crestor 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
192.  C10AA rosuvastatin Crestor 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
193.  C10AA rosuvastatin Crestor 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
194.  C10AA rosuvastatin Crestor 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
195.  C10AA rosuvastatin Coupet 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
196.  C10AA rosuvastatin Coupet 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
197.  C10AA rosuvastatin Coupet 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
198.  C10AA rosuvastatin Coupet 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
199.  C10AA rosuvastatin Epri 5 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja 
200.  C10AA rosuvastatin Epri 10 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja 
201.  C10AA rosuvastatin Epri 15 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja 
202.  C10AA rosuvastatin Epri 20 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja 
203.  C10AA rosuvastatin Epri 30 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja 
204.  C10AA rosuvastatin Epri 40 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja 
205.  C10AA rosuvastatin Rosix 5 mg filmom obložene tablete kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
206.  C10AA rosuvastatin Rosix 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
207.  C10AA rosuvastatin Rosix 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
208.  C10AA rosuvastatin Rosix 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
209.  C10AA rosuvastatin Rostatin 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
210.  C10AA rosuvastatin Rostatin 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
211.  C10AA rosuvastatin Rostatin 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
212.  C10AA rosuvastatin Rostatin 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
213.  C10AA rosuvastatin Rosuvex 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
214.  C10AA rosuvastatin Rosuvex 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
215.  C10AA rosuvastatin Roswera 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
216.  C10AA rosuvastatin Roswera 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
217.  C10AA rosuvastatin Roswera 15 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
218.  C10AA rosuvastatin Roswera 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
219.  C10AA rosuvastatin Roswera 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
220.  C10AA rosuvastatin Roswera 40 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
221.  C10AA rosuvastatin Rovasta 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
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222.  C10AA rosuvastatin Rovasta 10 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
223.  C10AA rosuvastatin Rovasta 20 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
224.  C10AA rosuvastatin Rovasta 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
225.  C10AA atorvastatin Artas 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
226.  C10AA atorvastatin Artas 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
227.  C10AA atorvastatin Artas 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
228.  C10AA atorvastatin Artas 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
229.  C10AA atorvastatin Atoris 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
230.  C10AA atorvastatin Atoris 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
231.  C10AA atorvastatin Atoris 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
232.  C10AA atorvastatin Atoris 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
233.  C10AA atorvastatin Atoris 60 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
234.  C10AA atorvastatin Atoris 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
235.  C10AA atorvastatin Atorvastatin PharmaS 10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
236.  C10AA atorvastatin Atorvastatin PharmaS 20 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
237.  C10AA atorvastatin Atorvastatin PharmaS 40 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
238.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
239.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
240.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
241.  C10AA atorvastatin Atorvastatin Sandoz 80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
242.  C10AA atorvastatin Atorvox 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
243.  C10AA atorvastatin Atorvox 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
244.  C10AA atorvastatin Atorvox 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
245.  C10AA atorvastatin Atorvox 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
246.  C10AA atorvastatin Calipra 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
247.  C10AA atorvastatin Calipra 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
248.  C10AA atorvastatin Calipra 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
249.  C10AA atorvastatin Calipra 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
250.  C10AA atorvastatin Liptin 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
251.  C10AA atorvastatin Liptin 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
252.  C10AA atorvastatin Liptin 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
253.  C10AA atorvastatin Sortis 10 mg tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
254.  C10AA atorvastatin Sortis 20 mg tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
255.  C10AA atorvastatin Sortis 40 mg tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
256.  C10AA atorvastatin Sortis 80 mg tablete kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
257.  C10AA atorvastatin Torvas 10 mg filmom obložene kroz usta intersticijska bolest 
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tablete pluća 
258.  C10AA atorvastatin Torvas 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
259.  C10AA atorvastatin Torvas 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
260.  C10AA atorvastatin Tulip 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
261.  C10AA atorvastatin Tulip 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
262.  C10AA atorvastatin Tulip 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
263.  C10AA fluvastatin Flovella 80 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
264.  C10AA fluvastatin Fluvascol 80 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
265.  C10AA fluvastatin Lescol 40 mg tvrde kapsule kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
266.  C10AA fluvastatin Lescol XL 80 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
267.  C10AA simvastatin Astax 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
268.  C10AA simvastatin Astax 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
269.  C10AA simvastatin Astax 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
270.  C10AA simvastatin Lipex 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
271.  C10AA simvastatin Lipex 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
272.  C10AA simvastatin Lipex 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
273.  C10AA simvastatin  Lipex 80 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
274.  C10AA simvastatin Lipterra 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
275.  C10AA simvastatin Lipterra 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
276.  C10AA simvastatin Lipterra 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
277.  C10AA simvastatin Protecta 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
278.  C10AA simvastatin Protecta 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
279.  C10AA simvastatin Protecta 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska plućna 
bolest 
280.  C10AA simvastatin  Simvastatin Genera 10 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
281.  C10AA simvastatin  Simvastatin Genera 20 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
282.  C10AA simvastatin Simvastatin Genera 40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
283.  C10AA simvastatin Simvastatin Genericon 20 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
284.  C10AA simvastatin Simvastatin Genericon 40 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
285.  C10AA simvastatin Simvastatin PharmaS 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
286.  C10AA simvastatin  Simvastatin PharmaS 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
287.  C10AA simvastatin Simvastatin PharmaS 40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
288.  C10AA simvastatin Simvastatin PharmaS 80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
289.  C10AA simvastatin Simvastatin Sandoz 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
290.  C10AA simvastatin  Simvastatin Sandoz 20 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
291.  C10AA simvastatin  Simvastatin Sandoz 40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
292.  C10AA simvastatin  Simvax 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
293.  C10AA simvastatin  Simvax 20 mg filmom obložene kroz usta intersticijska bolest 
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tablete pluća 
294.  C10AA simvastatin Simvax 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
295.  C10AA simvastatin Statex 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
296.  C10AA simvastatin Statex 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
297.  C10AA simvastatin Statex 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
298.  C10AA simvastatin Vasilip 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
299.  C10AA simvastatin Vasilip 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
300.  C10AA simvastatin Vasilip 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
301.  C10AA fenofibrat Tricor 145 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
302.  C10AA fenofibrat Tricor 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
303.  C10AA fenofibrat Tricor 215 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
304.  C10AB fenofibrat Lipidil 145 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
305.  C10AB fenofibrat Lipidil 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
306.  C10AB fenofibrat Ziglip 145 mg tablete kroz usta intersticijska bolest 
pluća, intersticijske 
pneumopatije 
307.  C10AB fenofibrat Zigotrig 160 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća, intersticijske 
pneumopatije 
308.  C10AX ezetimib Ezact 10 mg tablete kroz usta dispneja 
309.  C10AX ezetimib Ezetrol 10 mg tablete kroz usta dispneja 
310.  C10AX ezetimib Ezoleta 10 mg tablete kroz usta dispneja 
311.  C10AX ezetimib Elanix 10 mg tablete kroz usta dispneja 
312.  C10AX rosuvastatin Coupet 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
313.  C10AX rosuvastatin Coupet 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
314.  C10AX rosuvastatin Coupet 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
315.  C10AX rosuvastatin Coupet 40 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta kašalj, dispneja 
316.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, intersticijska 
bolest pluća 
317.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/20 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, intersticijska 
bolest pluća 
318.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/40 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, intersticijska 
bolest pluća 
319.  C10BA atorvastatin, ezetimib Atozet 10 mg/80 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta nazofaringitis, 
faringolaringealna bol, 
epistaksa, intersticijska 
bolest pluća 
320.  C10BA fenofibrat, simvastatin Cholib 145 mg/20 mg filmom 
obložene tablete 
Cholib 145 mg/40 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
321.  C10BA ezetimib, simvastatin Ezetimib/simvastatin Actavis 10 
mg/10 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
322.  C10BA ezetimib, simvastatin Ezetimib/simvastatin Actavis 10 
mg/20 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
323.  C10BA ezetimib, simvastatin Ezetimib/simvastatin Actavis 10 
mg/40 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
324.  C10BA ezetimib, simvastatin Ezetimib/simvastatin Actavis 10 
mg/80 mg tablete 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
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pluća 
325.  C10BA ezetimib, simvastatin Inegy10 mg/10 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
326.  C10BA ezetimib, simvastatin Inegy 10 mg/20 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
327.  C10BA ezetimib, simvastatin Inegy 10 mg/40 mg tablete 
 
kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
328.  C10BA ezetimib, simvastatin Inegy 10 mg/80 mg tablete kroz usta kašalj, dispneja, 
intersticijska bolest 
pluća 
329.  C10BA fenofibrat, pravastatin Pravafenix 40 mg/160 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta intersticijska 
pneumonija, 
intersticijska bolest 
pluća 
330.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
331.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
332.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
333.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
334.  C10BX atorvastatin, perindopril, 
amlodipin 
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
335.  C10BX amlodipin, atorvastatin Atordapin 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
336.  C10BX amlodipin, atorvastatin Atordapin 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
337.  C10BX amlodipin, atorvastatin Caduet 5 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
338.  C10BX amlodipin, atorvastatin Caduet 10 mg/10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta intersticijska bolest 
pluća 
339.  D11AX minoksidil Minocutan 50 mg/ml sprej za kožu, 
otopina 
topikalno (na 
kožu) 
dispneja 
340.  D11AX minoksidil Minocutan 20 mg/ml sprej za kožu, 
otopina 
topikalno (na 
kožu) 
dispneja 
341.  G02CX atosiban Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml 
otopina za injekciju 
Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja i edem pluća 
342.  G02CX atosiban Tractocile 6,75 mg/0,9 ml otopina 
za injekciju 
Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski dispneja i edem pluća 
343.  G02AD karboprost Prostin 15M 0,25 mg/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno bronhospazam, edem 
farinksa, osjećaj 
gušenja, epistaksa, 
suho grlo, infekcija 
gornjih dišnih putova 
344.  G03AA noretisteron, etinilestradiol Trinovum tablete kroz usta plućna embolija 
345.  G03BA testosteron Androgel 50 mg, gel u vrećici topikalno (na 
kožu) 
apneja pri spavanju 
346.  G03CA estradiol Estrofem 1 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pogoršanje astme 
347.  G03CA estradiol Estrofem 2 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta pogoršanje astme 
348.  G03CA estradiol Lenzetto 1,53 mg po potisku, 
transdermalni sprej, otopina 
transdermalno pogoršanje astme 
349.  G03CA estradiol Vagifem 10 mikrograma tablete za 
rodnicu 
intravaginalno pogoršanje astme 
350.  G04CA dutasterid, tamsulozin 
hidroklorid 
Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta dispneja, epistaksa 
351.  G04BD trospij Inkontan 15 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća sluznice nosa 
352.  G04BD trospij Inkontan 30 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta suhoća sluznice nosa 
353.  G04BD trospij Spasmex 0,2 mg/5 ml otopina za 
injekciju 
intravenski može inhibirati 
sekreciju bronhalnog 
mukusa 
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354.  G04BD trospij Spasmex forte 5 mg tablete intravenski može inhibirati 
sekreciju bronhalnog 
mukusa 
355.  G04BD solifenacin Vesicare 1 mg/ml oralna suspenzija kroz usta disfonija 
356.  G04BD solifenacin Vesicare 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
357.  G04BD solifenacin Vesicare 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
358.  G04BD solifenacin Urotrim 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
359.  G04BD solifenacin Urotrim 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
360.  G04BD solifenacin Solifenacin Pliva 5 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta disfonija 
361.  G04BD solifenacin Solifenacin Pliva 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta disfonija 
362.  G04BD solifenacin Soline 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
363.  G04BD solifenacin Soline 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
364.  G04BD solifenacin SoliPhar 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
365.  G04BD solifenacin SoliPhar 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta disfonija 
366.  G04CA tamsulozin Bazetham 0,4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa 
367.  G04CA tamsulozin Modiar 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa, dispneja 
368.  G04CA tamsulozin Omnic 0,4 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem, tvrde 
Omnic Ocas 0,4 mg filmom 
obložene tablete s produljenim 
oslobađanjem 
kroz usta epistaksa, dispneja 
369.  G04CA tamsulozin Tamosin 0,4 mg tvrde kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa, dispneja 
370.  G04CA tamsulozin Tamsich 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem, tvrde 
kroz usta epistaksa, dispneja 
371.  G04CA tamsulozin Tamsu Genericon retard 0,4 mg 
kapsule 
kroz usta dispneja 
372.  G04CA tamsulozin Tanyz 0,4 mg tvrde kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa, dispneja 
373.  G04CA tamsulozin Tanyz Eras 0,4 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa, dispneja 
374.  G04CA tamsulozin Urimax 0,4 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta epistaksa, dispneja 
375.  G04CA solifenacin, tamsulozin Vesomni 6 mg/0,4 mg tablete s 
prilagođenim oslobađanjem 
kroz usta dispneja, disfonija, 
epistaksa 
376.  H01AB throtropin alfa Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu 
za injekciju 
intramuskularno dispneja 
377.  H01AX pegvisomant Somavert 10 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 15 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 20 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 25 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
Somavert 30 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju 
supkutano laringospazam 
378.  H01BA desmopresin Minirin 10 mikrograma po potisku, 
sprej za nos 
kroz nos dispneja 
379.  H01BB oksitocin Syntocinon 40 IU/ml sprej za nos, 
otopina 
kroz nos nelagoda u nosu 
380.  H01BB oksitocin Syntocinon 5 IU/ml otopina za 
injekciju/koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenski akutni plućni edem 
381.  H02AB deksametazon Deksametazon Krka 4 mg tablete oralno štucanje 
382.  H02AB deksametazon Deksametazon Krka 8 mg tablete oralno štucanje 
383.  H02AB deksametazon Deksametazon Krka 20 mg tablete oralno štucanje 
384.  H02AB deksametazon Deksametazon Krka 40 mg tablete oralno štucanje 
385.  H02AB metilprednizolon Depo-Medrol 40 mg/ml suspenzija 
za injekcije 
intramuskularno, 
intraartikularno, 
intralezijski, 
intrarektalno, 
štucanje 
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intraburzalno, 
periartikularno ili 
u ovojnicu 
386.  H02AB metilprednizolon Medrol 4 mg tablete oralno štucavica, plućna 
embolija 
387.  H02AB metilprednizolon Medrol 16 mg tablete oralno štucavica, plućna 
embolija 
388.  H02AB metilprednizolon Medrol 32 mg tablete oralno štucavica, plućna 
embolija 
389.  H02AB metilprednizolon Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
390.  H02AB metilprednizolon Solu-Medrol 125 mg prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
391.  H02AB metilprednizolon Solu-Medrol 250 mg prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
392.  H02AB metilprednizolon Solu-Medrol 500 mg prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
393.  H02AB metilprednizolon Solu-Medrol 1000 mg prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski ili 
intramuskularno 
bronhospazam 
394.  H02AB hidrokortizon Solu-Cortef 100 mg prašak i otapalo 
za otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski štucavica, plućna 
embolija 
395.  J01DD cefiksim Cefexin 100 mg/5 ml prašak za 
oralnu suspenziju 
oralno dispneja 
396.  J01DD cefiksim Cefixim Alkaloid 100 mg / 5 ml 
prašak za oralnu suspenziju 
oralno dispneja 
397.  J01DD cefiksim Cefixim CLN 400 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja 
398.  J01GB tobramicin Tobi Podhaler 28 mg prašak 
inhalata, tvrde kapsule 
oralno promjena boje 
ispljuvka 
399.  J01MA levofloksacin Flexid 5 mg/ml otopina za infuziju intravenska 
infuzija 
bronhospazam, 
alergijski 
pneumonitis 
400.  J01MA levofloksacin Flexid 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, 
alergijski 
pneumonitis 
401.  J01MA levofloksacin Levalox 250 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, 
alergijski 
pneumonitis 
402.  J01MA levofloksacin Levalox 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno bronhospazam, 
alergijski 
pneumonitis 
403.  J01MA levofloksacin Levalox 5 mg/ml otopina za 
infuziju  
intravenska 
infuzija 
bronhospazam, 
alergijski 
pneumonitis 
404.  J01MA levofloksacin Levofloksacin Sandoz 5 mg/ml 
otopina za infuziju 
intravenska 
infuzija 
bronhospazam, 
alergijski 
pneumonitis 
405.  J01XA vankomicin Adimicin 500 mg prašak za otopinu 
za infuziju 
 
intermitentna 
infuzija 
stridor i dispneja 
(povezani s primjenom 
infuzije) 
406.  J01XA vankomicin Adimicin 1 g prašak za otopinu za 
infuziju 
intermitentna 
infuzija 
stridor i dispneja 
(povezani s primjenom 
infuzije) 
407.  J01XA vankomicin Edicin 0,5 g prašak za otopinu za 
infuziju 
 
intravenska 
infuzija; 
parenteralnu 
primjenu 
piskanje pri disanju, 
dispneju 
408.  J01XA vankomicin Edicin 1 g prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija; 
parenteralnu 
primjenu 
piskanje pri disanju, 
dispneju 
409.  J01XE nitrofurantoin Ninur 50 mg kapsule oralno akutne plućne reakcije 
(vrućica, zimica, 
kašalj, bol u prsima, 
dispneja, plućna 
infiltracija s 
konsolidacijom ili 
pleuralnim izljevom te 
eozinofilija)                            
410.  J01XX daptomicin Cubicin 350 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
Cubicin 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju                                                                 
intravenskom 
infuzijom ili 
intravenskom 
injekcijom 
eozinofilna 
pneumonija, kašalj 
411.  J01XX fosfomicin Urifos 2 g granule za oralnu otopinu oralno astma, bronhospazam, 
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dispneja 
412.  J01XX fosfomicin Urifos 3 g granule za oralnu otopinu oralno astma, bronhospazam, 
dispneja 
413.  J01XX fosfomicin Urinex 3 g granule za oralnu 
otopinu 
oralno astma 
414.  J02AA amfotericin B Abelcet 5 mg/ml koncentrat za 
suspenziju za infuziju 
intravenska 
primjena 
bronhospazam 
415.  J02AB ketokonazol Ketoconazole HRA 200 mg tablete oralno epistaksa 
416.  J02AC itrakonazol Ikonaz 100 mg kapsule, tvrde oralno plućni edem 
417.  J04AB rifampicin Rimactan 300 mg tvrde kapsule oralno dispneja 
418.  J05AF abakavir Ziagen 300 mg filmom obložene 
tablete  
Ziagen 20 mg/ml oralna otopina 
oralno dispneja, kašalj, 
grlobolja, sindrom 
respiratornog distresa 
u odraslih, zatajenje 
disanja 
419.  J05AR abakavir, lamivudin Abakavir/lamivudin Pliva 600 
mg/300 mg filmom obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj, 
grlobolja, sindrom 
respiratornog distresa 
u odraslih, zatajenje 
disanja 
420.  J05AR abakavir, lamivudin Abakavir/lamivudin Sandoz 600 
mg/300 mg filmom obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj, 
grlobolja, sindrom 
respiratornog distresa 
u odraslih, zatajenje 
disanja 
421.  J05AR abakavir, lamivudin Kivexa 600 mg/300 mg filmom 
obložene tablete 
oralno dispneja, kašalj, 
grlobolja, sindrom 
respiratornog distresa 
u odraslih, zatajenje 
disanja 
422.  J06BA imunoglobulini, normalni 
ljudski 
Ig VENA 50 g/l otopina za infuziju intravenska 
primjena 
plućna embolija 
423.  J06BA imunoglobulini, normalni 
ljudski 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju                 intravenska 
primjena 
dispneja drugačije 
nespecificirana 
424.  J06BA imunoglobulini, normalni 
ljudski 
Intratect 100 g/l otopina za infuziju intravenska 
primjena 
dispneja drugačije 
nespecificirana 
425.  J06BA imunoglobulin normalni, 
ljudski (IVIg) 
Kiovig 100 mg/ml otopina za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
plućna embolija, edem 
pluća 
426.  J07AE rekombinantni toksin 
kolere podjedinice B / V. 
cholerae O1 
Dukoral suspenzija i šumeće 
granule za oralnu suspenziju 
cjepivo protiv kolere (inaktivirano, 
oralno) 
peroralno dispneja, povećano 
stvaranje iskašljaja 
427.  J07AJ toksoid difterije, toksoid 
tetanusa, antigene bakterije 
Bordetella pertussis: 
toksoid hripavca, 
filamentozni hemaglutinin, 
pertaktin, adsorbirani na 
aluminijev hidroksid, 
hidratizirani 
 
 
Infanrix, suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki, 
cjepivo protiv difterije, tetanusa i 
pertusisa (nestanično, 
komponentno), adsorbirano 
intramuskuralno kašalj, bronhitis, apnea 
428.  J07AP cjepivo protiv tifusa Typhim Vi, otopina za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv 
tifusa, polisaharidno 
intramuskularno 
ili supkutano 
astma 
429.  J07BA inaktirani virus japanskog 
encefalitisa soja SA14 -14-
2 
Ixiaro suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv japanskog 
encefalitisa (inaktivirano, 
adsorbirano) 
intramuskularno kašalj 
430.  J07BB površinski antigeni virusa 
influence (hemaglutinin i 
neuraminidaza) soja: 
A/turkey/Turkey/1/05 
(H5N1)-poput kojeg je 
korišten soj (NIBRG-23) 
Aflunov suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Prepandemijsko cjepivo protiv 
influence (H5N1) (površinski 
antigen, inaktivirano, 
adjuvantirano) 
intramuskularnom 
injekcijom 
kašalj 
431.  J07BB površinski antigeni virusa 
influence (hemaglutinin i 
neuraminidaza) soja: 
A/Vietnam/1194/2004 
(H5N1) 
Foclivia suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Cjepivo protiv pandemijske 
influence (H5N1) (površinski 
antigen, inaktivirano, 
adjuvantirano)                                                                                    
Foclivia suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv pandemijske 
influence (H5N1) (površinski 
intramuskularna 
injekcija 
kašalj 
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antigen, inaktivirano, 
adjuvantirano) 
432.  J07BC cjepivo protiv hepatitisa B Engerix B za djecu 10 
mikrograma/0,5 ml suspenzija za 
injekciju, cjepivo protiv hepatitisa B 
(rDNK), adsorbirano (HBV) 
intramuskularno 
ili supkutano 
apneja u vrlo rano 
rođene djece (≤ 28 
tjedana gestacijske 
dobi) 
433.  J07BC cjepivo protiv hepatitisa B Engerix B za djecu 10 
mikrograma/0,5 ml suspenzija za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki, 
cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), 
adsorbirano (HBV) 
intramuskularno 
ili supkutano 
apneja u vrlo rano 
rođene djece (≤ 28 
tjedana gestacijske 
dobi) 
434.  J07BD živi, atenuirani virus 
morbila, soj Enders 
Edmonston, živi, 
atenuirani virus parotitisa, 
soj Jeryl Lynn, živi, 
atenuirani virus rubele, soj 
Wistar RA 27/3 
M-M-RVAXPRO prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju 
Cjepivo protiv morbila, parotitisa i 
rubele (živo) 
intramuskularno 
ili supkutano 
bronhospazam, kašalj, 
upala pluća, 
pneumonitis, grlobolja 
435.  J07BB površinski antigeni virusa 
influence (hemaglutinin i 
neuraminidaza) soja: 
A/turkey/Turkey/1/05 
(H5N1)-poput kojeg je 
korišten soj (NIBRG-23) 
Prepandemijsko cjepivo protiv 
influence (H5N1) (površinski 
antigen, inaktivirano, 
adjuvantirano) 
 
intramuskularno kašalj 
436.  J07BD živi, atenuirani: 
virus morbila, soj Enders' 
Edmonston, virus 
parotitisa, soj Jeryl Lynn 
virus rubele, soj Wistar RA  
virus varičele, soj 
Oka/Merck 
ProQuad prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju 
ProQuad prašak i otapalo za 
suspenziju za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
Cjepivo protiv morbila, parotitisa, 
rubele i varičele, živo. 
intramuskularno 
ili supkutano 
bronhospazam, 
bronhitis, epistaksa, 
pneumonitis, 
pneumonija, plućna 
kongestija, rinitis, 
sinusitis, grlobolja 
437.  J07BH cjepivo protiv rota virusa Rotarix prašak i otapalo za oralnu 
suspenziju 
 
peroralno apneja u znatno 
prijevremeno rođene 
dojenčadi (≤ 28 
tjedana trudnoće) 
438.  J07CA toksoid difterije, toksoid 
tetanusa, antigeni bakterije 
Bordetella pertussis: 
toksoid hripavca 
(PT)/filamentozni 
hemaglutinin (FHA), virus 
poliomijelitisa 
(inaktivirani) tip 1/2/3, 
površinski antigen virusa 
hepatitisa B, polisaharid 
bakterije Haemophilus 
influenzae tip b  konjugiran 
na protein tetanusa 
Hexacima suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Hexacima suspenzija za injekciju 
Cjepivo protiv difterije, tetanusa, 
hripavca (nestanično, 
komponentno), hepatitisa B 
(rDNK), poliomijelitisa 
(inaktiviranog) i Haemophilus 
influenzae tip b (konjugiranog), 
adsorbirano. 
intramuskularnom 
(i.m.) injekcijom 
apneja u vrlo rano 
rođene nedonoščadi 
(≤ 28 tjedana 
trudnoće) 
439.  J07CA diphtheria toxoid/ tetanus 
toxoid/ two-component 
acellular pertussis 
(pertussis toxoidand 
filamentous 
haemagglutinin)/ 
inactivated poliomyelitis 
virus types 1, 2 and 3 
/Haemophilus influenzae 
type-b polysaccharide 
(polyribosylribitol 
phosphate) conjugated to 
tetanus protein /hepatitis-B 
surface antigen 
Hexyon suspenzija za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
Cjepivo protiv difterije, tetanusa, 
hripavca (nestanično, 
komponentno), hepatitisa B 
(rDNK), poliomijelitisa 
(inaktiviranog) i Haemophilus 
influenzae tip b (konjugiranog), 
adsorbirano 
intramuskularnom 
(i.m.) injekcijom 
apneja u vrlo rano 
rođene nedonoščadi 
(≤ 28 tjedana 
trudnoće) 
440.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 500 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
 
intravenski začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev 
441.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
 
intravenski začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
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bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev 
442.  L01AA ciklofosfamid Ciklofosfamid Sandoz 2000 mg 
prašak za otopinu za 
injekciju/infuziju 
intravenski začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev 
443.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 200 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
 
intravenski začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev, respiratorno 
zatajenje (uključujući 
smrtne ishode), plućna 
hipertenzija, 
pneumonitis, neugoda 
u nosu 
444.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
 
intravenski začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev, respiratorno 
zatajenje (uključujući 
smrtne ishode), plućna 
hipertenzija, 
pneumonitis, neugoda 
u nosu 
445.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 1000 mg prašak za 
otopinu za injekciju ili infuziju 
intravenski začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev, respiratorno 
zatajenje (uključujući 
smrtne ishode), plućna 
hipertenzija, 
pneumonitis, neugoda 
u nosu 
446.  L01AA ciklofosfamid Endoxan 50 mg obložene tablete  kroz usta začepljenje nosa, bol u 
ustima i ždrijelu, 
curenje nosa, kihanje, 
plućna venookluzivna 
bolest, obliterirajući 
bronhiolitis, alergijski 
alveolitis, pleuralni 
izljev, respiratorno 
zatajenje (uključujući 
smrtne ishode), plućna 
hipertenzija, 
pneumonitis, neugoda 
u nosu 
447.  L01AA ifosfamid Holoxan 500 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
 
intravneski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
plućna hipertenzija, 
intersticijska plućna 
bolest, alergijski 
alveolitis, 
pneumonitis, plućni 
edem, pleuralni izljev, 
bronhospazam, 
hipoksija 
448.  L01AA ifosfamid Holoxan 1000 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravneski akutni respiratorni 
distres sindrom, 
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plućna hipertenzija, 
intersticijska plućna 
bolest, alergijski 
alveolitis, 
pneumonitis, plućni 
edem, pleuralni izljev, 
bronhospazam, 
hipoksija 
449.  L01AB busulfan Busilvex 6 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća, respiratorno 
zatajenje 
450.  L01AB busulfan Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća, respiratorno 
zatajenje 
451.  L01AC tiotepa Tepadina 15 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Tepadina 100 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenske 
infuzije 
plućna arterijska 
hipertenzija 
452.  L01BA pemetreksed Alimta 100 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
Alimta 500 mg prašak za koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski radijacijski 
pneumonitis 
453.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
alveolitis 
454.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina 
za injekciju/infuziju 
 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
alveolitis 
455.  L01BA metotreksat Metotreksat Pliva 100 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
intravenski (i.v.), 
intramuskularno 
(i.m.) 
ili intratekalno 
alveolitis 
456.  L01BA metotreksat Nordimet 7,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 10 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 12,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 15 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 17,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 20 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 22,5 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Nordimet 25 mg otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
za supkutanu 
primjenu 
epistaksa 
457.  L01BB fludarabin Fludara 50 mg prašak za otopinu za 
injekciju ili infuziju 
intravenski plućno krvarenje 
458.  L01BB fludarabin Fludara oral 10 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta plućno krvarenje 
459.  L01BB fludarabin Fludarabin Accord 25 mg/ml 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski plućno krvarenje 
460.  L01BB fludarabin Fludarabin Pliva 25 mg/ml 
koncentrat za otopinu za injekciju 
ili infuziju 
intravenski plućno krvarenje 
461.  L01BB fludarabin Sindarabin 50 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenska 
primjena 
plućno krvarenje 
462.  L01BC citarabin Cytosar 1 g prašak za otopinu za 
injekciju / infuziju 
intravenski, 
intratekalno, 
subkutano 
dispneja, bol usta i  
ždrijela, difuzni 
intersticijski 
pneumonitis, sindrom 
iznenadnog 
respiratornog distresa s 
brzom progresijom 
prema edemu pluća uz 
radiografski izraženu 
kardiomegaliju 
463.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
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464.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
465.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 200 mg prašak za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
466.  L01BC gemcitabin Gemcitabin Pliva 1000 mg prašak 
za otopinu za infuziju 
intravenski plućni edem, sindrom 
respiracijskog distresa 
u odraslih (ARDS) 
467.  L01CA vinflunin Javlor 25 mg/mL koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski bronhospazam 
468.  L01CA vinkristin Vincristine Pfizer 1 mg/ml otopina 
za injekciju 
intravenski akutna dispneja i teški 
bronhospazam, 
progresivna dispneja  
469.  L01CB etopozid Etoposide Pfizer 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski upala pluća, apneja s 
spontanim povratkom 
disanja nakon 
prestanka primjene 
injekcije etopozida, 
iznenadna fatalna 
reakcija udružena s 
bronhospazmom 
470.  L01DB daunorubicin Daunoblastina 2 mg/ml prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
intravenski hipoksija tkiva 
471.  L01DB doksorubicin Doksorubicin Sandoz 2 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski, 
intravezikalno 
bronhospazam, 
radijacijski 
pneumonitis 
472.  L01DB doksorubicin  Myocet 50 mg prašak, disperzija i 
otapalo za koncentrat za disperziju 
za infuziju 
intramuskularnim 
ili supkutanim 
putem ili u obliku 
bolus injekcije 
hemoptiza, faringitis 
473.  L01DB epirubicin Epirubicin Alvogen 2 mg/ml 
otopina za injekciju ili infuziju  
intravenski, 
intravezikalno 
pneumonija 
474.  L01DB epirubicin Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina 
za injekciju i infuziju 
intravenski, 
intravezikalno 
pneumonija 
475.  L01DB epirubicin Episindan 10 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenski, 
intravezikalno 
pneumonija 
476.  L01DB epirubicin Episindan 50 mg prašak za otopinu 
za injekciju ili infuziju 
intravenski, 
intravezikalno 
pneumonija 
477.  L01DB epirubicin Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina 
za injekciju ili infuziju 
intravenski upala pluća 
478.  L01XA karboplatin Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml 
koncentrat za otopinu za infuziju  
intravenski pneumonija 
479.  L01XA cisplatin Cisplatin Pfizer 1 mg/ml koncentrat 
za otopinu za infuziju 
intravenski plućna toksičnost 
zabilježena je u 
bolesnika 
liječenih cisplatinom u 
kombinaciji s 
bleomicinom ili 5-
fluorouracilom 
480.  L01XA cisplatin Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski plućna embolija 
481.  L01XA oksaliplatin Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski laringospazam 
482.  L01XC bevacizumab Avastin 25 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski plućna hipertenzija, 
perforacija nosnog 
septuma 
483.  L01XC trastuzumab Herceptin 150 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
Herceptin 600 mg otopina za 
injekciju u bočici 
intravenski plućna fibroza, 
respiratorni distres, 
zatajenje dišnog 
sustava, plućni 
infiltrat, akutni plućni 
edem, akutni 
respiratorni distres 
sindrom, 
bronhospazam, 
hipoksija, smanjena 
zasićenost kisikom, 
edem larinksa, 
ortopnej, edem pluća, 
intersticijska bolest 
pluća 
484.  L01XC rituksimab MabThera 100 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
Intravenski 
 
infiltracija pluća 
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MabThera 500 mg koncentrat za 
otopinu za infuziju 
MabThera 1400 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
MabThera 1600 mg otopina za 
supkutanu injekciju 
 
 
supkutano 
485.  L01XC panitumumab Vectibix 20 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
infuzija 
intersticijska bolest 
pluća 
486.  L01XC brentuksimab Adcetris 50 mg prašak za 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski akutni respiratorni 
distres sindrom 
487.  L01XD temoporfin Foscan 1 mg/ml otopina za injekciju intravenski opstrukcija dišnih 
puteva 
488.  L01XE everolimus Afinitor 2,5 mg tablete 
Afinitor 5 mg tablete 
Afinitor 10 mg tablete 
intravenski 
intravezikalno 
pneumonija koju 
uzrokuje Pneumocystis 
jirovecii, neki sa 
smrtnim ishodom 
489.  L01XE imatinib Astrea 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
490.  L01XE imatinib Astrea 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
491.  L01XE imatinib Glivec 50 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg tvrde kapsule 
Glivec 100 mg filmom obložene 
tablete 
Glivec 400 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
492.  L01XE imatinib Imakrebin 100 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
493.  L01XE imatinib Imakrebin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
494.  L01XE imatinib Imatinib Accord 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Accord 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
495.  L01XE imatinib Imatinib Actavis 50 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 400 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib Actavis 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Actavis 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
496.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 100 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
497.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 200 mg 
filmom obložene tablete 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
498.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 300 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
499.  L01XE imatinib Imatinib Actavis Group 400 mg 
filmom obložene tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
500.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 100 mg tvrde 
kapsule 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
501.  L01XE imatinib Imatinib Cipla 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
502.  L01XE imatinib Imatinib medac 100 mg tvrde 
kapsule 
Imatinib medac 400 mg tvrde 
kapsule 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
503.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 100 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
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504.  L01XE imatinib Imatinib Sandoz 400 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
505.  L01XE imatinib Imatinib Teva 100 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Teva 400 mg filmom 
obložene tablete 
Imatinib Teva 100 mg tvrde kapsule 
Imatinib Teva 400 mg tvrde kapsule 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
506.  L01XE imatinib Meaxin 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
bolest pluća 
507.  L01XE imatinib Meaxin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
bolest pluća 
508.  L01XE imatinib Plivatinib 100 mg filmom obložene 
tablete 
 
peroralno akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
509.  L01XE imatinib Plivatinib 400 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
plućna bolest 
510.  L01XE imatinib Plivatinib 100 mg kapsule 
 
peroralno akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
bolest pluća 
511.  L01XE imatinib Plivatinib 400 mg kapsule peroralno akutno zatajenje 
disanja, intersticijska 
bolest pluća 
512.  L01XE dasatinib Sprycel 20 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 50 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 70 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 80 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 100 mg filmom obložene 
tablete 
Sprycel 140 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intersticijska bolest 
pluća 
513.  L01XE nilotinib Tasigna 150 mg tvrde kapsule                                                                             
Tasigna 200 mg tvrde kapsule 
oralno dispneja u naporu, 
pleuritis, epistaksa, bol 
u ustima i grlu 
514.  L01XX irinotecanum Irinotekan Accord 20 mg/ml 
koncentrat za otopinu za infuziju 
intravenski intersticijska bolest 
pluća koja se 
manifestira kao plućni 
infiltrati, dispneja, 
štucanje 
515.  L01XX anagrelid Xagrid 0,5 mg tvrde kapsule peroralno intersticijska bolest 
pluća, uključujući 
pneumonitis i 
alergijski alveolitis 
516.  L01XX arsenov trioksid Trisenox 1 mg/ml, koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenski pneumonitis 
517.  L01XX panobinostat Farydak 10 mg tvrde kapsule 
Farydak 15 mg tvrde kapsule 
Farydak 20 mg tvrde kapsule 
kroz usta nazofaringitis 
518.  L02AE triptorelin Decapeptyl 0,1 mg/1 ml otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
supkutano dispneja 
519.  L02AE triptorelin Decapeptyl CR 3,75 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju 
supkutano ili 
duboko 
intramuskularno 
dispneja, ortopneja, 
epistaksa 
520.  L02AE leuprorelin Lupron depo 11,25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
trenje poplućnice, 
plućna fibroza, 
epistaksa, dispneja, 
hemoptiza, kašalj, 
pleuralni izljev, plućna 
infiltracija, poremećaj 
dišnog sustava, 
kongestija sinusa, 
plućna embolija, 
intersticijska plućna 
bolest 
521.  L02AE leuprorelin Lupron depo 11,25 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju u 
napunjenoj štrcaljki 
subkutano, 
intramuskularno 
trenje poplućnice, 
plućna fibroza, 
epistaksa, dispneja, 
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hemoptiza, kašalj, 
pleuralni izljev, plućna 
infiltracija, poremećaj 
dišnog sustava, 
kongestija sinusa, 
plućna embolija, 
intersticijska plućna 
bolest 
522.  L02AE leuprorelin Lupron depo 30 mg prašak i otapalo 
za suspenziju za injekciju 
subkutano trenje poplućnice, 
plućna fibroza, 
epistaksa, dispneja, 
hemoptiza, kašalj, 
pleuralni izljev, plućna 
infiltracija, poremećaj 
dišnog sustava, 
kongestija sinusa, 
plućna embolija, 
intersticijska plućna 
bolest 
523.  L03AB interferon alfa IntronA 3 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                    
IntronA 5 milijuna IU/0,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                               
IntronA 10 milijuna IU/ml otopina 
za injekciju ili infuziju                                                                        
IntronA 18 milijuna IU/3 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                                       
IntronA 25 milijuna IU/2,5 ml 
otopina za injekciju ili infuziju                                                     
IntronA 18 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici                                               
IntronA 30 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici                                                   
IntronA 60 milijuna IU otopina za 
injekciju u višedoznoj brizgalici 
supkutano plućna fibroza, plućna 
arterijska hipertenzija 
524.  L03AB interferon alfa-2a Roferon-A 3 milijuna 
internacionalnih jedinica (IU) 
otopina za injekciju u napunjenoj 
štrcaljki 
supkutano plućna arterijska 
hipertenzija 
525.  L03AB interferon beta-1a Avonex 30 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju                                                  
Avonex 30 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju                                                                        
Avonex 30 mikrograma/0,5ml 
otopina za injekciju u napunjenoj 
brizgalici 
intramuskularno plućna arterijska 
hipertenzija 
526.  L03AB interferon beta-1a Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                            
Rebif 44 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                      
Rebif 8,8 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                                             
Rebif 22 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju u ulošku                                                                                   
Rebif 44 mikrograma/0,5 ml 
otopina za injekciju u ulošku                                                                                  
Rebif 8,8 mikrograma/0,1 ml 
otopina za injekciju u ulošku 
Rebif 22 mikrograma/0,25 ml 
otopina za injekciju u ulošku                                                                                  
Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                                        
Rebif 44 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                                       
Rebif 8,8 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Rebif 22 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano plućna arterijska 
hipertenzija  
527.  L03AB interferon beta-1b Betaferon 250 mikrograma/ml, 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                         
supkutana 
injekcija 
plućna arterijska 
hipertenzija 
528.  L03AB interferon beta-1b Extavia 250 mikrograma/ml prašak 
i otapalo za otopinu za injekciju 
supkutana 
injekcija 
plućna arterijska 
hipertenzija 
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529.  L03AB peginterferon alfa-2a Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju                                               
Pegasys 90 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Pegasys 135 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
Pegasys 180 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano plućna arterijska 
hipertenzija 
530.  L03AB peginterferon alfa-2b  PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju 
PegIntron 50 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                          
PegIntron 80 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                         
PegIntron 100 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici                      
PegIntron 120 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici               
PegIntron 150 mikrograma prašak i 
otapalo za otopinu za injekciju u 
napunjenoj brizgalici 
supkutano plućna fibroza, plućna 
arterijska hipertenzija 
531.  L03AB peginterferon alfa-2b ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                             
ViraferonPeg 80 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                  
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                  
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju                                  
ViraferonPeg 50 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                        
ViraferonPeg 80 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 100 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                
ViraferonPeg 120 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                   
ViraferonPeg 150 mikrograma 
prašak i otapalo za otopinu za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano plućna fibroza, plućna 
arterijska hipertenzija 
532.  L03AB peginterferon beta-1a Plegridy 63 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki 
Plegridy 94 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj štrcaljki                                          
Plegridy 125 mikrograma u otopini 
za injekciju u napunjenoj štrcaljki                       
Plegridy 63 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici 
supkutano plućna arterijska 
hipertenzija 
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Plegridy 94 mikrograma otopina za 
injekciju u napunjenoj brizgalici                                          
Plegridy 125 mikrograma otopina 
za injekciju u napunjenoj brizgalici 
533.  L03AX BCG vakcina Immucyst 81 mg prašak za 
suspenziju za intravezikalnu 
uporabu, BCG za imunoterapiju 
intravezikalnu 
primjenu 
pneumonija, 
intersticijska upala 
pluća 
534.  L04AA everolimus Certican 0,1 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
plućna alveolarna 
proteinoza 
535.  L04AA everolimus Certican 0,25 mg tablete za oralnu 
suspenziju 
peroralna 
primjena 
plućna alveolarna 
proteinoza 
536.  L04AA everolimus Certican 0,25 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
plućna alveolarna 
proteinoza 
537.  L04AA everolimus Certican 0,5 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
plućna alveolarna 
proteinoza 
538.  L04AA everolimus Certican 0,75 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
plućna alveolarna 
proteinoza 
539.  L04AA everolimus Certican 1,0 mg tablete peroralna 
primjena 
plućna alveolarna 
proteinoza 
540.  L04AA leflunomid Arava 10 mg filmom obložene 
tablete                                        
Arava 20 mg filmom obložene 
tablete                                                  
Arava 100 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno plućna hipertenzija 
541.  L04AA leflunomid Leflunomid medac 10 mg filmom 
obložene tablete                              
Leflunomid medac 15 mg filmom 
obložene tablete                             
Leflunomid medac 20 mg filmom 
obložene tablete 
oralno plućna hipertenzija 
542.  L04AA leflunomid Leflunomid ratiopharm 10 mg 
filmom obložene tablete                                              
Leflunomid ratiopharm 20 mg 
filmom obložene tablete 
oralno plućna hipertenzija 
543.  L04AA leflunomid Leflunomide Winthrop 10 mg 
filmom obložene tablete                                         
Leflunomide Winthrop 20 mg 
filmom obložene tablete                                   
Leflunomide Winthrop 100 mg 
filmom obložene tablete 
oralno plućna hipertenzija 
544.  L04AA leflunomid Repso 10 mg filmom obložene 
tablete 
Repso 20 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno plućna hipertenzija 
545.  L04AA mikofenolna kiselina Micolat 250 mg kapsule oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća 
546.  L04AA mikofenolna kiselina Micolat 500 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća 
547.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat Genera 250 mg tvrde 
kapsule  
oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća, 
bronhiektazija 
548.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat Genera 500 mg filmom 
obložene tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća 
549.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat Stada 250 mg tvrde 
kapsule 
oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća 
550.  L04AA mikofenolna kiselina Myclausen 500 mg filmom 
obložene tablete                                
Myclausen 250 mg tvrde kapsule 
peroralno intestinalna plućna 
bolest i pulmonarne 
fibroze, bronhiektazija  
551.  L04AA mikofenolna kiselina Mycophenolate mofetil Alkem 250 
mg kapsule 
oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća 
552.  L04AA mikofenolna kiselina Mycophenolate mofetil Alkem 500 
mg filmom obložene tablete 
oralno intersticijska plućna 
bolest, fibroza pluća 
553.  L04AA mikofenolna kiselina Mikofenolat mofetil Teva 250 mg 
tvrde kapsule                                                                 
Mikofenolat mofetil Teva 500 mg 
filmom obložene tablete 
peroralno intestinalna plućna 
bolest i pulmonarne 
fibroze, bronhiektazija  
554.  L04AA mikofenolna kiselina Myfenax 250 mg tvrde kapsule peroralno intestinalna plućna 
bolest i pulmonarne 
fibroze, bronhiektazija  
555.  L04AA mikofenolna kiselina Myfenax 500 mg filmom obložene 
tablete 
peroralno intestinalna plućna 
bolest i pulmonarne 
fibroze, bronhiektazija  
556.  L04AA mikofenolna kiselina Myfortic 180 mg želučanootporne peroralno bronhiektazija 
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tablete 
557.  L04AA mikofenolna kiselina Myfortic 360 mg želučanootporne 
tablete 
peroralno bronhiektazija 
558.  L04AA mikofenolna kiselina Trixin 250 mg kapsule peroralna 
primjena 
intestinalna plućna 
bolest i pulmonarne 
fibroze, bronhiektazija  
559.  L04AA mikofenolna kiselina Trixin 500 mg filmom obložene 
tablete 
peroralna 
primjena 
intestinalna plućna 
bolest i pulmonarne 
fibroze, bronhiektazija  
560.  M01AB indometacin Indometacin Belupo 100 mg čepići rektalno plućna eozinofilija, 
bronhospazam u 
bolesnika s 
anamnezom bronhalne 
astme ili drugim 
alergijskim bolestima, 
epistaksa 
561.  M01AB indometacin Indometacin Belupo 25 mg tvrde 
kapsule 
oralno plućna eozinofilija, 
bronhospazam u 
bolesnika s 
anamnezom bronhalne 
astme ili drugim 
alergijskim bolestima, 
epistaksa 
562.  M01AB indometacin Indometacin 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno plućna eozinofilija, 
bronhospazam u 
bolesnika s 
anamnezom bronhalne 
astme ili drugim 
alergijskim bolestima 
563.  M01AC piroksikam Lubor 10 mg tvrde kapsule 
 
oralno bronhospazam, 
dispneja 
564.  M01AC piroksikam Lubor 20 mg tvrde kapsule oralno bronhospazam, 
dispneja 
565.  M01AC piroksikam Lubor 20 mg čepići rektalno bronhospazam, 
dispneja 
566.  M01AE ibuprofen Ibuprofen 400 mg filmom obložene 
tablete 
 
za oralnu 
primjenu 
astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
567.  M01AE ibuprofen Ibuprofen 600 mg filmom obložene 
tablete 
za oralnu 
primjenu 
astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
568.  M01AE ibuprofen Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml 
oralna suspenzija                                                                 
za oralnu 
primjenu 
astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
569.  M01AE ibuprofen Ibuprofen Belupo 800 mg filmom 
obložene tablete 
za oralnu 
primjenu 
astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
570.  M01AE ibuprofen Ibuprofen Farmal 200 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
571.  M01AE ibuprofen Ibuprofen Farmal 400 mg filmom 
obložene tablete 
 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
572.  M01AE ibuprofen  Ibuprofen Farmal 600 mg filmom 
obložene tablete                                                                          
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
573.  M01AE ibuprofen Ibuprofen Farmal 800 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
574.  M01AE ibuprofen Ibalgin 400 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam, 
dispneja 
575.  M01AE ibuprofen IbuPhar 600 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam, 
dispneja, rinitis 
576.  M01AE ibuprofen Neofen 100 mg/5 ml sirup za oralnu 
primjenu 
astmu, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
577.  M01AE ibuprofen Neofen 200 mg filmom obložene 
tablete 
za oralnu 
primjenu 
astmu, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
578.  M01AE ibuprofen Neofen Direkt 200 mg raspadljive 
tablete za usta 
za oralnu 
primjenu 
astmu, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
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579.  M01AE ibuprofen Neofen Forte 400 mg filmom 
obložene tablete 
za oralnu 
primjenu 
astmu, pogoršanje 
astme, bronhospazam i 
dispneju 
580.  M01AE ibuprofen Neofen 50 mg/g sprej za kožu topikalno (na 
kožu) 
astma, pogoršanje već 
postojeće astme, 
bronhospazam ili 
dispneja 
581.  M01AE ibuprofen Nurofen 100 mg/5 ml oralna 
suspenzija za djecu 
za oralnu 
primjenu 
astma s djelovanjem 
na aktivnost dišnog 
sustava, pogoršanje 
astme, bronhospazam, 
dispneja 
582.  M01AE ibuprofen Nurofen 200 mg obložene tablete za oralnu 
primjenu 
reakcije dišnog 
sustava, npr, astmu, 
pogoršanje astme, 
bronhospazam ili 
dispneju 
583.  M01AE ibuprofen Nurofen Forte 400 mg obložene 
tablete  
za oralnu 
primjenu 
reakcije dišnog 
sustava, npr. astmu, 
pogoršanje astme, 
bronhospazam ili 
dispneju 
584.  M01AE ibuprofen Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 
ml oralna suspenzija s okusom 
jagode 
za oralnu 
primjenu 
reaktivnosti dišnih 
puteva, uključujući 
astmu, pogoršanje 
astme, bronhospazam 
ili dispneju 
585.  M01AE ibuprofen  Nurofen Rapid 200 mg meke 
kapsule 
za oralnu 
primjenu 
reaktivnost dišnih 
puteva koja uključuje 
astmu, bronhospazam i 
dispneju 
586.  M01AE ibuprofen Nurofen Rapid Forte 400 mg meke 
kapsule 
kroz usta dispneja 
587.  M01AE ibuprofen, pseudoefedrin Nurofen Cold and Flu 200 mg + 30 
mg filmom obložene tablete 
za oralnu 
primjenu 
reakcije dišnog sustava 
uključujući astmu, 
uznapredovalu astmu, 
bronhospazam ili 
dispneju 
588.  M01AE ibuprofen, pseudoefedrin Rhinorelief 200 mg + 30 mg tablete za primjenu kroz 
usta 
reakcije dišnog sustava 
(astma, pogoršanje 
postojeće astme, 
bronhospazam, 
dispneja) 
589.  M01AE ketoprofen Kedolon 50 mg kapsule 
 
kroz usta bronhospazam 
(osobito u bolesnika s 
poznatom 
preosjetljivošću na 
acetilsalicilnu kiselinu 
i druge nesteroidne 
protuupalne lijekove), 
rinitis, nespecifične 
alergijske reakcije, 
dispneja 
590.  M01AE ketoprofen Kedolon 100 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
(osobito u bolesnika s 
poznatom 
preosjetljivošću na 
acetilsalicilnu kiselinu 
i druge nesteroidne 
protuupalne lijekove), 
rinitis, nespecifične 
alergijske reakcije, 
dispneja 
591.  M01AE ketoprofen Ketonal 100 mg čepići rektalno bronhospazam 
(naročito u bolesnika s 
preosjetljivošću na 
acetilsalicilatnu 
kiselinu i druge nsar), 
rinitis 
592.  M01AE ketoprofen Ketonal Duo 150 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
(naročito u bolesnika s 
preosjetljivošću na 
acetilsalicilatnu 
kiselinu i druge nsar), 
rinitis 
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593.  M01AE ketoprofen Knavon 50 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
(naročito u bolesnika s 
preosjetljivošću na 
acetilsalicilnu kiselinu 
i druge nsail), rinitis, 
nespecifične alergijske 
reakcije, dispneja 
594.  M01AE ketoprofen Knavon retard 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta bronhospazam 
(posebice u bolesnika 
s preosjetljivošću na 
acetilsalicilnu kiselinu 
i druge nsail), rinitis, 
nespecifične alergijske 
reakcije, dispneja 
595.  M01AE naproksen Nalgesin forte 550 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta bronhospazam, 
dispneja, rinitis, plućni 
edem 
596.  M01AE naproksen Nalgesin L 275 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta reaktivnosti dišnog 
sustava koja se sastoji 
od astme, pogoršane 
astme, bronhospazma 
ili dispneje 
597.  M01AH celekoksib Aclexa 100 mg kapsule, tvrde kroz usta bronhospazam 
598.  M01AH celekoksib Aclexa 200 mg kapsule, tvrde kroz usta bronhospazam 
599.  M01AH celekoksib Celebrex 100 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
600.  M01AH celekoksib Celebrex 200 mg kapsule kroz usta bronhospazam 
601.  M01AH celekoksib Celixib 100 mg tvrde kapsule kroz usta bronhospazam 
602.  M01AH celekoksib Celixib 200 mg tvrde kapsule kroz usta bronhospazam 
603.  M01AH parekoksib Dynastat 40 mg prašak za otopinu 
za injekciju              
Dynastat 40 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                               
intravenski ili 
intramuskularno 
dispneja 
604.  M02AA ibuprofen Ibalgin 50 mg/g gel dermalno bronhospazam 
605.  M02AA ibuprofen Neofen Plus 50 mg/g gel topikalno (na 
kožu) 
astma, pogoršanje već 
postojeće astme, 
bronhospazam ili 
dispneja 
606.  M02AX ibuprofen, levomentol Deep Relief gel za vanjsku 
upotrebu 
reaktivnosti dišnog 
sustava što uključuje 
astmu, tešku astmu, 
dispneju i 
bronhospazam koji 
se mogu javiti u 
bolesnika koji boluju 
ili u prethodnoj 
povijesti bolesti imaju 
bronhalnu 
astmu ili alergijsku 
bolest 
607.  M02AX ružmarinovo eterično ulje Rosacta krema za kožu preosjetljivost (astma) 
608.  M03AX botulinski toksin tip A Botox 50 Allergan jedinica, prašak 
za otopinu za injekciju 
 
ubrizgavanjem u 
mišiće 
(intramuskularno), 
u stijenku 
mokraćnog 
mjehura 
putem posebnog 
instrumenta 
(cistoskopa) za 
injekciju u 
mjehur, ili u kožu 
(intradermalno) 
aspiracijska 
pneumonija (ponekad 
sa smrtnim ishodom), 
dispneja, depresija 
disanja, zatajenje 
disanja 
609.  M03AX botulinski toksin tip A Botox 100 Allergan jedinica, prašak 
za otopinu za injekciju 
 
ubrizgavanjem u 
mišiće 
(intramuskularno), 
u stijenku 
mokraćnog 
mjehura 
putem posebnog 
instrumenta 
(cistoskopa) za 
injekciju u 
mjehur, ili u kožu 
(intradermalno) 
aspiracijska 
pneumonija (ponekad 
sa smrtnim ishodom), 
dispneja, depresija 
disanja, zatajenje 
disanja 
610.  M03AX botulinski toksin tip A Botox 200 Allergan jedinica, prašak ubrizgavanjem u aspiracijska 
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za otopinu za injekciju mišiće 
(intramuskularno), 
u stijenku 
mokraćnog 
mjehura 
putem posebnog 
instrumenta 
(cistoskopa) za 
injekciju u 
mjehur, ili u kožu 
(intradermalno) 
pneumonija (ponekad 
sa smrtnim ishodom), 
dispneja, depresija 
disanja, zatajenje 
disanja 
611.  M03AX botulinski toksin tip A Vistabel 4 Allergan jedinice/0,1 ml 
prašak za otopinu za injekciju 
intramuskularno aspiracijska 
pneumonija, dispneja, 
bronhospazam, 
depresija disanja, 
zatajenje disanja 
612.  M05BA klordronska kiselina Bonefos 400 mg kapsule, tvrde oralno oštećenje respiratorne 
funkcije u bolesnika s 
aspirinskom astmom, 
reakcije 
preosjetljivosti koje se 
manifestiraju kao 
respiratorni 
poremećaji 
613.  M05BA ibadronatna kiselina Iasibon 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno egzacerbacija astme 
614.  M05BA ibadronatna kiselina Ibadron 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno egzacerbacija astme 
615.  M05BA ibadronatna kiselina Ibandronatna kiselina Sandoz 50 
mg filmom obložene tablete 
peroralna 
primjena 
pogoršavanje 
astme 
616.  M05BA ibadronatna kiselina Ibandronatna kiselina Teva 50 mg 
filmom obložene tablete 
peroralna 
primjena 
egzacerbacija astme 
617.  M05BA pamidronatna kiselina Pamitor 15 mg/ml koncentrat za 
otopinu za infuziju 
intravenska 
primjena 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa, 
intersticijska bolest 
pluća 
618.  N01AB izofluran Forane, para inhalata, tekućina inhalatorno bronhospazam, 
dispneja, piskanje (pri 
disanju), respiratorna 
depresija, 
laringospazam 
619.  N01AB sevofluran Sevofluran Baxter 100% para 
inhalata, tekućina 
inhalatorno bronhospazam, 
dispneja, piskanje,  
zadržavanje disanja 
620.  N01AB sevofluran Sevorane para inhalata, tekućina inhalatorno bronhospazam,  
dispneja, piskanje 
621.  N01AB sevofluran Sojourn para inhalata, tekućina inhalatorno bronhospazam 
dispneja, piskanje 
622.  N01AH fentanil Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina 
za injekciju 
intravenska, 
intramuskularna 
primjena 
respiratorna depresija 
623.  N01AH sufentanil Zalviso 15 mikrograma 
sublingvalne tablete 
za sublingvalnu 
primjenu 
respiracijski arest 
624.  N01AX etomidat Hypnomidate 2 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravenska 
primjena 
depresija disanja, 
bronhospazam 
(uključujući i fatalni 
ishod 
625.  N01BB levobupivakain Chirocaine 5 mg/ml otopina za 
injekciju/koncentrat za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
primjena 
zatajenje disanja, 
edem larinksa, apneja, 
kihanje 
626.  N01BB levobupivakain Levobupivakain Kabi 5 mg/ml 
otopina za injekciju/infuziju 
za epiduralnu 
primjenu, 
intratekalnu 
primjenu, 
perineuralnu 
primjenu (blokadu 
perifernih živaca) 
i za infiltraciju 
(uključujući 
peribulbarnu 
primjenu) 
zastoj disanja, edem 
larinksa, apneja, 
kihanje 
627.  N01BB; 
C01BB 
lidokain Lidokain Belupo 20 mg/ml otopina 
za injekciju ili infuziju 
intravenski dispneja, 
bronhospazam, 
respiratorna depresija, 
respiratorni arest 
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628.  N01BB artikain, adrenalin Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml 
otopina za injekciju 
infiltracija i 
perineuralna 
primjena u usnoj 
šupljini 
disfonija (promuklost) 
629.  N01BB artikain, adrenalin Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 
mg/ml otopina za injekciju 
infiltracija i 
perineuralna 
primjena u usnoj 
šupljini 
disfonija (promuklost) 
630.  N02AA morfinklorid Morfinklorid Alkaloid 20 mg/ml 
otopina za injekciju 
intramuskularno 
ili subkutano 
štucanje, rinitis, 
atelektaza, 
bronhospazam, 
hipoksija, dispneja, 
promjena glasa, 
depresija refleksa 
kašlja, plućni edem pri 
visokim dozama 
morfina, respiratorna 
depresija, respiratorni 
arest 
631.  N02AA morfinsulfat MST Continus 10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
MST Continus 30 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
MST Continus 60 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
MST Continus 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta smanjen refleks 
kašljanja 
632.  N02AA morfinsulfat Sevredol 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta smanjen refleks 
kašljanja 
633.  N02AA morfinsulfat Sevredol 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta smanjen refleks 
kašljanja 
634.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 
mg tablete s produljenim  
peroralna 
primjena 
respiratorna 
depresija 
635.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 
mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                      
peroralna 
primjena 
respiratorna 
depresija 
636.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 20 
mg/10 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                      
peroralna 
primjena 
respiratorna 
depresija 
637.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 30 
mg/15 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                        
peroralna 
primjena 
respiratorna 
depresija 
638.  N02AA oksikodon, nalokson Oksikodon/nalokson Pliva 40 
mg/20 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
respiratorna 
depresija 
639.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 5 mg/2,5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
respiratorna depresija 
640.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 10 mg/5 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
respiratorna depresija 
641.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 20 mg/10 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
respiratorna depresija 
642.  N02AA oksikodon, nalokson Targinact 40 mg/20 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
respiratorna depresija 
643.  N02AB fentanil Abstral 100 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno respiratorna depresija 
644.  N02AB fentanil Abstral 200 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno respiratorna depresija 
645.  N02AB fentanil Abstral 300 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno respiratorna depresija 
646.  N02AB fentanil Abstral 400 mikrograma 
sublingvalne tablete 
subligvalno respiratorna depresija 
647.  N02AB fentanil Durogesic 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
648.  N02AB fentanil Durogesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
649.  N02AB fentanil Durogesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
650.  N02AB fentanil Durogesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
651.  N02AB fentanil Durogesic 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
652.  N02AB fentanil Effentora 100 mikrograma bukalne 
tablete                                           
Effentora 200 mikrograma bukalne 
oralno respiratorni arest 
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tablete                                            
Effentora 400 mikrograma bukalne 
tablete                                          
Effentora 600 mikrograma bukalne 
tablete                                            
Effentora 800 mikrograma bukalne 
tablete 
653.  N02AB fentanil Fentagesic 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
654.  N02AB fentanil Fentagesic 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
655.  N02AB fentanil Fentagesic 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
656.  N02AB fentanil Fentagesic 100 / mikrograma/h 
transdermalni flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
657.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 25 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
658.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 50 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
659.  N02AB fentanil Fentanil Sandoz 100 transdermalni 
flaster 
transdermalna 
uporaba 
bradipneja 
660.  N02AB fentanil Instanyl 50 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina 
Instanyl 100 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina 
Instanyl 200 mikrograma/doza sprej 
za nos, otopina                                                                                          
Instanyl 50 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
Instanyl 100 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
Instanyl 200 mikrograma sprej za 
nos, otopina u jednodoznom 
spremniku 
nazalno perforacija nosnog 
septuma 
661.  N02AB fentanil Matrifen 12 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
662.  N02AB fentanil Matrifen 25 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
663.  N02AB fentanil Matrifen 50 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
664.  N02AB fentanil Matrifen 75 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
665.  N02AB fentanil Matrifen 100 mikrograma/h 
transdermalni flaster 
dermalno bradipneja 
666.  N02AB fentanil PecFent 100 mikrograma/potisak 
sprej za nos, otopina 
PecFent 400 mikrograma/potisak 
sprej za nos, otopina 
nazalno respiratorna depresija 
667.  N02AX tramadol Lumidol 50 mg/ml otopina za 
injekcije 
 
intramuskularno, 
subkutano, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili 
razrijeđene u 
otopini za 
primjenu 
infuzijom ili za 
analgeziju 
pogoršanje astme 
668.  N02AX tramadol Lumidol 100 mg/2 ml otopina za 
injekcije 
intramuskularno, 
subkutano, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili 
razrijeđene u 
otopini za 
primjenu 
infuzijom ili za 
analgeziju 
pogoršanje astme 
669.  N02AX tramadol Lumidol 100 mg/ml oralne kapi oralna primjena pogoršanje astme 
670.  N02AX tramadol Lumidol 50 mg tvrde kapsule peroralna 
primjena 
depresija disanja, 
pogoršanje astme 
671.  N02AX tramadol Lumidol retard 100 mg tablete s oralna upotreba pogoršanje astme 
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produljenim oslobađanjem 
672.  N02AX tramadol Lumidol retard 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralna upotreba pogoršanje astme 
673.  N02AX tramadol Toram 50 mg kapsule oralna upotreba pogoršanje astme 
674.  N02AX tramadol Tramacur 100 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
675.  N02AX tramadol Tramacur 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
676.  N02AX tramadol Tramacur 200 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
677.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
678.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
679.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
680.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 50 mg/ml otopina 
za injekcije 
 
intramuskularno, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili kao 
razrijeđena 
otopina za infuziju 
ili analgeziju 
pogoršanje astme 
681.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 100 mg/2 ml 
otopina za injekcije 
intramuskularno, 
sporom 
intravenskom 
injekcijom ili kao 
razrijeđena 
otopina za infuziju 
ili analgeziju 
pogoršanje astme 
682.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 100 mg/ml oralne 
kapi 
oralno pogoršanje astme 
683.  N02AX tramadol Tramadol Farmal 50 mg kapsule oralno pogoršanje astme 
684.  N02AX tramadol Tramadol Krka 100 mg čepići rektalna primjena pogoršanje astme 
685.  N02AX tramadol Tramadolor 50 mg/1 ml otopina za 
injekciju 
 
intravenski, 
intramuskularno 
ili subkutano 
egzacerbacija astme 
686.  N02AX tramadolum Tramadolor 100 mg/2 ml otopina za 
injekciju 
intravenski, 
intramuskularno 
ili subkutano 
egzacerbacija astme 
687.  N02AX tramadol Tramadolor retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme, 
depresija disanja 
688.  N02AX tramadol Tramadolor retard 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme, 
depresija disanja 
689.  N02AX tramadol Tramadolor retard 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme, 
depresija disanja 
690.  N02AX tramadol Tramagit 50 mg otopina za injekcije 
 
intramuskularno, 
intravenskom i 
subkutanom 
injekcijom ili kao 
intravenska 
otopina za infuziju 
respiratorna depresija, 
pogoršanje astme 
691.  N02AX tramadol Tramagit 100 mg otopina za 
injekcije 
intramuskularno, 
intravenskom i 
subkutanom 
injekcijom ili kao 
intravenska 
otopina za infuziju 
respiratorna depresija, 
pogoršanje astme 
692.  N02AX tramadol Tramal 50 mg otopina za injekcije 
 
polaganom 
injekcijom ili 
inundira 
razrijeđeno u 
infuzijskoj otopini 
pogoršanje astme 
693.  N02AX tramadol Tramal 100 mg otopina za injekcije polaganom 
injekcijom ili 
inundira 
razrijeđeno u 
infuzijskoj otopini 
pogoršanje astme 
694.  N02AX tramadol Tramal 50 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
695.  N02AX tramadol Tramal 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
696.  N02AX tramadol Tramal 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
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697.  N02AX tramadol Tramal 200 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme 
698.  N02AX tramadol Tramal 100mg/ml oralne kapi oralno pogoršanje astme 
699.  N02AX tramadol Tramal 50 mg kapsule oralno pogoršanje astme 
700.  N02AX tramadol Tramundin retard 100 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno pogoršanje astme, 
respiratorna depresija 
701.  N02BA acetilsalicilatna kiselina Aspirin 500 mg tablete kroz usta epistaksa 
702.  N02BA acetilsalicilatna kiselina Aspirin rapid 500 mg obložene 
tablete 
kroz usta epistaksa 
703.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Acekal C 500 mg + 300 mg šumeći 
prašak s okusom limuna 
oralno analgeticima 
inducirana astma, 
rinitis, nazalna 
kongestija 
704.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Andol C šumeće tablete oralno bronhospazam, 
asmatske reakcije, 
alergijski rinitis 
705.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Aspirin plus C 400 mg/240 mg 
šumeće tablete 
kroz usta epistaksa 
706.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg 
šumeće tablete 
kroz usta nekardiogeni edem 
pluća pri kroničnoj 
uporabi i u kontekstu 
reakcije 
preosjetljivosti zbog 
acetilsalicilatne 
kiseline 
707.  N02BA acetilsalicilatna kiselina, 
vitamin C 
Dolvinol 500 mg+300 mg šumeći 
prašak 
oralno analgeticima 
inducirana astma, 
rinitis, nazalna 
kongestija osobito u 
slučaju preosjetljivosti 
na ask 
708.  N02BB metamizol Analgin 500 mg tablete oralno bronhospazam 
709.  N02BE paracetamol Panadol Mentol 500 mg prašak za 
oralnu otopinu 
kroz usta bronhospazam kod 
bolesnika osjetljivih 
na acetilsalicilnu 
kiselinu i druge 
NSAIL-ove 
710.  N02BE paracetamol, vitamin C Fibralgin C 330 mg + 200 mg 
šumeće tablete 
kroz usta dispneja 
711.  N02BE paracetamol, propifenazon, 
kofein, kodein 
Caffetin tablete oralno bronhospazam 
712.  N02BE paracetamol, propifenazon, 
kofein, kodein 
Plivadon tablete oralno bronhospazam 
713.  N02BE paracetamol, fenilefrin, 
vitamin C 
Coldrex MaxGrip šumsko voće 
prašak za oralnu otopinu                                                                     
za primjenu na 
usta
bronhospazam 
714.  N02BE paracetamol, fenilefrin, 
vitamin C 
Coldrex MaxGrip Limun prašak za 
oralnu otopinu 
kroz usta bronhospazam 
715.  N02BE paracetamol, fenilefrin, 
vitamin C 
Coldrex Mentol Aktiv prašak za 
oralnu otopinu 
kroz usta bronhospazam 
716.  N02BE paracetamol, fenilefrin, 
vitamin C 
Coldrex vrući napitak s okusom 
limuna prašak za oralnu otopinu 
za primjenu na 
usta 
bronhospazam 
717.  N02BE paracetamol, kofein, 
fenilefrin, terpin, vitamin C 
Coldrex tablete kroz usta bronhospazam 
718.  N02BE paracetamol, fenilefrin, 
guaifenesin 
Theraflu 500 mg/6,1 mg/100 mg 
tvrde kapsule 
peroralna 
primjena 
bronhospazam, 
dispneja 
719.  N02BE paracetamol, propifenazon, 
kofein 
Saridon 250 mg+150 mg+50 mg 
tablete 
kroz usta bronhospazam i astma, 
uključujući sindrom 
analgetičke astme 
720.  N02BE metilfenobarbital Phemiton 30 mg tablete 
 
oralno teška respiratorna 
insuficijencija 
721.  N02BE metilfenobarbital Phemiton 200 mg tablete oralno teška respiratorna 
insuficijencija 
722.  N02BE fenobarbital Phenobarbiton Pliva 15 mg tablete 
 
oralno hipoventilacija, 
respiratorna depresija, 
laringospazam, 
bronhospazam 
723.  N02BE fenobarbital Phenobarbiton Pliva 100 mg tablete oralno hipoventilacija, 
respiratorna depresija, 
laringospazam, 
bronhospazam 
724.  N03AE konazepam Rivotril 0,5 mg tablete 
Rivotril 2 mg tablete 
kroz usta depresija disanja 
725.  N03AF okskarbazepin Trileptal 300 mg filmom obložene kroz usta plućni edem, astma, 
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tablete 
 
bronhospazmi, 
intersticijska bolest 
pluća, dispneja 
726.  N03AF okskarbazepin Trileptal 600 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućni edem, astma, 
bronhospazmi, 
intersticijska bolest 
pluća, dispneja 
727.  N03AF okskarbazepin Trileptal 60 mg/ml oralna 
suspenzija 
oralno plućni edem, astma, 
bronhospazmi, 
intersticijska bolest 
pluća, dispneja 
728.  N04BA levodop, karbidopa Nakom 250 mg/25 mg tablete oralna primjena dispneja 
729.  N04BA levodop, karbidopa Numient 95 mg/23,75 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
Numient 145 mg/36,25 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
Numient 195 mg/48,75 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
Numient 245 mg/61,25 mg tvrde 
kapsule s prilagođenim 
oslobađanjem 
oralno abnormalan obrazac 
disanja, promuklost 
730.  N05BC rotigotin Leganto 1 mg/24 h transdermalni 
flaster Leganto 2 mg/24 h 
transdermalni flaster 
Leganto 3 mg/24 h transdermalni 
flaster 
transdermalna 
primjena 
šucanje 
731.  N04BC rotigotin Neupro 1 mg/24 h transdermalni 
flaster Neupro 2 mg/24 h 
transdermalni flaster 
Neupro 3 mg/24 h transdermalni 
flaster 
transdermalna 
primjena 
šucanje 
732.  N05AA promazin Liorin 25 mg obložene tablete 
 
oralno kongestija nosa, 
depresija disanja 
733.  N05AA promazin Liorin 100 mg obložene tablete oralno kongestija nosa, 
depresija disanja 
734.  N05AA promazin Promazin Belupo 25 mg obložene 
tablete 
 
oralno depresija respiracije u 
osjetljivih bolesnika, 
kongestija nosa 
735.  N05AA promazin Promazin Belupo 100 mg obložene 
tablete 
oralno depresija respiracije u 
osjetljivih bolesnika, 
kongestija nosa 
736.  N05AD  haloperidol Haldol depo 50 mg/ml otopina za 
injekciju 
intramuskularno laringospazam, 
laringealni edem 
737.  N05AD  haloperidol Haldol 2 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
laringealni edem, 
laringospazam 
738.  N05AD  haloperidol Haldol 10 mg tablete peroralna 
primjena 
laringealni edem, 
laringospazam 
739.  N05AD  haloperidol Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina peroralna 
primjena 
laringealni edem, 
laringospazam 
740.  N05AD  haloperidol Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju intramuskularno laringospazam, 
laringealni edem 
741.  N05AD droperidol Xomolix 2,5 mg/ml otopina za 
injekciju 
za primjenu u 
venu 
bronhospazam, 
laringospazam 
742.  N05AH klozapin Leponex 25 mg tablete                                       kroz usta kongestija nosa 
743.  N05AH klozapin Leponex 100 mg tablete kroz usta kongestija nosa 
744.  N05AX aripiprazol Abilify 5 mg tablete 
Abilify 10 mg tablete 
Abilify 15 mg tablete 
Abilify 30 mg tablete         
Abilify 10 mg raspadljive tablete za 
usta 
Abilify 15 mg raspadljive tablete za 
usta 
Abilify 30 mg raspadljive tablete za 
usta  
Abilify 1 mg/ml oralna otopina  
 
Abilify 7,5 mg/ml otopina za 
injekciju                                                
peroralno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
intramuskularno 
aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
745.  N05AX aripiprazol Abilify Maintena 300 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
intramuskularno orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
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produljenim oslobađanjem 
Abilify Maintena 400 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem 
Abilify Maintena 300 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem u 
napunjenoj štrcaljki 
Abilify Maintena 400 mg prašak i 
otapalo za suspenziju za injekciju s 
produljenim oslobađanjem u 
napunjenoj štrcaljki 
aspiracijska 
pneumonija 
746.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Cipla 5 mg tablete 
 
peroralno orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
747.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Cipla 10 mg tablete 
 
peroralno orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
748.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Cipla 15 mg tablete 
 
peroralno orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
749.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Cipla 30 mg tablete peroralno orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
750.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 10 mg raspadljive 
tablete za usta 
 
kroz usta orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
751.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 15 mg raspadljive 
tablete za usta 
kroz usta orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
752.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 5 mg tablete 
 
kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
753.  N05AX aripiprazol  Aripiprazol Pliva 10 mg tablete 
 
 
kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
754.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 15 mg tablete 
 
kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
755.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Pliva 30 mg tablete kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
756.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Stada 10 mg tablete 
 
kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
757.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Stada 15 mg tablete 
 
kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
758.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Stada 30 mg tablete kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
759.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Accord 5 mg tablete 
Aripiprazol Accord 10 mg tablete 
Aripiprazol Accord 15 mg tablete 
Aripiprazol Accord 30 mg tablete 
peroralna 
primjena 
aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
760.  N05AX aripiprazol Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg 
tablete 
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg 
tablete 
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg 
tablete 
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg 
peroralna 
primjena 
aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringalni spazam 
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tablete 
761.  N05AX aripiprazol Aripiprazol Sandoz 5 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 10 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 15 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 20 mg tablete 
Aripiprazol Sandoz 30 mg tablete 
peroralna 
primjena 
aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
762.  N05AX aripiprazol  Aripiprazole Zentiva 5 mg tablete 
Aripiprazole Zentiva 10 mg tablete 
Aripriprazole Zentiva 15 mg tablete 
Aripriprazole Zentiva 30 mg tablete 
peroralna 
primjena 
aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
763.  N05AX aripiprazol Arisppa 5 mg tablete 
 
oralna primjena aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
764.  N05AX aripiprazol Arisppa 10 mg tablete 
 
oralna primjena aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
765.  N05AX aripiprazol  Arisppa 15 mg tablete 
 
oralna primjena aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
766.  N05AX aripiprazol Arisppa 30 mg tablete oralna primjena aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
767.  N05AX aripiprazol Azolar 10 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
768.  N05AX aripiprazol  Azolar 15 mg tablete 
 
peroralna 
primjena 
orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
769.  N05AX aripiprazol Azolar 30 mg tablete peroralna 
primjena 
orofaringealni spazam, 
laringospazam, 
aspiracijska 
pneumonija 
770.  N05AX aripiprazol Zykalor 10 mg tablete 
 
kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
771.  N05AX aripiprazol Zykalor 15 mg tablete kroz usta aspiracijska 
pneumonija, 
laringospazam, 
orofaringealni spazam 
772.  N05AX paliperidon Invega 1,5 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                
Invega 3 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                              
Invega 6 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                               
Invega 9 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem                                                                
Invega 12 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
peroralno pulmonalna kongestija 
773.  N05AX paliperidon Trevicta 175 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 263 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 350 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
Trevicta 525 mg suspenzija za 
injekciju s produljenim 
oslobađanjem 
intramuskularno hiperventilacija, 
pneumonija, 
aspiracija, zvuk 
pucketanja prilikom 
slušanja pluća, 
disfonija 
774.  N05BA diazepamum Apaurin 10 mg tablete oralna primjena depresija disanja, 
uključujući 
respiratornu 
insuficijenciju 
775.  N05BA diazepam Apaurin 10 mg/2 ml otopina za 
injekciju 
intravenski depresija disanja, 
uključujući 
respiratornu 
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insuficijenciju 
776.  N05BA diazepam Apaurin 2 mg obložene tablete 
 
oralna primjena depresija disanja, 
uključujući 
respiratornu 
insuficijenciju 
777.  N05BA diazepam Apaurin 5 mg obložene tablete oralna primjena depresija disanja, 
uključujući 
respiratornu 
insuficijenciju 
778.  N05BA diazepam Diazepam Alkaloid 10 mg/2 ml 
otopina za injekciju 
intravenska 
injekcija ili 
infuzija te u 
obliku 
intramuskularne 
injekcije 
apneja, depresija 
disanja, posebice pri 
većim dozama, 
respiratorna 
insuficijencija, 
pogoršanje sindroma 
apneje u spavanju i 
opstruktivne bolesti 
pluća 
779.  N05BA diazepam Diazepam Alkaloid 2 mg obložene 
tablete 
 
oralna primjena respiratorna depresija, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
780.  N05BA diazepam Diazepam Alkaloid 5 mg obložene 
tablete 
oralna primjena respiratorna depresija, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
781.  N05BA diazepam Diazepam JGL 2 mg tablete 
 
oralna primjena respiratorna depresija, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
782.  N05BA diazepam Diazepam JGL 5 mg tablete 
 
oralna primjena respiratorna depresija, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
783.  N05BA diazepam Diazepam JGL 10 mg tablete oralna primjena respiratorna depresija, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
784.  N05BA diazepam Normabel 2 mg filmom obložene 
tablete 
oralna primjena depresija disanja, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
785.  N05BA diazepam Normabel 5 mg filmom obložene 
tablete 
 
oralna primjena depresija disanja, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
786.  N05BA diazepam Normabel 10 mg tablete oralna primjena depresija disanja, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
787.  N05BA diazepam Normabel 10 mg/2 ml otopina za 
injekciju 
za intravensku i 
intramuskularnu 
primjenu, odnosno 
primjenu 
intravenskom 
infuzijom 
depresija disanja, 
uključujući 
respiratorno zatajenje 
788.  N05BA bromazepam Lekotam 1,5 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
789.  N05BA bromazepam Lekotam 3 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
790.  N05BA bromazepam Lexaurin 1,5 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
791.  N05BA bromazepam Lexaurin 3 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
792.  N05BA bromazepam Lexaurin 6 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
793.  N05BA bromazepam Lexilium 1,5 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
794.  N05BA bromazepam Lexilium 3 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
795.  N05BA bromazepam Lexilium 6 mg tablete kroz usta respiratorna depresija 
796.  N05BA lorazepam Lorsilan 2,5 mg tablete oralna primjena respiratorna depresija 
(opseg respiratorne 
depresije ovisan je o 
dozi benzodiazepina - 
stupanj respiratorne 
depresije raste s 
porastom primijenjene 
doze), apneja, 
pogoršanje apneje u 
snu, pogoršanje 
simptoma opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
797.  N05BA lorazepam Lorsilan 1 mg tablete 
 
oralna primjena respiratorna depresija 
(opseg respiratorne 
depresije ovisan je o 
dozi benzodiazepina - 
stupanj respiratorne 
depresije raste s 
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porastom primijenjene 
doze), apneja, 
pogoršanje apneje u 
snu, pogoršanje 
simptoma opstruktivne 
bolesti dišnih puteva 
798.  N05BA midazolam Dormicum 15 mg filmom obložene 
tablete 
oralno respiratorna depresija 
799.  N05BA midazolam Dormicum 15 mg/3 ml otopina za 
injekciju 
intravenski, 
intramuskularno, 
rektalno 
respiratorna depresija, 
apneja, respiratorni 
arest, dispneja, 
laringospazam, 
štucavica 
800.  N05BA midazolam Midazolam B.Braun 1 mg/ml 
otopina za injekciju / infuziju ili 
otopina za rektum                          
intravenski, 
intramuskularno, 
rektalno 
respiratorna depresija, 
apneju, respiratorni 
arest, dispneja i 
laringospazam 
801.  N05BA midazolam Midazolam B.Braun 5 mg/ml 
otopina za injekciju / infuziju ili 
otopina za rektum 
intravenski, 
intramuskularno, 
rektalno 
respiratorna depresija, 
apneju, respiratorni 
arest, dispneja i 
laringospazam 
802.  N05CF zolpidem Lunata 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta respiratorna depresija 
803.  N05CF zolpidem Lunata 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta respiratorna depresija 
804.  N05CF zolpidem Sanval 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta respiratorna depresija 
805.  N05CF zolpidem Sanval 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta respiratorna depresija 
806.  N05CF zolpidem Zolsana 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta respiratorna depresija 
807.  N05CF zolpidem Zolsana 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta respiratorna depresija 
808.  N05CF zolpidem Zonadin 5 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta depresija disanja 
809.  N05CF zolpidem Zonadin 10 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta depresija disanja 
810.  N05CM klometiazol Distraneurin 192 mg meke kapsule oralno rinitis, pojačana 
bronhalna sekrecija, 
depresija disanja 
811.  N06AA amitriptilin Amyzol 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno nazalna kongestija 
(osobito na početku 
liječenja), alergijska 
upala alveola ili tkiva 
pluća (alveolitis, 
Lofferov sindrom) 
812.  N06AA amitriptilin Amyzol 25 mg filmom obložene 
tablete 
oralno nazalna kongestija 
(osobito na početku 
liječenja), alergijska 
upala alveola ili tkiva 
pluća (alveolitis, 
Lofferov sindrom) 
813.  N06AB citalopram Citalon 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
814.  N06AB citalopram Citalon 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
815.  N06AB fluoksetin Flusetin 20 mg filmom obložene 
tablete 
kroz usta plućni događaji 
(upalni procesi 
različite 
histopatologije/ili 
fibroza), epistaksa 
816.  N06AB fluoksetin Prozac 20 mg tablete za oralnu 
suspenziju  
kroz usta plućni događaji 
(upalni procesi 
različite 
histopatologije 
i/ili fibroza), epistaksa 
817.  N06AB fluoksetin Prozac 20 mg/5 ml oralna tekućina kroz usta plućni događaji 
(upalni procesi 
različite 
histopatologije 
i/ili fibroza), epistaksa 
818.  N06AB sertralin Halea 50 mg filmom obložene 
tablete 
oralno intersticijska bolest 
pluća 
819.  N06AB sertralin Luxeta 50 mg filmom obložene oralno intersticijska 
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tablete plućna bolest 
820.  N06AB citalopram Starcitin 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
821.  N06AB citalopram Starcitin 20 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
822.  N06AB citalopram Starcitin 40 mg filmom obložene 
tablete 
oralno epistaksa 
823.  N06AX venlafaksin Alventa 37,5 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
plućna eozinofilija 
824.  N06AX venlafaksin Alventa 75 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
plućna eozinofilija 
825.  N06AX venlafaksin Alventa 150 mg kapsule s 
prilagođenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
plućna eozinofilija 
826.  N06AX venlafaksin Faxiven 37,5 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
plućna eozinofilija 
827.  N06AX venlafaksin Faxiven 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
plućna eozinofilija 
828.  N06AX venlafaksin Faxiven 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
peroralna 
primjena 
plućna eozinofilija 
829.  N06AX venlafaksin Velafax 37,5 mg tablete kroz usta plućna eozinofilija 
830.  N06AX venlafaksin Velafax 75 mg tablete kroz usta plućna eozinofilija 
831.  N06AX venlafaksin Velafax XL 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta plućna eozinofilija 
832.  N06AX venlafaksin Velafax XL 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta plućna eozinofilija 
833.  N06AX venlafaksin Zanfexa XR 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta plućna eozinofilija 
834.  N06AX venlafaksin Zanfexa XR 150 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
kroz usta plućna eozinofilija 
835.  N06AX trazodonklorid Trittico 75 mg tablete s produljenim 
oslobađanjem 
oralno nazalna kongestija, 
dispneja 
836.  N06AX trazodonklorid  Trittico 150 mg tablete s 
produljenim oslobađanjem 
oralno nazalna kongestija, 
dispneja 
837.  N07BC metadon Heptanon 10 mg/ml otopina za 
injekciju 
injiciranjem u 
mišić (i.m.) ili pod 
kožu (s.c.). 
depresija disanja 
posebno pri višim 
dozama, suhoća nosa 
838.  N07BC metadon Heptanon 5 mg tablete peroralna 
primjena 
depresija disanja 
posebno pri višim 
dozama, suhoća nosa 
839.  N07BC buprenorfin, nalokson Suboxone 2 mg/0,5 mg 
sublingvalne tablete                           
Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne 
tablete                                             
Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne 
tablete 
subligvalno bronhospazam, 
respiratorna depresija 
840.  N07XX amifampridin Firdapse 10 mg tablete peroralna 
primjena 
hipersekrecija 
bronhija, astmatični 
napadaji u astmatičnih 
bolesnika ili u 
bolesnika s 
anamnezom astme, 
kašalj 
841.  N07XX natrijev oksibat Xyrem 500 mg/mL oralna otopina peroralno respiratorna depresija, 
apneja u snu 
842.  R01AA nafazolin Benil 0,05% kapi za nos                                             reaktivna hiperemija 
(rinitis 
medicamentosa) ili 
atrofični rinitis 
843.  R01AA nafazolin Benil 0,1% kapi za nos  reaktivna hiperemija 
(rinitis 
medicamentosa) ili 
atrofični rinitis 
844.  R01AA nafazolin Nazol 0,5 mg/ ml kapi za nos, 
otopina 
 
nazalna primjena lokalni nadražaj 
sluznice nosa praćen 
bolnim peckanjem, 
kihanjem ili 
osjećajem suhoće, 
reaktivna hiperemija 
(crvenilo i otok) 
sluznice nosa i 
atrofični rinitis, pojava 
plućnog edema i 
produljenog 
buđenja nakon 
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primjene nafazolina u 
nosu u bolesnika s 
transsfenoidalnom 
operacijom hipofize 
845.  R01AA nafazolin Nazol 1 mg/ml kapi za nos, otopina nazalna primjena lokalni nadražaj 
sluznice nosa praćen 
bolnim peckanjem, 
kihanjem ili 
osjećajem suhoće, 
reaktivna hiperemija 
(crvenilo i otok) 
sluznice nosa i 
atrofični rinitis, pojava 
plućnog edema i 
produljenog 
buđenja nakon 
primjene nafazolina u 
nosu u bolesnika s 
transsfenoidalnom 
operacijom hipofize 
846.  R01AA oksimetazolin Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej 
za nos 
nazalna primjena reaktivna kongestije s 
medikamentoznim 
rinitisom (kod 
kontinuirane 
primjene, uzrokuje 
trajna oštećenja 
mukozne membrane 
(rhinitis sica)) 
847.  R01AA oksimetazolin Operil 0,05% kapi za nos za odrasle                                              nazalna primjena dugotrajna ili 
prekomjerna uporaba 
može dovesti do 
smanjenog učinka i/ili 
povratne 
(rebound) kongestije 
sluznice nosa (rhinitis 
medicamentosum) 
848.  R01AA oksimetazolin Operil 0,05% sprej za nos za 
odrasle                                                 
nazalna primjena dugotrajna ili 
prekomjerna uporaba 
može dovesti do 
smanjenog učinka i/ili 
povratne (rebound) 
kongestije sluznice 
nosa (rhinitis 
medicamentosum) 
849.  R01AA oksimetazolin Operil P 0,025% kapi za nos za 
djecu                                                 
nazalna primjena dugotrajna ili 
prekomjerna uporaba 
može dovesti do 
smanjenog učinka i/ili 
povratne (rebound) 
kongestije sluznice 
nosa (rhinitis 
medicamentosum) 
850.  R01AA oksimetazolin Operil P 0,025% sprej za nos za 
djecu 
nazalna primjena dugotrajna ili 
prekomjerna uporaba 
može dovesti do 
smanjenog učinka i/ili 
povratne 
(rebound) kongestije 
sluznice nosa (rhinitis 
medicamentosum) 
851.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
MaxiRino Plus 0,5 mg/ml + 50 
mg/ml sprej za nos, otopina                                                                
nazalna primjena peckanje i suhoća 
nosne sluznice, 
kihanje 
852.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
MaxiRino Plus 1,0 mg/ml + 50 
mg/ml sprej za nos, otopina 
nazalna primjena peckanje i suhoća 
nosne sluznice, 
kihanje 
853.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
nasic za djecu, sprej za nos, otopina                     nazalna primjena peckanje i suhoća 
nosne sluznice, 
kihanje 
854.  R01AB ksilometazolin, 
dekspantenol 
nasic, sprej za nos, otopina nazalna primjena peckanje i suhoća 
nosne sluznice, 
kihanje 
855.  R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Nasoryl 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina                                                                           
nazalna primjena nelagoda u 
paranazalnim 
sinusima, 
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laringospazam, 
faringealni edem 
856.  R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena nelagoda u 
paranazalnim 
sinusima, 
laringospazam, 
faringealni edem 
857.  R01AB ksilometazolin, ipratropij 
bromid 
Otrivin Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
sprej za nos, otopina 
nazalna primjena nelagoda u 
paranazalnim 
sinusima, 
laringospazam, 
faringealni edem 
858.  R01AD mometazon Bloctimo 50 mikrograma po 
potisku, sprej za nos, suspenzija 
nazalna primjena perforacija nosnog 
septuma 
859.  R01AD mometazon Mometazonfuroat Cipla 50 
mikrograma po potisku sprej za nos, 
suspenzija 
nazalna primjena perforacija nosnog 
septuma 
860.  R01AD mometazon Nasonex 50 mikrograma sprej za 
nos, suspenzija 
nazalna primjena perforacija nosnog 
septuma 
861.  R01AD triamcinolon Nasacort 55 mikrograma/doza, sprej 
za nos, suspenzija  
nazalna primjena iritacija nosa, suha 
sluznica, začepljenje 
nosa, kihanje, dispneja 
862.  R02AA klorheksidin, lidokain Angal 5 mg/1 mg pastile                                           za lokalnu
primjenu u usnoj 
šupljini i ždrijelu 
dispneja, respiracijski 
distres-sindrom, 
respiratorna depresija, 
zastoj disanja, 
profesionalna astma 
863.  R02AA klorheksidin, lidokain Angal Limun 5 mg + 1 mg pastile                           za lokalnu
primjenu u usnoj 
šupljini i ždrijelu 
dispneja, respiracijski 
distres-sindrom, 
respiratorna depresija, 
zastoj disanja, 
profesionalna astma 
864.  R02AA klorheksidin, lidokain Angal S 2 mg/0,5 mg/ml sprej za 
usnu sluznicu, otopina                                                            
za lokalnu 
primjenu u usnoj
šupljini i ždrijelu 
dispneja, respiracijski 
distres-sindrom, 
respiratorna depresija, 
zastoj disanja, 
profesionalna astma 
865.  R02AA klorheksidin, lidokain Angal S Limun 2 mg + 0,5 mg/ml 
sprej za usnu sluznicu 
za lokalnu 
primjenu u usnoj 
šupljini i ždrijelu 
dispneja, respiracijski 
distres-sindrom, 
respiratorna depresija, 
zastoj disanja, 
profesionalna astma 
866.  R02AX Echinaceae purpureae 
herbae recentis tinktura, 
Echinaceae purpureae 
radicis recentis tinktura, 
Salviae officinalis folii 
recentis tinktura 
A. Vogel Echinaforce sprej za usnu 
sluznicu 
za primjenu na 
sluznicu usne 
šupljine 
bronhospazam s 
opstrukcijom i astma 
kao posljedice reakcije 
preosjetljivosti 
867.  R03AK ipratropij, salbutamol Ipratropijev bromid/salbutamol 
Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, 
otopina za atomizator 
za inhalaciju kašalj, disfonija, 
iritacija grla 
868.  R03AL tiotropij, olodaterol Spiolto Respimat 2,5 
mikrograma/2,5 mikrograma, 
otopina inhalata 
za inhalaciju bronhospazam, 
sinusitis 
869.  R03AL tiotropij, olodaterol Yanimo Respimat 2,5 
mikrograma/2,5 mikrograma, 
otopina inhalata 
za inhalaciju bronhospazam, 
sinusitis 
870.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Diskus 100 mikrograma za inhalaciju epistaksa 
871.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Diskus 250 mikrograma za inhalaciju epistaksa 
872.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 50 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju epistaksa 
873.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 125 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju epistaksa 
874.  R03BA flutikazonpropionat Flixotide Inhaler 250 
mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, 
suspenzija 
za inhalaciju epistaksa 
875.  R03BA flutikazonpropionat Arquist 125 mikrograma/dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
epistaksa, promuklost  
876.  R03BA flutikazonpropionat Arquist 250 mikrograma/dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
oralnom 
inhalacijom 
epistaksa, promuklost 
877.  R03BB glikopironij Enurev Breezhaler 44 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
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878.  R03BB glikopironij Seebri Breezhaler 44 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
879.  R03BB glikopironij Tovanor Breezhaler 44 mikrograma 
prašak inhalata, tvrde kapsule 
za primjenu 
inhalacijom 
paradoksalni 
bronhospazam 
880.  R03BB ipratropij Ipravent 20 mikrograma po potisku, 
stlačeni inhalat, otopina 
za inhalacijsku 
primjenu 
dispneja, suhoća i 
začepljenost nosa 
881.  R03BB tiotropij Spiriva Respimat 2,5 mikrograma 
po potisku, otopina inhalata 
za inhalacijsku 
primjenu 
epistaksa, laringitis, 
sinusitis 
882.  R03DC montelukast Montefar 4 mg tablete za žvakanje                                       kroz usta epistaksa 
883.  R03DC montelukast Montefar 5 mg tablete za žvakanje kroz usta epistaksa 
884.  R03DC montelukast Montelukast Genera 5 mg filmom 
obložene tablete                                                                    
kroz usta epistaksa 
885.  R03DC montelukast Montelukast Genera 10 mg tablete 
za žvakanje 
kroz usta epistaksa 
886.  R03DX omalizumab Xolair 75 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                            
Xolair 150 mg prašak i otapalo za 
otopinu za injekciju                                                                             
Xolair 75 mg otopina za injekciju                          
Xolair 150 mg otopina za injekciju 
za supkutanu 
primjenu 
alergijski 
granulomatozni 
vaskulitis (tj. Churg-
straussov sindrom) 
887.  R05CB bromheksin Bisolex 2 mg/ ml otopina                                            kroz usta bronhospazam 
888.  R05CB bromheksin Bisolex 4 mg/5 ml sirup                                            kroz usta bronhospazam 
889.  R05CB bromheksin Bisolex 8 mg tablete                                                     kroz usta bronhospazam 
890.  R05CB bromheksin Bisolex F 16 mg tablete kroz usta bronhospazam 
891.  R05CB bromheksin Bisolvon 2 mg/ml otopina                                      kroz usta bronhospazam 
892.  R05CB bromheksin Bisolvon 4 mg/5ml sirup                                      kroz usta bronhospazam 
893.  R05CB bromheksin Bisolvon 8 mg tablete kroz usta bronhospazam 
894.  R05CB ambroksol Flavamed 15 mg/5 ml oralna 
otopina 
za oralnu 
primjenu 
suhoća ždrijela 
895.  R05CB ambroksol Flavamed 30 mg tablete oralno dispneja (kao simptom 
reakcije 
preosjetljivosti) 
896.  R05CB ambroksol Mucosolvan 30 mg tablete                                 oralno dispneja (kao simptom 
reakcije 
preosjetljivosti) 
897.  R05CB ambroksol Mucosolvan 75 mg kapsule s 
produljenim oslobađanjem 
oralno dispneja (kao simptom 
reakcije 
preosjetljivosti) 
898.  R05DA kodeinfosfat seskvihidrat Codeini phosphatis Alkaloid 30 mg 
tablete 
oralno apneja i suprimiran 
refleks kašlja 
899.  R05DA folkodin Pholcodin Alkaloid 10 mg tvrde 
kapsule                                           
oralno respiratorna depresija 
900.  R05DA folkodin Pholcodin Alkaloid 15 mg/15 ml 
oralna otopina 
oralno respiratorna depresija 
901.  R05DA folkodin Pholcodin Alkaloid 4 mg/5 ml 
oralna otopina za djecu 
oralno respiratorna depresija 
902.  R05X eterično ulje eukaliptusa, 
eterično ulje borovih 
iglica, kamfor 
Dr. Theiss Mucoplant 
Eukaliptusova mast 
za lokalnu 
primjenu na prsa 
ili leđa ili 
inhalaciju 
stridor (pištanje), 
otežano disanje i 
opstruktivna bolest 
pluća. može doći do 
refleksnog spazma 
bronhija po kojem 
slijedi stanje slično 
astmi i apnei 
(povremeni prekid 
disanja u snu) 
903.  R05X paracetamol, klorfenamin, 
pseudoefedrin 
Tylol Hot 500 mg + 4 mg + 60 mg 
šumeći prašak 
oralno suha usta 
904.  R05X ibuprofen, pseudoefedrin Olytabs 200 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam 
ili dispneja 
905.  R05X ibuprofen, pseudoefedrin Ibutren Flu 200 mg/30 mg filmom 
obložene tablete 
kroz usta astma, pogoršanje 
astme, bronhospazam, 
dispneja 
906.  R06AE loratadin Contral 10 mg tablete oralno alergijski rinitis 
907.  R06AE cetirizin Letizen 1 mg/ml oralna otopina                           oralno faringitis, rinitis 
908.  R06AE cetirizin Letizen 10 mg filmom obložene  oralno faringitis, rinitis 
909.  R06AE cetirizin Letizen S 10 mg filmom obložene 
tablete 
oralno faringitis, rinitis 
910.  R06AE levocetirizin Levocetirizin Cipla 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno suha usta, dispneja 
911.  R06AE levocetirizin Xyzal 0,5 mg/ml oralna otopina oralno suha usta, dispneja 
912.  R06AE levocetirizin Xyzal 5 mg filmom obložene 
tablete  
oralno suha usta, dispneja 
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913.  R06AE desloratadin Aerius 5 mg filmom obložene 
tablete       
Aerius 2,5 mg raspadljive tablete za 
usta                                            
Aerius 5 mg raspadljive tablete za 
usta    
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina                                                                                           
oralno alergijski rinitis 
914.  R06AE desloratadin Alerdin 0,5 mg/ml oralna otopina                                            oralno alergijski rinitis 
915.  R06AE desloratadin Alerdin 2,5 mg raspadljive tablete 
za usta 
oralno alergijski rinitis 
916.  R06AE desloratadin Alerdin 5 mg raspadljive tablete za 
usta 
oralno alergijski rinitis 
917.  R06AE desloratadin Azomyr 5 mg filmom obložene 
tablete        
Azomyr 2,5 mg raspadljive tablete 
za usta                                            
Azomyr 5 mg raspadljive tablete za 
usta         
Azomyr 0,5 mg/ml oralna otopina                                                                            
oralno alergijski rinitis 
918.  R06AE desloratadin Dasselta 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno alergijski rinitis 
919.  R06AE desloratadin Desloratadin Cipla 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno alergijski rinitis 
920.  R06AE desloratadin Desloratadin Actavis 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno alergijski rinitis 
921.  R06AE desloratadin Desloratadin ratiopharm 5 mg 
filmom obložene tablete 
oralno alergijski rinitis 
922.  R06AE desloratadin Desloratadin Teva 5 mg filmom 
obložene tablete 
oralno alergijski rinitis 
923.  R06AE desloratadin Deslordis 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno alergijski rinitis 
924.  R06AE desloratadin Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina               oralno alergijski rinitis 
925.  R06AE desloratadin Escontral 5 mg filmom obložene 
tablete                                         
oralno alergijski rinitis 
926.  R06AE desloratadin Escontral direkt 2,5 mg raspadljiva 
tableta za usta 
oralno alergijski rinitis 
927.  R06AE desloratadin Escontral direkt 5 mg raspadljiva 
tableta za usta 
oralno alergijski rinitis 
928.  R06AE desloratadin Lordes 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno alergijski rinitis 
929.  R06AE desloratadin Neoclarityn 5 mg filmom obložene 
tablete         
Neoclarityn 2,5 mg raspadljive 
tablete za usta                                                                       
Neoclarityn 5 mg raspadljive tablete 
za usta            
Neoclarityn 0,5 mg/ml oralna 
otopina                                                                   
oralno alergijski rinitis 
930.  R06AE desloratadin Sinalerg 5 mg filmom obložene 
tablete 
oralno alergijski rinitis 
931.  R06AE loratadin Rinolan 1 mg/ml sirup                                                oralno alergijski rinitis 
932.  R06AE loratadin Rinolan 10 mg tablete                                               oralno alergijski rinitis 
933.  R06AE loratadin Rinolan Alerg 10 mg tablete oralno alergijski rinitis 
934.  R06AX bilastin Nixar 20 mg tablete oralno alergijski 
rinokonjunktivitis 
935.  R07AA fosfolipidna frakcija iz 
svinjskih pluća 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna 
tekućina za dušnik i pluća, 
suspenzija 
 
endotraheopulmon
alnim putem 
hiperoksija,  
novorođenačka 
cijanoza, apneja 
936.  R07AA fosfolipidna frakcija iz 
svinjskih pluća 
Curosurf 240 mg/3,0 ml ukapna 
tekućina za dušnik i pluća, 
suspenzija 
endotraheopulmon
alnim putem 
hiperoksija,  
novorođenačka 
cijanoza, apneja 
937.  R07AX Echinaceae purpureae 
herbae recentis tinktura, 
Echinaceae purpureae 
radicis recentis tinktura 
A. Vogel Echinaforce forte tablete                       oralna primjena bronhospazam s 
opstrukcijom i astma 
kao posljedice reakcije 
preosjetljivosti 
938.  R07AX Echinaceae purpureae 
herbae recentis tinktura, 
Echinaceae purpureae 
radicis recentis tinktura 
A. Vogel Echinaforce junior tablete 
za žvakanje                                                                             
oralna primjena bronhospazam s 
opstrukcijom i astma 
kao posljedice reakcije 
preosjetljivosti 
939.  R07AX Echinaceae purpureae 
herbae recentis tinktura, 
Echinaceae purpureae 
radicis recentis tinktura 
A. Vogel Echinaforce oralne kapi oralna primjena bronhospazam s 
opstrukcijom i astma 
kao posljedice reakcije 
preosjetljivosti 
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940.  R07AX dušikov (II) oksid Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm 
(V/V) medicinski plin, stlačen 
za 
endotraheopulmon
alnu primjenu 
hipoksija, dispneja, 
nelagoda u prsištu, 
suho grlo 
941.  R07AX dušikov (II) oksid INOmax 400 ppm mol/mol plin 
inhalata                                             
INOmax 800 ppm mol/mol plin 
inhalata 
za 
endotraheopulmon
alnu primjenu 
hipoksija, dispneja, 
nelagoda u 
prsima, suho grlo 
942.  S01EC brinzolamid Azopt 10 mg/ml kapi za oko, 
suspenzija 
okularna primjena astma 
943.  S01ED timolol Timalen 2,5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
 
okularna primjena bronhospazam 
(primarno u bolesnika 
s postojećom bolesti 
pluća), dispneja, 
kašalj, depresija 
disanja, kongestija 
nosa 
Timalen 2,5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
oralna primjena škripanje, opstrukcija 
bronha 
944.  S01ED timolol Timalen 5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena bronhospazam 
(primarno u bolesnika 
s postojećom bolesti 
pluća), dispneja, 
kašalj, depresija 
disanja, kongestija 
nosa 
Timalen 5 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
oralna primjena škripanje, opstrukcija 
bronha 
945.  S01ED timolol, brinzolamid Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za 
oko, suspenzija 
okularna primjena bronhospazam 
(pretežno kod 
bolesnika s od ranije 
poznatim 
bronhospazmom), 
dispneja, astma, 
epistaksa, bronhalna 
hiperaktivnost, 
nadražaj grla, nazalna 
kongestija, kongestija 
gornjeg dijela dišnog 
sustava, slijevanje 
sluzi iz nosa u grlo, 
kihanje, suhoća nosa 
946.  S01ED timolol, travoprost   DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 
mg/ml kapi za oko, otopina 
okularna primjena astma 
947.  S01ED timolol, bimatoprost  Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi 
za oko, otopina 
okularna primjena bronhospazam 
(pretežno u bolesnika s 
već postojećom 
bronhospastičnom 
bolešću), astma 
948.  S01ED timolol, latanoprost Timlatan 50 mikrograma/ml + 5 
mg/ml kapi za oko, otopina 
okularna primjena bronhospazam 
(pretežito u bolesnika 
s ranije postojećom 
bronhospastičkom 
bolesti), dispneja, 
kašalj 
949.  S01EE bimatoprost Lumigan 0,1 mg/ml kapi za oko, 
otopina                                         
Lumigan 0,3 mg/ml kapi za oko, 
otopina                                        
Lumigan 0,3 mg/ml kapi za oko, 
otopina u jednodoznom spremniku 
okularna primjena astma,egzacerbacija 
astme, egzacerbacija 
KOPB-a i dispneja 
950.  S01EE travoprost Bondulc 40 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena pogoršanje astme 
951.  S01EE travoprost Travatan 40 mikrograma/ml kapi za 
oko, otopina 
okularna primjena pogoršanje astme 
952.  S01EE travoprost Travoprost Pliva 40 mikrograma/ml 
kapi za oko, otopina 
okularna primjena pogoršanje astme 
953.  S01GX olopatadin Opatanol 1 mg/ml kapi za oko, 
otopina 
okularna primjena dispneja, sinusitis 
954.  V03AB hidroksokobalamin Cyanokit 2,5 g prašak za otopinu za 
infuziju                                              
Cyanokit 5 g prašak za otopinu za 
infuziju 
intravenska 
infuzija 
pleuralni izljev, 
dispneja, stezanje u 
grlu, suho grlo, 
nelagoda u prsima 
955.  V03AB metiltioninijev klorid Methylthioninium chloride 
Proveblue 5 mg/ml otopina za 
intravenska 
primjena 
dispnejam, tahipneja, 
hipoksija 
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injekciju 
956.  V03AF mesna Uromitexan 100 mg/ml otopina za 
injekciju/infuziju 
u venu respiratorni distres, 
hipoksija, smanjena 
zasićenost kisikom, 
tahipneja, hemoptiza 
957.  V03AN kisik Medicinski kisik nosnim 
kateterima, 
primjenom maski 
za nos i 
usta, putem 
respiratora s 
mješačem zraka i 
kisika uz kontrolu 
tlaka i volumena 
pojedinog 
udaha pri 
konvencionalnoj 
strojnoj ventilaciji 
plućna vazodilatacija, 
oštećenje pluća 
958.  V08AA meglumin, Na-ioksitalamat Telebrix 35 (350 mg I/mL), otopina 
za injekciju 
intraarterijskom ili 
intravenskom 
injekcijom 
respiratorni arest, 
zatajenje disanja, 
laringealni edem, 
laringospazam, plućni 
edem, dispnea, 
bronhospazam, 
stezanje u grlu, kašalj, 
kihanje 
959.  V08AB iomeprol Iomeron 300 mg I/ml otopina za 
injekciju 
 
injekcijom u 
krvnu žilu ili 
intratekalno 
(između 
kralježaka na 
donjem dijelu 
leđa) ili u tjelesne 
šupljine 
respiratorni arest, 
akutni respiratorni, 
distres sindrom 
(ARDS), plućni edem, 
laringealni edem, 
faringealni edem, 
bronhospazam, astma, 
kašalj, 
hiperventilacija, 
faringealna nelagoda, 
laringealna nelagoda, 
rinitis, disfonija 
960.  V08AB iomeprol Iomeron 350 mg I/ml otopina za 
injekciju 
 
injekcijom u 
krvnu žilu ili 
intratekalno 
(između 
kralježaka na 
donjem dijelu 
leđa) ili u tjelesne 
šupljine 
respiratorni arest, 
akutni respiratorni, 
distres sindrom 
(ARDS), plućni edem, 
laringealni edem, 
faringealni edem, 
bronhospazam, astma, 
kašalj, 
hiperventilacija, 
faringealna nelagoda, 
laringealna nelagoda, 
rinitis, disfonija 
961.  V08AB iomeprol Iomeron 400 mg I/ml otopina za 
injekciju 
injekcijom u 
krvnu žilu ili 
intratekalno 
(između 
kralježaka na 
donjem dijelu 
leđa) ili u tjelesne 
šupljine 
respiratorni arest, 
akutni respiratorni, 
distres sindrom 
(ARDS), plućni edem, 
laringealni edem, 
faringealni edem, 
bronhospazam, astma, 
kašalj, 
hiperventilacija, 
faringealna nelagoda, 
laringealna nelagoda, 
rinitis, disfonija 
962.  V08AB iopamidol Iopamiro 300 otopina za injekcije 
 
intraventrikularno 
u arteriju 
u venu 
u zglob 
intratekalno 
intracisternalno 
respiratorni arest, 
zatajenje disanja, 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa, 
respiratorni distres, 
apneja, laringealni 
edem, dispneja 
963.  V08AB iopamidol Iopamiro 370 otopina za injekcije intraventrikularno 
u arteriju 
u venu 
u zglob 
intratekalno 
intracisternalno 
respiratorni arest, 
zatajenje disanja, 
sindrom akutnog 
respiratornog distresa, 
respiratorni distres, 
apneja, laringealni 
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edem, dispneja 
964.  V08AB ioheksol Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
teški respiratorni 
simptomi i znakovi, 
plućni edem, akutni 
respiratorni 
distres sindrom, 
bronhospazam, 
laringospazam, apneja, 
aspiracija, napad 
astme 
965.  V08AB ioheksol Omnipaque 350 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
(intraarterijska i 
intravenska 
primjena) 
teški respiratorni 
simptomi i znakovi, 
plućni edem, akutni 
respiratorni 
distres sindrom, 
bronhospazam, 
laringospazam, apneja, 
aspiracija, napad 
astme 
966.  V08AB ioversol Optiray 300 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju                                                                        
intravaskularnu 
primjenu 
respiratorni arest, 
astma, bronhospazam, 
disfonija 
967.  V08AB ioversol Optiray 320 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju                                                                       
intravaskularnu 
primjenu 
respiratorni arest, 
astma, bronhospazam, 
disfonija 
968.  V08AB ioversol Optiray 350 mg joda/ml, otopina za 
injekciju ili infuziju 
intravaskularnu 
primjenu 
respiratorni arest, 
astma, bronhospazam, 
disfonija 
969.  V08AB iopromid Ultravist 300 mg/ml otopina za 
injekciju 
 
intravaskularna 
primjena, 
primjena u 
tjelesne šupljine,  
plućni edem, 
respiratorna 
insuficijencija, 
aspiracija 
970.  V08AB iopromid Ultravist 370 mg/ml otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena, 
primjena u 
tjelesne šupljine,  
plućni edem, 
respiratorna 
insuficijencija, 
aspiracija 
971.  V08AB iodiksanol Visipaque 270 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
plućni edem, 
respiratorni zastoj, 
respiratorno zatajenje 
972.  V08AB iodiksanol Visipaque 320 mg I/ml, otopina za 
injekciju 
intravaskularna 
primjena 
plućni edem, 
respiratorni zastoj, 
respiratorno zatajenje 
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5. RASPRAVA  
Ukupno je pretraženo 4873 lijeka (A skupina 422, B skupina 297, C skupina 784, D skupina 149, G 
skupina 219, H skupina 93, J skupina 626, L skupina 541, M skupina 234, N skupina 1039, P skupina 
1, R skupina 344, S skupina 74 i V skupina 50).  
Broj lijekova s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 284. Po skupinama: A skupina (6 
nuspojava), B skupina (6 nuspojava), C skupina (13 nuspojava), D skupina (2 nuspojave), G skupina 
(5 nuspojava), H skupina (1 nuspojava), J skupina (36 nuspojava), L skupina (162 nuspojave), M 
skupina (1 nuspojava), N skupina (7 nuspojava), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R skupina 
(45 nuspojava), S skupina (bez respiratornih nuspojava) i V skupina (bez respiratornih nuspojava).  
Najčešće respiratorne nuspojave lijekova vrlo česte učestalosti su: dispneja (131 lijeka), kašalj (119 
lijekova), epistaksa (59 lijekova), nazofaringitis (56 lijekova), upala pluća (39 lijekova), bol u ždrijelu 
i grkljanu (17 lijekova), respiratorni distres (17 lijekova), infekcija gornjeg dišnog sustava (16 
lijekova), grlobolja (15 lijekova), distezija ždrijela (15 lijekova). 
Broj lijekova s čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 1435. Po skupinama: A skupina (40 
nuspojava), B skupina (51 nuspojava), C skupina (368 nuspojava), D skupina (3 nuspojave), G 
skupina (49 nuspojava), H skupina (20 nuspojava), J skupina (78 nuspojava), L skupina (281 
nuspojava), M skupina (34 nuspojava), N skupina (373 nuspojave), P skupina (bez respiratornih 
nuspojava), R skupina (116 nuspojava), S skupina (16 nuspojava) i V skupina (7 nuspojava). Najčešće 
respiratorne nuspojave lijekova česte učestalosti su: kašalj (616 lijekova), dispneja (577 lijekova), 
epistaksa (266 lijekova), sinusitis (134 lijeka), rinitis (115), bronhitis (112 lijekova), 
faringolaringealna bol (100 lijekova), nazofaringitis (94 lijeka), zijavanje (90 lijekova), nazalna 
kongestija (77 lijekova). 
Broj lijekova s manje čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 1573. Po skupinama: A 
skupina (33 nuspojave), B skupina (51 nuspojava), C skupina (449 nuspojava), D skupina (9 
nuspojava), G skupina (68 nuspojava), H skupina (11 nuspojava), J skupina (86 nuspojava), L skupina 
(269 nuspojava), M skupina (76 nuspojava), N skupina (409 nuspojava), P skupina (1 nuspojava), R 
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skupina (85 nuspojava), S skupina (15 nuspojava) i V skupina (12 nuspojava). Najčešće respiratorne 
nuspojave lijekova manje česte učestalosti su: dispneja (551 lijek), kašalj (325 lijekova), 
bronhospazam (299 lijekova), rinitis (295 lijekova), epistaksa (289 lijekova), rinoreja (150 lijekova), 
pleuralni izljev (135 lijekova), disfonija (114 lijekova), plućna embolija (92 lijeka), kongestija nosa 
(91 lijek). 
Broj lijekova s rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 881. Po skupinama: A skupina (40 
nuspojava), B skupina (31 nuspojava), C skupina (117 nuspojava), D skupina (bez respiratornih 
nuspojava), G skupina (34 nuspojave), H skupina (1 nuspojava), J skupina (59 nuspojava), L skupina 
(176 nuspojava), M skupina (45 nuspojava), N skupina (251 nuspojava), P skupina (bez respiratornih 
nuspojava), R skupina (78 nuspojava), S skupina (35 nuspojava) i V skupina (15 nuspojava). Najčešće 
respiratorne nuspojave lijekova rijetke učestalosti su: dispneja (154 lijekova), bronhospazam (146 
lijek), stezanje u grlu (95 lijekova), plućna fibroza (90 lijekova), apneja (87 lijek), hiperventilacija (69 
lijekova), intersticijska bolest pluća (57 lijekova), astma (51 lijek), kašalj (46 lijekova), rinitis (45 
lijekova). 
Broj lijekova s vrlo rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 562. Po skupinama: A skupina 
(34 nuspojave), B skupina (41 nuspojava), C skupina (205 nuspojava), D skupina (2 nuspojave), G 
skupina (7 nuspojava), H skupina (1 nuspojava), J skupina (29 nuspojava), L skupina (46 nuspojava), 
M skupina (53 nuspojave), N skupina (57 nuspojava), P skupina (bez respiratornih nuspojava), R 
skupina (75 nuspojava), S skupina (bez respiratornih nuspojava) i V skupina (12 nuspojava). Najčešće 
respiratorne nuspojave lijekova vrlo rijetke učestalosti su: bronhospazam (180 lijekova), eozinofilna 
pneumonija (135 lijekova), pneumonitis (111 lijekova), kašalj (80 lijekova), dispneja (46 lijekova), 
alergijski alveolitis (44 lijeka), intersticijski pneumonitis (43 lijeka), sinusitis (38 lijekova), hemoptiza 
(32 lijeka), rinits (31 lijek). 
Broj lijekova s nepoznatom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 972. Po skupinama: A skupina 
(19 nuspojava), B skupina (50 nuspojava), C skupina (270 nuspojava), D skupina (2 nuspojave), G 
skupina (35 nuspojava), H skupina (19 nuspojava), J skupina (45 nuspojava), L skupina (120 
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nuspojava), M skupina (58 nuspojava), N skupina (225 nuspojava), P skupina (bez respiratornih 
nuspojava), R skupina (100 nuspojava), S skupina (12 nuspojava) i V skupina (19 nuspojava). 
Najčešće respiratorne nuspojave lijekova nepoznate učestalosti su: dispneja (217 lijekova), 
bronhospazam (197 lijekova), intersticijska bolest pluća (193 lijeka), kašalj (87 lijekova), plućni edem 
(65 lijekova), pogoršanje astme (63 lijeka), epistaksa (61 lijek), respiratorna depresija (53 lijeka), 
laringospazam (49 lijekova), rinitis (47 lijek). 
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6. ZAKLJUČAK  
Analizirani su lijekovi na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji uzrokuju nuspojave dišnog 
sustava i klasificirani su unutar definiranih granica učestalosti korištenjem HALMED baze lijekova. 
Ukupno je pretraženo 4873 lijeka. Broj lijekova s vrlo čestom učestalosti respiratornih nuspojava 
iznosi 284, čestom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 1435, manje čestom učestalosti 
respiratornih nuspojava iznosi 1573, rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 881, vrlo 
rijetkom učestalosti respiratornih nuspojava iznosi 562 te nepoznatom učestalosti respiratornih 
nuspojava iznosi 972. Najčešće nuspojave kroz svih 6 kategorija učestalosti respiratornih nuspojava su: 
dispneja, kašalj, epistaksa i bronhospazam. Unutar svih skupina anatomsko-terapijske klasifikacije 
lijekova opisane su respiratorne nuspojave. Najviše vrlo čestih nuspojava ima unutar skupina L - 
Citostatici (162 nuspojave). Najviše čestih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (373 
nuspojave). Najviše manje čestih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (449 
nuspojava). Najviše rijetkih nuspojava ima unutar skupine N – Živčani sustav (251 nuspojava). 
Najviše vrlo rijetkih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (205 nuspojava). 
Najviše nepoznatih nuspojava ima unutar skupine C – Kardiovaskularni sustav (270 nuspojava). 
Na temelju analiziranih podataka može se zaključiti da skupine C – Kardiovaskularni sustav i N – 
Živčani sustav imaju najviše zabilježenih respiratornih nuspojava što proizlazi iz činjenice da te 
skupine imaju najviše registriranih lijekova na tržištu.  
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KRATICE 
HALMED  Agencija za lijekove i medicinske proizvode 
MedDRA  Medicinski rječnik za regulatorne poslove (engl. Medical Dictionary for Regulatory 
Activities) 
DAD  Difuzno alveolarno oštećenje (engl. Diffuse alveolar damage) 
BOOP  Bronhiolitis obliterans s pneumonijom u organizaciji (engl. Bronchiolitis obliterans 
organizing pneumonia) 
AERD  Acetilsalicilnom kiselinom uzrokovano pogoršanje respiratorne bolesti (engl., Aspirin 
Exacerbated Respiratory Disease) 
ARDS  Sindrom respiratornog distresa odraslih (engl. Adult respiratoy distress syndrome) 
DNA  Deoksiribonukleinska kiselina (engl. Deoxyribonucleic acid) 
CT  Kompjutorizirana tomografija (engl. CT scan) 
JVP  Jugularni vesnki tlak (engl. Jugular venous pressure) 
BOOP  Bliterantni bronhiolitis s organiziranom pneumonijom (engl. Bronchiolitis obliterans 
with organising pneumonia) 
NSAID  Nesteroidni protuupalni lijekovi (engl. Non-steroidal anti-inflammatory agents) 
ACE  angiotenzin konvertirajućeg enzima (engl. angiotensin-converting-enzyme) 
SEL Sistemski eritemski lupus (lat. lupus erythematosus sistemicus) 
AIDS Sindrom stečene imunodeficijencije (engl. Acquired Immunodeficiency Syndrome) 
ASRD  Aspirin-senzitivna respiratorna bolest (engl. Aspirin-Sensitive Respiratory Disease) 
PFT  Testovi plućne funkcije (engl. Pulmonary function tests) 
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TLC  Ukupni kapacitet pluća (engl. Total lung capacity) 
FEV1 Forsirani ekspiratorni volumen u 1 sekundi (engl. Forced Expiratory Volume in 1 
second) 
FVC  Forsirani vitalni kapacitet (engl. Forced vital capacity) 
RV Rezidualni volumen (engl. Residual volume) 
BAL Bronhoalveolarna lavaža (engl. Bronchoalveolar lavage) 
FDG-PET Fluorodeoksiglukoza pozitronska emisijska tomografija (engl. Fluorodeoxyglucose 
(FDG) positron emission tomography (PET) 
A01AB  Antiinfektivni za lokalnu oralnu terapiju 
A01AD  Ostali pripravci za lokalnu oralnu terapiju 
A02BA  Antagonisti H2 receptora 
A02BC  Inhibitori protonske pumpe 
A02BX  Ostali pripravci za liječenje peptičkog ulkusa i GERB-a 
A04AA  Antagonisti serotonina (5HT3) 
A04AD  Različiti antiemetici 
A05BA  Lijekovi koji djeluju na jetru (lipotropici) 
A06AH  Antagonisti perifernih opioidnih receptora 
A07BA  Pripravci aktiviranog ugljena 
A07EA  Kortikosteroidi koji djeluju lokalno 
A07EC  Aminosalicilna kiselina i derivati 
A07XA  Ostali antidijaroici 
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A08AB  Anoreksici koji djeluju periferno 
A10BD  Kombinacije oralnih antidijabetika 
A10BG  Tiazolidindioni 
A10BH  Inhibitori dipeptidil peptidaze 4 (DPP-4) 
A10BX  Ostali antidijabetici 
A11CC  Vitamini D i analozi 
A11GA Vitamin C 
A12BA  Kalijev klorid 
A16AB  Enzimi 
A16AX  Različiti lijekovi 
B01AA Antagonisti vitamina K 
B01AB Heparinska grupa 
B01AC Inhibitori agregacije trombocita (izuzev heparina) 
B01AD Enzimi 
B01AE Direktni inhibitori trombina 
B01AF Direktni inhibitori faktora Xa 
B01AX Ostali antitrombotici 
B02BC Kombinacije 
B02BD Faktori zgrušavanja krvi 
B02BX Ostali sistemski hemostatici 
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B03AC Parenteralni pripravci željeza 
B03XA Ostali pripravci za liječenje anemije 
B05AA Zamjene za plazmu i frakcije proteina plazme 
B05BA Otopine za parenteralnu prehranu 
B05BB Otopine koje utječu na ravnotežu elektrolita 
B05BC Otopine koje izazivaju osmotsku diurezu 
B05DA Izotonične otopine 
B05DB Hipertonične otopine 
B06AC Lijekovi za liječenje nasljednog (hereditarnog) angioedema 
C01BB Antiaritmici skupina Ib 
C01BC Antiaritmici skupina Ic 
C01BD Antiaritmici, skupina III 
C01CA Adrenergici i dopaminergici 
C01DA Organski nitrati 
C01EA Prostaglandini 
C01EB Ostali pripravci koji djeluju na srce 
C02CA Blokatori alfa-adrenergičkih receptora 
C02KX Ostali antihipertenzivi  
C02LA Rezerpin s diureticima 
C03BA Sulfonamidi, čisti 
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C03DA Antagonisti aldosterona 
C04AD Periferni vazodilatatori 
C07AA Blokatori beta-receptora 
C07AB Blokatori beta-receptora, selektivni 
C07BB Komb. selektivnih blokatora beta-receptora i tiazida 
C07FB Komb. selektivnih blokatora beta-receptora i ostali antihipertenziva 
C07FX Blokatori beta-receptora, ostale kombinacije 
C08CA Derivati dihidropiridina 
C08DA Derivati fenilalkilamina 
C08GA Blokatori kalcijevih kanala i diuretici 
C09AA ACE-inhibitori, čisti 
C09BA ACE-inhibitori i diuretici 
C09BB ACE-inhibitori i blokatori kalcijevih kanala 
C09BX ACE-inhibitori, ostale kombinacije 
C09CA Antagonisti angiotenzina II, čisti 
C09DA Antagonisti angiotenzina II s diureticima 
C09DB Antagonisti angiotenzina II s blokatorima kalcijevih kanala 
C09DX Antagonisti angiotenzina II, ostale kombinacije 
C09XA Inhibitori renina 
C10AA Inhibitori HMG KoA reduktaze 
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C10AB Fibrati 
C10AX Omega-2-trigliceridi (uključujući ostale estere i kiseline) 
C10BA Inhibitori HMG KoA reduktaze s drugim hipolipemicima 
C10BX Ostale kombinacije inhibitora HMG KoA reduktaze 
D02BB Emolijensi i protektivi, protektivi protiv UV zračenja za sistemsku primjenu 
D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze 
D06BB Antivirotici 
D10AX Ostali lokalni pripravci za liječenje akni 
D10BA Retinoidi 
D11AX Ostali dermatološki pripravci 
G01AA Antibiotici 
G02AD Prostaglandini 
G02CA Simpatomimetici 
G02CB Inhibitori prolaktina 
G02CX Ostali ginekološki pripravci 
G03AA Progestageni i estrogeni, fiksne kombinacije 
G03AB Progestageni i estrogeni, sekvencijalni pripravci 
G03AD Hitni kontraceptivi  
G03BA Derivati 3-oko-androstena 
G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni 
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G03CC  Estrogeni, kombinacije s drugim lijekovima 
G03DB Derivati pregnadiena 
G03FA Kombinacije progestagena i estrogena 
G03GA Gonadotropini 
G03HA Anitiandrogeni, čisti 
G03XC Selektivni modulatori estrogenskih receptora 
G04BD Urinarni spazmolitici 
G04BE Pripravci koji se primjenjuju kod erekcijske disfunkcije 
G04BX Ostali urologici 
G04CA Blokatori alfa-receptora 
H01AB Tirotropin 
H01AC Somatotropin i agonisti somatotropina 
H01AX Ostali hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi 
H01BA Vazopresin i analozi 
H01BB Oksitocin i analozi 
H01CB Somatostatin i analozi 
H02AB Glukokortikoidi 
H03BA Tiouracili 
H05AA Paratireoidni hormoni i analozi 
H05BX Ostali antiparatireoidni agensi 
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J01DD Cefalosporini III. generacije 
J01DE Cefalosporini IV. generacije 
J01DH Karbapenemi 
J01DI Ostali cefalosporini i penemi 
J01EE Kombinacije sulfonamida i trimetoprima 
J01FA Makrolidi 
J01GB Ostali aminoglikozidi 
J01MA Fluorokinoloni 
J01XA Glikopeptidi antimikrobici 
J01XE Derivati nitrofurana 
J01XX Drugi antimikrobici 
J02AA Antibiotici 
J02AB Derivati imidazola 
J02AC Derivati triazola 
J02AX Ostali sistemski antimikotici 
J04AB Antibiotici 
J04AK Ostali antituberkulotici 
J05AB Nukleozidi i nukleotidi 
J05AE Inhibitori proteaze 
J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori transkriptaze 
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J05AG Neonukleotidni inhibitori transkriptaze 
J05AH Inhibitori neuroaminidaze 
J05AR Antivirotici za terapiju HIV, kombinacije 
J05AX Ostali antivirotici 
J06BA Imunoglobulini, normalni ljudski 
J06BB Specifični imunoglobulini 
J07AE Cjepivo protiv kolere 
J07AJ Cjepivo protiv pertusisa 
J07AL Cjepivo protiv pneumokoka 
J07AP Cjepivo protiv tifusa 
J07AX Lizat bakterija 
J07BA Cjepivo protiv encefalitisa 
J07BB Cjepivo protiv gripe 
J07BC Cjepivo protiv hepatitisa 
J07BD Cjepivo protiv morbila 
J07BH Cjepivo protiv rota virusa 
J07BX Druga virusna cjepiva 
J07BJ Cjepivo protiv rubele 
J07BM Cjepivo protiv papiloma virusa 
J07CA Cjepivo protiv DI-TE-PER, poliom., hepatitisa B. i H. influenzae tip b 
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 Cjepivo protiv DI-TE-PER, poliomijelitisa i H. influenzae tip b 
L01AA Analozi dušikova plikavca 
L01AB Alkilsulfonati 
L01AC Elilenimini 
L01AX Ostali alkilirajući pripravci 
L01BA Analozi folne kiseline 
L01BB Analozi purina 
L01BC Analozi pirimidina 
L01CA Vinka alkaloidi 
L01CB Derivati podofilitoksina 
L01CD Taksani 
L01CX Ostali biljni alkaloidi 
L01DB Antraciklini 
L01XA Spojevi platine 
L01XC Monoklonska antitijela 
L01XD  Druga antineoplastička sredstva 
L01XE Inhibitori protein-kinaze 
L01XX Ostali antineoplastici 
L02AB Progestageni 
L02AE Analozi gonadotropin-otpuštajućeg horomona (GnRH agonisti) 
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L02BA Anti-estrogeni 
L02BB Anti-androgeni 
L02BG Inhibitori enzima 
L02BX Ostali antagonisti hormona 
L03AA Imunomodulatori 
L03AB Interferoni 
L03AX Ostali imunostimulatori 
L04AA Selektivni imunosupresivi 
L04AB Inhibitori TNF-alfa 
L04AC Inhibitori interleukina 
L04AD Inhibitori kalcineurina 
L04AX  Ostali imunosupresivi 
M01AB Derivati octene kiseline i srodni spojevi 
M01AC Oksikami 
M01AE Derivati propionske kiseline 
M01AH Koksibi 
M02AA Nesteroidni protuupalni pripravci 
M02AX  Ostali lijekovi za liječenje boli zglobova i mišića za lokalnu primjenu  
M03AC Ostali spojevi kvarternih amonijevih baza 
M03AX Ostali pripravci koji djeluju periferno 
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M03BX Ostali pripravci koji djeluju centralno 
M04AA Pripravci koji inhibiraju stvaranje uričke kiseline 
M05BA Bifosfonati 
M05BX Ostali pripravci s učinkom na strukturu kosti i mineralizaciju 
M09AX  Ostali pripravci za liječenje bolesti mišično-koštanog sustava 
N01AB Halogenirani hidrokarboni 
N01AH Opioidni anestetici 
N01AX Ostali opći anestetici 
N01BB Amidi 
N02AA Prirodni alkaloidi opija 
N02AB Derivati fenilpiperidina 
N02AD Derivati benzomorfana 
N02AE Derivati oripavina 
N02AX Ostali opiodi 
N02BA Salicilna kiselina i derivati 
N02BB Pirazoloni 
N02BE Anilidi 
N02CC Selektivni agonisti 5HT1-receptora 
N03AE Derivati benzodiazepina 
N03AF Derivati karboksamida 
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N03AG Derivati masnih kiselina 
N03AX Ostali antiepileptici 
N04BA Dopa i derivati dope 
N04BC Agonisti dopamina 
N04BD Inhibitori MAO tip B 
N05AA Fenotiazini s dimetilaminopropilnom skupinom 
N05AB Fenotiazini piperazinske strukture 
N05AD Derivati butirofenona 
N05AE Derivati indola 
N05AF Derivati tioksantena 
N05AH Diazepini, oksazepini, tiazepini i oksepini 
N05AX Ostai antipsihotici 
N05BA Derivati benzodiazepina 
N05CD Derivati benzodiazepina 
N05CF Lijekovi srodni benzodiazepinima 
N05CM Ostali hipnotici i sedativi 
N06AA Neselektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) 
N06AB Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) 
N06AX Ostali antidepresivi 
N06BA Simpatomimetici koji djeluu cetralno 
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N06DX Ostali lijekovi protiv demencije 
N07AA Parasimpatomimetici 
N07BA Lijekovi za liječenje ovisnosti o nikotinu 
N07BB Lijekovi za liječenje ovisnosti o alkoholu 
N07BC Lijekovi za liječenje ovisnosti o opioidima 
N07XX Ostali lijekovi koji djeluju na SŽS 
P01BF  Artemizinin i derivati, kombinacije 
R01AA Simpatomimetici 
R01AB Simpatomimetici, kombinacije (bez kortikosteroida) 
R01AD Kortikosteroidi 
R01BA  Simpatomimetici 
R02AA Antiseptici 
R02AX Pripravci za grlo 
R03AC Selektivni agonisti beta-2-adrenergičkih receptora 
R03AK Kombinacije adrenergika s kortikosteroidima ili drugim lijekovima 
R03AL Kombinacije adrenergika s antikolinergicima 
R03BA Glukokortikoidi 
R03BB Antikolinergici 
R03DA Ksantini 
R03DC Antagonisti leukotrienskih receptora 
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R03DX Ostali sustavni lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva 
R03AK  Adrenergici u kombinaciji s kortikosteroidima ili drugim lijekovima, osim 
antikolinergicima 
R05CB Mukolitici 
R05DA Alkaloidi opija i derivati 
R05X Ostali pripravci protiv prehlade 
R06AA Aminoalkilni eteri 
R06AE Derivati piperazina 
R06AX Ostali anihistaminici za sustavnu primjenu 
R07AA Plućni surfaktanti 
R07AX Ostali pripravci za respiratorni sistem 
S01BC Nesteroidni protuupalini lijekovi 
S01EA Simpatomimetici za liječenje glaukoma 
S01EC Inhibitori karboanhidraze 
S01ED Beta-blokatori 
S01EE Analoti prostaglandina 
S01GX Ostali antialergici 
S01LA Lijekovi za liječenje neovaskularizacije 
S03AA Pripravci za liječenje bolesti oka i bolesti uha, antiinfektivi 
V03AB Antidoti 
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V03AC Pripravci koji sadrže željezo 
V03AE Lijekovi za liječenje hiperkalemije i hiperfosfatemije 
V03AF Detoksificirajuća sredstva kod citostatske terapije 
V03AN Medicinski plinovi 
V08AA  Vodotopiva, nefrotropna, visokoosmolalna sredstva 
V08AB Vodotopiva, nefrotropna, niskoosmolalna sredstva 
EMA Europska agencija za lijekove 
L skupina Citostatici 
N skupina Živčani sustav  
C skupina Kardiovaskularni sustav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
